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D e s p e j o 
Hasta este año, y por espacio de cuatro, eramos 
dos los que, en calidad de alguacilillos, llevábamos 
a cabo esta faena y las subsiguientes, que no termi-
naba con el despejo nuestra misión, sino que con ella 
daba comienzo precisamente; pero a contar del actual 
el que había venido siendo mi compañero y colabo-
rador Ventura Bagüés, el famoso Don Ventura, & 
quien tanto deben las letras taurinas, reclamado por 
atenciones de más momento y sobre todo de mucho 
mayor lucro, se ha visto en el caso de desertar su 
puesto, en el que la afición le retenía, para dedicar 
más extensa e intensamente sus actividades a la 
próspera industria de la que es coopropietario. 
A eso se debé el que yo, solo como la una, me vea 
ahora pirueteanlo por la vasta arena, tratando de 
aturdirme para no pensar en todas las responsabili-
dades que sobre mí van a pesar en la larga y laborio-
sa lidia de una temporada entera de toros, la revi-
sión de la cual no es grano de anís. 
Para que la verdad no padezca, quiero hacer cons-
tar que en mis funciones fiscales cuento con una ayu-
'da, la de Medio al sesgo, que fungiendo de "peón de 
confianza"—y ahora de "alguacilillo" me transformo 
en espada"—me ha ido poniendo el toro en suerte, 
con tanto tino en ocasiones que yo sólo he tenido 
qué "echar p'alante" y meter el estoque, saliendo 
limpio por la cola... o "qué me creo yo eso", por 
lo menos. 
O TOROS Y TOREROS EN 1928 
A Don Ventura podrá echarlo de menos el lector, 
pero no más que yo, pues identificados en gustos y 
tendencias, hasta donde es posible que dos hombres 
lo estén, nuestra colaboración era realmente una dis-
tribución de la labor y por lo tanto careciendo de su 
pluma, sobre la mía, ya un poco vieja y otro poco 
cansada, recae un doble trabajo, sin alcanzarme la 
satisfacción de verlo compensado por una mayor l i -
bertad de acción, pues, ío repito, libres ambos, cada 
cual en su cometido, una misma finalidad nos ani-
maba y en pro de la fiesta, tal como suponíamos que 
la beneficiábatnos, se enderezaban nuestros conatos. 
En ese sentido no ha de encontrar cambio ni modi-
ficación el lector entre el libro de este año y los de 
los cuatro anteriores; quizá prescinda yo un poco 
más de la crítica al ocuparme de los diestros, por 
entender que la misión de este anuario es antes, la de 
recopilar datos que la de sugerir criterios; pero no 
quiere eso decir que haya de faltar en absoluto la 
apreciación que la actuación de los toreros en la 
temporada merezca. 
En una palabra TOROS Y TOREROS EN 1928, como 
ha venido haciendo desde 1924, procurará darle al afi-
cionado un resumen lo más verídico, lo más impar-
cial y lo más completo de lo que el año taurino ha 
ofrecido, afirmando, en descargo de mi conciencia y 
como garantía para el lector, que cuantos datos en é! 
figuran han sido compulsados, confrontados y rec-
tificados por todos los medios hábiles y5 no se ha 
omitido gasto ni molestia para evitar errores y confu-
siones, lo cual no es decir que se hallen estas páginas 
exentas de ellos. 
Desgraciadamente no han respondido este año, 
como tampoco respondieron en los anteriores, de-
terminados elementos que al negar su colaboración 
son ellos los principales perjudicados. Cada día son 
menos los reacios, pero quedan todavía, especial-
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mente entre los ganaderos, por fortuna, en su ma-
yoría, los de menor categoría, que niegan las fa-
cilidades que podrían dar enviando una relación de 
las reses que de su propiedad se han jugado en el 
año. De ello resulta que siendo bastantes los criado-
res de un mismo apellido, y para complicar más el 
asunto, empleando algunos tratantes el nombre de 
antiguos ganaderos, a los que liberalmente adjudi-
can la procedencia de sus moruchos, el lío que de 
todo ello resulta es espantoso. ¿Quién mejor que el 
propio interesado para deshacerlo? Pues los hay 
que no quieren, sin perjuicio de quejarse luego si 
resulta que figuran como suyos en el libro, toros o 
novillos no asociados en corridas de pueblos poco im-
portantes. 
¿Cómo evitarlo, sin su concurso, sin el concurso 
de los refractarios? 
Repetiré que éstos son menos cada día, y que en 
ciertas regiones, como Salamanca y Extramadura 
apenas si los hay, por lo que quiero hacer pública 
aquí mi gratitud; de Andalucía los más famosos 
responden igualmente a mis requerimientos, y lo 
mismo ocurre con los de Madrid. En cambio en la 
provincia de Jaén son escasos los que le dan impor-
tancia a estas estadísticas, sin que yo me aventure 
a indagar las causas. 
Mi objeto es hacer constar que si ateniéndome, 
en esos casos exclusivamente, a las informaciones pe-
riodísticas, que por ser casi siempre telegráficas no 
especifican' con claridad la procedencia del ganado, 
resultase de ello alguna confusión, se tenga presente 
que para no incurrir en ellas he puesto cuanto es-
taba de mi parte. De todos modos tengo la esperan-
za de que "Serán muy pocas las tergiversaciones, y 
casi la seguridad que en lo que se refiere a corri-
das de toros, ninguna. 
> En las novilladas la cosa difiere. El grandísimo 
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número que de ellas se dan, la diversidad de cate-
gorías, las mismas localidades en que tienen lugar, 
en ocasiones pueblos que no figuran en el mapa, hace 
punto menos que imposible la formación de una es-
tadística ni siquiera aproximada. A pesar de eso, 
y por ser bastantes los lectores que lo han pedido, 
este año se da una relación de novilladas, en la que, 
cuando menos, figurarán los espadas más conocidos 
y los festejos de una cierta importancia en su casi 
totalidad; y de los otros, todos cuantos hayan lle-
gado ' a mi noticia, especificándose, cuando sea po-
sible, si se trata de corridas con o sin picadores, 
porque tampoco el averiguarlo es cosa fácil. Es un 
detalle és€, el de la falta de picadores, que los in-
teresados gustan de dejar en el misterio, y dada la 
noticia ambiguamente el lector es el encargado de 
discernir la calidad del espectácuo. 
Y no creo que me quede nada más por despejar. 
De todas maneras si algo faltase se hará en la sec-
ción correspondiente y en el momento oportuno. 
Ahora al toro... que no digo que es una mona para 
no herir susceptibilidades y empezar mortificando 
desde las primeras páginas. 
Salud y hasta el año que viene. 
UNO AL SESGO 
Barcelona, 19 noviembre 1928. 
Corridas de Toros celebradas en 
España en 1928 
Enero 
No se celebró ninguna 
Febrero 
No se celebró ninguna 
M a r z o 
Día 4.—Barcelona.—Villalta, Cagancho y V. Barre-
ra, 6 de Argimiro Pérez Tabernero. 
Día 4.—Valencia.—Valencia I I , M. Martinez y Gi-
tanillo de Triana, 5 de Guadalest y 1 de Antonio 
Flores. 
Día 11.—Castellón.—F. Rodríguez, V. Barrera y 
EL Torres, 6 del Marqués de Villamarta. 
Día 19.—Valencia.—M. Martínez, V. Barrera y 
E. Torres, 6 de Concha y Sierra. 
Día 25.—Barcelona.—Armillita, V. Barrera y Ar-
millita Chico, 6 de Antonio Pérez. 
Total de mar so: 5 corridas 
A b r i l 
Día 1.—Barcelona.—Valencia I , Armillita y Villalta, 
5 de G. González y 1 de A. Martín. 
Día 1.—Toledo.—F. Rodríguez, Cagancho, Gitanillo 
de Triana y V. Barrera, 8 de Gudalest. 
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Día 7.—Cartagena.—Agüero, Rayito, F. Rodríguez 
y Cagancho, 8 de G. Nandín. 
Día 8.—-Barcelona.—Fuentes Be jarano, V. Barrera 
y E. Torres, 6 de Bueno. 
Día 8.—Madrid.—Luis Freg, P. Lalanda y J. Men-
doza., 6 de F. Molina. 
Día 8.—Zaragoza.—Valencia I I , M. Lalanda y V i -
llalta, 6 de Pablo Romero. 
Día 8.—Sevilla.—Algabeño, Niño de la Palma y 
M. Rodríguez, 6 de F. Molina. 
Dkt) 8.—Córdoba.—M. Martínez. Zurito y Armillita-
Chico, 6 dé Natera. 
Día 8.—Málaga.—Chicuelo, Rayito y Torerito de 
Málaga, 6 de Villamarta. 
Día 9.—Madrid.—M. Lalanda, Nicanor Villalta, 
M. Agüero y Niño de la Palma, 7 de Argimiro 
P. Tabernero, 1 de G. González. 
Día 10.—Murcia.—Agüero, Cagancho y Barrera, 6 
de Campos Fuentes. 
Día 12.—Zaragoza.—M. Lalanda, N. Villalta, Niño 
de la Palma y Armillita-Chico, 8 de Bueno. 
Día 15.—Barcelona.—Chicuelo, M. Lalanda y Ar-
millita-Chico, 6 de Graciliano Pérez Tabernero. 
Día 16.—Valencia.—Gitanillo de Triana, V. Barrera 
y E. Torres, 6 de Darnaude. 
Día 16.—Madrid.— Fauto Barajas, Zurito, y Armi-
llita, 5 de Samuel Hermanos y 1 de Tovar. 
Día 19.—Sevilla.—M. Lalanda, Niño de la Palma y 
Gitanillo de Triana, 6 de Peñalver. 
Día 19.—Madrid.—Valencia I I , Agüero y Rayito, 
5 de Antonio Pérez y 1 de G. González. 
Día 20.—Sevilla.—Chicuelo, Lalanda y Niño de la 
Palma, 6 de Santa Coloma. 
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Día 21.—Sevilla.—M. Lalanda, Algabeño y Niño de 
la Palma, 2 de Santa Coloma, 2 de Villamarta, 1 de 
Urquijo y 1 de Federico. 
Día 22.—Zaragoza.—Chicuelo, Barrera y Armillita-
Chico, 6 de Samuel Hermanos. 
Día 22.—Madrid.—Valencia I I , M. Lalanda y Al -
gabeño, 6 de Villamarta. 
Día 22.—Andújar.—Agüero, Cagancho y Gitanillo de 
Triana, 6 de Martín Alonso. 
Día 22.—Badajoz.—Antonio Sánchez. (Cañero, da 
Cámara y Nuncio), 6 de Palmella. 
Día 24.—Sevilla.—Chicuelo, Algabeño y M. Rodrí-
guez, 6 de Villamarta. 
Día 29.—Jerez.—M. Lalanda, Cagancho, V. Barrera 
y Armillita-Chico, 8 de Rafael L. Clairac. 
Día 29.—Alcoy.—Barajas y Angelillo de Triana, 
4 de Martín Alonso. 
Día 29.—Madrid.—Chicuelo, Agüero y M. Rodrí-
guez, 6 de Bueno. 
Total abril: 27 corridas 
Mayo 
Día 1.—Barcelona.—Villalta, Fuentes Bejarano y 
Rayito, 6 de Miura. 
Día 2.—Madrid.—Valencia I I , Villalta, Cagancho y 
E. Torres, 6 de Terrones y 2 de Santiago Sánchez. 
Día 2.—Bilbao.—Agüero, Mendoza y Armillita-Chi-
co, 6 de Molina. 
Dia 3.—Santa Cruz de Tenerife.—Carnicerito y Zu-
• rito, 4 de Villamarta. 
Día 4.—Figueras.—Pablo Lalanda, Algabeño y Fuen-
tes Bejarano, 5 de Miura, (se lidiaron cuatro por 
haber sido matado a tiros uno en los corrales) y 
1 de Anastasio Martín. 
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Día 5.—Barcelona.—Chicuelo, M. Lalanda y Armi-
illita-Chico, 6 de Federico. 
Día 6.—Santa Cruz de Tenerife.—Carnicerito y Zu-
rito, 4 de Martínez. 
Día 6.—Valencia.—Márquez, Cagancho y V. Ba-
rrera, 6 de M, Sánchez. 
Día 6.—Bilbao.—Barajas, M. Agüero y M. Martínez, 
6 de Sotomayor, 
Día 6.—Castellón.—Fortuna, Armillita y Armillita-
Chico y (Cañero), 6 de González Nandín y 2 de 
Aleas (rejoneados). 
Día 6.—Tarragona.—Pablo Lalanda, Villalta y 
Fuentes Be jarano, 6 de Justo Puente (no aso-
ciado). 
Día 6.—Madrid.—Valencia I I , Niño de la Palma 
y Lagartito, 6 del Duque de Tovar. 
Día 7.—Córdoba.—Chicuelo, Niño de la Palma y 
V. Barrera, 6 del Conde de la Corte. 
Día 8.—Córdoba.—Algabeño, Gitanillo de Triana y 
V. Barrera, 6 de Guadalest. 
Día 9.—Córdoba.—Chicuelo, Algabeño, Niño de la 
Palma y Gitanillo de Triana, 8 de Martín Alonso. 
Dia 10.—Madrid.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
Armiilita-Chico, 6 de Federico. , • 
Día 13—Madrid.—-M. Lalanda, Torres y Ar-
millita-Chico, 6 de Moreno Ardanuy. 
tDía 13.—Barcelona.—Valencia I I , Fuentes Beja-
rano y Rayito, 6 de Alipio Pérez T. Sanchón. 
Día 13.—Alicante.—Márquez, Gitanillo de Riela, 
Niño efe la Plalma y Cagantho, 8 de Matías 
Sánchez. 
Dia 13.—Badajoz.—Algabeño, Gitanillo de Triana 
y M. Rodríguez, 6 de Miura. 
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Día 13.—Ciudad Real.—Barrera (al empezar el se-
gundo toro se suspendió por lluvia, matando el 
primero Barrera y el otro a tiros), 6 de Samuel 
Hermanos. 
Día. 15.—Puente Génave.—Antonio Sánchez, Toros 
de la Vda. de Jiménez. 
Día 16.—Puente Génave.—Antonio Sánchez. Toros 
de Serrano Martínez. 
Día 16.—Madrid.—Gallo, Chicuelo y Niño de la 
Palma, 6 de Miura. 
Día 16.—Talavera de la Reina.—Barajas, Armillita 
y Mendoza, 6 de Ortega (no asociados). 
Día 17.—Madrid.—Chicuelo, M. Lalanda y Agüero, 
6 del Conde de la Corte. 
Día 17.—Oviedo.—Valencia I I y Niño de la Palma, 
6 de Antonio Pérez. 
Día 17.—Valencia.—Márquez, Barrera, E. Torres y 
y Armillita-Chico, 7 de E. Blanco y 1 de Flores. 
Día 19.—Madrid.—Valencia I I , Niño de la Palma 
y Gitanillo de Triana, 6 de Coquilla. 
Díé 20.—Barcelona.—Chicuelo, Pepito Belmonte y 
Torres, 6 del Duque de Tovar. 
Día 20.—Madrid.—Fuentes Bejarano, Agüero y 
Mendoza, 6 de Hernández. 
Día 20.—Zaragoza..—Valencia I I , Zurito y Armi-
llita-Chico, 6 del Conde de la Corte. 
Día 20.—Alcira.—Barajas, M. Martínez y Armi-
llita, 6 de Nandín. 
Día 24 Madrid.—Chicuelo, Cagancho y V. Barrera, 
6 de Graciliano Pérez Tabernero. 
Día 25.—Ecija.—Chicuelo, Posada y Zurito, 6 de 
Surga (Bartolomé). 
Día 27.—Barcelona.—Márquez, M Lalanda y Ca-
gancho, 6 de Villamarta y 1 de G. Gonzálea. 
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Día 27.—Bilbao.—Gallo, L. Freg, Chiquito de Be-
goña y Fortuna, 8 de Palmella. 
Día 27.—Linares.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
E. Torres, 6 de Federico. 
Día 27.—Salamanca.—Fuentes Bejarano, Armillita-
Chico y M. Rodríguez, 6 de Terrones. 
Día 27.—Madrid.—Armillita, Rayito y V. Barrera, 
6 de Angoso. 
Día 29.—Cáceres.—Villalta, Gitanillo de Triana y 
E. Torres, 6 de Antonio Flores. 
Día 30,—Qkeres.—Algabeño, Gitanillo de Triana 
y M. Rodríguez, 6 de Trespalacios (Matías Sán-
chez). 
Día 30.—Aranjuez.—Chicuelo, Valencia I I y V. Ba-
rrera, 6 de Hernández. 
Día 31.—Cáceres.—Chicuelo, Valencia I I y Armi-
llita-Chico, (Cañero), 2 de Marzal y 6 de M. 
Alonso. 
Día 31.—Teruel.—Villalta, M. Martínez y E. To-
rres, 6 de Lozano. 
Total: mayo 45 corridas 
Junio 
Día 1.—Madrid.—Chicuelo, M. Lalanda, Cagancho 
y Gitanillo de Triana, 8 de Coquilla (Francisco 
Sánchez. 
Día 3.—Barcelona.—Gallo, L. Freg, Pedrucho y V. 
Barrera, 2 de Montalvo y 6 de Santa Coloma. 
Día 3.—Madrid.—Fuentes Bejarano, Cagancho y 
Gitanillo de Triana, 6 de Pablo Romero. 
Día 3—Valencia.—Valencia I I , Villalta, Chaves y 
E. Torres, 8 de Abente. 
Día 3.—Algeciras.—Algabeño, Niño de la Palma 
M. Rodríguez, 6 de Veragua (Martín Alonso). 
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Día 3.—Bilbao.—Chicuelo y M. Lalanda, 6 de Co-
quilla (F. Sánchez). 
Día 4.—Trujillo.—M. Lalanda, Villalta y Sussoni, 
6 de la Vda. de Soler. 
Día 4.—Algeciras,—Algabeño, Niño de la Palma y 
Cagancho, 6 de Sotomayor. 
Día 7.—Murcia.—M. Lalanda, Rayito y M. Rodrí-
guez, Cañero, 8 de Tovar. 
Día 7.—Sevilla.—Gallo, Chicuelo, y Algabeño, 6 de 
Antonio Flores. 
Día. 7.—Málaga.—Fuentes Bejarano, Niño de la 
Palma y V. Barrera, 6 del Conde de la Corte. 
Día 7.—Granada.—M. Martínez, Cagancho y Gita-
nillo de Triana, 6 de Saltillo (Moreno Ardanuy). 
Día 7.—Toledo.—Valencia I I , Márquez, Villalta y 
Armillita-Chico, 8 de Celso Cruz del Castillo. 
Díai 8.—Madrid.—Fausto Barajas, Posada y E. To-
rres, 6 de Santa Coloma. 
Día 8.—Granada.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
Armillita-Chico, 6 de Guadalest. 
Día 9.—Granada.—Valencia I I , Villalta y Algabeño, 
6 de Miura. 
Día 10.—Granada.—Márquez, Gitanillo de Triana 
y Vicente Barrera, 6 de Pablo Romero. 
Día 10—Madrid.—M. Lalanda, Villalta y M. Ro-
dríguez, 6 de Bueno, 
Día 10—Barcelona.—Saleri I I , Niño de la Palma, 
6 de Santiago Sánchez de Terrones, 
Día 10.—Falencia.—Chicuelo, Rayito y Cagancho, 
6 de Argimiro Pérez Tabernero, 
Día 10.—Logroño,—Valencia I I , Armillita y Ar-
millita-Chico, 6 de Aleas (J.). 
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Día 12,—Madrid.—Chicuelo, Cagancho y Gitanillo 
de Triana (Cañero), 4 de Graciliano Pérez Ta-
bernero y 4 de Antonio Pérez Tabernero. 
Día 17.—Barcelona.—Chicuelo, E . Torres y Armi-
llita-Chico, 6 de Urquijo. 
Dia 17.—Zaragoza.'—Gitanillo de Riela, Niño de 
la Palma y Cagancho, 6 de M . Sánchez. 
Día 17.—Oviedo.—M, Lalanda, Gitanillo de Triana 
y V. Barrera, 6 de Federico. 
Día 17.—Madrid.—Algabeño, Zurito y Mendoza, 
6 de Alais (M.) 
Día 24.—Barcelona.—Freg, Pedrucho y M . Martí-
nez, 6 de G. González. 
Día 24.—Madrid.—Chicuelo, Niño de la Palma y 
Cagancho, 6 de Samuel Hermanos. 
Día 24.—Cabra.—Gitanillo de Triana, V. Barrera 
y M. Rodríguez, 6 de Flores. 
Día 24. — Medina de Rioseco. — Larita, Sussoni 
(A. Reyes), 6 de Martínez. 
Día 24.—Badajoz.—Valencia I I , M. Lalanda y En-
rique Torres, 6 de Albarrán. 
Día 24.—Vinaroz.—Gallo, Saleri I I y Villalta, 6 de 
Tovar. 
Día 24.—Tolosa.—Joselito Martín (uno para el 
sobresaliente Calderón de la Barda), 4 de Co-
baleda. 
Día 26.—Madrid.—Gitanillo de Riela, Chicuelo, Po-
sada y Armillita-Chico, 7 de Aleas (J.) 
Día 27.—Tetuán.—Villalta y Niño de la Palma, 
5 de Sánchez Rico y 1 de Abente. 
Día 29.—Madrid.—Valencia I I , Gitanillo de Triana 
y E. Torres, 5 de Perogordo y 1 de V. Martínez. 
Día 29.—Segovia.—Villalta, Algabeño y Rayito, ,6 de 
Martín Alonso. 
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Día 29.—Alicante.—Fortuna, Niño de la Palma y 
Cangancho, 6 de Moreno Ardanuy. 
Día 29.—Burgos.—M, Lalanda, Agüero y Armilli-
ta-Chico, 6 de Franscico Villar. 
Dm 29.—Zamora.—Chicuelo, Barrera y M. Rodrí-
guez, 6 de Terrones. 
Total: junio 40 corridas 
Julio 
Día 1.—Barcelona.—M. Lalanda, Niño de la Palma 
y E. Torres, 6 de Angoso. 
Día 1.—Madrid.—Rayito, Barrera y Armillita-Chi-
co, 6 de R. L. Clairac. 
Día 1.—Pontevedra.—Valencia I I , Márquez y Ar~ 
millita, 6 de Trespalacios (Matías Sánchez). 
Día 1.—Burgos.—Zurito, F. Rodríguez y Gitanillo 
de Triana, 6 de Guadalest. 
Día 1.—Palma de Mallorca.—Villalta, Algabeño y 
Cagancho, 6 de Abente. 
Día 5.—Barcelonia.—Chicuelo, Niño de la Palma 
(Cañero), 6 de Terrones. 
Día 7.—Pamplona.—M. Lalanda, Barrera y Armi-
llita-Chico, 6 del Conde de la Corte. 
Día 8.—Barcelona.—Gallo, M. Martínez y Rayito, 
6 de Celso Cruz del Castillo. 
Día 8.—Madrid.—P. Lalanda, P. Belmente, Galli-
to de Zafra y Lagartito, 8 de Martín Alonso. 
Día 8.—Murcia.—Chicuelo, Cagancho y Gitanillo de 
Trina, 6 de Encinas, 
Día 8.—Pamplona.—Márquez, M, Lalanda, Barre-
ra y Armillita-Chico, 8, de Peñalver. 
Día 9.—Pamplona.—Lalanda, Chaves, Barrera y 
Armillita-Chico, 2 de Antonio Flores y 2 de I . y 
A. Sánchez. 
2 
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Día 10.—Pamplona.—Niño de la Palma, Cagancho 
y Gitanillo de Triana, 6 de Encinas. 
Dia 11.—Pamplona.—Chicuelo, Lalanda, Niño de la 
Palma y Gitanillo de Triana, 8 de Pablo Romero. 
Día 15.—Madrid.—Freg, Valencia I , Carnicerito y 
Andaluz, 6 de Palha, 1 de Perogordo y 1 de Aleas. 
(Manuel), 
Día 15 La Línea.—Márquez, Cagancho, Gitanillo de 
Triana y V. Barrera, 8 de Gallardo. 
Día 15.—San Fernando.—Chicuelo, F. Rodríguez, 
4 de Villamarta. 
Día 22.—Barcelona.—Gitanillo, Agüero y Gitanillo x 
de Triana, 6 de Mariano Bautista. 
Dia 22.—Puerto de Sta. María.—Gallo, Villalta y 
Barrera, 6 del Conde de la Corte. 
Día 22.—San Sebastián.—Chicueuo, Lalanda, Cagan-
cho y Armillita-Chico, (Cañero), 9 de Sta. Coloma. 
Día 25.—Málaga.—Cagancho, Gitanillo de Triana y 
Armillita-Chico, 6 de Coquilla (F. Sánchez). 
Día 25.—Valencia.—Chicuelo, Villalta y M. Martí-
nez, 4 de Guadalets, 1 de Flores y 1 de Darnaude. 
Día 25.—Santander.—M. Lalanda, F. Rodríguez y 
Barrera, 6 de A. Pérez, 
Día 25.—Villarrobledo.—José Flores (corrida mixta). 
Día 26.—Valencia.—Chicuelo, Barrera y E . Torres, 
6 de Federico. 
Día 27.—Valencia.—Chicuelo, Barrera y Torres, 6 
de P. Romero. 
Dia 28.—Valencia.—F. Rodríguez, Barrera y E . To-
rres, 6 de Concha y Sierra. 
Día 29.—Valentía.—Valencia I I , M. Martínez y 
F. Rodríguez, 6 de Villamarta. 
Día 29.—Santander.—Chicuelo, Villalta, Gitanillo de 
Triana y Armillita-Chico, 8 de Rafael y L. Clairac. 
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Día 30.—Valencia.—Valencia I I , M. Martínez, Fé-
lix Rodríguez y V. Barrera, 5 de Firmes y 3 de 
Bueno. 
Día 31.—Valencia.—Valencia I I , Villalta y Enrique 
Torres, 6 de Miura. 
Total: juiio 31 corridas 
Agosto 
Día 1.—Valencia.—Chicuelo, Valencia 11. Villalta v 
F. Rodríguez, 8 de Tovar. 
DMÍ 4.—Vitoria.—Chicuelo, Villalta y Armillita-.Chi-
co (Cañero) 2 de A. Florez y 6 de Vte. Martínez. 
Día 5.—Ceuta.—Saleri I I , Zurito y Mendoza, 6 de 
Pérez Padilla. 
Día 5.—Coruña.—Chicuelo, Márquez' y Armillita-
Chico, 6 de Matías Sái'd cz. 
Día 5.—Málaga,— Carnicerito, Armillita y Torerito 
de Málaga, 6 de Pérez de la Concha. 
Día 5.—Cartagena.—Valencia I I , Algabeño y M. Ro-
dríguez (Cañero), 8 de Matías Sánchez. 
Día 5.~Santander.—M. Lalanda. Villalta y F. Ro-
dríguez, 6 de Miura. 
Día 5.—Vitoria.—Fuentes Bej araño, Gitanillo de 
Triana y V. Barrera, 6 de Martín Alonso. 
Dkt 6.—Vitoria.—Valencia I I , Algabeño y F. Rodrí-
guez, 6 de Parladé. 
Día 6.—Coruña.—Cagancho, Gitanillo de Triana v 
V. Barrera, 6 de J . Aleas. 
Día 6.—Ceuta.—Freg, Carnicerito y Fausto Bara-
jas, 6 de Hernández. 
Día 10.—Socuéllanos.—Gallito de Zafra (mixta) ? 
Día 11.—Santander.—Chicuelo, Márquez y Cagan-
cho, 6 de Pablo Romero. 
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Bia 11.—Socuélíanos.—Gallito de Zafra (mixta) ? 
Día 12.—Bjarcelpnia.—Pouly, Antonio Sánchez y 
Pedrucho, 6 de Palha. 
Día 12.—SanSebastián.—Chicuelo, M. Lalanda, Fé-
lix Rodríguez y V. Barrera, 8 de Graciliano Pé-
rez Tabernero. 
Dk» 12.—Pontevedra.—Gallo, Villalta y Algabeño, 
6 de M. Sánchez. 
Día 12.—Alicante.—Gitanillo de Triana, E. Torres, 
Armillita-Chico y M. Rodríguez; 8 de Miura. 
Día 12.—Palma de Mallorca.—L. Freg, F. Barajas 
y SussonCó de Patricio Sanz. 
Día 14.—Gijón.—Chicuelo, Márquez, Algabeño y 
Gitanillo de Triana, 6 de Parladé y 2 de J. Aleas 
Día 15.—S. Sebastián.—M. Lalanda, Algabeño, Fé-
lix Rodríguez y Cagancho, 8 de Tovar. 
Día 15.—Jaén.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y To-
rres, 6 de Urquijo. 
Día 15.—Játiba.—Gallo, M, Martínez y Chaves, 6 
de M. Alonso. 
Día 16.—Gijón—Valencia I I , Márquez, Villalta y 
Armillita-Chico, 8 de M. Sánchez. 
Día 16.—Ciudad Real.—Gallito de Zafra, Gitanillo 
de Triana y Torres, 6 de Albarrán. (Desde luego 
no fueron de don Arcadio), 
Día 17.—Ciudad Real.—Fortuna, Chicuelo y Gita-
nillo de Triana, 6 de Antonio Pérez. 
Día 18.—Aroche.—-Gallito de Zafra, 4 de Tavira (?) 
Día 19.—Tarazona de la Mancha.—Fuentes Beja-
rano, 4 de Albuviz (no asiciado). 
Día 19.—S. Sebastián.—Valencia I I , Villalta y Gi-
tanillo de Triana, 6 de Concha y Sierra. 
Día 19 Orihuela.—Barajas, A. Posada y M. Rodrí-
guez, 6 de López Cobos. (Antes Sempere, que 
este año no figurarí entre los asociados). 
Día 19.—Toledo.—Máquez, Cagancho y P. Perlacia, 
6 de Francisco Villar, 
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Díé 19.—Bilbao.—Chicuelo, M. Martínez y E. To-
rres, 6. de Vte. Martínez, 
Día 19.—Barcelona.—Algabeño, Armillita y Men-
doza, 6 de T. Pérez de la Concha. 
Día 19.—Alcobendas.—Cárnicerito, 2 de Llórente 
(no asociados) (mixta) ? 
Dia 20.—Bilbao.—Valencia I I , Gitanillo de Triana 
y E. Torres, 6 de Miura. 
Dfa 21.—Bilbao.—Villalta, Gitianíllo de Triana y 
M. Rodríguez, 6 de Blanco. 
Díd¡ 21.—Aroche.—Gallito de Zafra, 4 de Tavira (?) 
Día 21.—Antequera.—Perlacia, 2 de G. Nandín. 
Día 22.—Bilbao.—Chicuelo, Márquez y Gitanillo de 
Triana, 6 de Pablo Romero. 
Día 23.—Bilbao.—Chicuelo, Márquez y Villalta, 6 de 
Federico. 
Día 24.—Almería.—Rayito, F. Rodríguez, Cagan-
cho y Gitanillo de Triana, 6 de Peñalver. 
£>M! 24;—Almagro.—Chicuelo, Villalta y Armillita^-
Chico, 6 de Sánchez Rico, 
Día 25.—Málaga.—Chicuelo, Gitanillo de Triana , y 
E. Torres, 6 de Pablo Romero. 
Día 26.—S. Sebastián.—Márquez, Villalta y Cagan-
cho, 1 de Concha y Sierra, 1 de G. González, 1 de 
G. Pérez Tabernero, 1 de Sta. Coloma, 1 Urquijo, 
1 Tovar, 1 Clairac. 
Día* 26.—Bilbao.—Barajas, Rayito y ^rmillita-Chi-
co, 6 del Conde de la Corte. H 
Día 26.—Almería.—Relampaguito, Chicuelo, F, Ro-
dríguez y E. Torres, 8 de Aleas (M.) 
Día 26.—Colmenar Viejo.—Gallito de Zafra y La-
gartito, 4 de Félix Gómez. 
Dia 26.—Alcalá de Henares (Cañero), Fuentes Be-
jarano y Posada, 6 de Albarrán (no asociados). 
Día 26.—Puerto de Sta. María.—Lalanda, Algabe-
ño y Gitanillo de Trianaj 6 dé Mi Alonso. 
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Día 26.—Málaga.—Carnicerito, M. Martínez y Per-
lacia, 6 de Federico. 
Día 26.—Almagro.—L. Freg, Valencia I y Armi-
llita, 6 de Palha. 
Dfyt 26.—Astorga.—Gallo, Larita y Angelillo de 
Triana (Alf. Reyes), 8 de Cobaleda. (No son de 
don Bernabé). 
Día 27.—Alcalá de Henares.—Chicuelo, Villalta y 
Armillita-Chico, 4 de Justo Puente (no asociados), 
2 de Albaserrada (?). 
Día 28.—Linares.—F. Rodríguez, V. Barrera y Ar-
millita-Chico, 6 de Pablo Romero. 
Día 28.—Málaga.—Rayito, Gitanillo de Triana y 
M. Rodríguez, 6 de Miura. 
Día 28.—Tarazona.—Torquito, Chicuelo y Fuentes 
Bejarano, 6 de Cobaleda. 
Día 29.—Linares.—F. Rodríguez, Gitanillo de Tria-
na, Barrera y Torres, 2 de La Cova y 6 de Villa-
marta. 
Día 29.—Toro.—Gallo, Larita y Angelillo de Triana, 
6 de Cobaleda (no asociados). 
Dia 31.—Calahorra.—Gallo, M. Lalanda y Angelillo 
de Triana, 6 de P, Sanz. 
Total: Agosto 59 corridas 
Septiembre 
Día 2.—Barcelona.—Torres, Armillita-Chico (M. Cu-
chet), 6 de Conradi. 
Día 2.—Tetuán.—A. Sánchez, y E. Ventoldrá, 6 de 
Abente. 
Día 2.—S. Sebastián.—Valencia I I , M. Lalanda y 
F. Rodríguez (Hermanos Casimiro), 2 de la Cova 
y 6 de Urquijo. 
Día 2.—Palencia.—MáqUez, Villalta y Fuentes Be-
jarano, 6 de Pablo Romero. 
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Día 2.—Mérida.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y 
M. Rodríguez, 6 de Sta. Coloma. 
Día 2.—Ceuta.—Algabeño y V. Barrera (Cañero), 
6 de M. Alonso. 
Dm 3.—Tortosa.—Antonio Sánchez, Pedrucho y 
Armillita-Mayor, 6 de Santos (no asociados). 
Día 3.—Villarobledo.—Zurito, Cagancho y E . To-
rres, 6 de Celso Cruz del Castillo. 
Día 4.—Valdepeñas.—Fortuna, Chicuelo y Barrera, 
6 de Alipio P. Tabernero. 
Día 5.—Castellar.—Antonio Sánchez, 4 de Jiménez. 
Día 5.—Cuenca.—Márquez, Villalta y Cagancho, 
6 de M. Sánchez. 
Día 6.—Jerez de los Caballeros.—Gitanillo de Tria-
na y Perlada, 4 de Anastasio Martín. 
Dld 6.—Castellar.—Antonio Sánchez, 4 de Marín. 
Día 6.—Cuenca.—Chicuelo, Valencia I I , y V. Ba-
rrera, 6 de Samuel Hermanos. 
Día 7.—Villena.—Villalta, Agüero y Mendoza, 6 de 
Sánchez-Rico. 
Dia 8.—Murcia.—Chicuelo, M. Lalanda y F. Ro-
dríguez, 6 de Terrones. 
Día 8.—Barbastro.—Villalta, Zurito y V. Barrera, 
6 de Vte. Martínez. 
Día 9.—S. Sebastián.—Márquez;, Armillita-Chico y 
Perlacia, 6 de Moreno Ardanuy. 
Día 9.—Albacete.—Cihcuelo, Cagancho y Barrera, 
6 de Samuel Hermanos. 
Día 9.—Haro.—Gallo, Fortuna y Algabeño, 6 de 
Ignacio y A. Sánchez. 
Día1 9.—Calatayud.—Villalta, E. Torres y Armillita-
Chico, 6 de M. Sánchez (se lidiaron la mitad por 
suspenderse por lluvia en el tercer toro). 
Día 9.—Murcia.—M. Lalanda, F. Rodríguez y Ra-
yito (Cañero), 2 de Conradi y 6 de Clairac. 
Día 9.—S. Martín de Valdeiglesias.—Villalta y Jose-
lito Martín, 4 de Félix Gómez. 
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Día 10.—Albacete.^ —F. Rodríguez, Cagancho y Ma-
riano Rodríguez, 6 de Concha y Sierra, 
Día 10 Tomelloso.—Fuentes Bejarano, A, Sánchez 
y Gitanillo de Triana, 6 de Flores, 
Dia 10,—Villanueva del Arzobispo,—Chicuelo, A l -
gabeño y Barrera (Cañero), 8 de M, Alonso, 
Día 11,—Villanueva del Arzobispo,—A, Sánchez, 2 
de Hernández (mixta). 
Día 11.—Aranda de Duero,—Fuentes Bejarano y Ar-
millita, 4 de Gallegos (no asociados), 
Día 11.—Albacete.—Chicuelo, F, Rodríguez y V, Ba-
rrera, 6 de Bueno. 
Día 12.—Salamanca.—Gitanillo de Triana, Barre-
ra y Armillita-Chico, 6 de Concha Sierra. 
Día 12.—Cehegín.—Chicuelo, Algabeño y Fuentes 
Bejarano, 6 de Ignacio y A, Sánchez. 
Día 13:—Madrid.—Valencia I I , Villaltay Ráyito y 
M. Rodríguez, 4 de los hermanos P. Tabernero, 
1 de Terrones y 4 de Tovar, 
D'ía 13,—Salamanca.—Chicuelo, Márquez, Agüero 
y Armillita-Chico, 8 de Coquilla. 
Día 13.—Zamora.—M. Lalanda, Cagancho y Barre-
ra. 6 de María Montalvo. 
Difa 13.—Ut|iel.—F. Bejarano, Posada y Torres, 
6 de Flos Albarrán. 
Día 14.—Aranda de Duero.—Valencia I y Carnice-
rito (Alf. Reyes), 6 de Martínez. (?) 
Día 14.—Salamanca.—Chicuelo, Cagancho y Gita-
nillo de Triana, 6 de Encinas. 
Día 14.—Utiel—Posada, Gallito de Zafra y Ei To-
rres, 6 de Flores Albarrán. 
Día 14;—-Bilbao.—Fortuna, Valencia i r y V. Ba-
rrera, 6 de A. Pérez. 
Día 16.—Barcelona.—Gallo, Fuentes Bejarano y Pe-
drucho, 6 de Moreno Santamaría. 
Día 16.—Oviedo.—Chicuelo, M. Lalanda y M. Ro-
dríguez, 6 de Alipio Pérez, Tabernero. 
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Día 16.—Gaiatayud.—E. Torres, (3 de M. Sánchez 
sobentes del día 9). 
Día 16.—Alburquerque.—Posadas y Barajas (Cañe -^
ro), 6 de Albarrán. 
Día 16.—-Málaga.—Cagancho, Gitaniillo de Triana 
y Armillita-Ghico, 6 de Coquilla. 
Día 16.—Higuera la Real.—Larita y Sussoni, 6 de 
Abente. 
Día 16.—Miranda del Ebro.—Torquito y Fortuna, 
4 de Gallegos (no asociados). 
Día 16.—Jadraque.—Refulgente Alvarez, 2 de Ca-
rreros (no asociados). 
Día 16.—Valladolid.—Márquez, Valencia I I , Villaita 
y V. Barrera, 8 de Federico. 
Día 16.—Zalamea la Real.—Alg&beño y P. Bélmonte, 
4 de Miura. 
Día 17.—Valladolid.—Chicuelo, Barrera y Armillita-
Ghico, 6 de Goncha y Sierra. 
Día 18.—Valladolid.—Valencia I I , Gagancho y Gi-
tanillo de Triana y Cañero, 2 de la Gova y 6 de 
Miura. 
Día 20 Beas de Segura.—C. Sussoni, 2 de Jiménez. 
Día 20.—Salamanca.—Valencia I I , Márquez y Agüe-
ro, 6 de Celso Cruz del Castillo. 
Día 20.—Oviedo, Gitanillo de Triana, Barrera y En-
rique Torres, 6 de Villar, 
Día 2L—Logroño.—Chicuelo, F. Rodríguez y Ga-
gancho, 6 de Federico. 
Día 22.—Fregenal de la Sierra.—Algabeño y Gallito 
de Zafra, 4 de Anastasio Martín. 
Día 22.—Logroño.—Márquez, Cagancho, ,Gitanillo de 
Triana y V. Barrera, 6 de Concha y Sierra y 2 de 
Cruz del Castillo. 
Día 23.—Valladolid—Chicuelo, M. Lalanda, Villaita 
y Gitanillo de Triana, 7 de Graciliano P, Taber-
nero y 1 de Urcola. 
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Dia 23 Ecija.—Algabeño, Posada y Palmeño, 6 de 
Pablo Romero. 
Día 23.—Fregenal de la Sierra.—M. Rodríguez y 
P. Perlada, 4 de López Plata. 
Día 23.—Talavera de la Reina.—Joselito Martín, Ar-
millita-Chico y los Charros Mexicanos, 4 de la 
Vda. de Ortega. 
Día 24.—Barcelona.—M. Lalanda, Barrera y E. To-
rres, 6 de Terrones. 
Día 29.—Sevilla.—Chicuelo, Algabeño y Cagancho, 
6 de Sotomayor. 
Día 29.—Requena.—Fortuna, Barajas y Fuentes Be-
jarano, 6 de M. Alonso. 
Dís. 29.—Granada.—Gitanillo de Triana, Rayito y 
M. Rodríguez, 6 de M. Sánchez. 
Día 30.—Granada.—Chicuelo, Cagancho y Armillita-
Chico, 6 de Concha y Sierra. 
Día 30.—Cehegín.—Antonio Sánchez y Algabeño, 3 
de Ignacio y A. Sánchez. 
Día 30.—Játiba.—Barrera, Torres y Clásico, 6 de 
Bueno. 
Día 30.—Cacabelos.—F. Bejarano, 3. de Carreros, 
(no asociados) (mixta), 
Total: septiembre 70 corridas 
Octubre 
Día 1.—Ubeda.—Chicuelo, Villalta y Gitanillo de 
Triana, 6 de Clairac. 
Día 3.—Soria.—Chicuelo, Villalta y Armillita-Chico, 
6 de M. Alonso. 
Día 4.—Hellín.—Chicuelo, Márquez y Gitanillo de 
Triana, 6 de M. Sánchez. 
Día 7.—Valencia.—Chicuelo, Barrera y M. Rodrí-
guez, 6 de Tovar. 
Día 7.-—Caravaca.—Villalta, Gitanillo de Triana y 
Armillita-Chico, 6 de Samuel Hermanos. 
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Día 7.—Ceuta,—Márquez, P. Belmonte y Rayito, 
6 de M . Sánchez. 
Dia 11.—Madrid.—Fortuna, Valencia I I , Villalta y 
Tato de Méjico, 4 de Aleas (M) y 4 de Martín 
Alonso. s 
Día 12.—Barcelona.—Chicuelo, Valencia I I y En-
rique Torres, 6 de Coquilla (F. Sánchez). 
Día 12.—Sevilla.—Algabeño, Cagancho y Gitanillo 
de Triana, 6 de Peñalver. 
Día 13.—Zaragoza.—Chicuelo, Villalta y Amorós, 
6 de Graciliano P. Tabernero. 
Día 14.—Barcelona.—Márquez, Algabeño y Maria-
no Rodríguez, 6 de Rivas. 
Día 14.—Zaragoza.—Villalta, Zurito y Barrera, 4 de 
Clairac, 1 de Cova y 1 de Saltillo. 
Día 14.—Madrid.—Valencia I I , Cagancho y Gitanillo 
de Triana, 6 de Martínez. 
Día 14.—Guadalajara.—Chicuelo, Posada y Enrique 
Torres, 6 de María Montalvo. 
Día 14.—Gandía.—M. Agüero, M. Martínez y Tato 
de Méjico, 6 de Angoso. 
Día 15.—Zaragoza.—Chicuelo, Cagancho y V. Ba-
rrera, 6 de Moreno Ardanuy. 
Día 16.—Zaragoza.—Chicuelo, Gitanillo de Triana 
y V. Barrera, 6 de Encinas. 
Día 17.—Zaragoza.—Villalta, Cagancho y E. Torres, 
6 de Villar. 
Día 18.—Jaén.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y Ba-
rrera, 6 de Alipio P. Tabernero. 
Día 19.—Jaén.—Agüero, Gitanillo de Triana y V i -
cente Barrera, 6 de Natera. 
Día 21.—Valencia.—Posada, V. Barrera y E. To-
rres, 6 de Urquijo. 
Día 21.—Madrid.—Fortuna, Rayito y M. Rodríguez. 
3 de-A. Pérez y 3 de Mangas. 
Día 21.—Sevilla.—Márquez, Gitanillo de Triana y 
Palmeño, 6 de Federico. 
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Día 25:—Madrid.—Valencia I I , M. Lalanda y Gita-
nillo de Triana, 6 de María Montalvo. 
Día 2&—Barcelona.-—E. Ventoldrá, Pedrucho y Pal-
meño, 6 de Samuel Hermanos. 
Día 28.—Sevilla.—Chicüelo y Gitanillo de Triana. 
6 de Moreno Santamaría. 
Día 28.—Gerona.—Pouly, Valencia I I y Facultades. 
6 de G. González. 
Total: Octubre 27 corridos 
Total general de corridas en España, 305. 





Bilbao ... ... 




Salamanca, Pamplona y Murcia a cinco cada una 
Córdoba, Valladolid, Oviedo, Santander y Ceu-
ta a cuatro cada una ... ... 
Alicante; Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Bada-
joz, Vitoria Albacete, Villanueva del Arzo-
bispo, Jaén, Logroño; Linares a tres cada una 
Sta. Cruz de Tenerife, Algeciras, Villena, Co-
ruña, Gijón, Aroche, Almería, Alcalá de He-
nares, Almagro, Castellar, Calatayud, Cehe-
gin, Utiel, Castellón, Talavera de lai RMna; 
Ecija, Puente Génave, Palencia, Tetuán, 
Burgos, Zamora, Pontevedra^ Palma de Ma.-
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Fregenal de la Sierra, Játiba y Puerto de 
Santa María, Cartagena, Tortosa a dos ca-
da una 64 
Alcoy, Figueras, Olivenza, Alcira, Trujillo, 
Lucena, Orihuela, Alcobendas, Antequera, 
Tarazona, de la Mancha, Colmenar Viejo, 
Astorga, Toro, Tarazona de Aragón, Cala-
horra, Mérida, Valdepeñas, Jerez de los Ca-
balleros, Haro, Navalucillos, Tomelloso, 
Barbastro, S. Martín de Valdeiglesias, An-
dújar. Jerez de la Frontera, Tarragona, 
Aranjuez, Teruel, Cabra, Motril, Medina del 
Ríoseco, Vinaroz, Segovia, Aracena, Caza-
lia de la Sierra, La Lín^a, S. Fernando, 
Aranda del (Duero, Cadalso de los Vidrios, 
Alburquerque, Higuera la Real, Miranda del 
Ebro, Jadraque, Zalamea la Real, Beas de 
Segura, Cacabelos, Ubeda, Soria, Garavaca, 
Guadalajara, Gandía, Gerona, Burguillos 
Consuegra, a una cada una 54 
Total ... 312 
Como el año pasado fueron 286 
las celebradas, (1) resulta con una diferencia 
en más el presente de 26 
corridas, lo cual podría ser signo de entusiasmo y afi-
ción, si no supiéramos que en general las empre-
sas que han organizado esas fiestas no han visto 
compensados sus sacrificios. 
Madrid, San Sebastián, Santander, Valladolid, 
Bilbao y unas cuantas plazas más han dejado be-
(1) Hay una diferencia de 7 corridas de una a otra suma, 
porque aquí se incluyen algunas que los periódicos han dado 
por celebradas, pero oficialmente no constan. 
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neficios; Barcelona, Valencia, Zaragoza, y tantas 
otras han cerrado con déficit el balance. 
Y no podría suceder de otra manera. 
El presupuesto de una corrida es en la actualidad 
una cosa muy seria, y eso obliga a elevar los pre-
cios de las localidades. Y como, precisamente, esa 
elevación coincide con este período, no de deca-
dencia, pero sí de poco interés del espectáculo, tal 
vez por el exceso de "ases" y la falta de un par de 
ellos que se destaquen de verdad, el público no res-
ponde en aquélla proporción que sería necesaria 
para que d negocio taurino fuese lo remunerador 
que debía de ser. 
Pero sea como fuere en 1928 se han dado 26 co-
rridas más que en 1927; y ese tanto es el que debe 
de quedar apuntado en esta sección. 
De lo demás se hablará en lugar y ocasión opor-
tunos, al tratar de toros y toreros en los capítulos 
correspondientes. 
Novilladas celebradas en España 
durante la temporada de 1928 
Febrero 
DtOi 5.—Barcelona.—J. Sacristán Fuentes, Fortuna-
Chico y J. Pastor, 6 de Arcadio Albarrán. 
Dia 12.—Barcelona.—Eladio Amorós, R. Lacruz y 
Salvador Ivars, Ivarito, 5 de Cruz del Castillo 
y 1 de E. Blanco. 
Día 12.—Carabanchel.—R. García, Saleri I I I y Car-
dona Masip, 6 de Pedro Hernández (no asocia-
dos). 
Día 19.—Barcelona.—Carratalá, Pastor y Maera I I , 
6 de Santa Coloma. 
Día 26.—Barcelona.—Finito de Valladolid, Carratalá 
y Nili, 6 de G. González. 
Total de febrero-. 5 novilladas 
Marzo 
Día 11.—Madrid.—Sanluqueño, Tabernerito y Pe-
dro Montes, 6 de Fabián Mangas. 
Día 11.—Barcelona.—R. L. González, M. Rodrí-
guez y P. Perlacia, 6 del M. de Villamarta. 
Día 11.—Valencia.—Pastor, Pérez Soto y Lacruz, 
6 de Federico. 
Día 18.—Castellón.—Carratalá, Perlacia y R. Mo-
reno, 6 de Villamarta. 
Día 18.—Zaragoza.—E, Amorós, J. Pastor y La-
gartito I I , 6 de G. P. Tabernero. 
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Dia 18.~Valencia.—Clásico, M. Rodríguez y Pa-
rrita. 6 de Pablo Romero. 
ma 18,—Biíímo—Finito de V&lladojid, Pedro 
Montes y Maera I I , 6 de Villarroel. 
Día 18.—Madrid.—Rafaelillo, Nacional Chico y 
Fortuna Chico, 6 de Bernaldo de Quirós. 
Día 18.—Villarejo de Salvanes.—Vaquerín y Domin-
guin Chico, 6 de Zaballos (no asociados). 
Día 19.—Madrid.—Finito de Valladolid, J. Igle-
sias y Parrita, 6 de Palha. 
Día 19—garcelona.—M. Rodríguez, J. Pastor y 
P. Perlada, 6 de Federico, 
Día 25,—Valencia,—Angel C, Carratalá y J. Pastor, 
6 de Pedrajas. 
Total marzo: 12 novilladas 
Abril 
Dia l.—Valencia.—J. Pastor, Pérez Soto y P. Per-
lacia, 6 de Gallardo Hnos. 
Día 1.—Madrid.—Finito de Valladolid, Rafaelillo, 
Ricardo L, González y Torerito de Málaga, 8 de 
Esteban Hernández. 
Día 8.—Bilbao.—Torquito I I I , Clásico y Maera I I , 
7 de Palmella, 1 para los Charros. 
Día 8.—Tarragona,—Ricardo González, Gil Tovar 
y J. Pastor, 6 de Justo Puente (no asociados). 
Día 8.— Cabra.—Palmeño, Platerito y Perlada, 6 de 
Pedrajas. 
Día 9.—Barcelona.—Finito de Valladolid, R. Gon-
zález y Angel C. Carratalá, 6 de M. Alonso. 
Día 12—Madrid.—J, Iglesias, J. Pastor y Maerall 
6 de Perogordo, 
Día 15.—Granada.—Palmeño, Pastor y Perlada, 
6 de Conradi, 
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Dia 15.—Valencia.—Parrita, Carratalá y R. Moreno, 
• 6 de Guadales!. 
Día 18.—Tetuán.—Amorós, Rafaelillo y .Carratalá, 
5 de M. Sánchez y 1 de Abente. 
Día 22.—Málaga.—A. Pérez Soto, P. Perlada y El 
Espontáneo, 6 de Gallardo. 
Día 22.—Sevilla.—Iglesias, Palmeño y Pastor, 6 de 
Peñalver. 
Día 22.—Valencia.—Barberá, Claramente, R. More-
no y J. Piles, 2 de A. Flores y 6 de Melgarejo Tor-
desillas. 
Dia 22.—Carabanchel.—Saleri I I I , Cecilio Barral y 
José Reyes, 6 de Villaroel? (no asociados). 
Diú 22.—Tetuán.—Sacristán Fuentes, Carratalá y 
Blanquito, 6 de Vda. de Soler. 
Día 22.—Segovia.—Revertito e Isidoro Alvarez, 4 de 
Polo (no asociados). 
Día 29.—Barcelona.—Ricardo González, Carratalá y 
(Marcet), 4 de Montalvo, 1 de G. González y 1 de 
Aleas (José). 
Dia 29.—Alcoy.—Clásico, 2 de Veragua (Martíti 
Alonso). 
Día 29.—Sevilla.—Palmeño, Pastor y Perlacia, 6 de 
Villamarta. 
Día 29.—Tetuán.—Lorenzo Latorre, A. Mérida y 
Revertito, 6 de López Quijano. 
Día 30.—Jerez de la Frontera.—Iglesias, Palmeño, 
Perlacia y Carreño, 8 de Natera. 
Total abril'. 21 Novilladas 
Mayo 
Día 4.—Caravaca.—Raimundo Tato, Maera I I , Can-
timplas, 6 de Arauz, 
Día 6.—Barcelona.—Ricardo González, Clásico y La-
cruz, 6 de Curro Molina. 
3 
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Dia 6.—Palma de Mallorca.—Lorenzo Latorre, Mel-
chor Delmonte y Chalet, 6 de Bartolomé (Sttrga). 
Dia 6.—Puertollano.—Iglesias, A. Mérida y Rodrí-
guez Rufo, 6 de Justo Puente (no asociados), 
Dia 13.—Tetuán.—Sanluqueño, Vaquerín y Edmun-
do Maldonado (Tato), 6 de Abente. 
Dia 13.—Carabanchel.—Pacorro, Parejito y Lacruz, 
6 de Polo (no asociados). 
Dia 13.—Córdoba.—Maera I I , Cantimplas y Plateri-
to, 3 de Félix Moreno Ardanuy, 2 de Natera y 
1 de Enriqueta de la Cova. 
Dia 13.—Zaragoza.—Amorós, Revertito y D. Obón, 
5 de Encinas y 1 de A. Martín. 
Dia 13.—Málaga.—Mérida, Pastor y Perlacia, 6 de 
Pablo Romero. 
Dia 13.—San Fernando.—Palmeño y Leopoldo Blan-
4 de Campos Fuentes. 
Dia 13.—Sevilla.—Gordito, Echevarría y Carratalá, 
6 de F. Molina. 
Dia 13.—Valladolid.—Finito de Valladolid y Haba-
nero, 6 de Antonio Pérez (no se lidiaron nada más 
que dos por suspenderse por lluvia en el sengudo 
toro). 
Dia 17.—Barcelona.—Ricardo L. González, Clásico 
y Lacruz, 6 de M. Arranz (y uno substituido por 
1 de G. González). 
Dia 17.—Tetuán.—Lorenzo Latorre, Sacristán Fuen-
tes y Juan Zarzo (Perete), 6 de B. Cobaleda. 
Día 20.—Valencia.—Carratalá, Pastor y Perlacia, 
6 de Concha Sierra. 
Dia 20.—Córdoba.—Cantimplas, Palmeño y Penal-
ver, 2 de Moreno, 2 de la Cova y 2 de Pedrajas. 
Dia 20.—Puertollano.—Pedro Montes y Rodríguez 
Rufo, 4 de Polo (no asociados). 
Dia 20.—Baeza.—Sanluqueño, Finito de Valladolid y 
Pérez Soto, 6 de Palha. 
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Día 20.—Carabanchel.—Pacorro, Fortuna Chico y 
R. Lacruz, 6 de Escolar (no asociados). 
Día 20.—Tetuán.—Martínez Vera, Delmonte y Blan-
quito, 6 de Palha. 
Día 20.—Sevilla.—Ricardo González, Maera I I y 
Gordito, 6 de Santa Coloma. 
Día 22.—Madrid.—Parrita, Pérez Soto y Perlada. 
6 de Santa Coloma. 
Día 27.—Valencia.—Carratalá, Pérez Soto y Carre-
ño, 6 de Flores. 
Dial 27.—Ciudad Rodrigo.—Dominguin Chico y La-
gartito I I , 4 de Tovar. 
Día 27.—Ecija.—Gordillo, Maera I I y Palmeño, 6 de 
Pedrajas. 
Día 27.—Cieza.—Fortuna-Cñico y José Pastor, 4 de 
Aleas. 
Día 27.—Santander.—Alcalareño I I , Parrita y Per-
lacia, 6 de Mangas. 
Día. 27.—Zaragoza.—Ricardo González, Bartolomé y 
Fernando Usan, 6 de Gallardo, 
Día 27.—Sevilla.—Borujito, E. Bulnes y Reyes, 6 de 
M. Alonso. 
Día 27.—Tetuán.—Amorós, Rafaelillo y Tato de Mé-
jico, 3 de Mangas y 3 de ^bente. 
Día 28.—Barcelona.—Ricardo González y José Pas-
tor, 6 de Alipio Pérez T. Sanchón. 
Día 30.—Madrid.—Finito, Iglesias y Palmeño, 6 de 
Federico. 
Día 30.—Almadén.—Lacruz e Ivarito, 4 de Samuel 
Hermanos (?). 
Total mayo: 34 Novilladas 
Junio 
Día 3.—Tetuán.—Vaquerín, Revertito y Tato de Mé 
xico, 6 de la Vda. de Soler. 
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Dia 3.—Alicante.—Carratalá, Rafael Moreno y Niño 
de la Alhambra, 6 de Aleas (J.). 
Día 3.—Carabanchel.—Rafael García, y N . Sacristán 
Fuentes y A. Reyes 6 de Ildefonso Gómez (no 
asociados) 2 rejoneados. 
Día 3.~Puerto de Santa María.—Iglesias, Perlada 
y Leopoldo Blanco, 6 de Urquijo. 
Día 3.—Alcoy.—Clásico, Blanquito y Maera I I , 6 de 
Vicente de Muriel. 
Día 3.—Zaragoza..—Lorenzo Franco, Pinturas, Ma-
nolé y D. Obpn, 8 de Rufino Moreno Santamaría. 
Día 4.—Algeeiras.—Iglesias, Palmeño y Maera, 6 de 
Felipe Bartolomé. 
Día 7.—Barcelona.—Raimundo Tato y Pinturas, 
Marcet, 4 de Palha y 2 de G. González rejoneados. 
Día 7.—Burgos.—Amorós y Alcañizano, 4 de Man-
gas. 
Día 7.—San Fernando.—Palmeño y Perlacia, 4 de 
R. Moreno Santamaría. 
Día. 7.—Villena.—Rafael Cardona, Sacristán Fueiv-
tes y Carratalá, 6 de Pérez Padilla. 
Día 7.—Pamplona.—Cecilio Parral y Lagartito I I , y 
A. Reyes, 6 de Ildefonso Gómez (no asociados) 2 
rejoneados. 
Día 7.—Alcira.—J. Pastor, Cardona Masip y J. Piles, 
6 de Samuel Hermanos. 
Día 10.—Sevilla.—Gordillo, Iglesias y Ricardo Gon-
zález, 6 de Antonio Flores. 
Día 10.—Sueca.—Elíseo Capilla en dos becerros de 
Letona (no asociados) y Rafael Barberá y José Pi-
les en cuatro novillos del mismo ganadero. 
Día 10.—Zaragoza.—Maera I I , Bartolomé y Tato de 
México, 6 de Bartolomé. 
Día 13.—Barcelona.—Ricardo González y José Pas-
ftorv 6 de Villamarta. 
D h 17.—Carabanchel.—Pérez Soto y Lagartito'II 
(Reyes) 6 de Llanos (no asociados). 
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Día 17.—Tetuán,—Vaquerín, Revertito y D. Obón, 
6 de Garrido Catena, 
Día 17.—Málaga.—Palmeño, Iglesias y Paco Recio, 
6 de González Nandín.. 
Día 17.—Granada.—Pastor, Perlacia y Carreño, 6 de 
R. Moreno Santamaría 
Día 17.—Valencia.—Pedro Montes, Vizcaíno y Tato 
de México, 6 de la Vda, de Félix Gómez. 
Día 24.—Carabanchel.—R. Lacruz, Algabeño-Chico 
y Lagartito I I , 6 de Llanos (no asociados). 
Día 24.—Tetuán.—D'ominguín Chico, Ell Moreno y 
Aldeano y Cuchet, 2 de P. Sans y 6 de Celso Pe-
llón, 2 rejoneados. 
Día 24.—Segovia.—R. González, Clásico y Vene-
no, 6 de Rufino Moreno Santamaría, 2 rejoneados. 
Día 24.—Valencia.—Carratalá, R. Moreno y Tato 
de México, 6 de Villamarta. 
•Día 24—Alcoy.—Martínez Vera, Pedro Montes y 
Cantimplas, 6 de Palmella, 
D'ía 24.—Salamanca.—Camará I I , L. Morales y Ca-
rreterito, 6 de Polo (no asociados). 
Día 29.—Barcelona.—Ricardo González, Clásico y 
Ramón Corpas, 6 de S. Sánchez. 
Día 29.—Vinaroz.—Dominguín Chico y M. Rodrí-
guez Rufo y Marcet, 6 de Lozano, 2 rejoneados. 
Total junio: 30 novilladas 
Julio 
Dia 1.—Tetuán,—Rafaelillo, Revertito y Tato de 
México, 6 de Abente, 
Dia 1,—Carabanchel.—Clásico y Pérez Soto y Re-
yes, 2 de Angel Tabernero y 4 de Villalba, 2 re-
joneados (no asociados). 
Día 1.—Alicante.—Carratalá, Pastor y Palomares, 
6 de Samuel Hermanos. 
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Día 1—Bilbao.—Ricardo González, Chatet y Chiqui-
to de la Audiencia, 6 de Fabián Mangas. 
Día 8.—Carabanchel.—Lagartito I I , Revertito y Re-
yes, 6 de Llanos (no asociados) 2 rejoneados. 
Día 8.—Tetuán.—Vaquerín, El Moreno y D. Obón, 
6 de Ignacio y Antonio Sánchez. 
Día 8.—Málaga.—Iglesias, Pastor y Perlacia, 6 de 
Villamarta. 
Día 8.—Huelva.—Gordillo, Carreño y Láinez, 6 de ? 
Día 8.—Gerona.—Pacorro, Latorre y Pedro Ipiña 
Romero, 6 de Lozano, 
Día 15.—Barcelona.—Torquito I I I , Durán Guerra, 
Litri I I y L. Agudo, 8 de Palha. 
Día 15.—Carabanchel.—Algabeño Chico, Lagartito I I 
e Ivarito, 6 de Villalba (no asociados). 
Día 15.—El Tiemblo.—Saleri I I y Dominguín-Chico. 
4 de Zaballos (no asociados). 
Día 15.—Gandía.—Aldeano, Piles y Tato de México, 
6 de Vte. de Muriel. 
Día 22.—La Línea.—Parrita, Pastor y Perlacia, 6 de 
Miura. 
Día 22.—Madrid.—J. Iglesias, Ricardo González y 
Luis Morales, 6 de Villamarta. 
Día 25.—Córdoba.—Iglesias, Palmeño y Peñalver, 6 
de Bartolomé. 
Día 25.—Salamanca.—Amorós y L. Morales, 6 de 
Cobaleda. 
Día 25.—Barcelona.—Ricardo L. González, Carrata-
lá y J. Pastor, 6 de Antonio Pérez y 1 de Gabriel 
González. 
Día 25.—Madrid.—Pacorro, Rafaelillo, Nacional Chi-
co y R. Lacruz, 8 de M. Alonso. 
Día 29.—Barcelona.—Quinito Caldentey en dos be-
cerros de Zaballos (no asociados) y J. Iglesias, Na-
cional Chico y Palmeño en 6 novillos de Samuel 
Hermanos. x 
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pía 29.—Madrid.-r-Eladio Amorós, José Pastor y 
Vaquerín, 6 de Coquüla. 
Día 29.—Inca.—M. Ddmonte, Ricardo González y 
R. Lacruz, 6 de Miura. 
Total julio: 22 novilladas 
Agosto 
Día 5.—Barcelona,—Carratalá, Pérez Soto y Litr i I I , 
6 de Bueno. 
Día 5.—Madrid.—Ricardo González, Palmeño y A l -
deano, 6 de Bueno. 
Día 5.—Valencia.—Pastor, Rafael Moreno, Revertito 
y Tato de México, 8 de Darnaude. 
Vía 12.—Madrid.—Rafael García, Andrés Mérida y 
Pedro Montes, 6 de Palha. 
Día 15.—Barcelona.—P. Iglesias, R. González y 
F. Usan, 6 de Alipio Pérez. 
Día 15.—Madrid.—Fermín Esteban, Sacristán Fuen-
tes, Aldeano y Tato de México, 8 de G. González. 
Día 15.—Motril.—Perete y Atarfeño, 4 de Pelayo 
(no asociados). 
Dia 15.—Cuenca.—Finito de Valladolid y Pedro 
Montes, 4 de Serrano. 
Dkt 15.—Villena.—Carratalá, Chiles y Almanseño, 
6 de López Cobos 
Día 19.—Madrid.—Casielles, Gil Tovar, Fortuna-
Chico y Pinturas, 7 de Perogordo y 1 de Tovar. 
Día 19.—Gijón.—E. Amorós, y Revertito, 4 de Ga-
briel González. 
Dia 19.—Játiba.—Carratalá, Pastor y R. Moreno, 
6 de M. Alonso. 
Día 19.—Alcobendas.—Rodríguez Rufo y Guillermo 
Marín (mixta) 4 de Llórente (no asociados). 
Día 21.—Antequera.—Palmeño y J. Pastor, 4 de 
González Nandín. 
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Día 26,—Madrid.—Finito de Valladolid, Carratalá y 
Camará I I , 6 de Netto Revello. 
Día 25.—Añover.—Gil Tovar . y Andrés Gago, 4 
de ?... 
Día 26.—Cieza.—Gil Tovar, Fortuna-Chico y José 
Pastor, 6 de Samuel Hermanos. 
Día 26.—Orgaz.—Luis y Pedro Montes, 4 de Llanos, 
(no asociados). 
Día 26.—S. Bartolomé.-vPérez Soto, 2 de Carreros 
(no asociados). 
Día 27.—Morella.—J. Pastor y Dominguin-Chico, 
4 de Lozano. 
Día 30.—Madrid.—Ricardo González, Tato de Mé-
xico y Aldeano, 6 de Celso Cruz del Castillo. 
Total agosto: 21 novilladas 
Septiembre 
Dia 2.—Madrid.—Melchor Delmonte, Blanquito y 
Lazareno, 5 de M. Arranz y 1 de la Vda. de Soler; 
Día 2.—Constantina.—Gordillo, Palmeño y Maera 
I I , 6 de Peñalver. 
Día 2,—Zaragoza.—Lorenzo Franco, R. González y 
J. M. Calderón, 6 de J. B. Conradi. 
Día 2.—Segovia.—Ramón Lacruz y Maravilla, 4 de 
Coquilla F. Sánchez. 
Día 2.—Gandía.—J. Pastor, Aldeano, Tato de Mé-
xico e Ivarito, 8 de Letona (no asociados). 
Día 2.—Priego.—Atarfeño, Parrita y Parejito, 6 de 
Natera. 
Día 2.—Loja.—Palmeño y J. Pastor, 6 de Gallardo. 
Día 3.—San Fernando.—Leopoldo Blanco, Carreño y 
Rebujina, 6 de Concha y Sierra. 
Día 3.—Loja.—Joseíto de Málaga y Andrés Mérida, 
4 de Marín, 
Día 3.—Peñaranda.—E. Amorós, L. Latorre y Ca-
rretero, 6 de Gallegos (no asociados). 
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pfa —Madrid —Ricardo González y Aldeano, 6 de 
Bemaldo de Quirós. 
—Barcelona.—Cabezas, Carratalá y V. Domin-
go, 6 de Rufino M. Santamaría. 
Día 8.—Ronda.—Parrita, Echevarría y Caballero de 
Ronda, 6 de Anastasio Martin. 
Día S.—Melilla.—Justino Mayor, Pérez Soto y Re-
vertito, 6 de Concha y Sierra. 
Día 8.—Ayamonte.—Gordillo y Palmeño, 4 de Rufi-
no M. Santamaría. 
Día'' 8.—Zaragoza.—Cándido Tiebas, Lagartito I I y 
Daniel Obón, 6 de G. González. 
Día 8.—Sueca.—Melchor Delmonte, Lagartito . I I 
y José Piles, 6 de Cobaleda (no asociados). 
Día 9.—Olot.—Gil Tovar y Melchor Delmonte, 4 de 
'Santos (no asociados). 
Dia 9.—Tarifa.—Iglesias, Parrita y Palmeño, 6 de 
Surga (Bartolomé). 
Día 9.—Alcoy.—Fortuna Chico, Carratalá y J. Pas-
tor, 6 de Veragua (M. Alonso). 
Día 9.—Palma de Mallorca.—Rafaelillo, R. Gonzá-
lez y Tato de México, 6 de Surga (Bartolomé). 
Día 9.—Melilla.—Joseíto de Málaga, Pérez Soto v 
Revertito, 6 de Miura. 
Día 10.—Olot.—Delmonte y G. Tovar, 4 de Santos. 
Día 10—Puertollano.—Torquito I I I , Pedro Montes 
y Currito de la Cruz, 6 de Llórente (no asociados). 
Día 11—Villanueva del Arzobispo.—Mérida, y For-
tuna-Chico, 4 de Hernández. 
Día 12.—Madrid.—Eladio Amorós, Luis Morales y 
Luis Mera, 6 de Angoso. 
Día 12—Albacete.—Ricardo González, J. Pastor y 
Rafael Moreno, 6 de Melquíades Flores. 
Día 15.—Navalmorales.—Pedro y Luis Montes, 4 de 
Villagodio (?) 
Día 16.—Madrid.—M, Martínez Vera, Pérez Soto 
y M. Pineda, 6 de Villaroel. 
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Día 16.—Escalona.—Pedro y Luis Montes, 4 de ?... 
Día 16.—Trujillo.—J. Iglesias, Mérida y Laureano, 
6 de Villamarta. 
Día 16.—Zaragoza.—Carratalá, Maera I I y Reverte, 
6 de Guadalest. 
Día 16.—Ceuta.—Luis Morales, Tato de México y 
Revertito, 6 de Esteban Hernández. 
Día 16.—La Coruña.—Finito de Valladolid y Nacio-
nal-Chico, 4 de Buenabarba (G. González). 
Día 16.—Aracena.—Palmeño y Carreño, 4 de Cam-
pos. 
Día 20.—Cazorla.—Carratalá y Tato de México, 4 de 
Romualdo Jiménez. 
Día 21.—Cazorla—Tato de México y Carreño, 4 de 
Samuel Hermanos 
Día 22.—Ecija.—Gordillo, Palmeño y Revertito, 6 
de Sta. Coloma. 
Día 23.—Madrid.—-Saleri I I I , Vaquerín y Tat9 de 
México, 6 de Terrones, 
Día 23.—Zaragoza.—Lorenzo Franco, Ricardo Gon-
zález y Lázaro Obón, 6 de G. Pérez Tabernero. 
Día 23.—S. Sebastián.—M. Delmonte, Lagartito I I 
y Manolo Agüero, 6 de Mangas. 
Día 23.—Logroño.—E, Amorós, Pedro Montes y 
A. C. Carratalá, 6 de Palha. 
Día 30.—Barcelona,—Tato de México, Pepe Canet 
y José Chalmeta, 6 de Gabriel González. 
Día 30.—Valencia.—Ricardo L. González, Luis Mo-
rales y Revertito, 6 de Urquijo. 
Día 30.—Zaragoza.—Pérez Soto, Cecilio Barral y 
Daniel Obón, 6 del Conde de la Corte. 
Día 30.—Cacabelos.—-Manolito Fuentes Bejarano, 2 
de Carreros (no asociados). 
Día 30.—Valladolid.—Alcalareño I I y Calderón de 
la Barca, con los sobreros de la feria (se suspendió 
al primer toro por lluvia). 
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Día 30—Madrid—Lorenzo Franco, Rafael Barba-
rá y Rafael Sánchez "Camará 11", 6 de Villa-
marta. 
Día 30.—Córdoba.—Cantimplas, Platerito y Perete, 
6 de Natera. 
Total septiembre: 48 novilladas 
Octubre 
Día 7.—Madrid.-^-Vaqueret, Borujito y A. Diez y 
Cuchet, 6 de M. Alonso y 1 de Santiago Sánchez 
rejoneado. 
Día 7.—Tetuán.—Eladio Amorós y Ricardo Gonzá-
lez, 6 de Manuel Blanco. 
Día 7.—Granada.—Perete, Atarfeño y Fandila, 6 de 
Campos Fuentes. 
Día 7.—Ubeda.—Luis Morale, 2 de Clairac y 2 de 
Natera. 
Día 7.—Medina del Pomar.—Delmonte y Bartolomé, 
4 de Mangas. 
Día 7.—Barcelona.—P. Iglesias, P. Maera I I y José 
Chalmeta, 6 de Pérez de la Concha. 
Día 7.—Hellín.—Camará I I y Lagartito I I , 4 de AJ-
barrán (?). 
Día> 14.—Valencia.—R. Lacruz, Luis Morales y Cla-
ramente, 3 de Darnaude 2 de Flores y 1 de Gua-
dalest. 
Día 14.—Ondará.—Aldeano e Ivarito, 4 de Carreros 
(no asociados). 
Día 14.—Alicante.—Pérez Soto, Maera I I y Chiles, 
5 de Palha y 1 de Lozano. 
Día 14.—Granada.—Chiquito de la Audiencia, Epi-
"fanio Bulnes y Palmeño I I , 6 de Pérez de la 
Concha. 
Día 14.—Granada.—Revertito, Atarfeño y Finezas, 
6 de Conradi. 
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Día 21.—Zaragoza.—Pinturas Hijo y Lagartito I I , 
4 de Saltillo, Moreno Ardanuy. 
Día 21.—Granada.—Aldeano, Revertito y Joseíto de 
Granada, 6 de Villamarta. 
Total octubre: 15 novilladas 
Noviembre. 
Día 4.—Barcelona.—Cámara I I , L. Saavedra y Mi-
guel Palomino, 6 de Nemesio Villaroel. 
Día 18.—Ondara.—Pastor e Ivarito, 4 de Santos. 
Total noviembre: 2 novilladas 
Total de novilladas en todo el año, 210 
* * * 
Probablemente estos datos son incompletos y no es 
seguro tampoco que todas las novilladas que figuran 
en esta relación se hayan dado con picadores, pues 
resulta punto menos que imposible averiguar en qué 
forma se celebran y la mayoría de las veces hay que 
deducirlo por la calidad de los elementos y categoría 
de las plazas. Pero como, son muchos los lectores que 
han demostrado interés en que se diese esta estadísti-
ca, aun a sabiendas del peligro que se corre en lo 
que a la exactitud se refiere, he querido complacer-
les. Valga la intención. 
En Portugal 
(NOTAS DE PEPE. LUIS) 
La temporada tauromáquica en Portugal dé este 
año, no fué de las más importantes. Hubo algunas 
corridas formales y muchas novilladas que agradaron 
al público, por su organización y por su resultado 
artístico. 
Varios factores han concurrido para la deficiencia 
de dicha temporada y entre ellas la propaganda de 
los enemigos de la fiesta brava y la huelga de una 
gran parte de rejoneadores y toreros que orientados 
por algunos directores de la Asociación de los Tore-
ros Portugueses hicieron imposiciones a la empresa 
de la Plaza de Lisboa que no se avino con el proce-
dimiento de ellos. La Asociación, entonces, decretó 
el veto a la Plaza de Campo Pequeño y desde luego, 
los toreros se dividieron en dos grupos. El más pe-
queño se quedó al lado de la empresa. El otro en nom-
bre de la Asociación ha organizado muchas corridas 
de mal resultado financiero. 
Este incidente no ha beneficiado en manera alguna, 
el crédito del espectáculo más nacional, que necesita 
de más expansión. 
Muchas empresas no realizaron corridas porque los 
toreros huelguistas no querían torear en compañía 
de los otros, haciendo imposible la organización de 
los carteles que los empresarios habían proyectado. 
E'ste estado de cosas ha dado como resultado la 
aparición de nuevos artistas y que otros hayan salido 
del montón. 
Han debutado en Lisboa los rejoneadores Maree-
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lino Baptista, Roberto Cunha, J. Amado de Aguilar 
y D. Joao de Vilhena, y en las provincias, Cezar Ra-
poso y A. Vinhas. En los ruedos aparecieron tam-
bién dos buenos peones, Joaquín Pereira Brito y An-
tonio Francisco da Silva da Colega. 
Se inauguraron las Plazas de Toros de las ciuda-
des de Braga, Peñafiel y Faro, todas de buena y vis-
tosas construcciones. 
Hicieron la presentación de sus ganaderías los 
señores Córrela Caero de Moura, José Caspar 
Ramalho de Salvaterra de Magos y Santos Jorge de 
Alcochete. 'Esta ha cruzado su importante ganadería 
con dos sementales de Parladé. En Figueira de Foz 
y Viana do Castelose inauguraron dos Clubs Tauri-
nos y en Lisboa la revista tauromáquica Banderillas 
de Fuego ha mejorado extraordinariamente su pre-
sentación, saliéndo quincenalmente con bellísimas pla-
nas ilustradas en colores y con la colaboración de los 
mejores escritores lusitanos, amantes de la fiesta de 
los toros. 
En la plaza de Campo Pequeño han actuado, con 
sus cuadrillas, Rafael el Gallo, Fortuna, Emilio Mén-
dez, Barajas. Antonio Márquez,- Posada. Parejito, 
Fuentes Bejarano, Armillita, Charros Mexicanos y en 
otras plazas los novilleros Migueláñez y Joselito Ro-
mero. 
En_ la misma plaza se efectuaron 20 corridas 
y en las provincias cerca de 72. 
En las colonias portugueses de Azores y Mozam-
bique, actúan tournés compuestas de rejoneadores, 
toreros portugueses y españoles y troupes de charlos. 
Por todos estos datos se advierte que la afición 
en Portugal no es tan decadente como los hipócri-
tas taurófobos proclaman y cuyas jactancias son aten-
didas por la gobernación pública que injustificada-




No se celebró ninguna. 
Febrero 
No se celebró ninguna. 
Marzo 
No se celebró ninguna^ 
Abril 
Dia 9.----Arlés.—Saleri I I , Carniceríto y Pouly, 6 de 
Pouly (pere) (s. p) 
Día 15.—Marsella.—Saleri I I , Pouly, 4 de Viret (si-
mulacro de muerte). 
Mayo 
Dia¡ 6-7.—Nimes.—Larita, Pouly y Rayito, 6 de Ló-
pez Plata. 
Día 13.—Burdeos.—Villalta, Armillita y Mendoza, 
6 de Matías Sánchez. 
Día 13.—Perpignan.—Valencia I , P. Lalanda y Pé-
ducho, 6 de M. Alonso. 
Día 17.—Perpignan.—Valencia I y Pedrucho, 6 de 
Pedro Hernández (no asociados). 
Dia 27.—Ceret.—Chaves y Mendoza, 4 de Vda. de 
Viret (s. p.) 
Día 27.—Marsella.—P. Belmonte, 4 de Lescot (si-
mulacro de muerte). 
Día 28.—Arles.—Pouly, Chaves y Mendoza, 6 de 
Lescot (s. p.) 
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Junio 
Dia 3.—Beziers.—A. Sánchez, Armillita y Armilli-
ta-Chico, 6 de M. Alonso. 
Día 17.—Marsella.—Pouly, 4 de Viret (simulacro 
de muerte). 
Dia 17.—Burdeos.—L. Freg, Valencia I I y Fuen-
tes Bejarano, 6 de M. Alonso, 
Julio 
Día 1.—Nimes.—Gallo, L. Freg y Chicuelo, 6 de 
Miura. 
Día 1.—Arlés.—Pouly, 4 de Lescot (s. p.) 
Dia 8.—Perpignan,—Saleri I I , Algabeño y Niño de 
la Palma, 6 de Esteban Hernández. 
Día 15.—Burdeos.—Valencia I I , Algabeño y Niño 
de la Palma, 6 de Sotomayor. 
Dia 15.—Marsella.—Saleri I I , P. Belmonte, 4 de 
Viret (simulacro de muerte). 
Agosto 
Día 5.—Bayona.—P. Lalanda, M. Agüero y Posa-
da, 6 de Clairac. 
Dia 19.—Nimes.—Larita y Rafaelillo (Lescot), 2 
Lescot, 2 de Sanz y 2 de López (no asociados 
los tres), 
Dia 26.—Dax.—Valencia I I , Zurito y M. Rodrí-
guez, 6 de Encinas. 
Septiembre 
Día 9.—Bayona.—Villalta, Fuentes Bejarano y Gi-
tanillo de Triana, 6 de Feo. Villar. 
Dia 23.—Ceret.—Gamicerito A. Sánchez, y Lagar-
tito, 6 de Carreros (no asociados) (s. p.) 
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Día 30.—Nimes.—P.. Pouly, Valencia I I y M. La-
landa, 6 de Martínez. 
Día 7.—Marsella.—Larita, Carnicerito y Sussonni, 
6 de Carreros (no asociados) (simulacro de 
muerte). 
Día 7.—Beziers.—Valencia I I , Algabeño y Fuentes 
Bejaraño, 6 de Abente. 
Dfá 14.—Nimes.—Pedrucho (mixta); 2 de Abente 
y Viret. 
Total: 15 corridas con picadores y 11 sin ellos, 




Día 16.—Méjico.—P. Lalanda, F. Bejarano y J. 
Ortíz, 6 de Zotoluca. 
Dúti 23.—Méjico.—A. Posada, J. Ortíz y Armillita 
Chico, 6 de San Diego de los Padres. 
Día, 30.—Méjico.—F. Bejarano, E. Torres y Armi-
llita Chico, 6 de Piedras Negras. 
Día 30.—Mazatlan.—Joselito Flores y Porfirio Ma-
gaña, 6 de Querendaro. 
Noviembre 
£>fo 1.—Ciudad Guzmán.—Alejandro Saez (Ale), 
Día 2.—Méjico.—J. Ortíz, Armillita Chico, 6 de 
Ateneo. 
Día 6.—Méjico.—Niño de la Palma, P. Lalanda y 
E. Torres, 6 de Piedras Negras. 
Z)ía. 6.—Guadalajara.—L. F. Bejarano, 4 de Mal-
paso. 
4 ~ ' 
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Dia 6.—Ciudad Guzmán.—Alejandro Saez (Ale). 
Día 13.—Méjico.—Niño de la Palma y Armillita 
Chico, 6 de San Mateo. 
Día 13.—Ciudad Guzmán.—Alejandro Saez (Alé). 
Día 13.—León.—Eugenio Ventoldrá, 4 de La Cruz. 
Día 20.—Méjico.—P. Lalanda, A. Posada y M. 
Agüero, 6 de Piedras Negras. 
Día 20.—Guadalajara.—L. F. Bejarano y J. Ortíz, 
6 de Piedras Negras. 
Día 20.—Tapie.—Juan Siiveti, 4 de La Labor. 
Día 27.—Puebla.—P. Lalanda y Armillita Chico, 6 
de la Trasquitlo, 
Día 27.—Méjico.—M. Agüero y Niño de la Palma, 
6 de San Diego de los Padres. 
Diciembre 
Día 4.—Méjico.—J. Ortíz y E. Torres, 6 de San 
Mateo. 
Día 4.—Guadalajara.—José Flores y A. Posada, 6 
de Malpaso. 
Día 11.—Méjico.—Ortíz y E. Torres, 6 de Ateneo. 
Día 12.—Méjico.—M. Agüero, L. F, Bejarano y 
Ricardo Romero Freg, 6 de Piedras Negras. 
Día 18.—Méjico.—J. Ortíz y Niño de la Palma. 6 
de La Laguna. 
Día 18.—Puebla.—P. Lalanda y L. F. Bejarano, 6 
de Santín. 
Día 18.—Guadalajara.—Alé, y Joselito Flores, 6 de 
Gallardo, 
Día 18.—Orizaba.—Ricardo Romero Freg, 4 de Pie-
dras Negras. 
Día 24.—Celaya.—J. Ortíz y Armillita Chico, 6 de 
Piedras Negras. 
Día 25.—Méjico.—A, Posada, M. Agüero, J. Or-
tíz y Armillita-Chico, 8 de La Laguna. 
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Día 25.—Mazatlan.—J. Silveti, 4 de José Conde. 
Día 25.—Celaya.—Eugenio Ventoldrá, 4 de Espejo. 
Enero 
Día 1.—San Luis de Potosí.—A. Posada, 4 de Xajay. 
Día 15.—Méjico.—J. Silveti, P. Lalanda y M. 
Agüero, 6 de Ateneo. 
Día 15.—León.—Facultades y L. F. Bejarano, 6 de 
La Punta. 
Día 15.—Orizába.—R. Romero Freg, 4 de Lobo. 
Día 15.—Monterrey.—Eugenio Ventoldrá y Armi-
llita Chico, 6 de Malpaso. 
Día 16.—Méjico.—J. Ortíz y Niño de la Palma, 6 
de San Diego de los Padres. 
Día 20.—Guadalajara.—P. Lalanda, 4 de Piedras 
Negras. 
Vía 22.—León.—Pablo Lalanda y H . García, 6 de 
Xajay. 
Día 22.—Méjico.—J. Silveti, L . F. Bejarano, M. 
Agüero, E. Torres y Armillita Chico, 10 de Zo-
tuluca. 
Día 29.—La Piedad.—J. Silveti, 4 de La Labor. 
Febrero 
Día 5.—Méjico.—J. Ortíz, E. Torres y Armillita 
Chico, 6 de San Mateo. 
Día 26.—Méjico.—J. Ortiz y Armillita Chico, 6 de 
Piedras Negras. 
Marzo 
Día 11.—Méjico.—A. Posada y J. Ortíz, 6 de Pie-
dras Negras. 
Totai: en la capital 18 corridas, en los Estados 24. 
Total general 42. 
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NOVILLADAS CELEBRADAS EN MEJICO 
DURANTE LA TEMPORADA 1927-1928 
Agosto 
Día 28.—Méjico.—Armillita-Chico, Heriberto Gar-
cía y Paquito Gorraez, 5 de Xajay. 
Septiembre 
Día 4.—Méjico.—Armillita-Chico, Tato y Julián Pas-
tor; 6 de Matancillas. 
Día 18.—Méjico.—Armillita-Chico, 3 de La Laguna 
y 3 de San Diego de los Padres, 
Día 25.—Méjico.—Armillita-Chico, Heriberto García 
y J. Alvarez, 5 de San Mateo y 1 de La Laguna. 
Octubre 
Día 2.:—Méjico.—José Carralafuente y Carnicerito, 
4 de Coaxamalucán. 
Día 9.—Méjico.—J. Rodarte, Heriberto García y El 
Tato, 6 de Ajuluapán. 
Día 16.—Tacuba.—P. de la Rosa y Marmolejo, 6 de 
Bavicora. 
Día 16.—Xochilmilco.—El Yucateco y J. Pastor, 6 
de Venadero. 
Día 16.—Guadalajara.—Armillita-CHico ,H. García 
y S. Priego, 6 de la Puta. Plaza Lidia. 
Día 16.—Guadalajara.—A. Balderas y J. Muñoz, 6 
de la Estancia. Plaza Progreso. 
Día 16.—San Luis de Potosí.—Guillermo Morones, 
4 de Cruces. 
Diá 16.—Tepeji del Río Hidalgo.—.—F. Hidalgo. 
M. González y J. Rendón, 6 de Caltenpo, 
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Día 23.—Mixcoac—Niño de la Fuente y Pablo de 
Antequera, 4 de Troncoso. 
ZKa 23.—Atzcapozalco.—G. Garda y J. Vázqdez, 6 
de de la Punta. 
Día 23.—Guadalajara.—H; García y Solórzano, 6 de 
la Punta. 
Día 23.—Queretaro.—M. Gallardo, J. Cosona y P. 
Gorraez, 6 de Galindo. 
Día 30.—Guadalajara.—A. Balderas, J. Muñoz, 6 de 
Calderón. 
Día 30—Aguascalientes,—J. Rodarte, Carnicerito, 6 
de Garabato, 
Día 30.—Estado de Veracruz,—M. García, 4 de An-
tolín. 
Día 30.—Tepeji del Río Hidalgo.—F. Hidalgo, Ren-
dón y J. González, 6 de Gallengo. 
Noviembre 
Día 2.—Morelia.—P. Hernández, E. García, 6 de 
Querendaro. 
Día 2.—León.—J. Torres, R. Rauzan y M. Valdivia, 
6 de Sauceda. 
Día 6.—Guadalajara.—H. García, 2 de Malpaso (co-
rrida mixta). 
Día 6.—Aguascalientes.—J. Rodarte y A. Ramírez, 
6 de Pañuelas. 
Día 6.—Irapauto.—R. Solis. A. Balderas y J. Muñoz, 
6 de Parangdeo. 
Día 6.—Orizaba.—Carnicerito, 2 de San Mateo 
(mixta). 
Día 13.—León.—Romero Freg. 2 de la Cruz (mixta). 
Día 13.—Guadalajara.—A. Balderas y J. Muñoz, 
6 de Calderón. 
Día 13.—Tepeji del Río Hidalgo.—M.. González y 
El Macareno, 6 de (?). 
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Dia 20.—S. Luis de Potosí.—H. García y Morones, 
6 de Piedras Negras. 
Día 20.—Queretaro.—P. Gorraez y J. Pastor, 6 de 
Galindo. 
Día 27.—Qrerétaro.—Carnicerito, Gorraez y J. Pas-
tor, 6 de Galindo. 
Diciembre 
Día 4.—Tacuba.—Alfredo Ochoa y Ojitos, 4 de 
Troncoso. 
Día 4.—Ixtalcalco.—Marcelino González y Taravilla, 
6 de El Pino. 
Día 4.—Nativitas.—2 becerros de Bella Rosa y 2 
Novillos de Peñuela, Macareno y Rodolfo Gaso con 
novillos y Finito y Valdivia los becerros. 
Día 4.—Plaza Méjico.—Jorge Alvarez y Jesús So-
lórzano; (5 de "El Lobo". 
Día 4.—Mixcoac.—Agustín García "Lalandüta" y 
Merce Gómez; 6 de S. Nicolás Peralta. 
Día 11.—Ixtalcalco.—Alberto de la Rosa y Macare-
no, 6 de Cieneguilla. 
Día 11.—Tucuba.—Aurelio Elias Agasini y Alfre-
do Ochoa, 6 de Troncoso. 
Día 25.—Plaza Méjico.—Pepete, Jorge Alvarez; 6 
de "El Lobo". 
Día 25.—Tucuba.—Pablo Canales y Cayetano Leal 
"Pepe-Illo"; 6 de la Encarnación 
Día 25.—Mircoac.—Andrés y Rodolfo Casas, 6 de 
Santa Rosa. 
Día 25. — Queretaro. — Heriberto García, Alberto 
Balderas y José Muñoz, 6 de Galindo. 
Día 25.—Soximilco—Heriberto González y Valen-
tín García, 6 novillos cuneros. 
Día 25.—La Piedad.—Carnicerito y Solorzano, 6 de 
Refugio. 
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Enero 
Día 1.—Aguascalientes.—Rodarte y Esteban Gar-
cía, 6 de Malpaso. 
Día 1.—Puerto de Méjico.—Macareno, 4 de Tem-
bladeras, 
Día 1.—Mixcoac.—H. González y R. Casas, 6 de 
Ortega. 
Día 1.—Tucuba.—Faico y Cayetano Palomino, 6 de 
Troncoso. 
Día 1.—Nativitas.—Rodalito I I y Uñarte; 4 de la 
Encarnación. 
Día 20.—Guanajato.—H. García, 2 de Xajay. 
Día 20.—Méjico. J. Vitoría, Pepete y J. Alvarez, 
6de Boj (Plaza de Méjico). 
Día 29.—Méjico.—R. Ortiz, J. Cosona, 6 de la En-
carnación (Plaza de Méjico). 
Día 29.—Mixcoac.—M. Gutiérrez, J. Pérez, R. Guz-
mán, 6 de Cieneguilla. 
Día 29.—Tacuba.—Ojitos y Morenito 4 de Salitre. 
Día 29.—Michocoac.—M. Gallardo, 2 de La Labor 
(mixta). 





Día 23.—Finito de Valladolid y Carratalá, 6 de Gó-
mez. 
Día 30.—L. Freg, Carratalá y R. Lacruz, 6 de Gó-
mez. 
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Noviembre 
D^TS—Armillita y R. Lacruz, 4 de Gómez. 
Día 20.—M. Martínez, Armillita, 4 de Gómez, 
Día 27.—Angelillo de Triana y Finito de Valladolid, 
4 de Gómez. 
Febrero 
Día 1.—Turnero.—M. Lalanda, M. Martínez y A. 
de Triana, 6 de Gómez. 
Día 2.—Turnero.—L. Freg, M. Martínez y Ange-
lillo de «Triana, 6 de Gómez. 
Día 3.—Turnero.—L. Freg, M. Martínez y Angelillo 
de Triana, 6 de Gómez. 
No tenemos más datos por no haber recibido las 




Día 4.—Lima.—M. Lalanda, Chaves y Lagartito, 
6 de Celso M. Vázquez. 
Día 11.—Lima.— M. Lalanda,. Rayito y Lagartito, 
6 del cruce Parladé. 
Día 18.—Lima.—M. Lalanda, Chaves y Sussoni, 
6 de Cruce de Parladé. 
Día 25.—Lima.—Lalanda, Rayito y Susoni, 6 del 
Doctor Asín. 
Enero 
Día i.—Lima.—M. Lalanda y Susoni, 6 de Cruce 
de Parladé. 
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—Lima.—M. Lalanda, 6 de Celso Vázquez. 
Día 18.—Lima.—Chaves, Lagartito, Rayito y Sus-
soni, 4 del Doctor Asín y 4 de Vázquez. 





Día 8.—Rubito de Sevilla y Campitos, toros de 
Argüello. 
Día 22.—Rubito de Sevilla y José Paradas, toros 
de Argüello. 
Día 28.—Paradas y Rodalito. (E!n honor de Lind-
bergh), toros de Argüello. 
Febrero 
Día 5.—Paradas y Rodalito, toros de Argüello. 
Día 12.—Paradas (solo), toros de Argüello. 
Día 19.—Rodalito, Paradas y Almanseño, toros de 
Argüello. 
Marzo 
Día 4.—Paradas y Max Espinosa, toros de Argüellc 
Día 11.—Paradas y Almanseño, toros de Argüello 
Abril 
Día 15.—Salvador Freg y Max Espinosa, toros de 
Argüello. 
Día 22.—Rubito de Sevilla y Ricardo García, toros 
de Argüello. 
Día 29.—Rubito de Sevilla y Ricardo García, toros 
de Argüello. 
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Mayo 
Día 6.—Paradas y Rubito. 
Día 20.—Salvador Freg, Paradas y Rubito, toros 
de Argüello. 
Día 27.—Freg, Paradas, Rubito y Ricardo García 
(Cruz Roja), toros de Argüello. 
Agosto 
Dia 19.—Almanseño y Belmonte de Málaga, toros 
de Argüello. 
En otras Plazas de Colombia 
En la plaza de toros de Medellín, se efectuaron 
varias corridas a base de Rubito, Rodalito, Freg, 
Paradas y Ricardo García. 
En Calí ha habido pocas corridas y han toreado 
Max Espinosa, Chanito y Freg. 
El año entrante se correrán toros de la nueva 
ganadería de cruza de casta de Ignacio S. de San-
tamaría, que sin duda han de dar buen resultado. 
En Guatemala 
Resumen de la temporada taurina 1927-28 
Enero 
Día 29.—2 toros del Duque de Veragua y 2 de don 
Florentino Sotomayor.—Matadores: Serafín V i -
gióla "Torquito" y José Gómez "Joseíto de Má-
laga. 
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Febrero 
pía 5,—i toro del Duque de Veragua, 1 toro de don 
Florentino Sotomayor, y 2 toros de don Antonio 
García Pedrajas.—Matadores: Pablo Lalanda y 
José Gómez "Joseíto de Málaga". 
Día 12.—1 toro del Duque de Veragua, 1 toro de 
don Florentino Sotomayor y 2 toros de don An-
tonio García Pedrajas.—Matadores: Serafín V i -
gióla "Torquito", Pablo Lalanda y Esteban Gar-
cía (de México). 
Día 19.—1 toro de don Florentino Sotomayor, 1 to-
ro de don Antonio García Pedrajas, y 4 toros 
criollos de la hacienda "La Asunción" propiedad 
de doña Carmen Muñoz de León.—Matadores: 
Esteban García, Juan S. Padilla y Manuel García 
"Esparterito". 
Marzo 
Día 4.—4 toros criollos de la hacienda "San Feli-
pe" propiedad de don Adolfo Saravia.—Mata-
dores: Esteban García y Eugenio Alvarado. 
Diciembre 
Día 11.—4 toros criollos de la hacienda "La Lagu-
nilla" propiedad de los Señores Orantes Her-
manos. — Matadores: Eduardo Castro, Joaquín 
Hidalgo y Rodolfo Castro. 
Febrero 
Día 26.—4 toros de la hacienda "San Felipe".— 
Matadores: Eugenio Alvarado y Dionisio Sordo. 
En Bolivia, Ecuador y alguna otra Repúbli-
ca se han celebrado también corridas, pero por su 
poca importancia, se hace difícil encontrar en la 
prensa los datos precisos. 

Los toros en 1928 
Yo, que no tengo secretos para el lector, le voy a 
referir lo que me ha ocurrido al ir a empezar este 
capítulo. 
Para evitar repeticiones — me he dicho — será lo 
mejor ver lo que el año pasado escribí sobre los to-
ros. Y, con efecto, he abierto Toros y Toreros en 
1927, por la página 47, he leído en seguida y... me en-
cuentro con que, si quiero exponer lealmente mi pen-
samiento, reflejar honradamente mi impresión per-
sonal, no me queda otro remedio que el de repetir 
palabra por palabra lo que entonces dije. ¿ Será ne-
cesario? ¿Valdrá la pena? No lo sé. 
Pero lo seguro es que si no transcribo esas pági-
nas, no encuentro cosa nueva que decir, y como la 
costumbre quiere que algo anteceda a la enumera-
ción de toros y novillos que es la materia de que 
habla este capítulo... 
Opto por la repetición,—sin pensar, claro está, 
que con la insistencia ganará en eficacia este comen-
tario,—y ya que no otra cosa yo habré cumplido 
con el deber de decir sin ambajes ni rodeos cuál es 
la verdadera situación del "asunto toro" en este mo-
mento tauromáquico, resultándome la tarea la mar 
de cómoda, puesto que la labor ya la tenía hecha. 
Escribía yo, pues, el año de 1927 por estas fechas: 
"El año pasado nos lamentábamos del predominio 
del toro chico. Este año, para no variar, ya que los 
criadores no han variado, insistiremos en la lamen-
tación. 
Dirán los criadores, y no les faltará razón, qué 
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a ellos se les pide el toro (?) pequeño y joven, es 
decir el utrero adelantado en vez de cuatreño, y 
que no hacen más que complacer al cliente dando 
novillos por toros; pero no estaría de más que aña-
diesen que acceden a ello "con el mayor entusiasmo". 
En primer lugar, se ahorran un año de manuten-
ción y los muchos riesgos que en ese año preci-
samente,—y mayores si fuera del cuarto al quinto 
—corren los toros, porque ya en edad para la cu-
brición, con el instinto reproductor se despierta en 
ellos la combatividad y las luchas de unos con otros 
son más-frecuentes; en segundo lugar, la inmensa 
mayoría de las castas, y no decimos todas porque 
hay excepciones, dan becerros y novillos bravos en 
mayor número que toros de cuatro y cinco años. Por 
ese lado, pues, también les conviene jugarlos jóvenes. 
Si a eso se agrega el hacerse agradables a los 
diestros en candelero, y que el peligro de la poca 
resistencia del ganado en el tercio de varas apenas 
si existe, pues con tres que acepten todo el mundo 
se da por satisfecho, se comprenderá que los gana-
deros se dejen convencer por las buenas razones que 
los adquirentes les exponen. 
¿Los adquirentes?—preguntará el lector, con ex-
plicable sorpresa. % 
¿Pero es que a los empresarios les conviene que 
se lidie en sus plazas ganado de poca presentación 
y edad? 
No se trata de los empresarios, como tales em-
presarios, que apenas si tienen voz ni voto en el 
asunto. Se trata de otros elementos que intervienen 
en el negocio, en representación del torero, ya sea 
en calidad de apoderado, de administrador, de con-
tratista, que en defensa de su representado, que es 
tanto como decir en defensa de sus propios intere-
ses, no tan sólo procura el lucimiento de aquél, sino 
la inmunidad hasta donde esa inmunidad sea posi-
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ble. Y ambas cosas son mucho más probables con el 
novillote que con el toro. 
En esa extremada administración por parte de unos 
y en la extremada tolerancia por parte de otros, 
se nos antoja que hay un grave daño para la 
fiesta. 
Sin la menor esperanza de que los peligros que 
apuntamos se eviten, nos creemos obligados sin 
embargo, a hacerlos constar en este libro para que, 
en lo porvenir, cuando ya el mal no tenga remedio, 
o lo tenga muy difícil, se sepa al menos que no pa-
saron inadvertidos para todos, los hechos que lo 
crearon y a los que no poco contribuyó el agrado y 
la complacencia con que la misma "afición" los con-
sintió. 
En 1927 se han jugado muchos novillos utreros 
en corridas de toros. Eso es lo evidente y del caso. 
Una y más veces, hemos repetido que, sin ser 
partidarios del toro chico, como muchos han supues-
to, pasábamos por él, atendiendo a ciertas conve-
niencias de la misma fiesta tal como en la actua-
lidad gusta, y convencidos de que el toreo hoy en 
boga no sería posible con el toro hecho:: "treinta 
arrobas y dos pitones". Más airoso, más artístico, 
más bello, este toreo que el de épocas anteriores, in-
discutiblemente, algo había que sacrificarle y no nos 
dolía el sacrificio de un año en edad, cuatro arrobas 
en peso y diez o doce centímetros de cuernos, en 
cada toro. 
Pero... ¡lo que era de temer! 
Ese tojro, recortadito, lapañadito, aspiración de 
todo torero, así que fué el toro corriente, empezó 
a parecer grande y con demasiada fuerza a los ele-
gidos, y se comenzó a hacer una nueva selección de 
castas y tipos y a introducir de matute algún que 
otro utrero adelantado en beneficio, naturalmente, 
de los privilegiados, es decir, de aquellos que con 
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tales enemigos pudieran dar la nota aguda y sacar 
el mayor provecho de sus excelentes cualidades, en 
lo cual no encontramos nada vituperable, pues si ese 
torito ha de salir a las plazas, nos parece justo, ra-
zonable y útil para el aficionado, que caiga en ma-
nos de quien con él haga las mejores cosas; pero es 
que no debiera salir, es que, a que saliera, debíamos 
oponernos todos los que no seamos toreros, apode-
rados, ganaderos y paniaguados, porque si no nos 
oponemos, también el utrero se les hará grande, les 
vendrá ancho a los fenómenos y ¿habremos de tole-
rar el eral"?" 
¿ Cabe decir al finalizar la temporada de 1928, co-
sa diferente? 
Desgraciadamente, no, 
Pero algo se puede ampliar en cambio: y vayase 
lo uno por lo otro. 
Tal vez se han jugado este año más utreros que en 
el anterior, y quizá el eral haya hecho ya su apari-
ción en alguna que otra corrida; pero convengamos 
en que si esto puede ocurrir, el público es en pri-
mer término el culpable. 
Unos más que otros, los aficionados que asisten 
a las corridas — aquí aficionados equivale a espec-
tadores—en las .diferentes ciudades españolas, como 
el becerro embista y dé lugar a unos cuantos lances 
airosos y bonitos por parte del espada de turno, deja 
pasar al becerro y hasta en los casos que su presen-
cia haya promovido una protesta, pronto es acallada 
ésta, y relamiéndose de gusto ante la perspectiva de 
los parones qué el muletero le hace prever, cuida 
del animalito como si lo hubiera criado a sus pe-
chos, y como en el primero o segundo puyazo el pi-
cador haya apretado un poco, exige el cambio de 
suerte si. es que el presidente motu propio no la ha 
cambiado antes, compadecido de aquel bichejo débil 
y endeble que no puede con el rabo. 
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Compasión o que cada día interesa menos la suer-
te de varas, pues ni siquiera como pretexto para los 
quites tiene para el aficionado de ahora importan-
cia, si en ese tercio (o en ese cuarto) no se contras-
ta la bravura y pujanza del toro y es el propio es-
pectador el que pide el incumplimiento de lo que 
preceptúa el Reglamento—"cuatro varas puestas a 
ley"—quejarse luego de que toreros y ganaderos, 
cada cual mirando para sí, impongan el becerro sin 
fuerza, no parece lógico. 
Mas si la lógica falla en ese aspecto, en cambio 
hace valer todos sus derechos en ese otro que es' el 
de la moda o gusto actual de los aficionados. Para 
que se toree como ahora agrada no cabe otro toro 
que ese precisamente que no es toro. La estilisa-
ción, el preciocismo, en el toreo, exijen el tal ani-
malito dócil, pastueño, sin poder, con una bravura 
que casi no lo es, que no sepa tirar cornadas, que 
se entregue rápida y fácilmente, porque así y sólo 
así spn posibles los parones, el torear pausado, el 
templar y tirar y acompañar, etc., etc., que son hoy 
los grandes méritos de los grandes maestros, y que, 
aunque resultarían mayores si eso mismo lo con-
siguieran hacer con el toro serio, bravo y con fuer-
za, hay que reconocer que no se podrían prodigar 
tanto ni serían tantos los que lo prodigasen, porque 
no es lo mismo dominar a una res cuyos ímpetus 
se agotan en los comienzos de la pelea, que conse-
guirlo con la que, cuajada y en todo su vigor, los 
mantiene durante toda ella. 
De todo esto se infiere que, una de dos, o renun-
ciamos al "preciocismo y la estilización", o renun-
ciamos al toro. Todo parece indicar que al toro es 
a lo que estamos decididos a renunciar ; pero ha-
gámoslo sin lamentaciones ni protestas. 
Es lástima, una verdadera lástima, que las co-
rridas de toros vayan perdiendo más cada vez aquel 
5 1 
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Carácter de espectáculo recio y varonil que la pre-
sencia de una fiera vigorosa y pujante le comunica-
ba ; pero en cambio van ganando en gracia y belle-
za, van siendo cada día menos sangrientas, el peli-
gro decrece y... ¡cualquiera se atreve a afirmar que 
esto sea preferible a aquello o aquello preferible a 
esto! Lo que sí, desde luego, se puede asegurar es 
que ambas cosas a la vez son incompatibles, según 
la experiencia lo ha demostrado, aunque en teoría no 
haya tal antagonismo. 
Consciente, pues, el aficionado de que lo que está 
ocurriendo con nuestra fiesta es lo que él quiere que 
ocurra, tenga la valentía de decir que el becerro le 
gusta, porque con él se atreven y descaran los to-
reros, que la suerte de varas le tiene sin cuidado, y 
que la división del primer tercio en dos partes y 
el peto obligatorio le parecen, por lo tanto, muy 
bien, y deje de simular pesadumbre, como si real-
mente echase de menos al toro de los "cinco años, 
treinta arrobas y dos pitones". Si realmente lo echa-
se de menos no dejaría pasar al de 18 ó 20 arrobas, 
tres años y dos plátanos. 
Impuesto este por el as taurino, requerido en con-
secuencia por el empresario, pedirle al ganadero 
una austefidad y una integridad que le imposibili-
tarían para vender el ganado, sería pedir demasiado. 
Más de uno, que celoso de su prestigio se ha 
aferrado a ese sistema, ha acabado por aburrirse; y 
ahora mismo se da) el caso de que algún criador, en-
tre los de primera categoría, con casta pura de la 
más famosa, empieza a tropezar con el veto de de-
terminados diestros porque sus toros tienen DEMA-
SIADO TEMPERAMENTO (!), o sea porque son BRAVOS 
DE VERDAD. 
Así están las cosas; y al consignarlo en estas pá-
ginas cumplo la misión informativa que me he ím-
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puesto, de la manera más objetiva qüe me es po-
sible. 
Profundizar en el estudio de las causas y buscar 
remedio al mal, si es que tal mal existe, no es ahora 
de mi incumbencia. Doctores tiene la Iglesia. 
* * * 
Se ha dicho antes que el peto de los caballos es 
obligatorio desde esta temporada. Con efecto así 
lo dispone una R. O. publicada en la Gaceta de Ma-
drid el 15 de jimio de 1928, en virtud de la cual 
quedan suprimidas también las banderillas de fuego. 
He aquí el texto de dicha disposición: 
"Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner : 
Primero.—Se hace extensivo y obligatorio en to-
das las plazas de España, para la celebración de co-
rridas de toros y novillos, el uso de los petos pro-
tectores de los caballos que hayan de utilizarse en 
la ejecución de la suerte de varas, cuyos petos se 
ajustarán a los modelos aprobados por la Real orden 
número 243, de 12 marzo del año corriente. Si las 
pequeñas dimensiones del ruedo hicieren peligroso 
el uso de los petos para los lidiadores a caballo, po-
drán celebrarse corridas de toros y novillos supri-
miendo en ellas la suerte de varas. 
Segundo.—Queda suprimido el uso de las bande-
rillas de fuego, debiendo la presidencia de la corri-
da, en el caso previsto en el núm, 3.° del artículo 53 
del reglamento en vigor, ordenar, al cambiar la 
suerte, la colocación de cuatro pares enteros de ban-
derillas ordinarias, y asimismo, como sanción mo-
ral a la ganadería, disponer antes del arrastre del 
toro sea colocado sobre sus cuernos una caperuza 
o lazo de lienzo negro, flameando para ello un pa-
ñuelo encarnado, que se utilizará hasta ahora en el 
cambio de suerte". 
Por lo que se refiere a los petos, si con ellos se 
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ha querido únioamente disminuir los riesgos del 
caballo, se ha conseguido lo que se deseaba, pues 
entre su empleo y la salida de los picadores cuando 
ya el toro ha sido toreado de capa, en realidad se 
ha evitado en una proporción considerable la ma-
tanza de jamelgos. Pero desde el punto de vista 
técnico lo conseguido es contraproducente. La suer-
te de varas en vez de ganar pierde, y la esperanza 
de modificarla en un sentido artístico, queda desva-
necida. En vez de crear mejores picadores, es de 
temer que la calidad de estos empeore, 
Perojampoco es esta, cuestión para tratada aqui. 
La supresión de banderillas de fuego, tiene como 
el empleo de los petos un carácter puramente hu-
manitario, y no está mal en ese sentido, pues siempre 
nos ha parecido muy bien el que se despoje a nues-
tra fiesta de detalles crueles que en nada la favo-
recen ni son precisos; pero ese fin se habría logra-
do también haciendo que los cohetes ardieran y es-
tallasen hacia arriba en vez de hacia abajo, y de ese 
modo no habrían quemado al toro, pero este hubie-
ra corrido y saltado, perdiendo fuerza y poder, 
en el caso de que los tuviera, en beneficio del ma-
tador, que así hoy ha de luchar con una res que 
llega a la muerte con casi todas las facultades que al 
salir de "los chiqueros tenía. 
Y queda hecha mención en estos breves comen-
tarios, de cuanto en el capítulo de toros hubo de 
interesante en la última temporada. Ahora veamos 
cuál ha sido la campaña de las ganaderías asociadas, 
respecto a las que se ha de hacer una advertencia. 
Al final de la relación va, como de costumbre, un 
CUADRO DE HONOR en el que figuran los toros que 
han sobresalido durante el año por sus condiciones 
de lidia. 
El toro de bandera, tal como hasta hace poco se 
ha entendido, apenas si hoy se da; y mejor dicho 
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estaría que es poco menos que imposible que se 
diera. Reducido el primer tercio a tres o cuatro pu-
yazos, con que en ellos demuestre la res su bra-
vura y la mantenga, junto con la nobleza en los 
otros tercios, sin hacer "coisas feas" basta para 
que el público y la crítica le consideren como un 
toro puntero. No habíamos de ser más papistas que 
el Papa nosotros. Y para estímulo de criadores y 
satisfacción de los que de esas condiciones los dan 
creemos útil y conveniente el CUADRO DE HONOR, 
en el que los toros que figuran, por más de un tes-
timonio nos consta que merecen la mención honorí-
fica, pues los datos y reseñas han sido escrupulosa-
mente compulsados. 
Y nada mas. 

Ganaderías de la Unión de 
Criadores de Toros de lidia 
ABENTE GARCÍA DE LA TORRE, D. LEOPOLDO 
Divisa: Azul turquí. Madrid 
Antigüedad: 1796 ó 1816, 
pues varió la divisa pri-
mitiva. 
La fundó don Julián Bañuelos, con ganado de casta 
gijona y pura se conservó hasta que en estos últimos tiem-
pos (1914), la cruzaron con sementales del Saltillo. 
En 1920 pasó a ser propiedad del señor García Resina, 
que la ha vendido a don Leopoldo Abente, su actual pro-
pietario. 
En la temporada de 1928, ha jugado: 
Toros: 8 en Valencia, el 3 de junio, regulares; 
1 en Tetuán, el 27 de junio, regular; 6 en Palma de 
Mallorca, buenos, el 1 de julio; 6 en Tetuán (1 re-
tirado), el 2 de sepbre. buenos; 6 en Higuera La 
Real, el 16 de sepbre., buenos; 6 en Beziers, el 7 
de octubre, buenos; 1 en Nimes el 14 de octubre, 
difícil. 
Novillos: 21 en Tetuán de las Victorias, entre re-
gulares y medianos; 4 en Azpeitia, difíciles; 1 en 
Madrid, bueno. 
Total: 33 Toros y 26 Novillos 
Como el señor Abente, al vender al señor Pero-
gordo la vacada de Montoya se reservó los utreros 
(1). Seguímos el mismo orden, que la "Unión de Cria-
dores de toros de lidia", en el listín que anualmente publica. 
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y cuatreños, entre los que figuran en esta relación 
los hay en buen número de esta última procedencia, 
y en general han sido también los de mejor resul-
tado. 
ALAIZA, SRES. HIJOS DE' 
Divisa: Encarnada, verde y Tudela (Navarra) 
blanca. 
Fundó esta ganadería D. Roque Alaiza en 1880, con reses 
navarras; sus actuales poseedores han hecho algunas cru-
zas con ganado andaluz, el último con un toro del marqués 
de Guadaiest. 
No ha jugado ningún toro. 
Novillos 15, todos en Zaragoza, en corridas sin 
picadores. 
Quizás por los pueblos de la región haya dado 
alguno más, para festejos poco importantes, 
A esto ha quedado reducida una ganadería que 
hace algunos años] gozaba de bastante crédito. 
ALBARRAN Y DÍAZ DE LA CRUZ., D. ARCADIO 
Divisa: Encarnada, amarilla 
y plomo. Badajos 
Antigüedad: 4 de mayo de 
1885r 
Posee en la actualidad la sexta parte de la ganadería que 
fué de Campos Várela y fundó doña Antonia Breñosa en 
1874, con vacas de don Félix Gómez y sementales del Bar-
bero y Núñez de Prado. 
De manos de esta señora pasó a las de doña Josefa Fer-
nández. Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a Cam-
pos López (D. Antonio), y de manos de uno de sus descen-
dientes pasó a las del señor Albarrán y García Marqués; 
de quien la ha heredado su hijo que es quien actualmente la 
posee. 
De la parte que adquirió a don Ricardo Campos Fuentes 
cedió una mitad a los Señores Rufino Moreno Santamaría. 
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Toros: 6 en Badajoz, el 24 de junio, 5 buenos v 
1 superior que figura en el Cuadro de honor; 6 en 
Alburquerque el 16 de septiembre, buenos (2 rejón). 
Novillos: 6 en Barcelona, 2 superiores, 2 buenos, 
1 difícil y 1 manso. 
Total: 12 Toros y 6 Novillos. 
Además ha lidiado algunos becerros y novillos en 
plazas de la región, sin picadores, pues el señor A l -
barrán que es un criador escrupuloso, prefiere des-
tinar a estos espectáculos los desechos de tienta, an-
tes que darlos en novilladas con picadores. 
En la relación dei corridas de toros y novilladas se 
encontrará alguna que otra vez el nombre de Albarrán, 
pero no se trata de este ganadero. O se han anun-
ciado así por pertenecer a otro no asociado o se re-
fiere a procedentes de la antigua ganadería de D'on 
Manuel. 
ANCOSO, D. VICTORIANO, SRES. HIJOS DE 
Divisa: Negra, blanca y Villoría de Buenamadre 
verde, (Salamanca) 
Antiagüedad: 23 mayo 1920. 
Formó esta ganadería don Victoriano Angoso, en 1908, 
con vacas de Veragua y sementales de Oñoro-Bienciento. 
Más tarde substituyó estos sementales por otros de Saltillo. 
Sus hijos, don Amador y don Manuel, actuales propietarios, 
agregaron una punta de vacas de Santa Coloma-Saltillo y 
un semental de esta última procedencia, a su vacada, que hoy 
puede considerarse de casta de Vistahermosa, en su totalidad, 
por haber eliminado todo lo que restaba de la antigua. 
Toros: 6 en Madrid, el 27 de mayo, 5 buenos, 1 
superior; 6 en Barcelona, el 1 de julio 5 regulares, 
1 caperuza; 6 en Gandia el 14 de octubre, 4 supe-
riores y 2 regulares. 
Novillos: 6 en Madrid, 4 regulares, 1 caperuza, 1 
bravo. 
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Total: 18 Toros y 6 Novillos. 
Continúa esta ganadería dando resultados des-
iguales, aunque con predominio de lo bravo. 
La constancia, el celo y la inteligencia de estos 
criadores acabarán por conseguir la afinación de una 
casta en su casi totalidad lesaqueña, ya que para con-
seguirlo no regatean ni dinero ni entusiasmos. 
ARAUZ, HERMANOS 
Divisa: Blanca, rosa y verde Navas de San Juan 
Antigüedad: 4 octubre 1924. CFaén) 
Se formó esta ganadería en 1908 con reses de la de don 
Celso Pellón, en la que había sangre de la de Ibarra, Adalid 
y Conradi, predominando la primera que es la que los ac-
tuales propietarios procuran que subsista únicamente y les 
está dando excelentes resultados, en especial en lo que a 
la nobleza se refiere, por lo que los toreros gustan de esos 
toros. 
Toros: No han lidiado ninguno. 
Novillos: 6 en Caravaca, buenos; 6 en Linares, 
bravos (s. p.) 
Total: 12 Novillos. 
Merecen estos criadores mayor atención por par-
te de las empresas. 
ARRANZ, D. MANUEL 
Divisa: Verde y grana. Salamanca 
Se formó esta ganadería con reses de la de don Pedro 
de la Morena, del Colmenar, que era conocida por la del 
" Cura de la Morena." Hasta hace algunos años la poseyeron 
los hijos de don Amador García, que la vendieron al señor 
Arranz, el vcual ha matado todas las vacas de esta proce-
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dencia y ha adquirido dos carnadas enteras sin tentar de la 
vacada de doña María Montalvo, y un semental elegido en 
tienta y en los libros del conde de la Corte, más unas va-
cas de dicho ganadero, para obtener casta pura de Ibarra, 
puesto que ambos componentes proceden de ella. 
Toros: No ha lidiado ninguno. 
Novillos: 6 en Barcelona, mansotes, 1 retirado: 
6 en Barcelona, 3 superiores, 3 buenos; 5 en Madrid 
mansur roñes. 
Total: 17 novillos. 
El señor Arranz está liquidando la antigua gana-
dería, de la que al sacrificar las hembras, se reservó 
los machos para lidiarlos hasta su extinción. 
Ein 1930 empezará a jugar los de la nueva proce-
dencia de que arriba se habla. 
BARTOLOMÉ SANZ, D. FELIPE 
Divisa: Celeste y encarnada Sevilla 
Antigüedad: 4 octubre 1924. 
Perteneció antes a Don Rafael Surga, que la adquirió de 
don Eduardo Schely, y éste de Castrillón. 
Toros: 6 en Ecija, el 25 de mayo, regulares. 
Novillos: 6 en Palma de Mallorca, buenos; 6 en 
Algeciras, regulares • 6 en Zaragoza, regulares, 1 ca-
peruza; 6 en Pinos Puente cumplieron; 6 en Palma 
de Mallorca difíciles; 6 en Tarifa, mansurrones: 4 en 
Cartagena, buenos. 
Total: 6 Toros y 36 Novillos. 
BERNALDO DE QUIROS, D. LUIS 
Divisa: Encarnada y negra Ciudad-Rodrigo 
Antigüedad: 24 junio 1882. (Salamanca) 
Posee la ganadería con todos sus derechos de hierro 
y divisa, de los señores Arribas Hermanos, de Guillena, por 
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haber adquirido de estos señores la mitad de la vacada, pues 
la otra mitad fué a parar, como se ha dicho, a manos de 
don José M . García y don Andrés Sánchez y Sánchez, que 
se la partieron. 
El fundador de esta ganadería fué don Francisco Giral-
dez, que reunió elementos de Lesaca, Cabrera y Saavedra, 
procedentes de Vistahermosa. Un hijo de don Francisco la 
vendió a don Plácido Comasafia, éste al general Rosas, y 
éste, en 1855, a los señores Arribas que la traspasaron al 
duque de Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P. Romero, 
la cruzó con sementales de su vacada y mejoró mucho el 
tipo y condiciones de lidia; es muy posible que en poder del 
duque de Tovar, éste haya cruzado también con todos de 
Peláez, cuando compró esta vacada. 
Pertenece Hoy esta ganadería a don Luis Bernaldo de 
Quirós, del campo de Salamanca. 
Toros: 4 en Madrid el 13 de septiembre, 3 regu-
lares y 1 bravo. 
Novillos: 6 en Madrid, buenos; 6 en Madrid, 5 
mansurrones 1 regular. 
Total: 4 Toros y 12 Novillos. 
BLANCO, D. ERNESTO 
Divisa: Amarilla. Salamanca 
Antigüedad: 8 febrero 1885. 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad de la 
ganadería de Murube (hoy de doña Carmen de Federico), y 
del señor Ibarra adquirió, a su vez, don Fernando Parladé 
en 1903 una. mitad de la notabilísima vacada que consiguió 
formar. De don Fernando pasó a poder de don Luis Came-
ro Cívico, del cual la heredaron sus hijos, que la enajenaron 
en 1925, adquiriendo una cuarta parte de ella don Ernesto 
Blanco. Aunque en manos de los señores Camero Cívico 
no ganó nada esta vacada, no por eso deja de ser una de 
las más famosas y acreditadas, y con un poco de celo por 
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parte de sus nuevos propietarios, si el clima no lo impide, 
puede volver a ser ló que aun no hace muchos años era. 
Toros\ 7 en Valencia, el 17 de mayo, buenos; 6 en 
Vitoria el 5 de agosto, cumplieron; 6 en Bilbao el 21, 
Vitoria el 8 de agosto, cumplieron; 6 en Gijón el 14, 
cumplieron bien. 
Tota: 19 toros. 
De ellos fueron muy notables los llamados Mataja-
cas, 137, negro zaino, que mereció la vuelta al ruedo 
y Girón, 129, de igual pelo, que fué ovacionado en 
el arrastre, ambos en la corrida de Valencia. 
BLANCO, D. MANUEL 
Divisa: Amarilla. Salamanca 
Antigüedad: 1885. 
Es una cuarta parte de la de Gamero Cívico, de que se 
habla antes, y, por lo tanto, tiene el mismo historial que la 
anterior. 
Toros: 6 en Bilbao el 21 de agosto, buenos, sobresa-
liendo el toro Javalí 126, negro zaino, y Fogonero, 
121, de igual pelo, que fueron ovacionados. 
Novillos: 1 en Barcelona, mediano; 6 en Tetuán de 
las Victorias, buenos. 
Total: 7 novillos. 
BUENO, D. JÓSE 
Divisa: Encarnada y caña- Madrid 
Azul y caña. 
Antigüedad: 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919. 
Poseía este ganadero dos vacadas, la que siempre fué 
suya, formada con elementos, oriundos de Veragua, cruza-
dos con Saltillo, y la otra que adquirió de los herederos del 
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marqués de Albaserrada el que a su vez la había consti-
tuido con la parte que su hermano, el conde de Santa Co-
loma, había comprado al marqués del Saltillo. A l presente 
la casta antigua la había eliminado el señor Bueno, que sólo 
conservaba la de Albaserrada. 
Toros: 6 en Barcelona, el 8 de abril, 4 cumplieron 
1 bravo y 1 mansurrón; 8 en Zaragoza, el 12 de 
abril, regulares; 6 en Madrid el 29 de abril, buenos; 
6 en Madrid el 10 de junio, 4 cumplieron, 1 bueno, 
1 super,or; 3 en Valencia el 30 de julio, buenos; 2 
en Valencia el 1 de agosto, 1 bueno, 1 endeble; 1 en 
Albacete el 10 de sepbre., sobrero endeble; 6 en Al -
bacete, en 11 de sepbre., buenos; 6 en Játiba, el 30 
de sepbre., buenos. 
Novillos: 6 en Barcelona, 4 buenos, 1 caperuza y 
1 superior; 6 en Madrid, 4 buenos, 1 manso, 1 difícil. 
Total : 44 Toros- y 12 Novillos. 
Una camada buena ha sido la de los herederos de 
D. José Bueno. 
Eista ganadera se ha dividido en dos partes, una 
que corresponde a la "Vda de don José Bueno", y 
otra a los "Herederos de don José Bueno". 
CASTILLO, D. CELSO CRUZ DEL 
Divisa: Negra y amarilla. Maqueda (Toledo) 
Los señores Cabezudo y Castillo adquirieron de don 
Esteban Hernández una gran parte de la ganadería del 
conde de la Patilla, que aquel señor poseía y que procedía 
de la muy famosa de Zapata; dueño de ella más tarde don 
Celso, como único propietario, se asoció con don Dionisio 
Peláez, el cual trajo a la sociedad lo que le quedaba de su 
ganadería después de haber vendido una parte al duque 
de Tovar y otra a don Argimiro Pérez. Esta ganadería fué 
fundada sobre la base de la de don Teodoro del Valle y 
aumentada con vacas y toros del conde Santa Coloma, pro-
cedencia del Saltillo. 
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A l adquirir don Celso la parte de don Dionisio Pe-
íaex, sólo dejó de la Patilla un reducido número de vacas 
sobresalientes. 
Toros: 6 en Toledo el 1 de junio, regulares; 6 en 
Barcelona, el 8 de julio, buenos; 6 en Villarrobledo, 
el 3 de sepbre., buenos; 6 en Salamanca el 21 de 
septiembre, buenos; 2 en Logroño el 21 de sepbre., 
medianos (1 retirado). 
Novillos: 6 en Barcelona, 4 mansurrones, 1 bueno 
(1 retirado); 2 en Toledo, bravitos (s. p.) 
Total: 26 Toros y 8 novillos. 
Ha abundado lo bueno; pero mejor puede dar esta 
excelente ganadería. 
CAMPOS FUENTES, D. EMILIO 
Divisa: Turquí, plomo y blanca Sevilla 
Antigüedad: 4 mayo 1885. 
Heredó la tercera parte de la vacada de Campos Vá-
rela, fundada, como se ha dicho al hablar de Albarrán, con 
vacas de F. Gómez y sementales de Núñez de Prado, por 
doña Antonia Breñosa, que la vendió a la viuda de Barrio-
nuevo, un hijo de la cual, don Rafael, la vendió a don 
Antonio Campos López. 
Toros: 6 en Murcia el 9 de abril, 4 regulares, 1 bra-
vo, 1 caperuza. 
Novillos: 4 en San Fernando, mansos; 4 en Bar-
carrota, regulares; 4 en Aracena, buenos; 6 en Gra-
nada, buenos. 
Total: 6 Toros y 18 novillos. 
COBALEDA, D. BERNABÉ 
Divisa: Encarnada y verde. Campocerrado 
Antigüedad: 1793-10 julio 1864. (Salamanca) 
Es esta famosa de Carriquiri, fundada por don F. J. 
Guendulain, que la cruzó con toros de Lesaca (hoy de don 
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Félix Moreno) y a la muerte de don Nazario la adquirió 
el conde de Espoz y Mina, vendiéndola sus herederos en 
1908 al señor Cobaleda. 
En 1925 adquirió dicho señor 32 novillas y un semental 
del señor Conde de la Corte. 
Toros: 4 en Tolosa, el 24 de junio, tres bravos y 
uno manso; 6 en Tarazona, el 26 de agosto, 1 cum-
plió y 5 buenos, uno de éstos superior. 
Novillos: 6 en Tetuán, cumplieron bien; 6 en Sa-
lamanca, cumplieron. 
Totqi: 10 Toros y 12 Novillos. 
A nombre de Cobaleda se anuncian toros y novillos 
que no pertenecen a este criador, que en el presente 
año no ha dado más reses que las que aqui quedan 
anotadas. 
El año que viene empieza a dar toros de la proce-
dencia del Conde de la Corte, que seguramente au-
mentarán el crédito de la ganadería, pues para ello 
ha puesto todos los medios don Bernabé y toda su 
afición e inteligencia en el asunto su hijo Don Juan. 
CONCHA Y SIERRA., SRA. VDA. DE 
Divisa: Blanca negra y plomo. Sevilla 
'Antigüedad: 10 abril 1882. 
No tiene nada que ver esta ganadería con la antigua de 
Concha y Sierra, que fundó don Joaquín de la Concha y 
Sierra, heredó su sobrino don Joaquín Pérez de la Concha 
y hoy posee D. Tomás. 
Un hermano de don Joaquín, don Fernando, compró la 
de don Vicente Taviel de Andrade, de casta vazqueña, y 
esa es la que hoy posee doña Celsa Fontfrede, viuda de 
don Fernando. 
Toros: 6 en Valencia el 19 de marzo, buenos; 6 en 
Valencia, el 28 de julio, malos, 1 caperuza; 5 en San 
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Sebastián el 19 dé agosto, buenos (1 desechado); 1 
en San Sebastián el 28 de agosto, bueno; 5-en Alba-
cete, el 10 de sepbre., chicos, mansurrones, uno dese-
chado; 6 en Salamanca, el 12 sepbre., 3 buenos, 3 re-
gulares; 6 en Valladolid, 17 de sepbre., regulares; 
6 en Logroño, el 22 de sepbre., malos; 6 en Granada, 
el 30 de sepbre., regulares. 
Novillos: 6 en Valencia, bravos; 6 en S. Fernando, 
regulares. 
Total: 49 Toros y 12 Novillos. 
La misma desigualdad de todos los años. 
CONRADI, D. JUAN B. 
Divisa: Encarnada y amarilla. Sevilla 
Antigüedad: 18 abril 1881. 
Fué la en otros tiempos célebre vacada de la viuda de 
Várela, que pasó por las manos de don Juan de Dios Romero, 
y don Angel González Nandín, antes de llegar, en 1884, a 
las de don Carlos Conradi. En 1904, cruzó con un semen-
tal de Ibarra llamado "Gañafote". . 
Toros: 6 en Barcelona el 2 de sepbre., cumplieron 
bien (2 rejones); 2 en Murcia, el 9 de sepbre., regula-
res (de rejones). 
Novillos: 12 en Granada, 5 buenos, 1 caperuza; 6 en 
Zaragoza, 4 buenos, retirado, 1 caperuza. 
Total: 8 Toros y 18 novillos. 
Por haber sufrido grandes privaciones el ganado 
debido a las inundaciones de la Isla Mayor, perecieron 
muchos de los toros de la camada que se había de 
jugar este año y también de la del próximo, por lo 
que se explica el reducido número de reses que se 
han lidiado. Pero éstas en su mayoría han sido bue-
nos y han sostenido el prestigio de la divisa. 
6 
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CORTE, SR. CONDE DE LA 
Divisa: Oro, grana y verde. Zafra (Badajoz) 
Es la vacada que formó la marquesa de Tamarón con 
vacas y sementales de Parladé, de la que mantienen en toda 
su pujanza las excelentes condiciones de nobleza y bravura. 
A l hablar de la vacada de los señores Blanco, se ha dicho 
cuál es su primitivo origen. 
Toros: 6 en Córdoba, el 7 de mayo, buenos; 6 en 
Madrid, 17 mayo, buenos; 6 en Zaragoza, el 20 de 
mayo,-cuplieron bien; 6 en Málaga, el 7 de junio re-
gulares; 6 en Pamplona el 7 de julio, cumplieron; 
6 en Puerto de Santa María, el 22 de julio, regulares; 
2 en Almendralejo, el 15 de agosto, rejoneados, su-
periores ; 5 en Bilbao, el 26 de agosto, superiores. 
NovUlos: 2 en Badajoz, superiores (rejoneados); 
6 en Zaragoza, buenos. 
Toid'. A& Toros y 8 Novillos. • 
Continúa esta vacada ocupando su puesto entre las 
primeras. 
COVA, DOÑA ENRIQUETA DE LA 
Divisa: Blanca y negra. Peñaflor (Sevilla) 
¡Antigüedad: 13 agosto 1911. 
La fundó don Valentín Collantes, con varias vacas de 
Murube ;\ de este señor pasó a ser propiedad de don Rodri-
go Solís, que la vendió a don Pedro Salvador, el cual la 
aumentó con vacas de Benjumea y un semental del Saltillo. 
El señor Salvador la vendió a don Antonio Velasco Zapata, 
y éste a los señores Rodríguez Mauro, de los cuales la ad-
quirió, en 1921, don Félix Moreno Ardanuy, quien la puso 
a nombre de su señora esposa para evitar confusiones, pues 
también es poseedor de la vacada del marqués del Saltillo. 
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Con sementales de ésta la está cruzando el señor Moreno 
desde que la adquirió con objeto de hacerla por completo 
de esa sangre. 
Toros: 1 en S. Sebastián, el 19 de agosto, regular; 
2 en Linares, el 29 de agosto, cumplieron; 2 en San 
Sebastián, el 12 de sepbre., buenos, 1 superior (re-
jones); 2 en Valladolid el 18 de sepbre., regulare? 
(rejones); 1 ne Zaragoza el 15 de octubre, mediano. 
Nozdllos: 8 en Córdoba, superiores (s. p.); 1 en Za-
ragoza, bueno. 
Total: 8 Toros y 9 Novillos. 
En general ha sido campaña buena la de esta va-
cada, que da reses nobles y pastueñas. 
DARNAUDE, D. NARCISO, HEREDERO DE D. GREGORIO 
CAMPOS 
Divisa : Celeste y blanca. Sevilla 
Antigüedad: Mayo de 1909. 
La heredó de don Gregorio Campos, que, a su vez, la 
había adquirido de don F. Taviel Andrade, el cual la com-
pró a don J. Antonio Adalid, de la ganadería que este 
señor tuvo de la casta de Vistahermosa, o sea la segunda 
que poseyó, por habérsela vendido don Ildefonso Núñez de 
Prado. 
Toros: 6 en Valencia el 16 de abril, mansos; 1 en 
Valencia el 25 de junio, superior. 
NovUlos: 8 en Valencia, mansos y broncos; 4 en 
Barcarrota, cumplieron. 
Total: 7 Toros y 12 Novillos. 
DÍAZ, D. CANDIDO 
Divisa: Grana y amarilla. Funes (Navarra) 
Antigüedad: 5 sept. 1865. 
La fundó don Raimundo Díaz, con reses de la tierra, 
fué luego de don Jorge, que cruzó con Miura y viuda de 
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Concha y Sierra, y pasó después a ser de D. Cándido, que 
en la actualidad la está extinguiendo, por haber formado 
otra con ganado de Santa Coloma, del que procede de lo 
que en adelante se lidie. 
Novillos: En las plazas de Burgos, Fitero, Egea 
de los Caballeros, Bayona y Zaragoza ha lidiado cua-
renta y cinco, bravos y nobles en su mayoría, espe-
cialmente en Zaragoza, donde se han jugado 18, de-
jando muy buen cartd. 
En lo sucesivo piensa este criador echar toros, 
pues ya toda la ganadería es de pura sangre de Vista-
hermoSa, (Santa Coloma y Albaserrada). 
ENCINAS FERNANDEZ DEL CAMPO, D. JOSÉ 
Divisa'. Verde, negra y blanca Ledesma (Salamanca) 
Antigüedad: 8 junio 1924. 
Tiene una parte de la ganadería de Villar hermanos, 
la que le correspondía a don Victorio, que fué formada 
con las reses que adquirieron de don José Vega, que a 
su vez la había fundado con vacas de Veragua y sementa-
les de Santa Coloma. 
Sea que la suerte le favoreciera en el lote o que el se-
ñor Encinas pone en su cuidado el esmero necesario, en 
sus manos no han desmerecido estos toros, sino todo lo 
contrario, han mejorado. 
Toros: 6 en Pamplona, el 10 de julio, 2 regulares, 
1 superior, 3 buenos; 6 en Dax el 26 de agosto, bra-
vos, uno de bandera; 6 en Salamanca, el 14 de sep-
tiembre, 4 buenos y 2 superiores; 6 en Zaragoza, 
el 16 de octubre, cumplieron bien. 
Novillos: 6 en Zaragoza, buenos; 6 en Burgos; 
buenos; 8 en Zaragoza., cumplieron. 
Totcd: 24 Toros y 20 Novillos. 
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Otra carnada excelente ha sido la de este año de 
este entusiasta ganadero del que figuran dos toros en 
el Cuadro de Honor, y ha sido objeto de un homenaje 
en Salamanca por el buen éxito obtenido en la mayo-
ría de las corridas. 
FEDERICO, DOÑA CARMEN DE 
Divisa: Encarnada y negra. Madrid 
Antigüedad: 13 octubre 1848. 
Adquirió esta ganadería doña Dolores Monge, viuda 
de Murube, de don Manuel Suárez y la aumentó con re-
ses de la de Saavedra de la misma procedencia de Vistaher-
mosa, cuya sangre se conserva en toda su pureza. La he-
redó de su madre don Faustino Murube, que luego la ven-
dió a su hermano don Joaquín, la viuda del cual la tras-
pasó a doña Carmen de Federico, esposa de don Manuel 
de Urquijo. 
Desde hace muchos años figura entre las tres o cuatro 
vacadas que van a la cabeza, por las inmejorables condi-
ciones de sus toros para la lidia, por lo que su nombre es 
obligado en los carteles d elas principales ferias. 
Toros: 1 en Sevilla, el 21 de abril, bueno; 6 en 
Barcelona, el 5 de mayo, regulares, bien presentados; 
5 en Linares, el 27 de mayo, regulares, 1 caperuza ; 
6 en Madrid, el 10 de mayo, buenos; 6 en Oviedo, 
el 17 junio, buenos; 6 en Valencia, el 26 de julio, 
buenos; 6 en Bilbao, el 23 de agosto, buenos; 6 en 
Málaga, el 26 de agosto buenos; 6 en Valladolid, el 
16 de sepbre.., cumplieron bien; 6 en Logroño, el 21 
de sepbre., 5 buenos, 1 superior; 6 en Sevilla, el 21 de 
octubre, bravos. 
Novillos: 6 en Valencia, buenos; 6 en Barcelona, 
2 buenos, 4 cumplieron bien; 6 en Barcelona, cum-
plieron bien (s. p.). 
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Total: 58 Toros y 18 Novillos. 
Y continúa ocupando su puesto preeminente esta 
vacada. 
FERNANDEZ, DOÑA CASIMIRA, VIUDA DE SOLER 
Divisa: Blanca, azul y amarilla Badajos 
Antigüedad: 2 noviembre 1910. 
Con los restos de la ganadería de don Fíliberto Mira, 
algunas reses de Ibarra y algo de la de Lizaso, que ad-
quirió de don Julio Laffite, se ha formado esta vacada, 
que tuvo una época de auge relativo y hoy parece que-
rer recuperar el crédito perdido. 
Toros: 6 en Trujillo, el 4 de junio, buenos. 
Novillos: 6 en Tetuán, bravos y nobles, 1 supe-
rior ; 6 en Tetuán, 4 regulares y 2 caperuzados-; 1 en 
Badajoz, regular; 4 en Mérída, regulares (s. p.) 
Total: 6 Toros y 15 Novillos. 
FLORES IÑIGUEZ, D. ANTONIO 
Divisa: Verde y plata. Sevilla 
Antigüedad: 8 mayo 1913. 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban los 
toros a nombre del duque de Braganza. Esta ganadería fué 
formada con vacas de Veragua y sementales de Ibarra. 
Toros: 1 en Valencia, el 4 de marzo, bueno; 1 en 
Valencia, el 17 de mayo, bueno; 6 en Cáceres, el 29 
de mayo regulares; 6 en Sevilla, el 7 de junio, re-
gulares; 1 en Valencia, el 25 de julio, bravo ; 5 en 
Valencia, el 30 de julio, buenos. 
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Novillos: (5 en Peñarroya de la Sierra, buenos; 2 
en Valencia, 1 mansurrón, 1 bueno; 5 en Málaga, 
regulares s. p.; 6 en Valencia, 5 regulares y 1 cape-
ruza. 
Totd: 26 Toros y 17 Novillos. 
FLORES TASSARA, D. ANTONIO 
Divisa: Encarnada, amarilla y azul. Sevilla 
Antigüedad: 18 abril 1915. 
Fundó esta ganadería don Diego Hidalgo Barquero, con 
vacas de Giráldez y toros de Vázquez; de Hidalgo pasó a 
don Jaime Barrero; de éste a don Juan López Cordero, el 
cual la vendió en 1872 a don José A . Adalid; éste a don 
José Orozco; éste a don Carlos Otaolaurruchi; éste a don 
José A. J. Agüera; éste a don Patricio Medina Garvey, de 
cuyas manos pasó a las de su actual poseedor que, tenemos 
entendido que ha cruzado con un semental de Santa Coloma. 
Toros: 2 en Vitoria, el 4 de agosto, 1 malo, 1 bue-
no (de rejón). 
Total: 2 Toros. 
Y como años anteriores no sabemos si el reparto 
de reses entre estas dos ganaderías es exacto, por no 
querer sus depositarios decirlo. 
FLORES Y FLORES, D. MELQUÍADES 
Divisa: Blanca, azul y encarnada, Albacete 
Antigüedad: 25 septiembre 1864. 
En 1830 fundó don Agustín Flores una ganadería con 
reses gijonas, y esa casta persistió en ella hasta que en 1888 
fué cruzada con un semental de Ripamilán y más reciente-
mente con sangre de Santa Coloma, que es la que hoy pre-
domina. 
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Novillos: 6 en Albacete, 3 buenos, 2 cumplieron, 1 
superior. 
Total: 6 Novillos 
FLORES ALBARRAN, HERMANOS 
Divisa: Anaranjada. Andújar (Jaén) 
Antigüedad: 1815. * 
Es la ganadería que perteneció a don Valentín Florez, 
con igual historial que la precedente, pero sin las cruzas. 
Toros: 6 en Utiel el 13 de sepbre., cumplieron; 
6 en Utiel, el 14 de sepbre., 4 cumplieron, 1 regular, 
1 caperuza. 
Total: 12 Toros. 
GALLARDO^  D. JUAN 
Divisa: Celeste y grana. Los Barrios (Cádiz) 
La formó don Juan Gallardo, padre del actual propieta-
rio, con reses de Bohorquez y otras procedencias. 
Novillos: 4 en Loja (s. p.), buenos; 4 en Algeci-
ras (s. p.) buenos; 6 en Ceuta (s. p.) muy buenos. 
Total: 14 novillos. 
GALLARDO GONZÁLEZ, D. RAMÓN Y D. CRISTÓBAL 
Divisa: Encarnada, verde y negra Los Barrios (Cádiz) 
Antigüedad: 6 julio 1919. 
Es esta la ganadería que formó don Felipe Salas, con 
reses de Cámara, oriundas de la de don Diego Hidalgo 
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Barquero, y, por lo tanto, de igual procedencia que la del 
marqués de Guadalest. 
Toros: 8 en La Línea el 15 de julio, muy buenos. 
Novilloss 6 en Valencia, buenos; 6 en Málaga, re-
gulares; 7 en Zaragoza, regulares; 6 en Zaragoza, 
buenos; 6 en Algeciras, cumplieron bien; 6 en Za-
ragoza, cumplieron bien (s. p.). 
Total: 8 Toros y 37 Novillos. 
Y repetimos lo de otros años: ¿ Están bien repartí-' 
dos así los toros y novillos de ambas ganaderías? 
Misterio. 
GARCÍA, D. JÓSE (ALEAS) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre 1800. (Madrid) 
En sus orígenes, esta ganadería fundada por don Ma-
nuel Aleas, se formó con vacas de Gijón y Muñoz y toros 
de Cabrera. 
Muerto don Manuel, pasó la vacada a una sobrina suya 
y se anunció a nombre del esposo de ésta, don Manuel García 
Puente y López hasta 1876, en que a la muerte de aquella 
señora, una parte quedó en poder del señor García Puente 
y su hijo don Francisco, y otra pasó a sus hijas, doña María 
y doña Antonia. Don José y don Manuel, hijos de don Fran-
cisco, en 1904 juntaron de nuevo la ganadería, por haber 
adquirido la parte de sus tías. Y hasta 1914 junta la man-
tuvieron. 
La casta se había conservado pura por espacio de más 
de un siglo, pero hace poco don José la mezcló con sangre 
de Santa Coloma (Vistahermosa) y el resultado ha sido inme-
jorable, tanto por lo que han ganado los toros en tipo y 
bravura, como por la nobleza y suavidad que de aquella casta 
han adquirido, por lo que son apetecidos por los mejores 
toreros, viendo así premiado el entusiasta e inteligente criador, 
su celo y su perseverancia. 
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Toros: 2 en Castellón, el 6 de mayo, buenos (re-
joneados); 6 en Logroño, el 10 de junio, buenos y 
bien presentados; 6 en Madrid, el 26 de junio, bue-
nos; 6 en La Coruña, el 5 de agosto, 4 cumplieron, 
1 manso, 1 bueno; 2 en Gijón, el 14 de agosto, 
buenos. 
Novillos: 1 en Barcelona, que estaba desde el año 
pasado, manso; 4 en Cieza, buenos; 6 en Alicante, 
5 buenos, uno de ellos superior, y uno fogueado. 
Totd: 28 Toros y 11 Novillos. 
En general la carnada de este celoso e inteligente 
criador "Ra sido muy buena. Tanto en lo que se re-
fiere a los de la antigua casta, de los que se han 
jugado 1 toro y cinco novillos, que de todos han 
sido los más desiguales, como de la nueva cruza entre 
los cuales han sobresalido, aparte de los dos que figu-
ran en el cuadro de honor, tres o cuatro realmente su-
periores por su bravura y nobleza, consiguiendo con 
ellos señalados triunfos los toreros. 
Por su mucho entusiasmo y. por su mucha afición 
merece este criador el excelente resultado que le 
están dando sus desvelos en pro de la ganadería brava 
colmenareña. 
GARCÍA, D, MANUEL (ALEAS) 
Divisa-, Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre 1800. (Madrid) 
De la misma procedencia que la de don José, puesto 
que, como se ha dicho, era toda una vacada, es la ganadería 
de don Manuel, que además del de Santa Coloma, tiene otra 
cruza con un semental de Veragua. 
Toros: 6 en Madrid el 17 de junio, buenos; 1 en 
Madrid, el 15 de julio, regular; 6 en Almería, el 24 
de agosto, 4 cumplieron, 2 caperuza. 
Totd: 13 Toros. 
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GARCÍA PEDRAJAS, D. ANTONIO 
Divisa: Blanca y encarnada. Almodóvar del Río 
Antigüedad: 31 mayo 1925. (Córdoba) 
La fundó don Francisco Correa, el cual la vendió a don 
Félix Moreno y éste a su actual poseedor. La casta es buena, 
pues se formó esta ganadería con vacas de Parladé y semen-
tales de Camero Cívico, de igual procedencia de Vista-
hermosa. 
Toros: No se ha jugado ninguno. 
Novillos: 6 en Valencia, broncos; 6 en Cabra, 
cumplieron; 2 en Córdoba, cumplieron; 6 en Ecija, 
cumplieron. 
Total: 20 Novillos. 
No avanza, esta ganadería por el camino del éxito. 
GARCÍA DE LA PEÑA, D. FÉLIX 
Divisa: Verde, encarnada y Almendralejo 
amarilla. (Badajoz) 
Fundó esta ganadería don Ildefonso Sánchez Tabernero, 
con reses de Gaviria, Muriel y marqués viudo de Salas. Hizo 
una cruza con sementales de Contreras, y más tarde, los 
nietos, señores Sánchez Rico, adicionaron una punta de 
vaca del marqués de Lien, procedente de Contreras. De don 
Antonio Sánchez Rico, que agregó una punta de vacas de 
Peña Rico, procedentes de Albarrán, adquirió su parte el 
actual propietario que siente mucha afición y entusiasmo por 
la cría de toros de lidia. 
Como el señor Albarrán había cruzado primero con V i -
llamarta y luego con Murube, puede decirse que hoy toda 
esta ganadería es de sangre de Vistahermosa. 
Toros: 6 en Ciudad Real, el 16 de agosto, cumplie-
ron bien, y uno de ellos bravo y noble en los tres 
tercios, por lo que figura* en el Cuadro de honor. 
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Novillos: 6 en Sanlúcar de Barrameda, bravos y 
poderosos, sobresaliendo los 5.° y 6.°, especialmente 
éste, llamado Juguete, número 46, al que se le aplau-
dió en el arrastre. 
Total: 6 Toros y 9 Novillos. 
Una camada corta, pero muy buena. 
GARRIDO CATENA, D. ANDRÉS 
Divisa: Azul y grana. Vilches (Jaén) 
Antigüedad: 9 agosto 1925. 
« * 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón se fundo 
esta ganadería en 1908, y, más tarde, adicionó un semental 
de Tamarón, casta de Parladé, y vacas del duque de Veragua. 
Toros: No se ha jugado ninguno. 
Novillos: 6 en Tetuán, mansos, 1 caperuza; 8 en 
Jaén, 4 mansurrones y 4 buenos. 
Total: 14 Novillos. 
GARRIDO ALTOZANO, D. SALVADOR Y D. FRANCISCO 
Divisa: Roja, cana y verde. La Carolina 
Antigüedad: 9 junio 1922. (Jaén) 
Con v^cas de don Félix Gómez y sementales de Sal-
tillo y Pablo Romero, fundó esta ganadería el señor mar-
qués de Melgarejo, que en 1927 la vendió a sus actuales po-
seedores. 
Sólo sabemos de 4 novillos jugados sin picadores 
en EIda, 
GÓMEZ, D. FÉLIX, SRA. VIUDA DE 
Divisa: Azul turquí y blanca. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 3 octubre 1831. (Madrid) 
La fundó don Elias Gómez con reses de López Bricefio, 
y hasta hace pocos años no sé mezcló con ninguna otra san-
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gre, hasta que en 1916 cruzaron con un semental de Parladé 
v en 1923 con otro de Tamarón, hoy conde de la Corte. 
Ha jugado en la temporada que nos ocupa: 
Toros: 4, el 26 de agosto en Colmenar Viejo, 
buenos, 2 de ellos de la cruza con semental del 
Conde de la Corte, que resultaron bravos y nobles, 
siendo aplaudidos en el arrastre y dándoseles la vuel-
ta por el ruedo; 4 en San Martín de Valdeiglesias, 
el 11 de sepbre., 3 cumplieron bien y 1 fué superior. 
Novillos: 6 en Valencia, 4 cumplieron, 2 buenos; 
2 en Cercedilla, buenos; 2 en San Martín de Val-
deiglesias, buenos; 4 en Colmenar Viejo, muy bue-
nos todos. 
Total: 8 Toros y 14 Novillos. 
La buena liga de la cruza última con sementales 
del conde de la Corte y el cuido especial de que 
es objeto esta antigua ganadería por parte de Don 
Félix Gómez, van dando el resultado apetecido. 
GONZÁLEZ CAMINO Y FERNANDEZ-CASTILLO, DON 
ESTEBAN 
Divisa: Celeste y rosa. í / í rm* (Sevilla) 
Antigüedad: 26 mayo 1871. 
Ha adquirdo una parte de la vacada de los herederos 
de Pérez de la Concha y por lo tanto tiene esta ganadería el 
mismo historial que aquélla. 
No le tenemos anotados toros ni novillos en el pre-
sente año. 
GONZÁLEZ, D. GABRIEL 
Divisa: Azul celeste y rosa. Alba de Tormes 
Antigüedad: 6 julio 1924. (Salamanca) 
Posee este ganadero la cuarta parte de la ganadería que 
fué de los señores Arribas hermanos, de Guillena, que per-
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teneció a don Andrés Sánchez de Buenabarba, de quien 
la adquirió el año 1925, y de cuya procedencia ya se habla 
al ocuparnos de la de don Nemesio Villarroel, y se volverá 
a insistir al tratar de la de don Luis Bernaldo de Quirós, 
las tres de igual origen.. 
Toros: 5 en Barcelona, el 1 de abril, mansotes, di-
fíciles; 1 en Madrid, el 19 de abril, mansurrón; 1 en 
Barcelona el 27 de mayo, bueno; 6 en Barcelona, el 
24 de junio, 2 cumplieron, 2 regulares, 2 mansotes; 
1 en Logroño, el 22 de sepbre., mansurrón; 6 en 
' Gerona, el 28 de octubre, cumplieron bien. Sobreros 
en otras plazas, 6. 
Novillos: 6 en Barcelona, 1 bueno, 5 mansos; 1 en 
Barcelona, bueno (rejones); 1 en Barcelona, cumplió 
(subst.); 2 en Barcelona, cumplieron; 4 en La Co-
ruña, cumplieron bien; 8 en Madrid, regulares; 4 en 
Gijón, mansos; 6 en Zaragoza, buenos; 4 en La Co-
ruña, cumplieron mal; 6 en Barcelona, bien presen-
tados, con fuerza y nervio. 
Total: 22 Toros y 42 Novillos. 
GONZÁLEZ NANDIN, D. JUAN 
Divisa: Verde y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 13 noviembre 1887. 
\ t 
Procede esta ganadería de la de don Rafael Laffite y 
Castro y por lo tanto es de igual sangre que la de Pablo 
Romero. 
Toros: 8 en Cartagena, el 7 de abril, buenos; 6 en 
Castellón, el 6 de mayo, regulares; 6 en Alcira, el 
20 de mayo, regulares; 2 en Antequera, el 21 de 
agosto, cumplieron bien. 
Novillos: 6 en Málaga, cumplieron; 4 en Anteque-
ra, regulares; 6 en Piedrahita, regulares. 
Total: 22 Toros y 16 Novillos. 
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GONZÁLEZ SERRANO^  D. FERNANDO 
Divisa: Azul, grana y rosa. Siles (Jaén) 
Se formó esta ganadería con vacas de don Romualdo 
Jiménez y no sabemos si está cruzada con la de Traperos. 
Toros: 4 en Puente Génave el 15 de mayo. 
Novillos: 6 en Albacete, malos. 
Total: 4 Toros y 6 Novillos, 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ/ D. CANDELARIO 
Divisa: Azul, caña y rosa. Bienservida (Albacete) 
Procede esta vacada de la de González Traperos, y 
tiene cruce con la de Samuel hermanos. 
No sabemos que haya dado toros ni novillos. 
GUADALEST, SR. MARQUES DE 
Divisa: Blanca y negra. Sevilla 
Antigüedad: 29 junio 1843, 
La fundó don Diego Hidalgo Barquero cort reses de 
la casta de Vistahermosa, y dos sementales de V . J. Váz-
quez, y al pasar a manos de don Ramón Romero Balmaseda, 
este señor la aumentó con la mayor parte de la ganadería 
de doña Jerónima Núñez de Prado. Más tarde la adquirió 
don Rafael Laffite, y a poco la vendió a don José Manuel 
de la Cámara, del cual la adquirió en 1906 el marqués de 
Guadalest. 
Toros: 5 en Valencia, el 4 de marzo, regulares, 1 
superior; 8 en Toledo, el 1 de abril, 4 buenos y 4 re-
gulares ; 6 en Córdoba, el 8 de mayo, cumplieron bien; 
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6 en Granada, el 8 de junio, regulares, 6 en Burgos, 
el 1 de julio, buenos ; 6 en Valencia el 25 de julio, 
regulares (2 retirados por padecer de glosopeda) 1 
superior. 
Novillos: 6 en Valencia, buenos; 6 en Zaragoza., 
buenos. 
Total: 37 Toros y 12 Novillos. 
La glosopeda ha perjudicado mucho a esta gana-
dería, y además las reses lidiadas no han podido siem-
pre lucir como debían. 
HERNÁNDEZ, D. ESTEBAN^  SRES. HEREDEROS DE 
Divisa: Encarnada, celeste y blanca. Madrid 
Antigüedad: 12 noviembre 1882. 
Don Esteban Hernández, que había comprado las ganade-
rías de Mazpule, Arroyo y don"1 Ildefonso Gómez, adquirió 
después la del conde de la Patilla, antigua de Zapata, que se 
creó a mediados del siglo X V I I I con reses salmantinas. A 
esta última dedicó don Esteban sus cuidados y no satisfecho 
del todo acabó por enajenarla en gran parte a los señores 
Cabezudo y Castillo, conservando sólo las vacas de mejor 
nota a las que adicionó la vacada que había pertenecido a 
don Jacinto Trespalacios, procedente de la del duque de 
Veragua. A l morir, los herederos de don Esteban han hecho 
una cruza con Saltillo. 
Toros: 6 en Madrid, el 20 de mayo, regulares; 
6 en Aranjuez, el 30 de mayo, malos, 2 caperuza; 
6 en Perpignan, el 8 de julio, buenos, 1 superior; 
6 en Ceuta, el 6 de agosto, mansotes y con poder; 2 
en Villanueva del Arzobispo el 11 de sepbre., man-
sos y con poder. 
Novillos: 8 en Madrid, buenos, 1 superior; 4 en 
Villanueva del Arzobispo, duros; 6 en Ceuta, bue-
nos ; 6 en Lorca, cumplieron; 1 en Madrid, superior. 
Total: 26 Toros y '25 Novillos. 
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No acaba de eliminar lo manso esta ganadería, a 
pesar del celo de sus propietarios. 
HIDALGO, D. ELOY 
Divisa: Encarnada y amarilla. Salamanca 
Antigüedad: 20 septiembre 1914 
Esta ganadería era la que en Linares poseía don Juan 
Agudo, parte de la que fué del marqués de Cúllar de Baza; 
pero más tarde el señor Hidalgo eliminó esta sangre, substi-
tuyéndola por la de Vistahermosa, para lo cual adquirió una 
punta de ganado de Tamarón, de la cual es su actual vacada 
en su totalidad. 
El señor Hidalgo la ha vendido al marqués de Albaida. 
No ha dado toros ni novillos en la presente tem-
porada. 
JIMÉNEZ, D. BERNARDINO 
Divisa: Azul blanca y encarnada Checa (Guadalajara) 
Antigüedad: 1865. 
Tiene esta ganadería la misma procedencia que la de don 
Melquíades Flores, pero sin la cruza de Santa Coloma. El 
año 1927, la vendió la señora viuda de D. Damián Flores 
a su actual poseedor. 
Le tenemos anotados 4 becerros en Murcia para 
los Charlots. 
Y es bien poco para empezar a ser ganadero. 
Es posible que haya vendido algo más por los 
pueblos: pero será para corridas muy modestas. 
JIMÉNEZ, D. ROMUALDO, VIUDA DE 
Divisa: Celeste y caña. La Carolina (Jaén) 
Antigüedad: 1923. 
La fundó don Antonio Jiménez con ganado cunero pero 
más tarde hizo algunas cruzas con Veraguas, Santa Coloma y 
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Argimiro Pérez, que aumentaron la bravura de sus reses, 
sobre todo en tiempos de don Romualdo. 
Toros: 2 en Beas de Segura, el 20 de septiembre, 
cumplieron. 
Novillos: 4 en Ciudad Real, cumplieron; 6 en 
Córdoba, cumplieron. 
Tota!: 2 Toros y 10 Novillos. 
LACERDA PINTO BARREIROS, D. JÓSE 
Divisar Celeste, blanca y encarnada. Carregado 
Antigüedad: 19 junio 1903. (Portugal) 
Fué el fundador de esta ganadería don José María Lina-
res, que se valió de reses de casta gijona para formarla; 
de este señor pasó a su hijo don Atanasio que hizo una cruza 
con Benjumea. 
En 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra Be-
jarano, hermano del célebre Guerrita, y a su muerte la heredó 
su viuda que la enajenó en 1925 a su actual propietario, el 
cual ha enviado todas las vacas al matadero, pues al adqui-
rirlas sólo ha querido ganar de los derechos de hierro y 
divisa para figurar en la unión de Criadores, formando su 
nueva ganadería, con vacas de Camero Cívico y Félix 
Suárez, y sementales de Camero Cívico y Conde de la Corte. 
• Hasta el año 1930 no dará toros. 
No ha lidiado ni toros ni novillos en ninguna pla-
za española en el presente año. 
L. DE CLAIRAC, D. RAFAEL 
Divisa: Morada y encarnada. Salamanca 
Antigüedad: 23 septiembre 1925. 
Se formó esta ganadería con las reses de Raso Portillo 
y don Vicente Martínez, cruzadas más tarde con sementales 
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de Parladé. La aumentó luego con otras vacas procedentes 
de Parladé también y con la vacada de don Juan Domín-
guez Delgado. 
Toros: 8 en Jerez de la Frontera, el 29 de abril, 
superiores; 4 en Santander, el 29 de julio, bravos y 
nobles; 6 en Bayona, el 5 de agosto, cumplieron 
bien, dos mejor; 6 en Madrid, el 1 de julio, suaves y 
fáciles; 2 en Ubeda, el 1 de octubre, buenos; 2 en 
Murcia, el 29 sepbre., (rejones) buenos; 1 en San 
Sebastián, el 26 de agosto, cumplió; 3 en Zaragoza, 
el 14 de octubre, superiores. 
Novillos: 7 en Valladolid, 3 buenos, 3 regulares, 
1 mediano: 8 en Palma de Mallorca, muy buenos. 
Totd: 32 Toros y 15 Novillos. 
Una camada más larga que en años anteriores y 
también mejor en calidad. En el Cuadro de honor 
figura uno de sus toros. 
L. DE CLAIRAC, D. LEOPOLDO 
Divisa: Morada, encamada y verde. Salamanca 
Antigüedad: 13 julio 1926. 
Es una parte de la ganadería de Gamero Cívico, y por 
lo tanto tiene el mismo historial que la de don Ernesto Blanco. 
Toros: 4 en Santander, el 29 de julio, buenos, 
2 supériores; 6 en Murcia el 9 de sepbre., bravos y 
con poder; 4 en Ubeda, el 1 de octubre, 2 regulares, 
2 superiores; 3 en Zaragoza (2 retirados por glo-
sopeda), i bueno. 
Total: 18 Toros. 
Responde esta vacada a la sangre ibarreña y vuel-
ven los toros a tener aquel temperamento unido a la 
nobleza que los hizo predilectos de los toreros. 
En el Cuadro de honor figura un magnífico ejem-
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piar de toro de lidia jugado en Murcia, y también 
lo merecía otro de la corrida de Ubeda, Capachero, 
número 37, negro; pero por no prodigarlos nos l i -
mitamos a mencionarlo aquí. 
LÓPEZ, D. FERMÍN 
Divisa: Azul, encarnada y Tudela 
amarilla. (Navarra) 
Procede esta ganadería de la de don Jorge Díaz. 
No ha lidiado ni toros ni novillos en plazas im-
portantes, por lo menos. 
LÓPEZ QUIJANO, D. GENARO 
Divisa: Azul, rosa y blanca. Siles (Jaén) 
Antigüedad: 9 julio 1911. 
Tiene, el señor López Quijano, casi toda la vacada de don 
Celso Pellón, en la que había sangre de Adalid, Conradi e 
Ibarra. 
Novillos: 6 en Granada, buenos; 6 en Tetuán, 
buenos. 
Total: 12 Novillos. 
El señor López Quijano ha vendido la ganadería a 
D. José de la Cova, de Córdoba. 
LÓPEZ M. DE VILLENA, D. JOAQUÍN 
Divisa: Encarnada y amarilla. Santisteban del Puerto 
Antigüedad: 4 junio 1923. (Jaén) 
La fundó don Joaquín López Salas, con vacas de don 
Juan Peña y sementales de Taviel de Andrade (hoy Dar-
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t'.aude) y más tarde cruzo con otros sementales de don Fruc-
tuoso Flores y, marqués de Cúllar, agregando después reses 
de don Celso Pellón. 
No ha lidiado nigún toro ni novillo en plazas de 
importancia. 
LÓPEZ PLATA, D. ANTONIO 
Divisa : Celeste y blanca Sevilla 
Antigüedad:. 14 octubre 1888 
La fundó el padre del actual propietario con reses de don 
Fernando Freiré, a las que más tarde echó un semental 
de Orozco. 
Su hijo aumentó esta ganadería con la mitad de la de 
Clemente, procedente de Várela, y luego la otra mitad de 
esta misma vacada que poseía entonces el señor García 
Becerra. 
Toros: 6 en Nimes, el 6-7 de mayo, mansos; 2 en 
Nimes, el 19 de agosto, cumplieron bien; 4 en Frege-
nal de la Sierra, el 23 de sepbre., mansos. 
Novillos: 6 en Granada, buenos (s. p.); 4 en Huel-
va, buenos; 6 en Huelva, mansos; 6 en Huelva, me-
dianos ;6 en Huelva cumplieron 
Total; 12 Toros y 28 Novillos. 
De medianos a mansos y de ahi no adelantamos un 
paso. 
LOZANO, D. MANUEL 
Divisa: Amarilla y azul, de 
Fuente el Sol, y encarna Valdelimres 
da, de Rimpamilán. (Teruel) 
Antigüedad: 20 de octubre 
de 1912 
Posee este ganadero la vacada del marqués de Fuente 
el Sol, y la más antigua de Ripamilán, que diferencia con el 
hierro y la divisa correspondiente. 
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Ultimamente ha adquirido novillas y sementales de don 
José Bueno, cruza que en 1929 empezará a lidiar. 
Toros: 6 en Teruel ei 31 de mayo, regulares. 
Novillos: 6 en Vinaroz, mansurrones, (2 rejones); 
6 en Gerona, cumplieron; 4 en Morella, duros man-
sos (s. p.); 4 en Benazal, cumplieron (s. p.). 
Total: 6 Toros y 20 Novillos. 
En capeas por los pueblos es posible que haya 
dado algún novillo más, 
g MANGAS PÉREZ, D. FABIÁN 
Divisa: Celeste y blanca Ledesma 
Anatigüedad: 1 octubre 1882. (Salamanca) 
La fundó el señor Torres de la Cortina, con una parte 
de la de los señores Benjumea, con los que estuvo en so-
ciedad. Pasó luego a ser propiedad de Don Luis Gamero Cí-
vico, quien al adquirir la de Parladé, la puso a nombre de 
su hijo don José que la poseyó pocos años, cruzando con 
sementales de Parladé. Vendida a los señores Goyzueta her-
manos, éstos se la cedieron a don Antonio Pérez que la 
puso a nombre del señor López Chaves el cual a su vez la 
traspasó en 1925 a don Fabián Mangas Pérez, de Ledesma, 
que es su actual propietario. 
-Toros: 3 en Madrid, el 21 de octubre, regulares. 
Novillos: 6 en Madrid, regulares; 6 en Santander, 
buenos; 4 en Tetuán, buenos; 4 en Burgos, buenos; 
4 en Salamanca, buenos 1 superior; 6 en Bilbao, 
cumplieron bien; 6 en San Sebastián, cumplieron 
(sin pie); 6 en San Sebastián, 4 cumplieron, 2 ca-
peruzados; 6 en Santander superiores; 4 en Medina 
del Pomar, cumplieron. 
Total: 3 Toros y 52 Novillos. 
El señor Mangas ha vendido este año su vacada a 
D. Lorenzo Hernández, de Salamanca. 
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Como siempre da esta excelente ganadería más bue-
no que regular. 
MARÍN, D. PACOMIO 
Divisa: Encarnada y amarilla Aldeaquemada 
Antigüedad: . 16 agosto 1910 (Jaén) 
Posee la ganadería que fué de don Luis Baeza, el cual 
la adquirió del señor Herrero Olea, que había comprado 
los restos de la de López Navarro, procedente de la que 
fué de Francisco Arjona, Cuchares, y fundó el marqués de 
la Conquista; el señor Baeza adquirió también una parte de 
la de Olea. E l señor Marín adicionó a su vacada una punta 
de vacas de Veragua. A su nombre se jugaron en Madrid el 
15 de agosto de 1910. 
Ultimamente ha comprado dos carnadas de becerras a 
D. Julián Fernández y un semental elegido en tienta. 
Novillos: 4 en Infantes, bravos; ^ en Castellar de 
Santisteban, regulares (s. p.); 2 en Castellar de 
Santisteban, cumplieron (s. p.). 
Total: 12 Novillos. 
Poca cosa ha sido. 
MARTIN, D. JOSÉ ANASTASIO 
Divisa: Verde y encarnada Sevilla 
Antigüedad: 26 de sept. 1844 
La fundó don Anastasio Martín en 1833 con teses de 
Giráldez, de Freiré y del marqués de Salas, todas de la 
misma sangre de Vistahermosa. De su suegro don Manuel 
Suárez heredó la mitad de su famosa ganadería; la otra 
mitad pasó a ser de la viuda de Murube y es hoy la de Doña 
Carmen de Federico. Con esos elementos, se formó la vacada 
que nos ocupa y que hoy se halla casi abandonada, y aun así 
todavía da toros bravos de vez en cuando. 
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Toros: 2 en Barcelona, 1 de abril, mansos (Ire t ) ; 
1 en Figueras, el 4 de mayo, manso ^ 6 en Jerez de 
los Caballeros, el 6 de sepbre., mansos; 4 en Frege-
nal de la Sierra, mansurrones y dificiles. 
Novillos: 4 en Almería, bueno (s. p.); 6 en Ronda, 
regulares; 6 en Jerez, cumplieron bien. 
Total: 13 Toros y 16 Novillos. 
Esta ganadería ya es cosa perdida. 
MARTIN ALONSO, D. MANUEL 
Divisa: Encarnada y blanca Alameda de Sagra 
2 agosto 1790. (Toledo) 
Es la más antigua de las ganaderías españolas. 
La formó don Vicente José Vázquez en el siglo X V I I I , 
con reses de Cabrera y Vistahermosa, dando origen a la 
casta "vazqueña", que hizo olvidar las de su procedencia, 
por el tipo y características, que pronto la diferenciaron y 
subsisten todavía. 
A l morir Vázquez una parte de su vacada la adquirió el 
Real Patrimonio, que hizo una cruza con reses de Gaviria. 
pero al pasar a ser propiedad de los duque de Usona y Ve-
ragua, éstos pudieron eliminar aquella sangre, quedando en 
su pureza la vazqueña. 
El duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, don Pe-
dro Alcántara Colón, y al morir éste la heredó su hijo Cris-
tóbal Colón y de la Cerda, del cual la obtuvo su hijo el ac-
tual duque de Veragua,don Cristóbal Colón y Aguilera. 
E l padre de este señor cruz;ó unas vacas con un se-
mental de Miura, pero creemos que también se extinguió esta 
sangre. 
Toros: 6 en Andújar, el 22 de abril, buenos; 4 en 
Alcoy, el 29 de abril, regulares; 8 en Córdoba, el 
9 de mayo, regulares; 6 en Perpignán, el 13 de ma-
yo buenos; 6 en Cáceres, el 31 de mayo, regulares; 
6 en Algecirás, el 5 de junio, regulares; 6 en Beziers, 
el 1 de junio, regulares; 6 en Burdeos, el 17 de ju-
nio, regulares; 6 en Segovia, el 20 de junio, buenos; 
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g en Madrid, el 8 de julio, 4 regulares y 4 mansos; 
t en Játiba, el 15 de agosto, regulares; 6 en el Puerto 
de Santa María, el 26 de agosto, cumplieron bien; 
6 en Ceuta, el 2 de sepbre., cumplieron bien (2 de 
rejones;; 8 en Villanueva del Arzobispo, cumplieron 
(2 de rejones) ; 6 en Requena, el 23 de sepbre., cum-
plieron bien 6 en Soria, el 3 de octubre; 4 en Madrid, 
el 11 de octubre, medianos. 
Novillos: 6 en Barcelona, cumplieron; 2 en Al -
coy, buenos; 8 en Madrid, cumplieron; 6 en Vitoria, 
malos; 6 en Ceuta, regualres; 6 en Sevilla, cumplie-
ron ; 6 en Játiba, cumplieron; 6en Alcoy buenos; 6 
en Madrid, cumplieron, (s. p); 6 en Madrid, cumplie-
ron ; 6 en Chinchón (s. p.). 
Total: 104 Toros y 64 Novillos. 
Mucho en cantidad y poco en calidad. 
MARTINHO AL VES DO RIO DE BENA VENTE, D. JÓSE 
Divisa : Colorada y blanca Lisboa 
Antigüedad: 13 septiembre 1925 
Está formada esta nueva ganadería con vacas y semen-
tales del marqués de Tamarón, hoy del Conde de la Corte, 
y otro semental de Camero Cívico, de la misma casta de 
Parladé-Ibarra-Murube. 
También tiene vacas de Netto Rebello, a quien le compró 
una punta, pero no creemos la haya mezclado. 
No ha lidiado ni toros ni novillos, en la actual 
temporada en España. 
MARTÍNEZ, D. VICENTE (HOY DE D. JULIÁN 
FERNANDEZ MARTÍNEZ) 
Divisa: Morada Colmenar Viejo 
Antigüedad: 1797. (Madrid) 
La fundó a fines del siglo X V I I I don Julián de Fuentes, 
de Moralzarzal, con vacas salamanquinas y toros de Gijón. 
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El año 1852 pasó a poder de don Vicente Martínez, que 
cruzó con un semental de don Joaquín de la Concha y Sierra, 
con buen resultado. A l morir don Vicente, pasó a manos de 
sus yernos don Luis Gutiérrez y don Pablo Fernández, y 
muerto este último, sus hijos se asociaron con el primero, 
que en 1903 echó a las vacas un semental de Ibarra, llamado 
Diano, y fué tan acertada esta cruza, renovada con toros 
de la misma casta en años sucesivos, que en poco tiempo lo-
gró colocarse esta vacada entre las de más crédito. 
Como dos de los herederos enagenaron la parte que les 
correspondía, hoy pertenece esta antigua y famosa ganade-
ría al inteligente criador D. Julián Fernández Martínez, que 
era el qtfe desde hace años se hallaba al frente de ella, y 
había conseguido aumentar su renombre. 
Toros: 6 en Vitoria, el 4 de agosto, 4 buenos, 2 
mejores; 6 en Bilbao, el 19 de agosto, cumplieron 
bien; (5 en Aranda del Duero el 13 de septiembre 
cumplieron bien (2 rejones) (?); 6 en Nimes, el 30 
de septiembre, buenos; 6 en Madrid, el 14 de octubre, 
superiores todos ellos, pero en especial el primero que 
figura en el Cudro de honor. 
Total': 28 Toros; y es posible que no todos perte-
nezcan a D. Julián, pues son varios los que anuncian 
su ganado como procedente de don Vicente Martínez. 
Una camada muy buena, que con la corrida de Ma-
'drid llegó a superiorísima. 
MARZAL, D. JÓSE A. 
Divisa: Blanca Olivenza 
Antigüedad: 1842. (Badajoz) 
El señor Marzal es propietario de la vacada de Raso 
Portillo, que hasta ahora había pertenecido a don Matías 
Sánchez. 
Pasa esta ganadería por ser la más antigua de España, 
pues hay quien asegura que en los siglos X V I y X V I I ya 
se corrían sus toros. 
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Por lo menos es la más antigua de Castilla y como en 
las corridas Reales, a Castilla le corresponde romper plaza, 
los toros de Raso Portillo gozaban de este privilegio. 
El primer nombre conocido como propietario de esta 
vacada es el de don Alonso Sanz, luego se jugaron a nom-
bre de don Toribio Valdés. Una parte de ella pasó a ser 
propiedad de don Mariano Presencio, y su viuda la vendió 
en 1910 a don Matías Sánchez Cobaleda, de quien, como se 
ha dicho, la tiene el señor Marzal, que no sabemos si la 
habrá mezclado con la ganadería que poseía ya antes. 
Toros: 2 en Cáceres, el 31 de mayo, regulares. 
Novillos: 4 en Cáceres, regulares sin pie.; 6 én 
Valencia, mansos, 2 capezuza; 4 en Mérida, buenos 
sin picadores. 
Total: 2 Toros y 12 Novillos. Poco y no muy 
bueno. 
Como siempre da esta antigua ganadería más re-
gular que bueno. 
MIURA, SRES. HIJOS DE D. EDUARDO 
Divisa: Verde y negra en Sevilla 
Madrid. Encarnada y ver-
de en provincias. 
Antigüedad: 30 abril 1849 
La fundó don Juan Miura, con reses de don José Luis 
Albareda procedentes de los Gallardo del Puerto y adicionó 
más vacas de Gil de Herrera, y novilladas de Cabrera, com-
pradas a su viuda doña Jerónima Núñez de Prado. Cruzó 
con dos sementales de Arias Saavedra, de la casta de Vista-
hermosa; y por si la mezcla era poca, al heredar la gana-
dería don Antonio la cruzó con un semental de Pérez La-
borda y otro de Veragua, y recientemente los hijos de don 
Eduardo, quien la heredó de su hermano don Antonio, han 
hecho otra cruza con sementales de' Tamarón (Parladé), 
aunque parece ser que no han persistido en ella. 
El 30 de Abri l de 1849 se lidiaron por vez primera a 
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nombre de don Juan Miura con divisa encarnada y negra; 
el 29 de octubre del mismo año se corrieron en Madrid con 
divisa encarnada y lila, hasta que por fin quedaron adoptadas 
las que hoy sigue usando. 
Toros: 6 en Barcelona, el 1 de marzo, cumplieron, 
bien presentados j 5 en Figueras, 4 de mayo, cumplie-
ron (1 matado a tiros); 6 en Badajoz el 13 de mayo, 
buenos; 6 en Madrid, el 16, 2 buenos, 3 difíciles, 1 
caperuza; 6 en Granada el 9 de junio, cumplieron 
bien; 6 en Nimes el 1 de julio, 2 buenos, 2 regulares, 
2 mansos; 6 en Valencia, el 31 de julio, grandes bue-
nos; 6 en Santander el 5 de agosto, 5 cumplieron, 
1 superior (6.°); 8 en Alicante el 12 de agosto, 6 
regulares, 2 caperuzados; 6 en Bilbao, el 20 de agos-
to, 4 mansos, 1 caperuza y 1 bueno; 6 en Málaga el 
28 de agosto, difíciles, duros; 4 en Zalamea la Real, 
16 de septiembre, cumplieron; 6 en Valladolid el 18 
de septiembre 5 medianos, 1 caperuza. 
Novillos: 6 en La Línea, cumplieron; 6 en Inca, 
grandes difíciles; y 6 en Melilla, grandes difíciles. 
Total: 76 Toros, 18 Novillos. 
Otro prestigio que se va acabando. 
MOLINA, D. FRANCISCO 
Divisa: Gris y verde Utrera 
Antigüedad: 16 de junio 1904 (Sevilla) 
Es la ganadería que perteneció a don Félix Urcola, de 
pura casta de Vistahermosa, pues el conde fué su fundador, 
De él pasó al Barbero de Utrera, luego a Arias Saavedra, 
del cual desciende el actual propietario, después a Núñez de 
Prado, más tarde a don Francisco Pacheco, de quien la 
adquirió don José Adalid que fué quien vendió al señor 
Urcola una mitad y la otra a don Francisco Traviel de 
Andrade, como se ha dicho al hablar de la vacada que hoy 
pertenece al señor Darnaude. 
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El señor Molina fué antes propietario de una parte de 
la ganadería de Bohorques, procedente de Villamarta, tam-
bién de casta Vistahermosa, y aunque se deshizo de la mayo-
ría de esas reses tenemos entendido que conservó algunas 
vacas de nota superior. 
Toros: 6 en Madrid, el 8 de abril, regulares; 6 en 
Sevilla el 8 de abril, cumplieron; 6 en Bilbao, el 2 de 
mayo, cumplieron; 1 en Valladolid, el 21 de septiem-
bre regular. 
Novillos: 6 en Barcelona, 5 mansos y 1 superior; 
6 en Sevilla, buenos; 6 en Granada, 5 cumplieron v 
1 manso. 
Total: 19Toros y 18 novillos. 
Esta ganadería ha sido vendida a un propietario 
salmantino. 
MONTALVO, D.a MARÍA 
Divisa: Azul y amarilla Salamanca 
Antigüedad: 6 de octubre 1926 
La adquirió don Antonio Pérez de San Fernando, para 
su señora doña María Montalvo, de don Pedro Fernández 
Martínez, uno de los herederos de D. Vicente Martínez, por 
lo que su historial es el mismo que el de la ganadería de 
don Julián Fernández. 
La señora Montalvo ha variado hierro y divisa. Aquél 
será en lo sucesivo dos círculos concéntricos; la divisa la 
que se consigna. 
Toros: 1 en Madrid, el 12 de mayo, bueno; 2 en 
Barcelona el 3 de junio, 1 bueno, 1 retirado por 
chico; 6 en Zamora el 13 de septiembre, de los cua-
les 5 por su bravura fueron aplaudidos en el arras-
tre y en tres hubo de bajar el mayoral al ruedo a 
recibir la ovación, acompañándole al final los orga-
nizadores de la corrida que resultó extraordinaria 
y en la que los toreros, especialmente Cagancho, 
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alcanzaron gran triunfo; 6 en Guadalajara, el 14 de 
octubre, superiores, entre ellos Cocinero, núm. 4 y 
Pinarete 116. a los que en el arrastre se les dió la 
vuelta al ruedo; 8 en Madrid el 25 de octubre, en 
su mayoría bravos y nobles, componiendo una de las 
mejores corridas de la temporada. 
Novillos: 4 en Barcelona, Terciados, cumplieron 
bien. 
Total: 21 Toros y 4 Novillos. 
Indudablemente la camada de este año de la se-
ñora Montalvo ha sido por todos concepos extraor-
dinaria y difícilmente habrá habido otra que la su-
pere de las dadas hasta el presente por la famosa 
ganadería de los herederos de don Vicente Martínez, 
—de la que es parte, como se sabe,—desde la cruza 
con el célebre Diano, de la vacada de Ibarra, que 
tanto benefició a esta colmenareña. 
En el Cuadro de honor figuran 2 toros, y son más 
los que lo han merecido, pero fieles a nuestra nor-
ma de restringir el número, ni aun en este caso que-
remos hacer una excepción. 
Al inteligente y entusiasta criador don Antonio 
Pérez, de San Fernando, esposo de la propietaria de 
este hierro, nuestra más calurosa felicitación. 
• • MORENO ARDANUY^  D. FÉLIX 
Divisa: Celeste y blanca Peñaflor 
Antigüedad: 14 de julio 184S (Sevilla) 
De la famosa vacada del conde de Vistahermosa, compró 
una parte don Pedro Lesaca que luego fué de su viuda y 
más tarde de su hijo, don José Picavea de Lesaca, alcanzando 
tal renombre en manos de esta familia que dejaron de lla-
marse "condesos" estos toros para ser conocidos con el 
nombre de "lesaqueños". 
En 1850 el marqués del Saltillo adquirió una gran parte 
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de esta ganadería, que luego pasó a manos de la marquesa 
viuda y después a su hijo, el marqués, que no tuvo el cuidado 
que tan excelente casta merecía. 
A l ocurrir su muerte, los herederos la pusieron en venta 
y don Félix Moreno Ardanuy la adquirió en 1918 
El señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos más 
inteligentes de Andalucía, con una preparación y conocimien-
tos que no son frecuentes, ha puesto tanto celo y perseve-
rancia en regenerar esta magnífica vacada que en muy pocos 
años ha conseguido reconquistar casi todo el crédito de que 
gozaron sus reses, llevando al extremo la selección y el es-
mero en la elección de reproductores, para conseguir una ver-
dadera depuración de la sangre, como lo prueba el hecho de 
que, de cerca de 400 vacas que adquirió no llegaron a 200 
las que le quedaron, enviando el resto al matadero. 
Toros : 6 en Madrid, el 13 de abril, uno muy 
bueno, otro bueno, tres regulares y uno malo; 6 en 
Granada, el 7 de junio, uno muy bueno, dos buenos 
V tres regulares, notándose en ellos síntomas de glo-
sopeda; 6 en Alicante el 29 ele junio, uno superior, 
tres muy buenos, uno bueno, y uno manso, "ca-
peruzado"; 6 en San Sebastián, el 9 de septiembre, 
uno que dió señales de muy bravo, se rompió un 
pitón al salir, y fué retirado, apuntillándolo a. la 
mañana siguiente en los corrales el Presidente del 
Consejo de Ministros, general Primo de Rivera, Se 
llamaba este toro Mosquero y tenía el n.0 11. De 
los otros 5, hubo uno muy bueno, dos buenos y 
tres regulares; 5 en Zaragoza, uno superior, otro 
muy bueno, dos buenos y otro mediano. 
Dió esta corrida un peso medio de 290 kilg, y es 
la más chica que ha jugado en 1928 el escrupuloso 
criador cordobés. 
Se jugó además, en Zaragoza, un substituto, re-
gular. 
Novillos: 3 defectuosos en Córdoba, de los que 
dos salieron buenos y otro regular; 4 en Puebla de 
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Infantes (?) buenos; 2 en Córdoba, buenos; 5 en 
Zaragoza, un utrero que pesó 357 kilg. superior, dos 
regulares y dos medianos. 
Total: 30 Toros y 14 Novillos, si los de Puebla 
de Infantes pertenecen a esta ganadería, como la 
prensa dijo. 
Jugados muchos toros de esta camada con sín-
tomas evidentes de la glosopeda, quizá esto no les 
permitiera desarrollar toda la bravura de que en su 
mayoría han dado pruebas, pero de todos modos sin 
ser la campaña de 1928 tan lucida como otras an-
teriores, han mantenido dignamente el pabellón, y 
el señor Moreno Ardanuy ha seguido probando su 
esmero y escrúpulo en la presentación de sus reses, 
por lo que figura en el número, muy escaso, dé los 
que no han sido multados en la temporada que nos 
ocupa. 
MURIEL, D. VICENTE 
Divisa: Encarnada y caña Olmedilla 
(Salamanca) 
La fundó don Juan Muriel con reses procedentes del 
marqués viudo de Salas, que luego fueron de don Agustín 
Solís. 
Novillos: 6 en Alcoy, difíciles. 
Total: 6 Novillos. 
NATERA JUNQUERA, D. ANTONIO 
Divisa: Amarilla y negra Almodóvar del Rio 
Antigüedad: 26 de septiem- (Córdoba) 
bre 1921; u 11 junio 1896. 
El marqués de los Castellones fundó una ganadería con 
toros de don Juan Vázquez (antes Núñez de Prado) y vacas 
del duque de Veragua. 
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En 1909, los herederos del marqués la vendieron a don 
Julio Laffite, y al morir éste, la adquirió don Francisco Paez, 
de quien la compró el señor Natera. 
La divisa de estos toros era azul y amarilla y su anti-
güedad, de 11 de junio de 1896; pero con divisa amarilla y 
negra no se jugaron en Madrid hasta el 26 de septiembre 
de 1921, que con el célebre toro "Cristalino" se estrenó la 
divisa. 
Toros: 6 en Córdoba, el 8 de abril, cumplieron y 
fueron fáciles y suaves para el torero; 2 en Ubeda, 
en 4 de octubre, buenos; 6 en Jaén, el 19 de octubre, 
muy bravos y nobles; 4 de ellos sobresalieron, y 
uno de bandera que figura en el Cuadro de honor. 
Novillos : 8 en Jerez de la Frontera, que resulta-
ron muy buenos; 1 en Córdoba llamado Pescador 
que figura en el Cuadro de honor; 1 en Almodóvar, 
llamado Poderoso, fué bravísimo; 6 en Priego, bue-
nos; 6 en Córdoba, cumplieron con los caballos y 
fueron dóciles y pastueños para los toreros. 
Total: 14 Toros y 22 Novillos. 
Ha sido corta lá camada del señor Natera en can-
tidad, pero superior en calidad. Y preferible es lo 
segundo a lo primero. 
Ovacionado en el ruedo el criador y agasajado por 
sus amigos con un banquete por éxitos tan resonan-
tes, con gusto los consignamos aquí por si hacerlo 
resulta un estímulo para los otros. 
NETTO REVELLO, D. JÓSE FELIPE 
Divisa: Azul y crema Caldas de Rainha 
Antigüedad: 8 septiembre 1910. (Portugal) 
Fundó esta ganadería don Victoriano Avellar Froes con 
reses de Trespalacios, de la primera vacada que éste tuvo, 
procedente del marqués de la Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los toros de 
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este origen, cruzó con sementales precedentes de Ibarra, con 
lo que mejoró mucho las condiciones de sus reses. 
Novillos: 6 en Madrid, cumplieron bien, dóciles. 
Total: 6 Novillos. 
PABLO ROMERO, D. JOSÉ LUIS Y D. FELIPE DE 
Divisa: Celeste y blanca Sevilla 
Antigüedad: 9 abril 1888 
A l hablar de las ganaderías de los señores González Nan-
dín y .Moreno Santamaría, se ha hecho el historial de la de 
los hijos de don F. de Pablo Romero, pues es exactamente el 
mismo, sólo que el padre de este último adquirió los dere-
chos de hierro y divisa, y acaso la parte más saneada de la 
ganadería que fué de Laffite y Castro, de quien pasó a don 
Carlos Conradi, 
Así, pues, los toros de Pablo Romero descienden de los 
de don Rafal José Barbero de Córdoba, Bermúdez Reina y 
duque de San Lorenzo, procedentes éstos de los Gallardos 
del Puerto, y de esas tres procedencias conservan la pinta 
y el tipo, no obstante la inteligente selección, que ha hecho de 
der en nada sus características de poder y dureza en el pri-
estos toros una de las castas más bravas de España, sin per-
mer tercio, pero ganando mucho en nobleza y docilidad, por 
lo que ya los buenos toreros los torean a gusto. 
Toros: 6 en Zaragoza,, el 8 de abril, cumplieron 
bien; 6 en Madrid, el 3 de junio, 5 regulares, 1 ca-
peruzado; 6 en Granada el 9 de junio, cumplieron 
bien; 6 en Pamplona, el 11 de julio, regulares, uno 
bueno, 1 superior; 6 en Valencia, el 27 de julio, 
bravos y dóciles, bien presentados; 6 en Santander, 
el 17 de agosto, grandes y gordos, cumplieron bien; 
5 en Bilbao, el 22 de agosto, buenos (atacados de 
glosopeda); 6 en Málaga, el 27 de agosto, buenos. 
6 en Linares, el 28 de agosto, buenos; 6 en Falencia, 
el 2 de septiembre, 3 bravos y 3 superiores; 6 en 
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Ecija, el 23 de septiembre, buenos (4.° congestio-
nado). 
Novillos: 6 en Valencia, superiores; 6 en Ma-
laga, buenos. 
Totd: 71 Toros y 12 Novillos. Once toros más 
que el año pasado. 
Continúan estos escrupulosos ganaderos presen-
tando irreprochablemente sus reses, y como además 
han logrado que por su estilo los toreros los apetez-
can, con ello se ha venido a demostrar-que en las 
castas realmente bravas el peso y la edad no asustan. 
En el presente año, con algún lunar, la ganaderia 
que nos ocupa ha mantenido todo su prestigio y 
sigue por lo tanto entre las imprescindibles en las 
ferias principales. 
Como datos complementarios diremos, que la co-
rrida de Valencia pesó 1839 kilg. y la de Santander 
salió a 325 kilg. cada toro. 
PALMELLA, SR. DUQUE DE 
Divisa: Encarnada, blanca y verde Lisboa 
l : 7 de agosto 1921 
Don Luis Baeza vendió al marqués de Cañadahonda una 
parte de la ganadería que había formado con reses proce-
dentes de López Navarro y de D. Eduardo Olea. E l marqués 
adicionó a esta parte de lo que poseía de don Rodrigo1 Solís, 
y todo se lo vendió al duque de Palmella, que la cuida con 
esmero, habiendo realzado su crédito en pocos años. 
No hay que confundir esta ganadería con la que después 
tuvo el marqués de Cañadahonda, procedente de Peláez, hoy 
de Perogordo. 
Toros: 6 en Badajoz, 22 de abril, superiores bien 
presentados (4 rejoneados); 6 en Bilbao, el 27 de 
mayo, bien presentados, bravos, uno de ellos supe-
rior que figura en el Cmdro de honor. 
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Novillos: 6 en Bilbao, buenos y bien presentados; 
6 en Alcoy, 4 regulares, 1 manso, y 1 superior. 
Total: 12 Toros y 12 Novillos. 
Da pocos toros el señor duque de Palmella, pero 
en general son bravos, dóciles para el torero y se 
esmera en la presentación. Debía vender más. 
PELLÓN, D. CELSO 
Divisa: Grana, negra y blanca 
Antigüedad: 3 de agosto 1919 Madrid 
Forma esta ganadería don Francisco Trujillo, con vacas 
y sementales de la de don Manuel Albarrán, procedente de 
la de Halcón; y del señor Trujillo la ha adquirido el señor 
Pellón, apellido que ya ha figurado largo tiempo entre los 
criadores de reses bravas. 
En 1927 adquirió la mitad de la ganadería de don Emilio 
Campos Fuentes, como antes había adquirido una punta de 
vacas del duque de Tovar, y un semental del conde de Santa 
Coloma, con la esperanza de formar con todos etos elementos 
una buena ganadería. 
Novillos: 6 en Tetuán, 4 regulares y 2 caperu-
zados. 
Total: 6 Novillos. 
PEÑALVER, D. ANTONIO 
Divisa : Azul y blanca Villamartín (Cádiz) 
Se fundó esta ganadería con una punta de vacas de Otao-
laurruchi, y por espacio de algunos años por el esmero y cui-
dado con que fué tratada alcanzó reputación envidiable; pero 
como había poder y tjpo, los toreros no gustaban de ella y 
su propietario don José Domecq acabó por aburrirse, y sus 
herederos la vendieron, siendo hoy propiedad del señor 
Peñalver. 
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Toros: 6 en Sevilla, el 19 de abril, 4 cumplieron 
bien, 1 superior, y mediano; 6 en Almería, el 24 de 
agosto, buenos, 1 superior. 
Novillos: 6 en Sevilla, buenos; 6 en Sevilla, bue-
nos; 1 en Sevilla, bueno; 4 en Puerto de Santa 
María, buenos; ó en Constantino 4 cumplieron 
(uno murió, otro apuntillado); 6 en Ronda, buenos; 
6 en Sevilla, buenos (s. p.) 
Totd: 12 Toros y 35 Novillos. 
PEREIRA PALHA, D. JOSÉ 
Divisa: Azul y blanca Villafranea de Xifra 
Antigüedad: 4 de noviembre 1883 (Portugal) 
Fundó esta ganadería el señor Palha (a quien en España 
se empeña la gente en llamar "Pala" y no Palla, como le de-
berían llamar, pues en la lengua hermana Ih es 11) con vacas 
portuguesas seleccionadas y un toro de Concha y Sierra (don 
Fernando), y a poco otro de Miura; pero como daba esta 
cruza por resultado reses muy duras y difíciles, cruzó de 
nuevo con un semental de Veragua y añadió vacas proce-
dentes de la ganadería del célebre torero Rafael Molina 
"Lagartijo". Más tarde ha vuelto a cruzar con semen-
tales de Miura y no ha mejorado nada la condición de sus 
toros. 
Toros: 6 en Madrid, el 15 de julio, regulares, 
1 caperuza; 6 en Barcelona, el 12 de agosto, 4 man-
sos, 1 cumplió bien, 1 regular; 6 en Almagro, él 
28 de agosto desiguales. 
Novillos: 6 en Madrid, regulares; 6 en Baeza, re 
guiares; 6 en Tetuán, regulares; 4 en Barcelona, 
cumplieron bien, bien presentados; 8 en Barcelona, 
buenos, bien presentados; 6 en Madrid, mansos, bien 
presentados; 6 en Logroño grandes difíciles (cogida 
de Carratalá). v 
Total: 18 toros y 42 novillos. 
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Siguen imponiéndose por el terror estas reses; 
pero este año se han toreado menos toros. 
PÉREZ DE LA CONCHA^  SRES. HIJOS DE D. TOMAS 
Divisa: Celeste y rosa Sevilla 
Antigüedad: 9 de sept. 1850 
Con vacas y becerros cuneros del tío "Curro Blanco" y una 
punta de ganado de las "Niñas Pérez" de Aznalcóllar, que 
se cprrían por algunos pueblos, fundó don Joaquín de la 
Concha y Sierra, la que había de llegar a ser famosa ga-
nadería. Mejoró la sangre con vacas y becerros de la muy 
acreditada de Picavea y Lesaca (hoy de don Feliz Moreno). 
Así la conservó su fundador y luego sus sucesores, don 
Joaquín Pérez de la Concha y los herederos de éste que 
la han visto degenerar en sus manos desdichadamente. 
Toros: 6 en Málaga, el 5 de agosto, mansos, 2 
caperuzados; 6 en Barcelona, el 19 de agosto, 5 man-
sos y 1 bravo. 
Novillos: 4 en Sevilla, festival, regulares; 6 en 
Barcelona, mansotes. 
Total: 12 Toros y 10 Novillos. 
Cada vez peor. 
PÉREZ, D. ANTONIO 
Divisa: Azul, encarnada y amarilla San Fernando 
Antigüedad: 7 de julio 1907 (Salamanca) 
Posee este entusiasta criador la vacada que fundó en 
1893 don Luis da Gama, con vacas y sementales de Murube, 
y desde que la adquirió (1911), deseando remozar la san-
gre el señor Pérez "de San Fernando, cruzó en 1916 con se-
mentales de Parladé, y en 1921 ha añadido vacas de Ca-
mero Cívico (Parladé), y Tamarón, de la misma proceden-
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cia, toda casta de Vistahermosa, logrando formar una de 
las mejores vacadas de España. 
Toros: 6 en Barcelona, el 25 de marzo, bien pre-
sentados (salieron a 300 kilos) 5 buenos, 1 superior; 
6 en Madrid, el 19 de abril, 4 buenos, 1 superior, 
1 retirado por cojear, con temperamento; 4 en Ma-
drid el 12 de junio, uno bueno, dos regulares, uno 
manso; 6 en Oviedo, el 17 de mayo, muy buenos, 
en especial los lidiados en tercero y sexto lugares; 
6 en Ciudad Real, el 17 de agosto, bravísimos, ova-
cionados en el arrastre, dando ocasión a grandes 
faenas de los espadas; sobresalieron Gavioto núm. 4 
y Triánero núm. 20, reputándose como una de las 
corridas mejores de la temporada; 6 en Santander 
el 25 de julio, bravos y bien presentados; 1 en 
Madrid, el 13 de septiembre, retirado por chico; 5 en 
Bilbao el 17 de agosto, 5 bravísimos, dos de ellos 
chicos, destacándose por su estilo y codicia el nú-
mero 25, Taponero, con el que realizó Barrera una 
faena enorme; 2 en Valladolid el 18 de septiembre, 
uno bueno y otro superior; 6 en Madrid (por estar 
con la glosopeda los otros tres que formaban la 
corrida) el 21 de octubre, que fueron muy bravos. 
Novillos: 2 en Valladolid; 4 en Almendralejo; 
6 en Barcelona; 12 en Santander y 6 en San Sebas-
tián. 
T o M : 45 Toros, y 30 Novillos. 
Tal ha sido en cantidad y nota la carnada de don 
Antonio Pérez, de San Femando, que con razón 
puede estar satisfechísimo de su campaña, puesto 
que ha visto con ella recompensados su celo e in-
teligencia de criador de reses bravas. 
Es de notar el número de novillos que este año 
se han jugado de ésa vacada, como demostración 
de que su escrupuloso propietario sabe sacrificar sus 
intereses cuando del crédito de su divisa se trata, 
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seleccionando con verdadero rigor en las tientas lo 
que más tarde se ha de jugar en corridas de toros. 
Entre los muchos punteros que de esta ganadería 
han salido, van dos toros nada más en el Cuadro 
de Honor, reconociendo que en realidad más habían 
de ser. Pero ya se ha dicho más de una vez el por qué 
de restringir el número. 
PÉREZ T. SANCHON, D. ALIPIO 
Divisa: Rosa y caña Salamanca 
Antigüedad: 15 de mayo 1924 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó su ganadería en 
1884 con vacas del duque de Veraguas y un semental de 
Miura; luego añadió tres becerros de Veragua y un cierto 
número de vacas de Biencinto, procedentes de Trespalacios, 
y un semental de la casta del Duque, del que adquirió 
además veinte vacas. 
A l morir don Fernando en 1909, una parte de su gana-
dería pasó a ser propiedad de su hijo don Alipio, quien, 
queriendo mejorar la casta, cruzó en 1913 todas sus vacas 
con sementales escogidos de la ganadería de su hermano 
don Antonio, que, como ya hemos dicho, es de casta muru-
beña, y como ha seguido veriñcando estas cruzas, en la ac-
tualidad esta casta es la que predomina en estos toros y de 
ella resulta la nobleza y la docilidad. 
Toros: 6 en Barcelona, el 13 de mayo, buenos, 
uno superior; 6 en Valdepeñas, el 4 de septiembre, 
3 buenos, 2 regulares, 1 caperuzado; 1 en Madrid, 
el 13 de septiembre, bueno; 6 en Oviedo, el 16 de 
septiembre cumplieron bien; 6 en Jaén, el 13 de oc-
tubre, muy buenos, sobresaliendo el primero y el 
quinto, por su bravura y nobleza. De ellos figura el 
primero en el Cimdro de honor. 
Novillos: 6 en Barcelona, regulares, 2 caperuza-
dos, más bien por chicos ; 6 en Barcelona, 5 cum-
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plieron muy bien y 1 muy bravo; 6 en Zaragoza.. 
sin picadores. 
Total: 25 Toros y 18 Novillos. 
Siguen dando los toros de este criador su nota 
de nobleza y suavidad, que tan del gusto de los to-
reros resulta, y como no falta bravura en general, 
su cartel se va extendiendo y consolidando en las 
principales plazas. 
En las novilladas ha solido faltar tipo, y más 
a eso que a mansedumbre se debió que llevaran ca-
peruza dos de los novillos en Barcelona, que pro-
testados por chicos, fueron condenados para acallar 
las protestas. 
Como es ese, mal que está en manos del señor Pé-
rez T, Sanchón remediar, aunque sea desairando a 
las empresas alguna que otra vez, se lo señalamos 
sinceramente para que lo tenga en cuenta, y si lo 
hace, como no lo dudamos, su crédito irá en aumen-
to y verá con él premiados los entusiasmos y sacri-
ficios que ya empiezan a fructificar y que segura-
mente más lo han de hacer cada año que pase si en 
ellos persiste, 
PÉREZ, D, ARGIMIRO 
Divisa: Encarnada y amarilla Salamanca 
Antigüedad: 6 de junio 1919 
A l separarse de la sociedad que formaba con su her-
mano don Graciliano, compró, en febrero de 1914, a don 
Dionisio Peláez, cien vacas y dos sementales con el hierro 
de Saltillo y Santa Coloma y, más tarde, agregó una punta 
de novillas compradas al duque de Tovar, procedentes tam-
bién de Peláez e igualmente con el hierro de Santa Coloma. 
Toros: 6 en Barcelona, el 4 de marzo, 2 buenos 
y 4 regulares; 7 en Madrid el 9 de abril, regulares, 
1 caperuzado; 6 en Palencia el 6 de junio, buenos; 
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1 en Madrid, el 13 de septiembre muy bravo, al 
que se le dió la vuelta al ruedo y figura en el Cuadro 
de honor. 
Totcd: 20 Toros. Novillos no dió ninguno. 
Pocos toros, pero sobresalieron los buenos. 
PÉREZ TABERNERO, D. GRACILIANO 
Divisa: Celeste, rosa y caña Matilla de los Caños 
Antigüedad: 17 de febrero 1895 (Salamanca) 
^Poseía la ganadería que fundó su señor padre don 
Fernando Pérez Tabernero, con los elementos de que se 
ha hablado al ocuparnos de la vacada de su hermano don 
Alipio. A esos elementos agregaron don Graciliano y don 
Argimiro (coopropietarios entonces), dos sementales de Miu-
ra; pero a pesar de que el resultado que se obtenía no 
era malo, don Graciliano no estaba satisfecho de sus toros, 
y adquirió en abril de 1920, 126 vacas de los hermanos 
conde de Santa Coloma y marqués de Albaserrada, y dos 
erales escogidos, uno de cada uno de dichos criadores.. 
Desde entonces fué extinguiendo la antigua casta, de 
la que en 1924 lidió los restos , al mismo tiempo que estre-
naba la nueva, con éxito extraordinario, en Barcelona. 
Así, pues, al presente, la ganadería de don Graciliano 
es de pura sangre de Vistahermosa, sin mezcla alguna de 
la antigua, que ha quedado extinguida por completo. 
Toros: 6 en Barcelona, el 15 de abril, buenos en 
general y uno mejor; 6 en Madrid el 24 de mayo, al-
ternativa de Barrera y éxito de Chicuelo, con el to-
ro Corchaito que figura en el Cuadro de honor, su-
perior, como sus hermanos Jardinero y Perdigón; 
muy buenos fueron también los otros tres; 4 en Ma-
drid el 12 de junio, cumplieron bien; 8 en San Se-
bastián el 12 de agosto buenos, dé ellos 4 superiores; 
7 en Valladolid, el 23 de septiembre, buenos, dos 
superiores y de ellos más notable Miracielo; 6 en 
Zaragoza, el 13 de octubre bravos, pero chicos tres 
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de ellos que hubo de enviar en substitución de los tres 
destinados a esa corrida, que enfermaron de gloso-
peda; 1 toro en Madrid el 13 de septiembre; 1 en 
San Sebastián el 23 de agosto en la corrida concurso. 
Novillos: 18 en Zaragoza, en tres novilladas y 1 
en Madrid en la becerrada de la Ciudad Universi-
taria, que rejoneó y mató Belmonte. 
Total: 39 Toros y 19 Novillos. 
Esta ganadería que de algunos años a esta parte se 
ha colocado entre las primeras de España, en ese 
puesto persiste tanto por el número de toros nota-
bles que de ella se juegan al cabo' del año, como por 
poseer en general ese estilo en su bravura que ca-
racteriza al ganado de lidia, o sea la nobleza y la 
sencillez que constituyen la mejor garantía para el 
lucimiento del torero. 
Como para obtener esos resultados don Graciliano 
no ha escatimado recursos, y sus conocimientos en 
el asunto son indiscutibles, el buen éxito que ahora 
consigue es una consecuencia natural de una y otra 
cosa; pero no por eso menos meritoria su labor, en 
ía que tanta constancia y buen deseo viene poniendo 
de largos años. 
Si lograra substraerse a su afán de complacer, 
en ocasiones con perjuicio para él, a las empresas 
que solicitan sus toros, y como en casos como el de 
Zaragoza, de verdadera fuerza mayor, se negara a 
dar reses que n,o están en condiciones de presenta-
ción para lidiarlas, el lunar que ahora se le censura 
quedaría borrado, y eso más tendría en su favor 
esta ganadería que por los otros conceptos tiene 
bien ganada la clasificación de puntera entre los 
mejores del reino. 
Es demasiado buen aficionado D. Graciliano. Pérez 
Tabernero, para que no se preocupe de este punto 
tan esencial no ya sólo para sus propios intereses 
y prestigio, sino también para la fiesta nacional que 
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todos hemos de procurar que no degenere en un si-
mulacro o parodia de lo que deben de ser las corri-
das de toros. 
Y claro está que si esto decimos refiriéndonos al 
inteligente criador de Matilla de los Caños, por al-
gún que otro caso aislado, como el que se ha seña-
lado, porque nuestra sinceridad nos obliga a ello, 
no es ciertamente por creerle más culpable que otros, 
y por dicho se lo han de tener, con mayor motivo, 
los que sin dar la calidad que este merman todavía 
más la cantidad. 
JEn el Cmdro de honor, figuran dos de los toros 
que entre los muchos que han sobresalido, hemos 
elegido de esta vacada. En justicia alguno más lo 
merece. Pero... 
PÉREZ PADILLA, D. TOMAS 
Divisa: Amarilla y negra La Carolina 
Antigüedad: 1920 (Jaén) 
Procede esta ganadería de las vacas de Murube y Ve-
ragua que; tuvo el espada "Lagartijo", a las que unió, el se-
ñor Pérez Padilla las que adquirió de D. Joaquín López 
y Moreno de Villena, que procedían a su vez de López de 
Salas y Adalid. E l señor Pérez Padilla está haciendo una 
labor de selección que le da excelentes resultados. 
Toros: 5 en Ceuta, el 5 de agosto, buenos, resul-
tando muy bravo el llamado Pregonero, que fué 
aplaudido en el arrastre. 
Novillos: 6 en Villena, bravos; 6 en Baeza, bue-
nos (s. p.); 4 en Ubeda, 2 cumplieron bien y 2 bra-
vos. 
Totcd: 5 Toros y 16 Novillos. 
La selección que el señor Pérez Padilla viene ha-
ciendo en su vacada en estos últimos años, está dan-
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do ya sus resultados, y de persistir en ella han de 
mejorar todavía, pues hay en esa ganadería mucha 
y muy buena casta. 
PEROGORDO, D. AUGUSTO 
Divisa: Azul y encarnada El Escorial 
Antigüedad: 5 de diciembre 1897 (Madrid) 
La ganadería que fundó el marqués de Castroj anillo a 
principios del siglo X I X , pasó por las manos de don F. Ro-
peruelos y D. F. Gutiérrez hasta llegar a las de D. Teodoro 
del Valle, de quien la adquirió en 1908 don Dionisio Peláez. 
Este señor la cruzó con vacas y toros de Santa Coloma, 
procedentes del Saltillo, y vendió la mayor parte de su 
vacada al duque de Tovar, que lidiaba estos toros a nombre 
del marqués de Gauma, hasta que al poco tiempo de po-
seerla la vendió al marqués de Cañadahonda, del cual pasó 
a manos del señor Montoya; de las de éste, a las del señor 
Abente, y de las de éste a las del señor Perogordo, que la 
cuida con esmero y la selecciona escrupulosamente. 
Toros: En Madrid tres sobreros, en diferentes co-
rridas, uno bueno y dos medianos. 
Novillos: 6 en Madrid, 3 bravos, 2 regulares, 1 
manso; 7 en Madrid, 2 caperuzados, uno bravísimo, 
otro bueno, 3 mansos; 6 en Bilbao, buenos; 6 en 
Vailladolki, buenos (s. p.); 1 en Madrid, bueno, a 
beneficio de Ciudad Universitaria, rejoneado. 
Total: 4 Toros y 25 Novillos. 
El señor Perogordo piensa hacer una escrupulosa 
selección en su ganadería, 
RIVAS, D. ANGEL 
Divisa: Blanca y amarilla Cabanas de Sáyago 
Antigüedad: 1 de noviembre 1927 (Zamora) 
Posee la ganadería que fundó don Santiago Neches, con 
vacas de Veragua y un semental de Conradí. 
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A l hacerse cargo de ella en 1914, el señor Ribas cru-
zó con un semental de don Dionisio Peláez, de casta 
procedente de Santa Coloma. 
Toros: 6 en Barcelona, el 22 de julio, cumplie-
ron bien terciados; 6 en Barcelona, el 14 de octubre, 
chicos, 2 mansos y 3 cumplieron, dóciles y 1 muy 
bravo. 
Novillos: 6 en Guadalajara, medianos. 
Total: 12 Toros y 6 Novillos. 
Esta ganadería ha pasado a ser propiedad de don 
Mariano Bautista de Salamanca. 
RUFINO MORENO SANTAMARÍA, SRES. 
Divisa: Blanca y morada Sevilla 
Antigüedad: 17 de julio 1875 
Es una parte de la extinguida ganadería de Moreno 
Santamaría de que ya se ha hablado y por lo tanto su his-
torial es el mismo, de la de Pablo Romero y González Nan-
dín y sólo hay que añadir que el año 1923 adquirieron los 
hermanos don José y don Francisco Rufino y Moreno San-
tamaría la mitad de la parte que le correspondió a don 
Eduardo Campos Fuentes, de la vacada de Campos López, 
y que se dividieron entre los señores Rufino y don Arcadio 
Albarrán. " v -
Toros: 6 en Barcelona, el 16.de septiembre, man-
sotes, (2 muy mansos); 6 en Sevilla el 28 de octu-
bre, 5 regulares 1 superior. 
Novillos: 6 en Palma de Mallorca, buenos (s. p.); 
8 en Zaragoza., marisotes; 4 en San Fernando cum-
plieron, 1 manso caperuzado ; 6 en Granada, cum-
plieron; 6 en Segovia, 5 mansos 1 ret. al corral; 6 
en Barcelona, 5 mansos, 1 fogueado, 1 bravo; 6 en 
Huelva, buenos; 6 en Ayamonte grandes difíciles 
Total: 12 Toros y 48 Novillos. 
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SAENZ, SRES. HEREDEROS DE D. CIPRIANO 
Í 
Divisa: Verde y encarnada Logroño 
La fundó don Cipriano en el último tercio del pasado 
siglo con reses navarras y aragonesas. 
No ha lidiado ni toros ni novillos durante esta 
temporada, en plazas importantes, por lo menos. 
SÁNCHEZ, D. IGNACIO Y D. ANTONIO 
Divisa: Amarilla y blanca Salamanca 
Antigüedad: 1 de mayo 1921 
El marqués de Villagodio, gran aficionado y entusiasta 
de la fiesta, formó por el año 95 de la pasada centuria, una 
ganadería con cien vacas de Veragua y un semental de don 
Fernando Pérez Tabernero, de Salamanca. 
En 1917 cruzó con dos sementales de Santa Coloma, y 
después aun echó a las vacas otros tres de la misma pro-
cedencia, por lo que o las pintas actuales van siendo negras 
en vez de jaboneras, castañas y berrendas. 
. A l morir el marqués, una parte de su vacada la adqui-
rió don Antonio Luis Encinas de Ledema, y el resto fué 
vendida últimamente a los señores D" Antonio y D. Igna-
cio Sánchez, que animados de los mejores deseos, tratan de 
mejorar esta notable vacada, renovando y refrescando la 
sangre. 
Toros: 2 en Pamplona, el 8 de julio (corrida de 
prueba), 1 superior, 1 manso, caperuzado; 2 en Bil-
bao el 22 de agosto, 1 cumplió con los caballos y aca-
bó mansurrón, 1 bravo y noble en los tres tercios; 
1 en Bilbao el 26 de agosto muy bueno; 6 en Haro 
el 9 de septiembre, 4 buenos, 2 cumplieron; 4 en 
Cehegín el 12 de septiembre, 3 muy buenos, uno 
regular; 1 en Bilbao el 15 de septiembre, cumplió 
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bien; 3 en Cehegín, el 30 de septiembre que no se 
lidiaron en la corrida del 12 por haberlo impedido 
la lluvia, bravos y nobles, sobresaliendo Aválorio, 
núm. 47, retinto, que en los tres tercios hizo una 
pelea notable, distinguiéndose por su nobleza, que 
es la característica de esta ganadería. 
NovMos: 6 en Tetuán de las Victorias, 1 superior, 
aplaudido en el arrastre y 5 buenos. 
Total: 19 Toros y 6 Novillos. 
Los señores Sánchez y Sánchez, que revelan los 
mejores deseos de mejorar la que fué vacada del 
marqués de Villagodio, cuidan con esmero de su 
selección, y sobre la base de nobleza y docilidad de 
esta casta que tanto se presta al toreo moderno, 
procuran con cruzas inteligentes, refrescar la sangre 
para conseguir aumentar el temperamento, por lo 
cual han adquirido una punta de vacas del conde 
de Santa Coloma para obtener sementales de esa 
procedencia, y continuar cruzando como ya se venía 
haciendo desde los tiempos del antiguo propietario 
según se ha dicho en el historial. 
SÁNCHEZ, D. SANTIAGO 
Divisa: Morada y negra Salamanca 
Antigüedad: 12 de octubre 1882 
La fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre del 
actual propietario, con reses de Gaviria, y luego obtuvo 
por herencia de su padre político don Juan Muriel otra 
punta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, 
que cruzó con sementales de Contreras. 
Toros: 2 en Madrid, el 2 de mayo, regulares; 6 
en Barcelona, el 10 de junio 5 regulares y 1 foguea-
do; 6 en Ceutal el 7 de octubre, cumplieron bien; 
Z sobreros en Madrid? buenos, 
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Novillos: 6 en Barcelona, regulares; 6 en Aba-
rán, buenos; 5 en Gijón, buenos (s. p.); 1 en Ma-
drid, muy bueno; 8 erales bravos en Oviedo y 2 en 
Zamora. 
Total: 16 toros, 28 entre novillos y becerros. 
Ha sido desigual en bravura la carnada, pero ha 
dado algunos novillos, especialmente, bravos. 
SÁNCHEZ, D. MATÍAS 
Divisa: Verde y encarnada Salamanca 
Antigüedad: 11 de abril 1909 
Posee la vacada que fué del conde de Trespalacios, for-
mada con la última que poseyó su tío don Jacinto Trespa-
lacios, que era de pura casta de Veragua. 
Toros: 6 en Valencia, el 6 de mayo, 1 bueno, 3 re-
gulares y 2 fogueados ; 6 en Burdeos, el 13 de mayo, 
2 superiores, 3 bravos 1 mediano; 8 en Alicante, 
13 mayo, 1 muy bravo, 4 cumplieron bien y 3 me-
jores; 6 en Zaragoza, el 17 de junio, 3 bravos y 
3 buenos; 6 en Pontevedra, el 1 de julio, buenos y 
suaves; 6 en Coruña, el S de agosto, 2 buenos y no-
bles, 4 regulares; 8 en Cartagena, el 5 de agosto, 4 
buenos y dóciles, 2 regulares, 1 blando, 1 bronco 
(2 rej\); 6 en Pontevedra, el 12 de agosto, 5 bue-
nos, 1 difícil; 8 en Gijón, el 18 de agosto, 3 supe-
riores, 3 buenos, 1 malo; 6 en Cuenca, el 5 de agos-
to, 3 bravos, 2 buenos, 1 flojo; 3 en Calatayud, el 9 de 
septiembre, 2 cumplieron, 1 bravo (se tenían que lidiar 
seis pero se suspendió por lluvia); 3 en Calatayud, 
el 16 de septiembre, buenos; 6 en Granada, el 30 
de septiembre, 1 superior que figura en el Cuadro 
de honor, 3 buenos, y 2 regulares; 6 en Hellín, el 
4 de octubre, 3 bravos, 2 buenos, 1 mediano. 
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Novillos: 5 en Tetuán, 1 superior, 3 buenos, 1 
malo. 
Total: 84 toros y 5 novillos. 
Una carnada larga de excelente presentación co-
mo tipo,, en la que aparte la nobleza que ya es pro-
verbial en esta casta, han sido muchos los toros 
que han unido a ella la bravura, por lo que si los 
diestros los han toreado, en general, a gusto, el pú-
blico los ha visto con satisfacción, demostrándolo el 
hecho de ser buscados por las empresas, hasta el 
extremo de haber vendido en el presente año 54 to-
ros más que en el anterior. 
La experiencia de don Matías y el entusiasmo y 
afición de su hijo don Ignacio que es quien está al 
frente de la ganadería, están dando ya los resulta-
dos que eran de esperar, y a más todavía pueden lle-
gar, si en ellos persisten los inteligentes criadores. 
SÁNCHEZ RICO, D. FERNANDO 
Divisa: Blanca y verde Terrones (Salamanca) 
Antigüedad. 
Su primitiva ganadería tiene el mismo historial que la 
de don Santiago Sánchez, ya reseñada, pues procedía de 
lade don Ildefonso Sánchez Tabernero, abuelo de los seño-
res Sánchez Rico, con la sola diferencia de que éstos agre-
garon setenta vacas del marqués de Lien, procedentes de 
Contreras. 
A l deshacerse este ganadero de su vacada, adquirieron 
los señores Sánchez Rico la mitad y al presente sólo la 
sangre de Contreras (procedente de Murube) existe en su 
ganadería, pues han eliminado las castas anteriores. 
No ha lidiado ni toros ni novillos durante esta 
temporada, o por lo menos no tenemos noticia de 
ello. 
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SÁNCHEZ RICO, D. ILDEFONSO 
Divisa: Blanca y verde Terrones (Salamanca) 
Es una parte de las anteriores. 
Toros: 6 en Almagro el 24 de agosto, 5 regulares, 
1 bueno. 
Total: 6 toros. 
SÁNCHEZ RICO, D. SANTIAGO 
Divisa: Blanca y verde Espinar (Salamanca) 
Es una parte de las anteriores. 
Toros: 6 en Tetuán, el 27 de junio, 1 ret. 5 regu-
lares; 6 en Villena, el 7 de septiembre, 4 buenos y 
2 regulares. 
Total: 12 toros. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, D. ANDRÉS, SR. HIJO DE 
Divisa: Amarilla y verde Coquilla (Salamanca) 
Aunque esta ganadería se formó con reses procedentes 
de Udaeta (a su vez formada con vacas de don A. Hernán-
dez cruzadas con sementales de Miura), Veragua y Carre-
ros, en la actualidad puede decirse que esa sangre está ex-
tinguida, por haberla reemplazado con la de Santa Coloma 
y Albaserrada, procedentes de Vistahermosa. 
Toros: 6 en Madrid, el 19 de mayo, 5 buenos 1 
superior; 8 en Madrid el 1 de junio, cumplieron 
bien; 6 en Bilbao el 3 de junio, buenos, 1 mejor; 
6 en Málaga, el 25 de julio, superiores, bravos y 
nobles, ovacionados en el arrastre dos de ellos; 8 en 
Salamanca, el 13 de septiembre, 2 buenos, 2 supe-
riores, 4 cumplieron bien; 6 en Málaga, el 16 de 
septiembre, dos superiores, tres cumplieron, 1 cape-
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ruzado; 6 en Barcelona el 12 de octubre, 5 buenos, 
1 regular. 
Novillos: 6 en Madrid, 5 muy buenos, 1 manso. 
Total: Toros 46; Novillos 6. 
Es otra ganadería puntera del Campo de Sala-
manca que ha alcanzado en pocos años tanto pres-
tigio y renombre que ya parecen obligatorios sus 
toros en las corridas benéficas y solemnes. 
En general han mantenido esta temporada su 
buen cartel, abundando los toros notables por sus 
condiciones de lidia en la carnada que nos ocupa. De 
ellos entresacamos dos que figuran en el Cuadro de 
honor por su sobresaliente pelea. 
SANTA COLOMA, SR. CONDE DE 
Divisa: Azul turquí y encarnada Madrid 
Antigüedad: 17 mayo 1906. 
, Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ganadería 
de la señora viuda de Murube, en 1885, y al deshacerse 
aquel señor de esa mitad, vendió una parte de ella a don 
Manuel Fernández Peña el cual se la cedió en 1905 al conde 
de Santa Coloma que más tarde la aumento con reses del 
Saltillo, de la misma casta, pues Murube (hoy doña Carmen 
de Federico) y Saltillo (hoy dos Félix Moreno) han con-" 
servado siempre pura la de Vistahermosá, que es sin dis-
puta, la más brava, la más noble, la más pastueña y, por lo 
tanto la de mejores condiciones de lidia de enantes existen 
en España. 
Toros : 6 en Sevilla, el 20 de abril, 5 regulares, 1 
fogueado; 2 en Sevilla, el 21 de abril, superiores 
(1 premiado con 5.000 pesetas, que figura en el 
Cuadro de honor); 6 en Barcelona, el 3 de junio, 
regulares; 6 en Madrid, el 8 de junio, regulares; 
8 en San Sebastián, cumplieron bien; 1 en San Se-
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bastián, el 26 de agosto, superior en la corrida de 
Concurso, siendo en concepto de muchos inteligen-
tes el que mereció el premio; 6 en Mérida, el 2 de 
septiembre, 5 buenos, 1 difícil. 
Novillos: 6 en Barcelona, 4 cumplieron 2 buenos 
(1 superior); 6 en Sevilla, regulares; 6 en Madrid, 
buenos; 6 en Ecija, buenos. 
Total: 35 toros y 24 Novillos. 
Ha dado 25 toros y 4 novillos menos esta tempo-
rada que la anterior, por haber sufrido esta gana-
dería la glosopeda con tal violencia que fueron mu-
chas las bajas experimentadas. 
Pero si en cantidad ha bajado la carnada, no así 
en calidad, pues continúan los toros de Santa Colo-
ma figurando en primera línea, por su mucha bra-
vura e insuperable estilo ; y esto unido a su tipo, 
y al esmero que se observa en su cuido, hacen que 
las reses de esta divisa sean insubstituibles en todos 
los carteles de feria. 
SANZ^  D. PATRICIO 
Divisa: Naranja, carmín y caña San Agustín 
Antigüedad: 1 agosto 1895. (Madrid) 
Procede esta vacada de la antigua de Barrendero, de 
Colmenar Viejo, y aunque hemos leído que hace muchos 
años se han jugado estos toros en Madrid, no hemos podido 
averiguar la fecha exacta de su antigüedad en dicha plaza. 
Toros : 6 en Palma de Mallorca, el 12 de agosto 
regulares; 2 en Nimes, el 19 de agosto, fogueados, 
mansos; 6 en Calahorra, el 31 de agosto, mansotes, 
1 caperuzado. 
Novillos: 2 en Tetuán, regulares (de rejones).. 
Total: 14 Toros y 2 Novillos. 
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SAMUEL, HERMANOS (DEHESA LOS ALARCONES) 
Divisa: Encarnada, azul y oro viejo Albacete 
Antigüedad: 15 abril 1928. 
En el año 1914, los hijos de don Agustín Flores, que 
para evitar confusiones de apellidos se constituyeron en 
Sociedad, con el nombre de Samuel Hermanos, formaron 
su ganadería con una punta de vacas y sementales de don 
Juan Vázquez y son de casta de Vistahermosa pura; ade-
más compraron otra punta de ganado a don José Vega (Ve-
ragua y Santa Coloma). 
En 1926 han adquirido la cuarta parte de la ganadería 
de Gamero Cívico, antes Parladé, que les ha cedido don 
Juan Domínguez. 
Toros: 6 en Madrid, el 15 de abril, buenos, 1 su-
perior, bien presentados, 1 ret.; 6 en Zaragoza, el 
22 de abril, 5 buenos, 1 muy bravo; 3 en Ciudad 
Real, el 13 de mayo, buenos, (tenían que lidiarse 
seis, pero se suspendió la corrida ya empezada); 6 
en Madrid, el 24 de junio, tres buenos, 2 regulares. 
1 manso; 6 en Cuenca, el 5 de septiembre, buenos 
6 en Albacete, el 9 de septiembre, 5 muy bravos, 
1 superiorísimo, que figura en el Cuadro de honor; 
6 en Caravaca, el 7 de octubre, muy buenos, 4 aplau-
didos en el arrastre; 6 en*Barcelona, el 28 de octu-
bre, 4 cumplieron, 1 caperuzado, 1 superior. 
Novillos: 6 en Barcelona, 5 buenos, 1 superior 
que figura en el Cuadro de honor; 6 en Alcira, cum-
plieron bien; 6 en Alicante, superiores; 6 en Cieza, 
muy bravos; 4 en Cazorla, 4 bravos. 
Total: 41 Toros y 28 Novillos. 
Estos escrupulosos ganaderos, que gozaban de me-
recido crédito en las plazas de su región por el es-
mero con que presentaban sus reses y las condicio-
nes de lidia de estas, han extendido su radio de 
acción, al aumentar su vacada con una parte de la 
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de Camero Civico, y en Madrid se presentaron 
el 15 de abril con el mejor éxito, pues aparte de que 
la corrida resultó muy buena en conjunto, hubo un 
toro, Pies de liebre, núm, 52, negro, superiorisimo, 
que fué ovacionado en el arrastre, por su brava 
pelea en los tres tercios; en Zaragoza, también hicie-
ron su presentación con una corrida excelente, n la 
que sobresalió Cuernos de Oro, 74, albahio, que 
aguantó 6 puyazos y continuó bravo hasta el final; 
en Barcelona, se presentaron con una novillada y 
de ella, buena en general, se destacó Pingonci^lo (del 
hierro de Parladé) que figura en el Cimdro de honor. 
En total, una gran camada que viene a aumentar 
el justo renombre de los concienzudos criadores 
de Albacete. 
SERRANO MARTÍNEZ, D. RAMON 
Divisa: Azul y caña Siles (Jaén) 
Procede esta ganadería de la de don Romualdo Jimé-
nez de la Carolina. 
Novillos: 6 en Cuenca, grandes y blandos; 4 en 
Montilla, buenos. 
Total: 10 Novillos. 
SOTOMAYOR, D. FLORENTINO 
Divisa: Amarilla y grana Córdoba 
Antigüedad: 25 de mayo 1919 
Compró este ganadero vacas y sementales de Miura y 
con-esos elementos formó su vacada, que después ha cru-
zado con toros de Parladé Tamarón y esta es la casta que 
predomina actualmente en la vacada. 
Toros: 6 en Bilbao, el 6 de mayo, buenos, tres su-
periores; 6 en Algeciras, el 4 de junio, regulares; 
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6 en Burdeos el 14 de julio, bravos y nobles dos 
superiores; 6 en Sevilla, el 29 de septiembre, 5 bue-
nos, 1 superior; En Guatemala se lidiaron seis to-
ros en los días 29 de enero y 12 y 19 de febrero, 
siendo buenos, especialmente el llamado Gallego, 58, 
colorado gijón, aplaudido por su bravura y nobleza. 
Total: 30 Toros. 
En novilladas, de escasa importancia, ha jugado 
los becerros de deshecho. 
Bien present|ados, como es costumbre en este 
celoso criador, y bravos y suaves en su mayoría, el 
crédito de esta vacada se extiende también y ya en 
esta temporada se han lidiado en Bilbao, dejando 
muy bien puesto el pabellón. 
Afectados de la glosopeda, en alguna corrida se 
resintieron de éste mal, como ocurrió en Sevilla 
donde acusaron poco poder, pero lo suplieron con 
la bravura, siendo de notar la lidia que dió el toro 
Buñolero, 118, que se destacó de una manera notable. 
TERRONES, D. JUAN 
Divisa: Blanca pedro Lien 
Antigüedad: 25 de mayo 1919 (Salamanca) 
La antigua ganadería-de don Juan Sánchez y Sánchez, 
llamado don Juan de Terrones, tiene el mismo origen que la 
de su hermano don Santiago, de que ya hemos hablado, y 
a su reseña remitimos al lector. 
En 1920 adquirió la mitad de la vacada de Contreras, 
casta de Murube, y en la actualidad son de esa procedencia 
los toros que se lidian de este inteligente criador. 
Toros: 6 en Madrid, el 2 de mayo, 5 regulares, 
1 bueno; 6 en Salamanca, el 27 de mayo, cumplie-
ron; 6 en Zamora el 29 de junio, buenos; 6 en Bar-
celona, el 5 de julio, 2 superiores, 4 cumplieron; 6 
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en Murcia, el 8 de septiembre, cumplieron; 1 en Ma-
drid el 13 de septiembre, con nervio; 6 en Barcelona 
el 24 de septiembre, buenos, 2 superiores. 
Novillos: 6 en Madrid buenos, uno superior. 
Total: 37 Toros y 6 Novillos. 
No ha sido tan igual como otros años la carnada 
que en el presente ha jugado el inteligente criador 
de Terrones, pero ha dado toros muy notables, sin 
embargo, y ninguno ha dejado de cumplir, por lo 
que ni el fuego ni la caperuza han empañado la fama 
de esta ganadería. Y como tampoco por defectos de 
presentación ha sido condenada a multa, este par 
de tantos puede apuntarse D. Juan Sánchez; y el 
de que sus toros se han dejano hacer muchas cosas 
de los toreros, y si no que lo diga Chicuelo, que en 
Barcelona, el 5 de julio, con el toro Escandaloso, 
64, llevó a cabo una de sus mejores faenas; también 
ese día tropezó Cañero con un toro bravísimo y al-
canzó gran lucimiento, al rejonearlo, con él. 
Muy buena casta y en muy buenas manos, esta 
vacada que ya hoy goza de justo renombre, puede 
ir a más seguramente, para satisfacción de su due-
ño y bien de la afición. 
TORDESILLAS, 'D. LUIS MELGAREJO 
Divisa: Encarnada y caña. Peñascosa (Albacete) 
Es la ganadería de D. Sabino Flores, y tiene el mismo 
historial que la de D. Melquiades. 
Novillos: 6 en Valencia, mansos, 2 fogueados; 
6 en Tomelloso, buenos (s. p.); 4 en Alhambra, bue-
nos; 6 en Tobarra, mansurrones (s. p.); 4 en In-
fantes, regulares (s. p.); 4 en Infantes, mansos (s. 
p.); 6 en Blanca, regulares (s. p.); 3 en Villahermo-
sa, mansos, (s, p.); 4 en Múnera, regulares (s. p.) 
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TOVAR, SR. DUQUE DE 
Divisa: Encarnada, celeste y blanca Madrid 
Es la ganadería que formó D. Félix Suárez, de Sevilla, 
con 86 novillas del conde de Santa Coloma y 110 del mar-
qués de Albaserrada. 
Toros: 1 en Madrid, el 16 de abril, bravo bien pre-
sentado ; 6 en Madrid, el 6 de mayo, 5 buenos, 1 su-
perior; 6 en Barcelona, el 20 de mayo, buenos; 8 
en Murcia, el 7 de junio, regulares; 6 en Vinaroz, 
el 24 de junio, 2 fogueados, 2 mansos, 1 bravo, noble; 
6 en Valencia, el 1 de agosto, buenos; 8 en San Se-
bastián, el 15 de agosto, buenos y pequeños; 1 en 
San Sebastián, el 26 de agosto, superior premiado 
en la corrida de concurso; 6 en Valencia, el 7 de 
octubre, cumplieron bien. 
A''ovillos: 6 en Ciudad Rodrigo, buenos; 1 en Ma-
drid, bueno; 6 en Madrid, regulares (s. p.) 
Total: 48 Toros y 13 Novillos. 
Continua dando mucho bravo, la vacada que fué 
del señor Suárez. Figuran dos toros en el Cuadro de 
honor. 
URQUIJO, D. ANTONIO 
Divisa: Celeste, blanca y grana Madrid 
Antigüedad: 1 abril 1923 
Fué fundador de esta ganadería don Manuel Valla-
dares, con vacas bravas de su propiedad, mas no alcan-
zó fama sino en los pueblos de la región; pero en vista del 
buen resultado que daban las cuidó más y a su muerte, al 
pasar la ganadería a sus hijos, empezaron a conocerse los 
toros a nombre de Valladares y Rincón y estos señores, 
con el deseo de mejorar la sangre compraron vacas y se-
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mentales de Benjumea, Carvajar y Nandín, hasta que ya 
siendo único dueño don Manuel Rincón, compró vacas y se-
mentales a don Fernando Parladé, y de esta casta casi ex-
clusivamente son hoy los toros de don Antonio Urquijo,,el 
cual adquirió del señor Rincón la ganadería en 1925 y 
la ha vendido a D. Indalecio García Mateo en 1928. 
Toros: 1 en Sevilla, el 21 de abril, cumplió bien; 
6 en Barcelona, el 17 de junio, cumplieron; 6 en 
Jaén, el 15 de agosto, regulares; 1 en San Sebas-
tián, el 26 de agosto, regular ; 6 en San Sebastián, 
el 2 de septiembre, bravos (2 sup,); 6 en Valencia, 
el 21 de octubre, cumplieron bien. 
Novillos: 6 en Puerto de Santa Maria, regulares; 
6 en Valencia, buenos. 
Total: 26 Toros y 12 Novillos. 
El señor Urquijo ha vendido esta ganadería a don 
Indalecio García Mateo, de Córdoba. 
VILLA, D. NICANOR 
Divisa: Amarilla y encar-
nada; y azul y blanca, Zaragoza 
Antigüedad: De la primera, 
3 de septiembre 1863. 
Posee dos ganaderías, la primera es la que fué de don 
Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes; la segunda es 
la de don Constancio Martínez y ambas están fundadas con 
elementos de la tierra y cruzas con Miura y Concha y Sie-
rra la primera. 
Novillos: 6 en Zaragoza., superiores (s. p.); 6 en 
Zaragoza, buenos (s. p.); 2 en Barbastro, regulares 
(s. p.); 4 en Alagón, regulares; 6 en Teruel, dóci-
les. 
Total: 24 Novillos, de que tengamos noticia. 
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VlLLAMARTA, SR. MARQUES DE 
Divisa: Verde botella y oro viejo Sevilla 
Antigüedad: 22 de abril 1921 
En 1914 fundó esta nueva ganadería el marqués de Villa-
marta, pues sabido es que la anterior la había vendido en 
1905 a don Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 360 hembras de Murube, Urcola y 
Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, procedentes de 
la que antes él había poseído, y últimamente toda la vacada 
de Carvajal; con estos elementos y sementales de Parladé 
está constituida la nueva ganadería de Villamarta adiciona-
da recientemente con una punta de ganado de Santa Coloma. 
Toros: 6 en Castellón, el 11 de marzo, tiraron a 
mansos; 6 en Málaga, el 8 de abril, buenos; 2 en Se-
villa, el 21 de abril, mansurronearon • 6 en Madrid, 
el 22 de abril, regulares; 6 en Sevilla, el 24 de abril, 
medianos; 4 en Sta. Cruz de Tenerife, el 4 de mayo, 
buenos bien presentados; 6 en Barcelona, el 27 de 
mayo, 1 bueno, 2 caperuzados y 3 regulares; 6 en 
Valencia el 25 de julio, 4 regulares y 2 buenos ; 6 
en Linares, el 29 de agosto, 3 medianos y 3 mejores. 
Novillos: 6 en Barcelona, 2 buenos, 4 regulares; 
6 en Castellón, cumplieron; 6 en Sevilla, superiores; 
1 en Sevilla, regular; 6 en Valencia, mansurrones; 
6 en Sevilla, buenos; 6 en Madrid, superiores; 6 en 
Sueca, buenos; 6 en Zafra, superiores; 6 en Trujillo. 
cumplieron. 
Total: 48 Toros y 55 Novillos. 
En general ha sido buena la carnada de este cria-
dor. 
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VILLAR, D. FRANCISCO 
Divisa: Morada y roja Madrid 
Antigüedad: 1924 
Don Francisco y don Victorio Villar, adquirieron la ga-
nadería que formó don José Vega en 1910' con vacas de Ve-
ragua y sementales de Santa Coloma que dieron una liga 
excelente. 
Don Victorio, el año 1923, cedió su parte a don José En-
cinas, de Ledesma, y continuó con su mitad don Francisco, 
hasta 1928, en que la ha vendido al señor Sánchez Cobaleda. 
Toros: 6 en Burgos, el 29 de junio, buenos, chicos; 
6 en Toledo, el 19 de agosto, mansos bien presenta-
dos ; 6 en Bayona, el 9 de septiembre, broncos; 6 en 
Oviedo, el 21 de septiembre, terciados; 6 en Zara-
goza, el 14 de octubre terciados, superiores. 
Total: 30 Toros. 
Buenos los chicos, medianos nada más los bien 
presentados. El Señor Villar ha vendido la ganade-
ría a T>. Arturo Sánchez Cobaleda, de Salamanca. 
VlLLARROEL, D. NEMESIO 
Divisa: Verde y café Carrascalino 
Antigüedad: Abril 1914 (Salamanca) 
Procede de la ganadería de Arribas Hermanos, de Gui-
Uena. Fué propiedad de don Francisco Giráldez, pasó luego 
a don Plácido Comesaña, después al general Rosas, y más 
tarde a los señores Arribas Hermanos. Administráronla últi-
mamente don Felipe de Pablo Romero, la cruzó con sus 
toros, y a fines de 1911 vendió una mitad al duque de Tovar 
y la otra mitad a don Andrés Sánchez de Buenabarba y a 
don José M . García. De este último la adquirió el señor V i -
llarroel, que en 1927 adquirió algunas vacas y un semental 
de los señores Sánchez Rico, procedentes de Contreras. 
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Novillos: 6 en Bilbao, bravos; 4 en León, cumplie-
ron ; 4 en Carranza, regulares (s. p.); 6 en Madrid, 
bravos y con poder, bien presentados; 4 en la Coru-
ña, difíciles; 6 en Barcelona, cumplieron, bien pre-
sentados. 
Total: 30 Novillos. 
No sube ni baja esta ganadería. 
ZALDUENDO, D. JACINTO, TESTAMENTARIA DE 
Divisa: Azul y encarnada 
Antigüedad: 14 de julio 1813 
Caparrosa 
(Navarra) 
La fundó en 17S0 don Joaquín Zalduendo, con reses de 
la tierra. 
Novillos: 6 en Zaragoza., cumplieron bien. 
Y no sabemos que haya dado más reses este cria-
dor. 
¿ 
Ganaderías no asociadas 
Continúa siendo muy crecido el número de toros, 
novillos y becerros que dan a las plazas los ganade-
ros no asociados y los tratantes de ganado bravo. 
Como se verá en la relación de corridas de toros 
y novillos que al principio damos, en ella figuran 
con frecuencia reses de procedencia no asociada; 
pero la confusión a que se presta la misma forma 
de anunciarlos en los carteles hace difícil la con-
fección de una estadística seria. 
Eso es un obstáculo para cumplir el propósito que 
el año anterior formamos de dar en el presente una 
relación circunstanciada de las corridas de cada cria-
dor no asociado. 
De estos, los que más han vendido son: 
Toros: D. Justo Puente, procedentes de D. V i -
cente Martínez; señora viuda de Ortega; los se-
ñores Bernardos y Moros, que los anuncian como de 
D. Juan Carreros; Llórente Albarrán, Cobaleda, Le-
tona, etc. 
Novillos: Estos mismos señores y don Manuel 
Santos, Don Diego Zaballos en mayor proporción y 
los señores Encinas, Serrano, Hernández (D. Pe-
dro), Belmonte (Juan), Eizaguirre, Garrido Santa-
maría, Gómez (D. Ildefonso), Llanos, Gallegos, Ra-
so Portillo y don José Luis Deyerten, que en las 
plazas de Albacete, Baza, Villena, Velez Rubio y 
Huesear ha lidiado 36 novillos con muy buen resul-
tado. 
Han figurado en algunos carteles novillos o toros 
de A. Fuentes, que serían sin duda procedentes de 
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la- vacada que tuvo este célebre matador de toros, 
hoy propiedad del señor Santos. 
El señor López Cobos, propietario de la gana-
dería de los señores Sempere Hermanos, no figura 
entre los criadores asociados en el presente año; pero 
como es posible que lo sea, lo hemos dejado todavía 
entre dios. 
En becerradas, charlotadas y festivales no hay 
que decir que casi todo el ganado ha sido de proce-
dencia no asociada, y especialmente los señores San-




Divisa: Roja y negra Tlaxcala 
Antigüedad: (Ocupa el quin-
to lugar). 
Propietario. Don Willulfo González, 
Fundó esta ganadería el señor don José María González 
Muchoz. hace más de cincuenta años, con reses bravas del 
país; en 1892 cruzó una parte con un toro de Benjumea que 
sólo padreó dos años; en 1896 cruzó su ganado con semen-
tales de Murube y uno de Miura (éste dejó muy poca des-
cendencia) ; la cruza con Murube se siguió sin interrupción 
hasta 1908 en que ya siendo dueño de la ganadería el actual 
propietario, éste compró una punta de ganado escogido del 
señor Marqués del Saltillo que don Alberto Parres había 
adquirido para la ganadería de Tepeyahualco (de que era 
socio). 
Como en Piedras Negras los sementales que se emplean 
en la selecta cruza, han conservado inalterable y ajena a 
toda impureza su sangre del Marqués del Saltillo, las cama-
tías de toros bravos que proceden de ellos, además de su her-
mosa y atrayente estampa, de sus magníficas coniciones de 
lidia en las que descuellan la bravura y la docilidad para ser 
llevados por donde mande la mano que empuñe la muleta 
y capote, se han ganado con justa razón la preferencia de los 
coletudos de más tronío que han pisado " E l Toreo". 
De esta ganadería se han jugado en la temporada 
1927-28 en la plaza "El Toreo" de México y otras 
JO 
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de diferentes Estados, que se especifican en la sec-
ción correspondiente (relación de las corridas cele-




Divisa: Roja y celeste. Tlaxcala 
Antigüedad: 1898. (Conserva 
la de Tepeyahualco). 
•* Propietario: Don Aurelio Carvajal y González. 
Es una parte de la ganadería de Tepeyahualco que fun-
dó en 1888 don José María González Pavón con reses de 
la de San Cristóbal La Trampa, que cruzó con dos se-
mentales de Saltillo, añadiendo después uno de Veragua, y 
en 1896 con reses de Miura. E l hijo de este señor la venió 
a don Manuel Fernández del Castillo en 1905, y este señor 
se asoció con don Alberto Parres, cruzándola con ganado 
de Saltillo; tres años después pasó a manos de don Ro-
márico González y don Aurelio Carvajal, que se la divi-
dieron, habiendo antes vendido una punta a don Carlos 
González, fundador de la de Cuaxamaluca, y otra a don 
Antonio Zamora, que fundó la de Ajuluapam. Su actual 
propietario don Aurelio la ha seguido cruzando con reses 
procedentes de Saltillo de las que conserva puras la ga-
nadería de hiedras Negras. 
Toros: 16. 
LA LAGUNA 
Antigüedad: 1908. Pripietario: Don Wiliulfo 
Divisa: Tabaco y roja. González. 
Tlaxcala 
Tiene la misma historia de la Zotoluca, pues es la parte 
que al dividirse la de Tepeyahualco tocó a don Romáríco 
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González y que al hiorir pasó a su hijo don Viliulfo que, 
como su padre, la ha cruzado constantemente con semen-
tales procedentes de Saltillo, y últimamente compró tam-
bién hembras escogidas de las puras que de esa procedencia 
tiene Piedras Negras. 
Toras: 14. 
Novillos: 6. ' \ 
CUAXAMALUA 
Z?íwa : Morada y roja Propietario: Don Felipe y 
Antigüedad: 1918. Don Darío González 
Tlaxcala 
Fundó esta ganadería en 1905, don Carlos González Mu-
ñoz, con una pequeña punta de ganado procedente de Te-
peyahualco, que ya poseía, y otra mayor de Piedras Negras 
a las que agregó tres años después la parte de Tepeyahual-
co que compró a don Romárico González y a don Aurelio 
Carvajal, cruzando su ganado con sementales de Murube 
e Ibarra. Desde 1917 la cruza se viene haciendo con semen-
tales de los de pura sangre de Saltillo que tiene Piedras 
Negras. A la muerte de don Carlos pasó a sus sucesores 
actuales dueños de ella. 
En todas las operaciones de la cría del ganado de "Cua-
xamaluca" ayuda a sus propietarios don Jerónimo Mer-
chán (jr.), representante general de las ganaderías tlaxcal-
tecas y persona entendida en todo lo referente a las faenas 
del campo del ganado de lidia. 
No le tenemos anotados toros, y novillos sólo 4. 
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AJUHUAPAN 
Divisa: Amarilla y verde. Propietario : D. Porfirio Za-
mora. 
Hidalgo 
Con reses criollas cruzadas con las de Piedras Negras, 
la parte que de Tepeyahualco compró a los señores Gon-
zález y Carvajal y veinte vacas de Piedras Negras, formó 
su ganadería don Antonio Zamora López en 1908, cruzán-
dola con sementales de Murube, Ibarra y uno puro de 
Saltillo de Piedras Negras. Sus herederos después de cru-
zarla con toros de Pérez Taoernero, Fuentes, Padilla y 
Flores 'fde Albacete), la han vendido este año al señor don 
Porfirio Zamora, que la unió a la que había formado de 
La Caldera, cruzada de Murube y Miura. Hoy la tiene 
pastando en su finca de San Rafael (Estádo de Hialgo). ... 
Novillos: 28 y 6 sin picadores. Total 34. 
TRASQUILA 
Divisa : Azul y roja. Propietario : D. Víctor Rodríguez 
Tlaxcala 
Desde fines del siglo pasado don Víctor Rodríguez venía 
formando su ganadería con reses de la de San José A t -
langa (hoy ya extinguida); a principios del presente la 
cruzó con un ¿semental de Piedras Negras y otro español 
de la de Arribas. La circunstancia de lindar con un ran-
cho en que hay ganado de Piedras Negras ha hecho que su 
ganado se cruce algunas veces con toros de esa casta. Un 
ijo de don Víctor compró a don Carlos González Muñoz 
una veintena de vacas de Piedras Negras que con sus au-
mentos debe haber ingresado a la ganadería a la muerte 
de este señor. Y por último, en 1914, adquirió dos semen-
tales de la misma ganadería. 
Toros: 6. 
Novillos: 4. 
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ATENGO 
Antigüedad: (Ocupa el pri- Herederos de D. Rafael 
mer lugar). Barbosa 
Divisa: Blanca y azul Toluca 
La fundó don J. Juan Cervantes, y en la segunda mitad 
del siglo pasado, la adquirió don Rafael Barbosa. Esta 
cruzada con casta española de Saltillo y F. de Pablo Ro-
mero, y son sus toros por lo bravos y codiciosos, muy apre-
ciados del público. 
Toros: 18. 
Novillos: 3. 
SAN DIEGO DE LOS PADRES 
Divisa: Encarnada y blanca. Toluca 
La poseen también los herederos de don Rafael Barbosa, 
que la fundó en 1863, con reses bravas del país. Sus he-
rederos la cruzaron con sementales del Saltillo y los re-




Divisa: Rosa y blanca Propietario: D. Antonio Llaguno 
Toluca 
La ganadería de "San Mateo", que ha dado soberbios 
ejemplares de toros de bañera, fué fundada por don An-
tonio Llaguno en unión de su hermano don Julián en 1908, 
época en que se inició la cruza con los famosos sementales 
del Marqués de Saltillo, que en unión de una partida de-
vacas de la misma ganadería española, adquirió el señor 
Llaguno, por conducto de Ricardo Torres "Bombita", ín-
timo amigo suyo. 
Antes de 1908 ya habían sido lidiados toros de "San Ma-
teo", criollos en diferentes plazas de la República, como 
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Aguascalientes, Guaalajara, Monterrey, etc., dando ocasión 
de lucimiento a matadores de la talla de "Bombita", " M i -
nuto", "Parrao" y algunos otros. En 1906 dieron muy buen 
juego en general los toros criollos de "San Mateo". 
La hoy famosa ganadería de "San Mateo" debutó en 






Según parece los señores Madrazo, propietarios de la 
ganadería nacional de "La Punta", adquirieron del inmenso 
Belmonte una corrida de seis toros, de la parte que éste 
comprara a la ganadería de Campos Várela y no tuvieron 
inconveniente alguno, así como el H . Ayuntamiento, en 
anunciarla con el nombre de la que son sus propietarios, en 
la última corrida de prueba para ser "La Punta" conside-










Novillos: 26 y 6 sin picadores. Total 32. 
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QUIRICEO 
Formada esta ganadería, de la que son propieta-
rios los señores don Arturo y don Jorge Jimé-
nez del Moral, con vacas de Parangueo y sementales 
de Parladé, más 45 vacas de Campos Fuentes, se 
estrenó en esta temporada (1927-28) el 23 de sep-
tiembre, en la plaza de El Toreo, con una novillada 
qu resultó regular. 
En novilladas nada más, se han corrido reses de: 
Cazadero, 4; Baricoa, 12; Venadero, 6; El Pro-
greso, 6 ; Cruces, 4; Caltengo, 18; Troncoso, 48; 
Galindo, 30; Torrecillas, 6; Calderón, 10; Garaba-
to, 12; San Antolín, 4; Saucedo, 6 sin picadores; 
Penuelas, 12; Parangueo, 12; Lobo, 42; La Encar-
nación, 28; Ortega, 2; El Pino, 12; San Nicolás Pe-
ralta, 16; Geneguillas, 16; Refugio, 18; Carnecero, 
10; Espejo, 6; Santa Rosa, 4; Tembladera, 8; Palo-
meque, 6; Napalopán, 6; Bojay, 12; El Salitre, 4. 
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Ganaderias|peruanas 
Son dos las principales; la de don Jesús Asín (Rinco-
nada de Mala), fundada en 1839 por don José Asín, con una 
selección de ganado bravo del país. Divisa: lila y blanca. 
Su actual propietario don Jesús, cruzó sus reses con 
reproductores procedentes de Cámara y de Olea, que le 
han dado excelente resultado. Recientemente ha adquirido 
más sementales españoles. 
La otra ganadería es la llamada de El Olivar, propiedad 
dejion Celso Vázquez, formada con ganado criollo, cruzado 
con toros del duque de Veragua. Divisa: roja y amarilla. 
El 10 de enero de 1926 se estrenó en Lima la ganadería 
de Vilahuara, propiedad del señor Leguía Swayne, for-
mada con vacas del país y sementales de Tepeyahualco. 
A l hablar de las corridas del Perú, se da el número de 
reses que de cada una de esas vacadas se han jugado. 
CUADRO DE HONOR 
Toros que han sobresalido en la tempo 
rada de 1928 (1) 
ESCANDALOSO 
de don Juan de Terrones, número 64, negro 
entrepelado y colín, lidiado en Barcelona en 
tercer lugar, el 5 de julio, noble y bravo, toda 
su lidia fué un continuo aplauso que empezó 
para Chicuelo y Niño de la Palma en el tercio 
de quites que amenizó la música, y acabó al 
dar por terminada la gran faena que con el 
magnífico ejemplar de Terrones realizó Ma-
nuel Jiménez que cortó las dos orejas y el 
rabo de Escandaloso, el cual fué ovacionado 
en el arrastre. 
En esa misma corrida fué bravísimo un toro 
del mismo ganadero, rejoneado por Cañero. 
GITANO 
de don José Elncinas, de Ledesma (Salamanca), 
número 57, jabonero, jugado en Dax (Francia) 
en sexto lugar en la corrida celebrada el 26 de 
agosto. Bravo, duro, codicioso, hizo una gran 
pelea en varas y hubo necesidad de colearlo 
en casi todas ellas. Con igual bravura y 
muy noble pasó a los otros tercios, por lo que 
fué ovacionado en el arrastre. 
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GADITANO 
del mismo criador, número 70, negro, girón, 
lidiado en Salamanca en quinto lugar el día 
14 de septiembre. 
Peleó con bravura y nobleza notables en los 
tres tercios y le valió una ovación al ganadero. 
En esa misma corrida se destacaron Roperi-
llo 52, negro y Coruchano, 49, negro girón. 
Por el éxito extraordinario de esta corrida 
fué obsequiado con un banquete en Salamanca, 
el señor Encinas. 
PIES DE LIEBRE 
de los señores Samuel Hermanos, de Albacete, 
núm. 52, negro, jugado en Madrid el 16 de 
abril, en primer lugar. Noble y bravo, en toda 
la lidia, mereció los honores de la vuelta al 
ruedo en el arrastre. 
Este toro fué el primero de esta ganadería 
lidiado en la Corte. 
PINGONCILLO 
de los mismos criadores, corrido en Barcelona 
en la novillada, con que hizo su presentación 
esta vacada en dicha ciudad, el día 29 de ju-
lio, en la plaza Monumental. 
Tenía el número 112, negro, del hierro de 
Parladé, y se comportó con bravura y nobleza 
extraordinarias, por lo que fué ovacionado en 
el arrastre. 
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RATONERO 
de don Matías Sánchez Cobaleda número 17, 
negro bragado, jugado en Granada, el 30 de 
septiembre que se distinguió por la brava pelea 
que hizo en los tres tercios y su mucha no-
bleza, lo que le valió ser aplaudido en el arras-
tre, juzgándole la crítica como uno de los me-
jores que se han corrido en aquella plaza. 
MALA CARA 
de don Francisco Sánchez (Hijo de don An-
drés Sánchez de Coquilla), número 40, cárde-
no, de excelente trapío, lidiado en Madrid el 
19 de mayo, en sexto lugar. 
Aunque en esa corrida, el toro jugado en cuar-
to lugar fué reputado como de bandera, por 
algunos revisteros, sobresalió por su alegría y 
nobleza Mala cara, con el cual realizó Gita-
nillo de Tricma una gran faena, que le brindó 
al ganadero, el cual fué ovacionado por el pú-
blico con entusiasmo. 
CARA DE ROSA, 
del mismo criador, número 1, cárdeno, ju-
gado en Málága el 25 de julio, sobresalió por 
su estilo y condiciones de lidia en una corrida 
toda ella superior y en la que hubo otro toro 
notable, Rosquetero, cárdeno, número 33, por 
lo que hicieron dar la vuelta al ruedo al ma-
yoral de la ganadería por dos veces. 
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CORCHAITO 
de don Graciliano Pérez Tabernero, núme-
ro 49, negro, calzón, coletero, lidiado en Ma-
drid el 24 de mayo con el que Chicuelo realizó 
la enorme faena que fué su resurgimiento y 
colocación definitiva. 
En ésta misma corrida hubo dos toros, Jar-
dinero, número 9, negro, y Perdigón, 47 en-
ptrepelado, que nada le cedieron a Corchaíto 
en bravura y buen estilo; pero en la imposibili-
dad de ponerlos todos, nos limitamos a éste, 
al que el público hizo que sacaran de nuevo, 
cuando ya lo habían arrastrado las mulillas, para 
que se le diese la vuelta al ruedo. 
MIRACIELO 
del mismo criador. Número 42, negro, coletero 
y calzón, lidiado en Valladolid el 23 de sep-
tiembre. 
Hizo una pelea notable en varas, se mantuvo 
boyante durante toda la lidia y por la prensa 
y la afición fué considerado como un toro de 
báhdera. 
TAPONERO 
de don Antonio Pérez, de San Fernando, lidiado 
en Bilbao el 15 de septiembre, en la corrida 
goyesca. Tenía el número 25, era negro, ter-
ciado, se portó bravamente y de su excelente 
estilo sacó el mayor partido Vicente Barrera 
que llevó a cabo con él la faena más completa 
que en la presente temporada se ha visto en 
Bilbao. 
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GAVIOTO 
del mismo criador. Número 4, negro, jugado 
en Ciudad Real, el 17 de agosto. 
En esta corrida toda ella bravísima y en la 
que hubo otro toro sobresaliente, Trianero, 
número 20, se destacó Gavioto, por su ale-
gría, nobleza y temple en los tres tercios. 
CURRUCO 
de don Argimiro Pérez Tabernero, núme-
ro 22, negro, jugado en Madrid el 13 de sep-
tiembre, que fué bravísimo en los tres tercios, 
por lo que se le dió la vuelta al ruedo. 
MOÑUDO 
de don Alipio Pérez T. Sanchón, número 84, 
negro, y de bonito tipo, lidiado en Jaén el 
18 de octubre en primer lugar. 
Fué bravo con los picadores y tan noble 
y claro para los de a pie, que con él realizó 
Chicuelo una de sus grandes faenas de esta 
temporada, siendo ovacionado el toro en el 
arrastre. -
SAMUELITO 
de don Arcadio Albarrán, número 18, negro 
zaino, lidiado en Badajoz, el 24 de junio. ^ 
Dió una lidia excelente por sus condiciones 
de bravura y nobleza, y fué aplaudido en el 
arrastre. 
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A Z U C E N O 
del Excmo. Sr. duque de Palmella, número 91, 
castaño, bragado, meano y hueso, lidiado en 
quinto lugar en Bilbao el 27 de mayo. Tomó 
siete puyazos, y con la misma bravura, no-
bleza y codicia llegó a la muerte, proporcio-
nando a Rafael el Gallo, uno de sus pocos 
triunfos en esta temporada. 
En el arrastre se le dieron dos vueltas al 
ruedo en medio de una gran ovación. Pesó 
294 kilos. 
TORRE A L T O 
de don Antonio Natera, negro, lidiado en Jaén 
el 19 de octubre. 
Fué un toro bravísimo que sobresalió en una 
corrida toda ella muy brava, valiéndole al ga-
nadero repetidas ovaciones, viéndose obligado 
a bajar al ruedo y a Gitanillo de Triana un 
triunfo, con orejas y rabo, por la faena de 
muleta que le hizo a tan extraordinaria res. 
PESCADOR 
novillo del propio señor Natera, retinto, ojo 
de perdiz, buen mozo, jugado en tercer lugar, 
en Córdoba 13 de mayo. 
Fcé tanta la bravura y nobleza que su lidia 
transcurrió entre grandes ovaciones al criador 
que presenciaba la corrida. 
La prensa lo juzgó como un toro extraordi-
nario, dedicándole los periódicos locales artí-
culos enteros. 
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RODILLITO 
de don Rafael L. Clairac, número 86, negro, 
bien de tipo, jugado en Madrid, en primer 
lugar el 1 de julio. 
Fué bravo noble y codicioso en los tres ter-
cios. 
En esta corrida, el lidiado en segundo lugar, 
Lobito número 97, negro zaino, fué un toro ex-
celente, por su mucha bravura y gran nobleza, 
pero por la debilidad de remos, no lució como 
era debido. 
P A L M E R O 
del Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma. 
Tenia el número 58, era negro y bien pues-
to. Se lidió en Sevilla la tarde del 21 de abril 
en la corrida concurso, y ganó el premio por 
sus excelentes condiciones de bravura y no-
bleza. 
HURACAN 
de don José García (antes Aleas), terciado, ne-
gro, de buen trapío, de la nueva cruza., jugado 
en Madrid el 26 de junio, corrida de despedida 
de Gitanillo de Riela, 
Se arrancó con alegría 4 veces a los caballos, 
derribó en tres, y llegó a la muerte con igual 
bravura y temperamento, luciéndose Gitanillo 
en la faena de muleta, por el magnífico estilo 
de tan noble ejemplar. 
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FRASCUELO 
del mismo criador, jugado en La Coruña el 
6 de agosto, que dió una lidia notable, cons-
tantemente aplaudida y fué ovacionado en el 
arrastre, por bravo y noble. 
LUCIFER 
de don Leopoldo L. de Clairac, número 125, 
negro, jugado en Murcia el 9 de septiembre. 
Muy bravo y con la nobleza característica 
en esta casta, dió mucho juego y conservó 
hasta la muerte sus excelentes condiciones de 
toro de lidia. 
ALMEJITO 
del Excmo. señor duque de Tovar, número 27, 
cárdeno, gordo y bien puesto, lidiado en San 
Sebastián el 26 de agosto, en la corrida con-
curso y ganador del premio,—un toro de oro— 
por su bravo comportamiento. 
En esa corrida hubo un toro del conde de 
Santa Coloma que compitió con Almejito en 
bravura y nobleza. 
CONDUCTOR 
del mismo criador, número 39, negro, jugado 
en Madrid el 6 de mayo, en cuarto lugar. 
Cada vez más bravo y más noble, hizo una 
gran pelea en los tres tercios, siendo conside-
rado por los aficionados como un verdadero toro 
de bandera. 
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EXTRAÑO 
de D. Julián Fernández Martínez (antes Don 
Vicente Martínez), número 22, negro zaino, de 
excelente trapío, jugado en Madrid el 14 de oc-
tubre, corrida del Montepío de la Diputación. 
Noble, bravo y con poder, tomó 4 varas por 
otras tantas caídas y fué modelo de docilidad y 
buen estilo en los tres tercios. 
Fué ovacionado en el arrastre este notable 
ejemplar, que se destacó en una corrida muy 
brava y pastueña toda ella. 
JUGUETE 
novillo de don Félix García de la Peña, núme-
ro 46, negro listón, lidiado en Sanlúcar de 
Barrameda el 19 de agosto. 
Por su pelea en varas y por su nobleza en 
toda la lidia, fué aplaudido en el arrastre y ova-
cionado el mayoral de la ganadería. 
MEXICANO 
de los señores Hijos de don Eduardo Miura, 
número 44, chorreado, de buen tipo y fino de 
cabos, lidiado en Santander el 6 de agosto. 
Noble, bravo, pastueño, tomó cuatro varas 
por dos caídas y pasó ideal a banderillas y 
muerte, yendo más durante su lidia. 
]?elix Rodríguez supo aprovechar tan extra-
ordinario ejemplar alcanzando con su faena 
de muleta y muerte uno de sus más resonantes 
triunfos. 
11 
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PAJARERO 
de don Félix Moreno Ardanuy, número 18, 
jugado en Alicante el 29 de junio. 
No obstante estar atacado de glosopeda to-
mó 4 puyazos con bravura y codicia, y con 
ellas continuó en los otros tercios, haciendo 
en él una faena notable el Niño de la Palma, 
que supo aprovechar su nobleza y excelente es-
tilo de toro bravo. 
BANDERILLERO 
Fué bravo en los tres tercios; en el primero 
del mismo criador, número 4, lidiado en Zara-
goza el 15 de octubre. 
tomó 4 puyazos, por cuatro caídas, y llegó a 
la muerte con exceso de temperamento todavía. 
CONTADOR . 
del Excmo. señor Conde de la Corte, núme-
ro 30, colorado, ojo de perdiz, lidiado en Bil-
bao en primer lugar, el 26 de agosto. 
Siendo toda la corrida muy brava, sobre-
salió este toro por su magnífico estilo. 
COSTURERO 
de doña Enriqueta de la Cova, número 1, l i -
diado en Valladolid el 16 de septiembre. 
Bravo con los caballos y noble para los de a 
pie, dió una lidia superior en los tres tercios. 
Matadores de Toros 
Si algo hay que señalar referente a los matadores, 
en la temporada que ha transcurrido, es que de un 
año para otro va haciéndose cada vez más sensible 
la marcha evolutiva del toreo hacia un plasticismo 
que no sería un mal, lejos de eso, si su consecución 
no se lograra con grave perjuicio de la fiesta misma. 
Desde que el vocablo "estética" se introdujo en 
el lenguaje taurino con un significado más o menos 
arbitrario, pero que dio nacimiento al cultivo de 
la "línea" y la actitud, con predominio sobre los 
otros elementos de belleza en que la tauromaquia 
(lucha con el toro) se asentaba, el arte de torear dió 
el primer paso en el camino que había de conducirlo 
a la decadencia, que había de transformarlo en un 
arte* decadente. En ese camino llevamos, a la hora 
de ahora, un trecho enorme andado. 
En alguna otra parte he dicho, y sería para mí 
un placer haber de rectificar, que Juan Belmonte, 
artista admirable y al que yo admiro sinceramente, 
había "achicado el toreo"; y esto que no todos in-
terpretan en el sentido que quise dar a la afirmación, 
nada en contra del gran torero significa. Las tres o 
cuatro cosas extraordinarias que Juan le ha hecho 
a los toros, bastándose por sí solas a crearle una fa-
ma y un prestigio inconmovibles, fueron un estí-
mulo para el advenimiento de la especialiéación, que 
hizo posible la profesión a más de uno, que impro-
visado torero maravilloso de la noche a la mañana, 
pudo sostenerse en su elevado puesto sin conocer 
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de su oficio ni los rudimentos, cuya adquisición hubo 
de hacerla en clase de maestro. 
Mucho más fácil y rápida la carrera en esa forma, 
muy del gusto del público el que en esa forma se 
practique, sería insensatez pedir a los aspirantes que 
malgastaran años preciosos, que pueden ser triun-
fales y lucrativos, en un aprendizaje siempre molesto 
y laborioso. Si la Naturaleza ha querido dotar a 
un chiquillo de gracia y empaque para dar ese "pa-
lón" arrogante, emocionante, y si con él tiene su-
ficiente para encaramarse en lo más alto del escala-
fón* taurino, ¿cómo exigirle que no lo haga? 
Tiene esto como único inconveniente, el toro; 
pues se suprime el toro. Y si el novillo no sale "a 
modo", se le desdeña, no se le hace nada; las pro-
testas del público se oyen como quien oye llover, 
pues demasiado sabido tienen que los pitos se han 
de trocar en palmas tan pronto como la oportunidad 
se ofrezca, ya sea en la misma tarde, ya al cabo de 
unas cuantas. 
Y en eso estamos. 
Muchos y muy buenos toreros entre los actuales 
matadores de toros, pero descontados los especialis-
tas, los estilistas, es reducidísimo el número de los 
que interesan de verdad, y más reducido aún el de 
los que apasionan. 
Diez o doce espadas en la primera fila, la categoría 
suprema es provisional; la ostentan a precario, este 
hoy y el otro mañana. No hay reputación que se sos-
tenga ni prestigio que afiance a ninguno en su sitio. 
Combinar un cartel era antes cosa fácil: JOSELITO 
y Belmonte y un tercero cualquiera. Combinarlo 
hoy es empresa ardua. Con iguales méritos una do-
cena, póngase en él a los tres que se quiera, no hay 
posibilidad de contentar a las gentes, pues repartidas 
las simpatías de estas entre los doce consabidos, 
siempre ha de faltar alguno y sobrar otro en opi-
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nión del aficionado que se trata de satisfacer. La re-
sonancia de una tarde afortunada, la propaganda bien 
organizada, podrán despertar por un momento la 
curiosidad del público; pero nada más que la curio-
sidad. El entusiasmo que en otras épocas producía 
el anuncio de una corrida con determinados diestros, 
en la actualidad es difícil que se produzca. 
¿La razón de todo ello? 
Ya lo hemos dicho. Los buenos toreros que to-
rean bien, si no hacen más que eso, se nos antojan 
vulgares; su arte nos lo sabemos de memoria, de sus 
arrestos nos sonreimos; lo que se pide es lo ex-
traordinario, lo imprevisto, una especialidad incon-
fundible, peculiar en el artista que la innova y que 
la practica, exactamente igual como los diletanti di-
vistas, que esperan al tenor o a la tiple en tal frase 
de la romanza, en tal fermata, en tal apoyatura, de 
su exclusiva creación y de su exclusivo dominio; y 
fuera de ese momento todo lo demás es hastío, ina-
guantable sin la esperanza de aquella otra frase, etc., 
que en el transcurso del aria o romanza se ha de re-
petir. 
¿ No es todo esto haber "achicado el toreo" ? -
¿Con ese "achicamiento" no se han ido soca-
vando los cimientos del toreo? 
Se dirá, y yo lo he dicho, que lo que se ha perdi-
do en rudeza se ha ganado en gracia y en belleza; 
pero no hay que olvidar que la tauromaquia, sí 
pierde en absoluto su carácter rudo y viril, si deja 
de ser un ejercicio recio y peligroso, para degene-
rar en una simple pantomima, que convierta en pan-
tomimos a sus actores, carecerá de su mayor y 
más fundamental atractivo. 
Hasta JOSELITO y Belmente, bien parecía la evo-
lución; de entonces a nuestros días se ha caminado 
muy de prisa. 
Tengo la pretensión de que el mismo público que 
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se deleita y aplaude la estilización de las suertes en 
el torero actual, en el fondo piensa como yo, que 
también me deleito con ellas y las aplaudo. 
Y para confirmarme en esa idea no tengo más 
que recordar con la espectación, con la no disimu-
lada alegría que ha acogido y acoje la aparición de 
nuevos toreros, en los que su esperanza les hace ver 
un nuevo JOSELITO. DOS, tres, cuatro, cinco veces, ha 
sufrido la decepción de no ver confirmados los au-
gurios ; pero no por ello ha caído en la desesperanza, 
y en el advenimiento de un JOSELITO cree, como creen 
los^hijos de Israel en que el Mesías ha de venir. 
Y es que nos hace falta; le está haciendo mucha 
falta a la fiesta de los toros, la figura grande y do-
minadora que encauce los gustos por el verdadero 
sendero del arte de lidiar toros. 
La docena de excelentes toreros que hoy se repar-
ten la fama y el dinero, bien lo merecen y bien ga-
nado se lo tienen; pero venga de ellos o nazca de 
pronto, la figura que se destaque; y si pudiera ser, 
las dos figuras que se completen, que apasionen, que 
nos dividan, puesto que ya parece cosa probada que 
no hay entusiasmo sin pasión. 
Mi optimismo me hace pensar que esas figuras 
pueden surgir, y aun más, que entre los matadores 
en ejercicio los hay con posibilidades para poderlo 
ser... 
¿Por qué no ha de realizarse el milagro en la 
temporada próxima? 
Para mí está llena de promesas esa temporada. 
Corridas de toros en que han toma-
do parte, matadores de alternativa, 
en España, Portugal y Francia, por 
orden de antigüedad (!) 
RAFAEL GÓMEZ "EL GALLO" Alternativa: 
28 de sepbre. 1902. Sevilla 
Continúa este torero tan pintoresco como siempre. 
De él está dicho todo y nada hay que añadir. 
Antes de terminar la temporada marchó a la 
Argentina, seguramente porque para él son una ne-
cesidad esos viajes que tienen el aliciente de crearle 
el problema del regreso. 
Pero regresará... y seguirá toreando. 
¿Cómo no? 
Ha toreado 17 corridas en la presente temporada. 
He aquí la lista de sus actuaciones. 
Mayo : 16, Madrid; 27, Bilbao.—Junio: 3, Barce-
lona; 7, Sevilla; 17, Lisboa; 24, Vinaroz.—Julio: 
Ij Nimes; 8, Barcelona; 22, Puerto de Santa María. 
—Agosto: 12, Pontevedra; 15, Játiba; 26, Astorga; 
28, Toro; 31, Calahorra.—Septiembres 9, Haro;; 
16, Barcelona. 
Total: 17 corridas. 
Toros estoquedos: 32. 
(1) A veces no coinciden las informaciones de prensa 
con la estadística que lleva la Asociación de toros y novillos, 
a la que procuraremos atenernos, pero por si hubiese alguna 
omisión en esto o diferente clasificación en el espectáculo 
las que consignamos que no figuran en la mentada estadís-
tica, llevan un interrogante ?, en esta forma. 
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JULIO GÓMEZ Alternativa: 
"RELAMPAGUITO" 28 de agosto de 1907. Almería 
Como de costumbre ha toreado su corrida de fe-
ria en Almería y ha estoqueado dos toros. 
Y hasta el año que viene. 
RUFINO SAN VICENTE 
"CHIQUITO DE BEGOÑA" 
El 27 de mayo toreó en Bilbao su corrida de des-
pedida y mató 2 toros. 
En realidad estaba ya retirado hacía tiempo. 
L U I S FREG Alternativa: 
25 agosto 1911 en Alcalá de Henares 
En Venezuela y México pasó el invierno torean-
do y regresó a España por la primavera para des-
pachar unas cuantas corridas, en las que puso, co-
mo siempre, buen deseo y valentía. Pero... 
Para el año que viene anuncia su retirada del toreo 
Ha toreado 10 corridas en las siguientes plazas: 
Abri l : 8, Madrid.—Mayo: 27, Bilbao.—¡Junio: 
3, Barcelona; 17, Burdeos; 24, Barcelona.—Julio: 
1, Nimes; 15, Madrid.—Agosto: 6, Ceuta; 12, Pal-
ma de Mallorca; 26, Almagro. 
Total: 10 corridas. 
Toros estoqueados: 21 
Se halla toreando en la actualidad en México. 
SERAFÍN VIGIÓLA Alternativa: 
"TORQUITO I I " 8 de sepbre. de 1912. Barcelona 
Alternando la profesión de torero con la de em-
presario ha pasado esta temporada, el que fué un 
diestro finísimo, que desaprovechó su momento. 
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Que como empresario tenga más suerte y acierto. 
Solamente ha toreado 2 corridas en las siguientes 
plazas: 
Agosto: 28, en Tarazona.—Septiembre: 16, en 
Miranda del Ebro. 
Toros estoqueados : 4. 
MATÍAS LARA "LARITA" Alternativa: 
1 de sepbre. de 1914. Málaga. 
Otro torero pintoresco, que también simultanea 
el ejercicio de su profesión con los negocios tauri-
nos, tanto en España como en Francia. 
Ha toreado lo siguiente: 
Mayo: 6, en Nimes.—Junio: 24, Medina del Río-
seco.—Agosto: 19, en Nimes; 26, en Astorga; 28, 
Toro.—Septiembre: 2, León; 16, Higuera la Real 
—Octubre: 7, Marsella. 
Total: 8 corridas. 
Toros estoqueados: 15. 
JULIÁN SAIZ "SALERI" Alternativa: 
13 de sepbre de 1914 Madrid 
Ha toreado esta temporada en tournée de despe-
dida, en varias plazas. 
Con Saleri desaparece un torero muy completo y 
muy seguro, que de haberse arrestado algo más con 
los toros habría podido ocupar puesto muy elevado 
en la tauromaquia. Encontró más "cómodo" no ha-
cerlo y de ello sufrió las consecuencias. 
De todos modos justo es consignar que durante 
algunos años gozó de las simpatías de los públicos 
y fué uno de los matadores que más torearon. 
Ha toreado en 1928, 8 corridas en los siguientes 
sitios: 
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Abril : 8, Marsella; 9, Aúés.—Junio: 10, Barce-
lona; 24, Vinaroz.—Julio: 8, Perpignán; 15, Mar-
sella.—-^OÍÍO : 5, Ceuta.—Septiembre: 8, Benavente. 
Toros estoqueados: ? 
DIEGO MAZQUIARAN Alternativa: 
"FORTUNA" 17 sepbre de 1916. Madrid 
Su notable forma de estoquear y su arte de to-
rero sujetos a desigualdades demasiado frecuentes, 
han contribuido a entorpecer la definitiva consa-
gración de este diestro que podía figurar entre los 
primeros. 
Su hazaña en la Grari Vía de Madrid, matando 
un toro desmandado, le dió este año cierta notorie-
dad, pero no todas las corridas que eran de suponer. 
En esta temporada ha hecho la siguente campaña. 
Mayo: 6, Castellón; 27, Bilbao.—Junio: 3, Lis-
boa ; 29 Alicante.—/M/ÍO : 8, Lisboa.—Agosto: 17, 
Ciudad Real.—Sepbre.: 4, Valdepeñas; 9, Haro; 14, 
Bilbao; 16, Miranda de Ebro; 23, Requena.—Octu-
bre: 11, Madrid; 21, Madrid. 
Total: 13 corridas. Toros estoqueados: 23. 
JOSÉ ROGER "VALENCIA" Alternativa: 
5 de sepbre. de 1919. Madrid 
i 
Buen torero, pero continúa sin decisión y ya no 
es probable que varíe. 
Si en su vida torera ha desaprovechado algunas 
oportunidades, no es de creer que ahora vuelva por 
su fama y nombre. 
Su campaña ha quedado reducida a lo siguiente: 
Abri l : 1, Barcelona.—Mayo: 13, Perpignán; 17, 
Perpignán.—Julio: 15, Madrid.—Agosto: 26, A l -
magro—Septiembre: 13, Aranda de Duero. ? 
Total: 6 corridas. Toros estoqueados: 11. 
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MANUEL JIMÉNEZ Alternativa: 
"CHICUELO" 28 de sepbre. de 1919. Sevilla 
Hizo el año pasado una temporada muy floja, 
y ya había quien lo daba por acabado. Pero llegó 
el 24 de mayo, le salió en Madrid el toro Corchaíto 
de don Graciliano Pérez Tabernero, y el torero, que 
ya había comenzado el año decidido y lleno de deseos, 
cuajó una de esas faenas como en la Corte no se le 
habían visto, pero que en otras plazas había reali-
zado. Y a contar de ese día, seguro de sti arte, se-
guro de su dominio, seguro de sí mismo, fué de 
triunfo en triunfo y si al acabar la campaña flojeó 
un poco, antes había dejado bien probado allí don-
de se vistió de luces, que en su clase es el artista 
insuperable,y proclamado ha quedado en esa cate-
goría". 
He aquí la? corridas en que ha tomado parte 
en 1928. 
Abril : 8, Málaga; 15, Barcelona; 20, Sevilla; 22, 
Zaragoza; 24, Sevilla; 29, Madrid.—Mayo : 5, Bar-
celona; 7 y 9, Córdoba; 10, 16 y 17, Madrid; 20, 
Barcelona; 24, Madrid; 25, Ecija; 27, Linares; 
30, Aran juez; 31, Cáceres.—Junio: 1, Madrid; 
3, Bilbao; 7, Sevilla; 8, Granada; 10 Palencia; 12, 
Madrid; 17, Barcelona; 24 y 26, Madrid; 29, Za-
mora.—Julio: 1, Nimes; 5, Barcelona; 8, Murcia; 
11, Pamplona; 15, San Fernando; 22, San Sebas-
tián; 25, 26 y 27, Valencia; 29, Santander.—Agos-
to: 1, Valencia; 4, Vitoria; 5, Coruña; 11, Santan-
der; 12, San Sebastián; 14, Gijón; 15, Jaén, 17, 
Ciudad Real; 19, 22 y 23, Bilbao; 24, Almagro; 25, 
Málaga; 26, Almería; 27, Alcalá de Henares; 28, 
Tarazona.—Septiembre: 2, Mérida; 4, Valdepeñas; 
6, Cuenca; 8, Murcia; 9, Albacete; 10 Villanueva 
del Arzobispo; 11; Albacete; 12, Cehegín, 13, Sa-
lamanca; 14, Salamanca; 16, Oviedo; 17, Vallado-
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l id; 21, Logroño; 23, Valladolid; 29, Sevilla; 30, Gra-
nada;.—Octubre: 1, Ubeda; 3, Soria;; 4, Hellín; 7, 
Valencia; 12, Barcelona; 13, Zaragoza; 18, Jaén; 28, 
Sevilla, 
Total: 81 corridas, en su mayoría con resonantes 
éxitos. 
Toros estoqueados: 164. 
Tal ha sido la triunfal campaña de Chicuelo en 
esta temporada, en la que se ha demostrado toda 
la importancia que tiene el "querer", cuando el que 
"quiere" "puede", además. 
Es una" enseñanza para los que se encuentran 
en ese caso. 
" CARNICERITO " Alternativa: 
BERNARDO MUÑOZ 1 de agosto de 192(>- Málaga 
Continúa con la misma valentía y continúa esa 
valentía sirviéndole de poco. 
Su campaña ha quedado reducida a 10 corridas, 
en las siguientes plazas: 
Abil : 8, Arlés.—Mcuyo: 4 y 6, Santa Cruz de 
Tenerife.—Julia: 15, Madrid.—Agosto: 5, Mála-
ga; 6, Ceuta; 26, Málaga.—Septiembre: 14, Aran-
da • del Duero; 23, Ceret.—Octubre: 7, Marsella. 
Corridas toreadas: 10. 
Toros estoqueados: 18. 
EMILIO MÉNDEZ Alternativa: 
19 de sepbre. de 1920. Madrid. 
Toda su campaña se reduce a una corrida toreada 
en Lisboa, el 1 de junio. 
Ya no puede ser menos. 
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PlERRE BRESILLON Alternativa: 
"POULY" 7 de agosto de 1921. Barcelona. 
Reapareció este año en las plazas de España y 
volvió como se había ido. , 
Abril : 8, Marsella; 9, Arles.—Mayo: 6 y 7, Ni-
mes; 28, Arles.—Junio: 17, Marsella.—Julio: 10, 
Arles.—Agosto: 12, Barcelona.—Septiembre : 30, Ni-
mes.—Octubre: 28, Gerona. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados: 15. 
VICTORIANO ROGER Alternativa: 
"VALENCIA I I " ^ de sepbre. de 1921. Madrid. 
Con su valor puesto a prueba cuantas veces es 
preciso, con algunos lances muy personales, es de 
los toreros que llegan al público, impresionan e in-
teresan. 
Su campaña en el año actual ha sido buena, los 
triunfos bastantes; y eso explica que mantenga su 
buen cartel y figure entre los espadas de primera 
fila. 
Marzo: 4, Valencia.—Abril: 8, Zaragoza; 19 y 
22„ Madrid.—Mayo: 2 y 6, Madrid; 13, Barcelona; 
17, Oviedo; 19, Madrid; 20, Zaragoza; 30, Aran-
juez; 31, Cáceres.—Junio: 3, Valencia; 7, Toledo; 
9, Granada"; 10, Logroño; 17, Burdeos; 24, Badajoz; 
29, Madrid.—Julio: 1, Pontevedra; 15, Burdeos; 29, 
30 y 31, Valencia.—Agosto: 1, Valencia; 5 Cartage-
na; 6, Vitoria; 16, Gijón ; 19, San Sebastián; 
26, Dax.—Septiembre: 2, San Sebastián; 6, Cuen-
ca; 9, Bayona; 13, Madrid; 15, Bilbao; 16 y 18 
Valladolid; 20, Salamanca; 30, Nimes.—Octubre: 
7, Beziers; 11, Madrid; 12, Barcelona; 14 y 25 Ma-
drid; 28, Gerona, 
Total: 46 corridas. 
Toros estoqueados: 92. 
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ANTONIO MÁRQUEZ Alternativa: 
24 de sepbre. de 1921 Barcelona. 
Sigue ocupando puesto preeminente en la torería 
actual; y como además de ser torero completo, 
acaso el más completo, es torero finísimo, con per-
sonalidad notable en las suertes de capa, banderille-
ro excepcional, excelente muletero, de los izquier-
distas, ' y buen matador, está en condiciones de to-
rear lo que quiera. 
En esta temporada ha aceptado pocos contratos, 
perC los suficientes para dejar el campo bien sem-
brdo, pues han sido muchos sus triunfos y sino en 
cantidad, en calidad, su campaña puede clasificarse 
de muy brillante. 
He aquí las corridas en que ha tomado parte: 
x Mayo: 6, Valencia; 13, Alicante; 17, Valencia; 
27, Barcelona.—Junio: 7, Toledo; 10, Granada.— 
Julio: 1, Pontevedra; 8, Pamplona; 15, La L'nea; 
22, Lisboa.—Agosto: 5, Coruña; 11-, Santander; 14, 
y 16, Gijón; 19, Toledo; 22 y 23 Bilbao; 26, San Se-
hastisn.—SepHembre: 2, Palencia; 5, Cuenca; 9, 
San Sebastián; 13, Salamanca; 16, Valladolid; 21, 
Salamanca; 22, Logroño.—Octubre: 4, Hellín; 7 
Ceuta; 14, Barcelona; 21, Sevilla, 
( Total: 29 corridas. 
Toros estoqueados: 57. 
MARCIAL LALANDA .. Alternativa: 
28 de sepbre. de 1921. Sevilla. 
Empezó la temporada desganado y apático. Se 
dijo que estaba enfermo. Si realmente lo estaba 
hizo mal en comprometer su prestigio no hallándo-
se en condiciones de torear. En Sevilla le echaron 
un toro al corral el 21 de Abril y en casi todas las 
plazas, Madrid y Barcelona especialmente, cada ac-
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tuación suya fué un fracaso. A últimos de tempo-
rada reaccionó, volvió por su nombre y en Barce-
lona y Madrid dió dos tardes de toros, mejor la de 
Madrid probablemente; y esto le reconcilió con la 
afición, ganosa siempre de hacer las paces con los 
buenos toreros, una parte por gratitud y otra por 
egoísmo, pues de esos buenos toreros siempre se 
puede esperar algo. 
Si es la enfermedad la vencida o la depresión 
moral la superada, Marcial en la temporada pró-
xima recuperará su puesto; sí no, mejor haría pa-
sándola en el campo. 
Las corridas que ha toreado son las siguientes: 
Abri l : 8, Zaragoza; 9, Madrid; 12, Zaragoza; 15, 
Barcelona; 19, 20 y 21, Sevilla; 22, Madrid; 29, 
Jerez de la Frontera.—Mayo: 5, Barcelona; 13 y 17, 
Madrid; 27, Barcelona.—Jumo: 1, Madrid; 3, Bil-
bao ; 4, Trujillo; 7, Murcia; 10, Madrid; 17, Oviedo ; 
24, Badajoz; 29, Burgos.—Julio: 1, Barcelona; 7, 8 y 
11, Pamplona; 22, San Sebastián; 25 Santander.— 
Agosto: 5, Santander; 12 y 15, San Sebastián; 26, 
Puerto de Sta. María; 31, Calahorra.—Sepbre.: 2, 
San Sebastián; 8 y 9, Murcia; 13, Zamora; 16, 
Oviedo; 23, Valladolid; 24, Barcelona; 30, Nimes. 
—Octubre: 25, Madrid. 
Total: 41 corridas. 
Toros estoqueados: 83. 
PABLO LALANDA Alternativa: 
. . 2 de octubre de 1921. Madrid. 
Ha toreado muy poco. 
Es una lástima que este muchacho no haya sa-
bido aprovechar las numerosas circunstancias que 
le favorecían siendo como es un torerito discreto. 
Toreó en México el invierno pasado. 
He aquí las corridas en que ha actuado. 
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Abril : 2, Madrid.—Mayo: 4, Figueras; 7, Tarra-
gona; 13, Perpignau.—Julio: 8, Madrid.—Agosto: 
5, Bayona. 
Total: 5 corridas. 
Toros estoqueados: 10. 
FRANCISCO PERALTA Alternativa: 
"FACULTADES" 2 DE L^IO DE 1922- BARCELONA-
A este torero que ha sido un buen torero, lo equi-
vocaíon o se equivocó a sí mismo. 
Creyó que le bastaba su fama de buen trero y 
que no tenía necesidad de demostrarlo. Los públi-
cos, naturalmente, no se avinieron con esta teoría 
y Féculades dejó de interesar. Una enfermedad lue-
go, ha acabado la obra, y en la presente temporada 
ha toreado este malogrado diestro 1 corrida en Ge-
rona el día 25 de octubre, en la que sólo pudo 
estoquear un toro. 
NICANOR VILLALTA Alternativa: 
6 de agosto de 1922. San Sebastián. 
La campaña del torero de Cretas ha sido des-
igual. Para este espada el toreo no es fácil y por lo 
tánto tiene que decidirse a torear para hacerlo. De 
ahí que como no todas las tardes ni en todas las 
plazas cree él necesario el esfuerzo que arrimarse le 
representa, se observan desigualdades desconcertan-
tes en su actuación. A todos los toreros que han "for-
zado el toreo", que han carecido de esa naturalidad 
que es privilegio de los menos, les ha ocurrido 
lo mismo. 
De todos modos sin obtener triunfos resonantes, 
la campaña de Villalta en 1928 más bien puede cla-
sificarse como buena. 
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Por el número de corridas toreadas, de las mejo-
res. Helas aquí: 
Marzo: 4, Barcelona.—Abril: 1, Barcelona: 8. 
Zaragoza,; 9, Madrid; 12, Zaragoza.—Mayo: 1, 
Barcelona; 2, Madrid; 6, Tarragona; 13, Burdeos; 
29, Cáceres; 31, Teruel. — Junio: 3, Valencia; 4, 
Trujillo; 7, Toledo; 9, Granada; 10, Madrid; 24, V i -
naroz; 27, Tetuán; 29, Segovia.—Julio: 1, Palma de 
Mallorca; 22, Puerto de Sta. María; 25, Valencia; 
29, Santander; 31, Valencia.—Agosto: 1, Valencia; 
4, Vitoria; 5, Santander; 12, Pontevedra; 16 Gijón; 
19, San Sebastián; 20, 21 y 23, Bilbao; 24, Almagro; 
26, San Sebastián; 27, Alcalá de Henares.—Septiem-
bre: 2, Palencia; 5, Cuenca; 7, Villena; 8, Barbas-
tro; 9, Calatayud; 10, San Martín de Valdeiglesias; 
13, Madrid; 16 y 23, Valladolid.—Octei&r*?: 1, Ube-
da; 3, Soria; 7, CaraVaca; 11, Madrid; 13, 14 y 18, 
Zaragoza. 
Toal: 55 corridas. 
Toros estoqueados: 105. 
BRAULIO LAÜSIN Alternativa: 
"GlTANILLO" ^ e^ agosto de 1922. Barcelona. 
Gitanülo de Riela, se declaró vencido por los toros 
este año y organizó unas corridas de despedida que 
con resultado vario ha dado: en las siguientes plazas: 
Mayo: 13, Alicante.—Junio: 17, Zaragoza; 26, 
Madrid.—Julio: 22, Barcelona. 
Total: 4 corridas. 
Toros estoqueados: 7. 
Seis años de matador de toros, muchas cornadas 
y quizás no bastantes ahorros para hacer frente a la 
vida. 
Eso le han dado los toros al bravo Braulio Lausín, 
n 
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ANTONIO SÁNCHEZ Alternativa: 
29 de agosto de 1922. Linares. 
Modestó y valiente, este par de virtudes le han 
hecho torear bastante más que a otros que se creen 
superiores; y lo mejor para él es que en todas par-
tes ha dejado simpatías por valiente y modesto pre-
cisamente. 
Las corridas que ha toreado son: 
Abril : 22, Badajoz.—Mayo: 15, Puente Génave; 
16, Puente Génave.—Junio: 3, Beziers.—Agosto: 
12^-Barcelona.—Septiembre: 2, Tetuán; 3, Tortosa; 
5 y 6, Castellar; 10, Tomelloso; 11, Villanueva del 
Arzobispo; 23, Ceret; 30, Cehegín. 
Total: 13 corridas. 
Toros estoqueados: 28. 
FAUSTO BARAJAS Alternativa: 
30 de agosto de 1922. Linares 
Tuvo también un momento, pero ese momento ha 
pasado y el que un día fué diestro mimado de al-
gunos públicos, hoy apenas si interesa. 
En 1928 ha toreado: 
Abril : 16, Madrid; 29, Alcoy.—Mayo: 6, Bilbao; 
16, Talavera de la Reina; 20, Alcira; 27 Lisboa.— 
Jumo: 8, Madrid.—/wHo: 15, Lisboa.—Agosto : 6, 
C^uta; 12, Palma de Mallorca; 19, Orihuela; 26, Bil-
bao.—Septiembre: 16, Alburquerque; 23, Requena. 
Total: 14 corridas 
Toros estoqueados: 24. 
JOSÉ MARTÍN Alternativa: 
24 de sepbre. de 1922. Pamplona 
, Lo mismo que el año pasado... y que el otro. 
Por los pueblos se ha vestido de torero las si-
guientes veces; 
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Junio: 24, Tolosa.—Septiembre: 9, San Martin 
de Valdeiglesias; 10, Navalucillos; 16, Cadalso de 
los Vidrios; 24, Talayera de la Reina. , 
Total: 5 corridas, y aún son dudosas dos de ellas. 
Toros estoqueados: 12. 
JOSÉ GARCÍA "ALGABEÑO" Alternativa: 
29 de junio de 1922. Valencia 
Comenzó la temporada arrimándose en Sevilla y 
el público se lo agradeció. Ha seguido arrimándose 
en la mayoría de las plazas, y el papel Algabeño se 
ha cotizado en alza. 
Con su nombre, con su figura, con su gran estilo 
de matador de toros, le ha bastado poner un poco 
de buena voluntad para realizar una campaña muy 
decentita, que el año que viene, si persiste por tan 
buen camino, puede ser decente del todo. 
Y nosotros que lo veamos. 
Ha toreado en 1928. 
Abril : 8 y 21, Sevilla; 22, Madrid; 24, Sevilla.— 
Mayo: 4, Figueras; 8, Córdoba; 9, Córdoba; 13, 
Badajoz; 30, Cáceres.—Junio: 3 y 4, Algeciras; 7, 
Sevilla; 9, Granada; 17 Madrid; 29, Segovia.—Julio: 
1, Palma de Mallorca; 8, Perpignan; 14, Burdeos; 
22, Antequera ?.—Agosto: 4 Cartagena; 6, Vitoria; 
12, Pontevedra; 14, Gijón; 15, San Sebastián; 19, 
Barcelona; 26, Puerto de Santa María.—Septiem-
bre : 2, Ceuta; 9, Haro; 10, Villanueva del Arzobis-
po; 12, Cehegín; 16, Zalamea la Real; 22, Frege-
nal de la Sierra; 23, Ecija; 29, Sevolla; 30, Cehegín. 
—Octubre: 7, Beziers; 12, Sevilla; 14, Barcelona. 
Total: 38 corridas. 
Toros estoqueados: 76. 
En la actualidad se halla en Venezuela toreando. 
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Luis FUENTES BEJARANO Alternativa: 
5 de agosto de 1923. Vitoria 
En su calidad de medianía que bulle y se mueve 
dentro y fuera de la plaza, tiene simpatías entre los 
públicos, y como este año ha estado el hombre de-
cidido y tal, ha toreado bastante y se le ha aplaudido 
más. 
Ha actuado en España, sin contar las corridas de 
México: 
Abril : 8, Barcelona.—Mayo: 1, Barcelona; 4, Fi-
gueras; 6, Tarragona; 13, Barcelona; 20, Madrid; 
27,-Salamanca.—Junio: 3 Madrid; 7, Málaga; 17, 
Burdeos.—Julio: 22 y 25, Lisboa.—Agosto: 5, V i -
toria; 19, Tarazona de la Mancha; 26, Alcalá de 
Henares; 28, Tarazona de Aragón.—Septiembre: 2, 
Falencia; 9 Bayona; 10, Tomelloso; 11, Aranda del 
Duero ?; 23, Cehegín; 13, Utiel; 16, Barcelona; 22, 
Consuegra ?; 23, Requeiia; 30, Cacabelos.—Octubre: 
7, Beziers. 
Total: 27 corridas. 
Toros estoqueados: 50. 
También está toreando en Venezuela. 
PEDRO BASAURI "PEDRUCHO" Alternativa: 
2 de sepbre. de 1923. San Sebastián 
» El torero vasco catalán ha realizado una campaña 
corta en corridas, pero meritoria. Donde ha toreado 
se ha hecho apreciar por su bun deseo, su valor y 
su gran facilidad para estoquear. 
Es de suponer que el año próximo toree más. 
En el presente ha toreado: 
Mayo: 13 y 14, Perpignan.—Junio: 3 y 24, Bar-
celona.—Agosto: 12, Barcelona.—Septiembre: 3, 
Tortosa 16, Barcelona.—Octubre: 14, Nimes; 28, 
Barcelona. 
Total: 9 corridas. Toros estoqueados: 21, 
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ANTONIO POSADA Alternativa: 
23 d sepbre. de 1923. Sevilla 
Sus desigualdades han sido un gran obstáculo pa-
ra que este buen torero se colocara definitivamente. 
Este año ha sido más igual ,se le ha visto torear 
con más afición y el triunfo obtenido en Valencia 
en su última corrida le ha valido un contrato, según 
dicen, muy ventajoso, por un número crecido de 
festejos. ; • 
Que cuaje el contrato y que cuaje el torero es todo 
lo que deseamos a Antonio Posada. 
Sus corridas en 1928 han sido las siguientes en 
España, aparte las toreadas en México: ^ 
Mayo: 25, TLcija-.-rlunio: 8 y 26, Madrid.—Jli-^ 
lio'. 25, Lisboa.—Agosto: 5, Cartagena: 19, Orihue-
la; 28, Alcalá de Henares.—Septiembre: 13 y 14, 
Utiel; 16, Albuquerque; 23, Ecija.—Octubre: 14, 
Guadalajara; 21, Valencia. 
Total: 15 corridas. 
Toros estoqueados: 28. 
EUGENIO VENTOLDRÁ Alternativa: 
23 de octubre de 1923. Barcelona 
Quizá un concepto equivocado de sus méritos, su-
gestiones extrañas... o ¡vaya usted a saber qué! han 
perjudicado a este excelente estoqueador, que sólo 
por serlo debía de torear más. 
En 1928 su campaña se ha reducido a: 
Septiembre: 2, Tetuán de las Victorias.—-Octubre: 
28, Barcelona. 
Total: 2 corridas. 
Toros estoqueados: 4. 
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MARTÍN AGÜERO Alternativa: 
31 de agosto de 1924. Málaga 
Dos cogidas, una en Madrid y otra en Bayona 
impidieron al fácil y seguro matador bilbaino cum-
plir los muchos contratos que tenia firmados, que-
dando reducida su campaña a las siguientes co-
rridas : 
Abri l : 7, Cartagena; 8, Madrid; 10, Murcia; 19, 
Madrid; 22, Andujar; 29, Madrid.—Mayo: 2 y 6, 
Bilbao; 17 y 20, Madrid.—Junio: 29, Burgos.— 
Julio: 22, Barcelona; 27, Villena ?.—Agosto: 5, Ba-
yona.—Septiembre: 7, Villena; 13 y 20,Salamanca. 
—Octubre: 14, Gandía; 19, Jaén. 
Total: 19 corridas. 
Toros estoqueados: 37. 
ANTONIO DE LA HABA Alternativa: 
"ZURITO" 21 de sepbre. de 1924. Madrid 
Su buen estilo de matador hizo pensar que Zu-
rito se colocaría en un buen puesto; pero unas ve-
ces por enfermedad, otras por desgracia y muchas 
porque le falta ese algo que tienen los que han de 
triunfar, el hombre se ha quedado en medianía y ya 
es difícil que de ahí salga, 
[SVL campaña en 1928, ha sido esta: 
Abri l : 8, Córdoba; 16, Madrid.—Mayo: 4 y 6, Sta. 
Cruz de Tenerife; 20, Zaragoza; 25, Ecija.—Junio: 
17, Madrid.—Julio: 1, Burgos.—Agosto: 5, Ceuta; 
20, Dax.—Septiembre: 3, Villarobledo; 8, Barbas-
tro; 23, Villanueva del Arzobispo ?.—Octubre: 14, 
Zaragoza. 
Total: 14 corridas. 
Toros estoqueados: 26. 
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MANUEL MARTÍNEZ Alternativa: 
24 de octubre de 1924. Gandía 
La campaña de este matador valenciano, en ca-
lidad y cantidad ha venido a ser como la del año 
anterior. 
Hela aqui: 
Marzo: 4 y 19, Valencia.—Abril: 8, Córdoba.— 
Mayo: 6, Bilbao; 20, Alcira; 31, Teruel.—Junio: 
7, Granada; 24, Barcelona.—Jtdio, 8, Barcelona; 
25, 29 y 30, Valencia.—^arto : 15, Játiba; 19, Bil-
bao; 26, Málaga,—Octubre: 14, Gandia. 
Total: 16 corridas. 
Toros estoqueados: 33. 
En Venezuela toreó también algunas corridas. 
JUAN ESPINOSA 
'' ARMILLITA'' Alternativa: 
1 de mayo de 1925. Talavera de la Reina 
Toreó durante el invierno en Venezuela y vino 
a España al comenzar la temporada. 
No ha toreado mucho, pero en general ha estado 
bien, pues es torero enterado, formidable banderi-
iller, y sabe matar. 
Estas han sido sus corridas: 
Marzo: 25, Barcelona.—Abril: 1, Barcelona; 16, 
Madrid.—Mayo: 6, Castellón; 13, Burdeos; 16, Ta-
lavera de la Reina; 20, Alcira; 27, Madrid.—Junio: 
3, Beziers; 10, Logroño.—Julio: 1, Pontevedra; 22, 
Lisboa.—Agosto: 5, Málaga; 19, Barcelona; 26, A l -
magro.—Septiembre: 3, Tortosa. 
Total: 16 corridas. 
Toros estoqueados : 30. 
Terminada la temporada marchó a México ven-
tajosamente contratado. 
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JOSÉ BELMONTE Alternativa: 
. .7 de junio de 1926. Pta. de Sta. María 
O no quiere o no puede ser torero. 
Sus corridas en 1928 han sido: 
Mayo: 20, Barcelona; 27, Marsella.—Julio: Ma-
drid; 15, Marsella.—Septiembre: 16, Zalamea, la 
Real—Octubre: 14, Ceuta. 
Total: 6 corridas. 
Toros estoqueados : 8. 
CAYETANO ORDÓÑEZ 
"NIÑO DE LA PALMA" Alternativa: 
11 de junio de 1925. Sevilla 
Se fué de los toros y ahora vuelve. Ni más ni. 
menos que lo que hicieron "Minuto", Antonio Fuen-
tes, Rafael el Gallo y Juan Belmonte y a todos pa-
reció muy bien. 
Al tratarse de Cayetano Ordóñez, parece que la 
cosa varía. A los que le vieron marchar con gusto, 
su regreso ha sentado muy mal. Más papistas que 
el papa lo que les desagrada es la informalidad que 
tal proceder acusa. Y lo deploran, porque por lo vis-
to, la formalidad en el hombre es lo que aprecian los 
tales aficionados en el toreo. 
Qonfieso que no lo entiendo. 
A l "quitarse" Cayetano de los toros, me pareció 
que se iba un torero cumbre, en el que se me antoja 
que existen, más que en ningún otro, las más gran-
des posibilidades para encaramarse en el primer 
puesto, con extraordinaria ventaja sobre los demás; 
y aunque, reconocía, y deploraba, que el propio in-
teresado y el más interesado, no pareciese darse cuen-
ta de todo lo que poseía, y en vez de demostrar el 
tesón necesario para ponerlo en evidencia, encontra-
se más cómodo tumbarse a la bartola, o lo que es 
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lo mismo, se inclinase a salir del paso con el menor 
riesgo y el menor esfuerzo posible, bastad ex-
tremo de haber "perdido el sitio", sobre todo to-
reando de capa, como el que tiene la onza la cambia, 
y Cayetano tiene varias, yo esperaba una reacción 
que pusiera las cosas en su punto. Al retirarse, re-
pito, desvanecida con esa resolución mi esperanza 
de aficionado, nada más que de aficionado, pues ni 
directa ni indirectamente, ni de ningún modo, he 
tenido con, ese torero trato ni contrato, lo deploré. 
Vuelve Cayetano a torear, mi esperanza renace y me 
alegro de esa detrminación. 
¿Por qué no pensar que ésta va unida a la de rei-
vindicar el puesto que el instinto popular le había 
designado y que la crítica imparcial le señalaba co-
mo suyo? , • 
Si esto hace, y casi está obligado a hacerlo, ¿qué 
habremos perdido con que vuelva el Niño de la 
Palma a los toros? 
Si no lo hace, el único engañado será él; y de todos 
modos siempre será un buen torero más en ejercicio, 
que si no todos los días, de vez en cuando nos deja-
rá saborear su arte inconfundible, que es ni más ni 
menos lo que hacen los que tenemos catalogados en 
la primera categoría. 
Sea, pues, bien venido el Niño de la Palma. 
Hasta su retirada, en 1928, había toreado: 
Abril : 8, Svilla; 9, Madrid; 12, Zaragoza; 19, 20 
y 21, Sevilla.—Mayo: 6, Madrid; 7 y 9, Córdoba; 
13, Alicante; 16, Madrid; 17, Oviedo; 19 Madrid — 
Junio: 3 y 4, Algeciras; 7, Málaga; 10, Barcelona; 
17, Zaragoza; 24, Madrid; 27, Tetuán; 29, Alicante. 
—Julio: 1 y 5 Barcelona; 8, Perpigan, 10y 11, Pam-
plona; 15 Burdeos. 
Total: 27 corridas. 
Toros estoqueados: 55. 
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MANUEL ALVAREZ Alternativa: 
"ANDALUZ" 29 de junio de 1925. Segovía 
Todo lo que ha toreado en 1928 este que un día 
fué torero de escándalo, es lo siguiente: 
Julio: 15, Madrid; 25, Tarancón, s. p.—Septiem-
bre : 8, Benavente. 
Total: 3 corridas. 
Toros estoqueados: 6. 
"GALLITO DE ZAFRA" Alternativa: 
ANGEL NAVAS 15 de agosto de 1925. Mérida 
Donde ha toreado se le ha aplaudido, y como si no. 
Al finalizar la temporada marchó a Venezuela, 
después de haber actuado en España en las siguientes 
corridas: 
Julio: 8, Madrid.—Agosto: 10 y 11, Socuélla-
mos ?; 16, Ciudad Real; 18 y 21 Aroches ?; 26, Col-
menar.—Septiembre: 14, Utiel; 22, Fregenal de la 
Sierra. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados: 19. 
FRANCISCO TAMARIT Alternativa: 
"CHAVES" 26 de sepbre. de 1925. Valencia 
Tampoco este buen torero valenciano logra levan-
tar cabeza. En 1928 ha toreado : 
Mayo: 27, Ceret; 28, Arlés.—Junio: 3, Valencia. 
Julio: 9, Pamplona.—Agosto: 15, Játiba. 
Total: 5 corridas. 
Toros estoqueados: 9. 
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MANUEL DEL POZO Alternativa: 
"RAYITO" ^ ^e agosto de 1926. San Sebastián 
Hizo suponer su aparición que había en él un to-
rero de escándalo... y no ha escandalizado a nadie, 
a pesar de ser uno de los más entusiastas cultiva-
dores del "parón". Pero como después del parón, y 
en el parón mismo la vulgaridad es su nota domi-
nante, en una proporción muy grande, cada vez in-
teresa menos este torero. 
En la temporada que nos ocupa,, y con mediano 
éxito, por lo general, ha toreado: 
A b r i l : 7, Cartagena; 8, Málaga; 19, Madrid.— 
Mayo: 1 13, Barcelona; 27, Madrild.—Junio: 7, 
Murcia; 10, Palencia, 29, Segovia.—Julio: 1 ,Ma-
drid; 8, Barcelona.—Agosto: 24, Almería, 26, Bil-
bao; 28, Málaga.—Septiembre: 9, Murcia; 13, Ma-
drid; 29, Granada.—Octubre: 7,Ceuta; 21, Madrid. 
Total: 19 corridas. 
Toros estoqueados: 39. 
ANGEL PÉREZ Alternativa: 
"ANGELILLO DE TRIANA" 15 de agosto de 1926. Joén 
Tampoco este torero adelanta un paso. 
En esta temporada ha actuado: 
Mayo: 1, Alcoy.—Julio: 6, Aracena,—Agosto: 25, 
Astorga; 29, Toro y 31, Calarorra. 
Total: 5 corridas. 
Toros estoqueados: 11. 
FRANCISCO ROYO Alternativa: 
"LAGARTITO" ^ sepbre. de 1926. Barcelona 
Elnfermo y herido, ha pasado una parte de la tem-
porada y eso ha influido en que su campaña haya sido 
todavía más corta. 
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En octubre marchó a Venezuela y allí está torean-
do con aplauso, pues tenía conquistada entre aquella 
afición muchas simpatías. 
En España ha actuado las veces siguientes: 
Julio: 8, Madrid.—Agosto: 26, Colmenar.—Sep-
tiembre: Egea de los Caballeros ; 23, Ceret, 
Total: 4 corridas. 
Toros estoqueados: 7. 
Mas debería de torear este muchacho. 
FÉLIX RODRÍGUEZ Alternativa: 
- 1 3 de abril de 1927. Barcelona 
Rara vez suele ser oportuna una enfermedad; 
pero en el caso de Félix Rodríguez la inoportunidad 
no ha podido quedar más manifiesta. 
Una campaña llena de buenos éxitos en 1927, año 
de su alternativa, en que quedó afirmada y sólida su 
reputación de torero largo y completo, elegante, 
hábil y dominador, le tenían allanado el camino para 
torear lo que quisiera y como quisiera en 1928; pero 
sobrevino una dolencia que ya amagaba desde fines 
de la temporada anterior, y la que pudo ser actua-
ción triunfal de este notabilísimo lidiador, ha sido, 
en cantidad muy corta relativamente, aunque en ca-
lidad sobresaliente, en la mayoría de las tardes en 
que ha toreado, siendo de anotar la de los Miuras 
eri Santander y las de Feria de Valencia, amén de 
otras. 
En total ha toreado: 
Marso: 11, Castellón.—Abirl: 1, Toledo; 8, Car-
tagena.—Julio : 1, Burgos, 15, S. Fernando, 25, San-
tander; 28, 29 y30. Valencia.—Agosto: 1, Valencia; 
5, Santander; 6, Vitoria; 12, San Sebastián; 24, A l -
mería; 28 y 29, Linares.—Septiembre: 2, San Se-
bastián, 8 y 9, Murcia; 10 y 11, Albacete; 21, Lo-
groño. 
Total: 23 corridas. Toros estoqueados: 45. 
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JOAQUÍN RODRÍGUEZ Alternativa: 
"CAGANCHO" ^ e^ a^ r^  e^ 2^-7- Murcia 
Lo mismo que el año pasado. 
El mejor cuando ha estado bien; el peor cuando 
ha estado mal. 
Con una personalidad muy grande, con un arte, 
con una gracia más allá de todo encomio, se concibe 
que por gozar uno de sus momentos buenos, las gen-
tes se resignen a sufrir muchos otros malos. 
De todos modos hay que reconocer que en la tem-
porada que nos ocupa se ha notado en Cagancho un 
mayor dominio de la técnica por lo que sus 
descalabros no han sido tantos ni tan ruidosos, Pero 
es igual, lo interesante en este torero es lo que sólo él 
le hace al toro; lo otro, nos tiene sin cuidado. Y este 
es un caso en que la 'especialisación me la explico 
perfectamente. 
Las corridas en que ha tomado parte son las si-
guientes : 
Marzo: 4, Barcelona.—Abril: 1, Toledo; 7, Car-
tagena; 10, Murcia, 22, Andújar, 29, Jerez de la 
Frontera.—Mayo: 2, Madrid; 6, Valencia; 13, Al i -
cante; 24, Madrid; 27, Barcelona.—Junio: 1 y 3, 
Madrid; 4, Algeciras; 7, Granada; 10, Falencia;; 12, 
Madrid; 17, Zaragoza; 24, Madrid; 29, Alicante.— 
Julio: 1, Palma de Mallorca; 8, Murcia; 10, Pam-
plona; 15, La línea; 22, San Sebastián; 25, Málaga. 
—Agosto: 6, Coruña; 11, Santander; 14, Gijón; 15, 
San Sebastián; 19, Toledo; 24, Almería; 26, San 
Sebastián.—Septiembre: 3, Villarrobledo; 5, Cuen-
ca; 9 y 10, Albacete; 13, Zaragoza; 14, Salamanca; 
16, Málaga; 18, Valladolid; 21 y 22, Logroño; 29, 
Sevilla; 30, Granada.—Octubre: 12, Sevilla; 14, 
Madrid; 15 y 17, Zaragoza;. 
Total: 49 corridas. 
Toros estoqueados: 102. 
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REFULGENTE ALVAREZ Alternativa: 
17 de junio de 1927. Madrid 
Si este diestro mejicano vino de su país adrede a 
torear en España se ha lucido. 
Se vistió de luces en Jadraque el 15 de septiem-
bre, mató un toro, tomó una cornada, y ahí se acabó 
su temporada. 
FRANCISCO VEGA "GITANILLO DE Alternativa: 
TRIANA" 28 de agosto de 1927. Pto. de Sta. María 
A la chita callando y sin alharacas ocupa Curro 
Puya el segundo lugar entre los que más han torea-
do, y en general con el mejor éxito en todas partes. 
Y a pesar de eso, como su nombre no lo llevan y 
traen los periódicos todo lo debido, esos éxitos no 
han tenido la resonancia que merecían ni acaso le 
produzcan los resultados, en lo futuro,'que se podían 
esperar. 
Cada cual entiende a su manera la administración 
y si unos pecan por carta de más, los hay que pecan 
por carta de menos. 
He aquí la lista de sus corridas: 
Marzo: 4, Valencia.—Abril: 1, Toledo; 16, Va-
lencia; 19; Sevilla; 22, Andújar.—Mayo: 8y 9, Cór-
doba; 10, Madrid, 13, Badajoz; 19, Madrid; 27, L i -
nares; 29 y 30, Cáceres.—Junio: 1 y 3, Madrid, 7,-8 
y 10, Granada; 12, Madrid, 17, Oviedo; 24, Cabra; 
29, Madrid.—Julio: 1, Burgos; 8, Murcia, 10 y 11, 
Pamplona; 15, La Línea; 22, Barcelona, 25, Málaga; 
29, Santander.—Agosto: S, Vitoria, 6, Coruña; 12, 
Alicante; 14, Gijón; 15, Jaén; 16 y 17, Ciudad Real; 
19, San Sebastián; 20 y 22, Bilbao; 24, Almería; 26, 
Puerto de Santa María; 25 y 28, Málaga; 29, L i -
nares.—Septiembre: 2, Mérida; 6, Jerez de los Ca-
balleros; 9, Bayona, 12 y 14, Salamanca; 16, Málaga; 
18, Valladolid; 20, Oviedo; 22, Logroño; 23, Valla-
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dolid; 29, Granada.—Octubre: 1, Ubeda; 4, Hellín, 
7, Caravaca; 12, Sevilla; 14, Madrid; 16, Zaragoza; 
18 y 19, Jaén; 21, Sevilla; 25, Madrid, 28, Sevilla. 
Total: 69 corridas. 
Toros estoqueados: 135. 
JULIO MENDOZA Alternativa: 
11 de sepbre. de 1927. Salamanca 
Sus buenos éxitos de novillero hacían esperar algo 
más de este torero venezolano, que ya ha dejado de 
interesar. 
En 1928 ha toreado: 
Abril : 8, Madrid.—Mayo: 2, Bilbao, 13, Burgos; 
16, Talavera de la Reina; 20, Madrid, 27, Berziers; 
28, Arlés.—Junio.— 17, Madrid.—Agosto: 5, Ceuta; 
19, Barcelona,—Septiembre: 7, Villena. 
Total: 11 carridas. 
Toros estoqueados: 22. 
VICENTE BARRERA Alternativa: 
17 de sepbre. de 1927. Valencia 
Hemos llegado a un torero discutidísimo, de esos 
que, por fortuna para ellos, apasionan. 
Dividida "la afición" en dos sectores, uno todo se 
lo Concede y otro todo se lo niega. Inútil recordarles 
que un término medio está la virud. 
Si no se niega la evidencia hay que reconocer que 
se trata de un torero excepcional, de uno de esos ca-
sos de intuición que no se repiten con frecuencia. Do-
minar la técnica como Vicente Barrera la domina a 
los veinte años, resultarle fácil precisamente lo más 
arduo y difícil del toreo, que es el conocimiento de 
lasí reses para darle a cada una la lidia que le corres-
ponde, ejecutar todos los lances con el desahogo y 
vistosidad que él lo hace, adaptando el arte tal como 
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debe ser al gusto moderno, no está al alcance del pri-
mero que llega, y quien esas cualidades posee es un 
artista de extraordinaro mérito. 
Ese mérito es el que se empeñan en no reconocerle 
sus adversarios, buscando en sus defectos, qUe los 
tiene, la contrapartida para regatearle calidad. 
No están mal esos apasionamientos y al mismo to-
rero le convienen. 
Entre tanto el joven matador valenciano ha reali-
zado en su primera temporada una campaña brillantí-
sima, demostrando en la mayoría de las plazas que no 
es usurpada su fama de gran torero, de muletero 
maravilloso, con estilo suyo propio, que indudable-
mente aun irá depurando; y si, como también es de 
esperar, halla al fin la muerte de los toros, que en 
eso de matar está hoy su flaco, hasta los más refrac-
tarios habrán de convencerse de que en este joven 
maestro hay una figura de las más grandes del toreo. 
No obstante haber perdido algunas corridas por 
diferentes lesiones, ocupa el tercer lugar por el nú-
mero de las toreadas, que son las siguientes: 
Mar so: 4, Barcelona; 11, Castellón, 19, Valencia; 
25, Barcelona.—Abril: 1, Toledo; 8, Barcelona; 9, 
Murcia; 16, Valencia; 22, Zaragoza; 29, Jerez de 
la Frontera.—Mayo: 6, Valencia; 7, Córdoba; 13, 
Ciudad Real; 17, Valencia; 24 y 27, Madrid; 30, 
Aranjuez.—Junio: 3, Barcelona; 7, Málaga; 10, 
Granada; 17, Oviedo; 24, Cabra;; 29, Zaragoza.— 
Julio: 1, Madrid; 7, 8 y 9, Pamplona; 15, La Lí-
nea ; 22, Puerto de Santa María; 25, Santander; 26, 
27, 28 y 30, Valencia.—Agosto: 5, Vitoria; 6, Co-
ruña; 12, San Sebastián; 28 y 29, Linares;.—Sep-
tiembre : 2, Ceuta; 4, Valdepeñas; 6, Cuenca; 8 Bar-
bastro; 9, Albacete; 10, Villanueva del Arzobispo; 
11, Albacete; 12, Salamanca; 13, Zamora; 14, Bil-
bao; 16 y 17, Valladolid; 20, Oviedo; 22, Logroño; 
24. Barcelona; 30, Játiba.—Octubre: 7, Valencia; 
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14, 15 y 16, Zaragoza, 18 y 19, Jaén;; 21, Valencia. 
Total: 63 corridas. 
Toros estoqueados: 125. 
En la actualidad se halla toreando en México, 
para donde fué contratado ventajosamente, 
ENRJQUE TORRES Alternativa: 
1 de octubre de 1927. Valencia 
Sus lances de capa maravillosos, sus ganas de com-
placer y de que le aplaudan, llegando con la valentía 
a donde su arte no llega, le congracian con los públi-
cos ; y en éste primer año de alternativa le ha permi-
tido realizar una bonita campaña. 
Acaso este torero haya dado de sí cuanto podía dar 
y no pase de lo que es,, si la afición y el estímulo no 
intervienen. Sería una lástima, porque los mismos pú-
blicos que hoy le agasajan, no tardarían en cansarse 
y en volverle la espalda. 
Tal vez sería conveniente que el buen torerito va-
lenciano reflexionase sobre esto. 
La temporada pasada estuvo en México; en la 
actualidad está toreando en Venezuela. 
En España ha actuado en las siguientes corridas: 
Mar so: 11, Castellón; 19, Valencia.—Abril: 8, 
Barcelona; 16, Valencia.—Mayo: 2 y 13, Madrid 17, 
Valencia; 20, Barcelona; 27, Linares; 29, Cáceres; 
31, Teruel.—Junio: 1, Madrid, 3, Valencia; 17, Bar-
celona; 24, Badajoz; 29, Madrid.—Julio: 1, Barcelo-
na; 26, 27, 28 y 31, Valencia.—Agosto: 12, Alican-
te; 15, Jaén; 16, Ciudad Real; 19 y 20, Bilbao; 25, 
Málaga; 26, Almería; 29, Linares.—Septiembre: 2, 
Barcelona; 3, Villarrobledo; 9, Calatayud; 13, Utiel; 
16, Calatayud, 20, Oviedo; 24, Barcelona; 30, Játiba, 
Octubre: 12, Barcelona; 14, Guadalajara; 17, Zara-
goza; 21, Valencia. 
Total: 42 corridas. Toros estoqueados: 84. 
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CARLOS SUSSONI Alternativa: 
23 de octubre de 1927. Guadalajara 
Podía y debía haber toreado más este espada pe-
ruano, pues es un torero muy completo, valiente y 
sabe lo que lleva entre manos. 
Sú campaña ha quedado reducida a estas corridas: 
Junio: 4, Trujillo; 24, Medina de Rioseco.—Agos-
to : 12, Palma de Mallorca.— Septiembre: 16, Higue-
ra la Real.—Octubre : 7, Marsella. 
" Total: 5 corridas. 
Toros estoqueados: 8. 
' 4 ¿ 
Los nuevos matadores 
FERMÍN ESPINOSA SAUCEDO 
"ARMILLITA-CHICO" 
Aunque vino alternativado de México, pues allí, 
en la plaza del Toreo, le cedió el primer toro de San 
Diego de los Padres, Antonio Posada, el día 23 de 
octubre de 1927, en España se sometió nuevamente a 
la ceremonia y en la plaza Monumental d Barclona, el 
día 25 de marzo, su hermano Juan le hizo la cesión 
de trastos en el primer toro de la tarde, Bmlaor, 
número 55, de don Antonio Pérez, de San Fernando. 
En Madrid se la confirmó Chicuelo el día 10 de 
mayo. 
De matador de toros, pues, comenzó a torear en 
España, precedido de una fama de buen torero, de 
torero enterado, que, por tratarse de un chiquillo de 
diez y siete años, se temió que fuera exagerada. 
No había exageración; y desde las primeras corri-
das esa misma fué la impresión que ese diestro precóz 
produjo. 
En los tres tercios de la lidia dió pruebas de co-
nocer perfectamente las asignaturas, y si algo se le 
ha podido censurar es esa especie de apatía, caracte-
rística de los mexicanos en general, que le quita re-
lieve a su labor, 
Pero que ésta es la de un torero excelente lo prue-
ba la lucidísima campaña que ha realizado, toreando 
lo que ha querido con aplauso de todos los públicos, 
hasta que tuvo que regresar a su patria para cum-
plir el contrato que en inmejorables condiciones fir-
mó para la temporada invernal. 
Las corridas toreadas en España han sido: 
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Marzo: 25, Barcelona.—Abril: 8, Córdoba; 12, 
Zaragoza.; 15, Barcelona; 22, Zaragoza; 29, Jerez 
de la Frontera.—Mayo : 2, Bilbao; 5, Barcelona; 6, 
Castellón; 10, Madrid; 17, Valencia; 20, Zaragoza; 
27, Salamanca; 31, Cáceres.—Junio: 3, Beziers; 7, 
Toledo; 8, Granada; 10, Logroño; 17, Barcelona; 
26, Madrid; 29, Burgos.—Julio: 1, Madrid, 7, 8 y 
9, Pamplona; 22, San Sebastián; 25, Málaga; 29, 
Santander.—Agosto: 4, Vitoria; 5, Coruña; 12, Al i -
cante; 16, Gijón; 24, Almagro; 26, Bilbao; 27, A l -
calá de Henares; 28, Linares.—Septiembres 2, Bar-
celona; 9, San Sebastián; 12 y 13, Salamanca; 16, 
Málaga; 17, Valladolid; 23, Talavera de la Reina; 
30, Granada.1—Octubre: 3, Soria; 7, Caravaca. 
Total: 48 corridas. Toros estoqeados: 96. 
MARIANO RODRÍGUEZ 
Tomó la alternativa en Sevilla el 8 de abril de ma-
nos de José García, el Algdbeño, que le cedió un 
toro de Villamarta. 
Había hasta entonces toreado tres novilladas, dos 
en Barcelona y una en Valencia. 
De matador de toros ha toreado: 
Abril : 8 y 24, Sevilla;; 27, Madrid.—Mayo: 13, 
Badajoz; 24, Olivenza; 27, Salamanca; 30, Cáceres. 
'Junio: 3, Algeciras; 7, Murcia; 10, Madrid; 18, 
Motril; 24, Cabra; 29, Zamora;.—Julio: 6, Arace-
na; 13, Cazalla; 20, Lucena;.27, Villena.—Agosto: 
5, Cartagena; 12, Alicante; 19, Orihuela; 21, Bil-
bao; 26, Dax; 28, Málaga.—Septiembre: 2, Mérida; 
9, Calatayud; 10, Albacete; 13, Madrid; 16, Oviedo; 
23, Fregenal de la Sierra; 29, Granada.—Octubre: 
7, Valencia; 14, Barcelona; 21, Madrid. 
Total: 32 corridas con éxito vario, predominando 
el mediano. 
Toros estoqueados: 63. 
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MANUEL DÍAZ 
"ToRERiTo DE MÁLAGA" 
Este diestro malagueño también ha tomado la al-
ternativa, por tomar algo, por no desairar. 
Se la dió en Málaga el 8 de abril Manuel Jiménez 
Chicuelo, que le cedió un toro de D. Francisco Mo-
lina. 
Después toreó otra en Málaga el 5 de agosto y no 
ha toreado más. En ellas estoqueó 4 toros. 
De novillero toreó en Madrid una corrida. 
Ahora anda por Venezuela toreando. 
FRANCISCO PERLACIA 
Creyó oportuno hacerse matador de toros y An-
tonio Márquez le dió el espaldarazo en Toledo el 19 
de agosto, cediéndole un toro[ de don F. Villar. 
¿Se ha precipitado este muchacho? 
De matador de toros toreó además: 
Agosto: 21, Antequera; 26, Málaga.—Septiem-
bre: 4, Santander; 8, San Sebastián; 22 Fregenal 
de la Sierra. 
Total: 6 corridas. Toros estoqueados: 12. 
De novillero había toreado hasta el día de la al-
ternativa. 
Marzo: 11, Barcelona; 18, Castellón; 19, Barce-
lona.—Abril: 1, Valencia; 8, Cabra; 15, Granada; 
22, Málaga; 29, Sevilla; 30, Jerez de la Frontera.— 
Mayo: 13, Málaga; 20, Valencia; 22, Madrid; pre-
sentación como novillero; 27, Santander.—Junio: 
3, Puerto de Santa María; 7, San Fernando; 17, Gra-
nada; 23 y 24, Sevilla.—Julio: 8, Málaga; 22, La 
Línea.—Agosto: 12, Sanlúcar de Barrameda; 15, 
Almendral ej o. 
En la actualidad está toreando en Venezuela. 
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JULIO GARCÍA 
"PALMEÑO" 
Otro joven que tuvo a bien variar de condición y 
pasó de matador de novillos a matador de toros el 
día 25 de septiembre, nada menos que en la plaza 
de Ecija, en la que José García, el Algabeño le dió 
la codiciada alternativa, cediéndole un toro de los 
señores de Pablo Romero. 
Luego toreó el 21 de octubre en Sevilla y el 28 en 
Bátcelona. 
Total: 3 corridas de matador de toros y 6 toros 
estoqueados. 
Su campaña de novillero fué la siguiente: 
Abril : 8, Cabra; 15, Granada; 22 y 29, Sevilla; 
3,0 Jerez de la Frontera.—Mayo: 13, San Fernando; 
20, Córdoba; 27, Ecija; 30, Madrid.—Junio: 5, A l -
geciras; 7, San Fernando; 17, Málaga; 21, Madrid; 
23 y 24, Sevilla.—Julio : 1, Carrión; 25, Huelva; 29, 
Barcelona.—Agosto: 3, Huelva; 5, Madrid; 15, A l -
mendralejo; 21, Antequera; 29, Loja.—Septiembre: 
2, Constantina; 6 y 7, Huelva; 8, Ayamonte; 9, Ta-
rifa ; 16, Aracena; 22, Ecija. 
ANDRÉS COLOMA 
"CLÁSICO" 
Acaso el torero alcoyano, o de la comarca alcóya-
na, pensó que lo mismo era ser novillero que espada 
de cartel, o quién sabe si ni eso siquiera pensó, y 
dejó que lo hicieran matador de toros. 
Vicente Barrera le dió la alternativa en Játiba el 
día 30 de septiembre, cediéndole un toro de la testa-
mentaría de D. José Bueno: y desde ese día no ha 
vuelto a torear. 
De novillero había toreado antes: 
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1 en Valencia, 2 en Alcoy, 3 en Barcelona, 1 en 
Bilbao, 1 en Melilla, 1 en Segovia, 1 en Carabanchel, 
1 en Sonseca y 1 en Lorca. 
Total: 12 novilladas. 
EDMUNDO MALDONADO 
"TATO DE MÉJICO" 
Vino de Méjico a principios de temporada y se 
presentó poco menos que de incógnito en Tetuán de 
las Victorias, causando buena impresión su trabajo. 
Continuó toreando en esa y otras plazas de provin-
cias y lo hizo por fin en Madrid y en la tercera co-
rrida en esta plaza el 23 de septiembre, con tan buen 
éxito, que los organizadores de la Corrida de la 
Prensa pensaron que la alternativa de ese mucha-
cho sería un gran atractivo para dicha fiesta. 
Pensado y hecho. 
En esa corrida, el día 11 de octubre y de manos 
de Diego Mazquirán, "Fortuna", tomó el joven Mal-
donado en la plaza de Madrid la alternativa, con 
un toro de Martín Alonso, antes Veragua, con éxi-
to medianejo nada más. 
Actuó luego en Gandía el día 14, y con esas dos 
corridas y 4 toros estoqueados acabó su campaña 
de matador de toros. 
Como matador de novillos había toreado hasta 
entonces: 
Mayo: 13 y 27, Tetuán de las Victorias.—/«mo: 
3, Tetuán de las Victorias; 10, Zaragoza; 17 y 24 
Valencia.—/*: 1, Tetuán; 15, Gandía; 25, Villa-
vrohlzáo.—Agosto: 1, Azpeita; 5, Valencia; 15 y 30, 
Madrid.—Septiembre: 2, Gandía; 9, Palma de Ma-
llorca; 16, Ceuta; 17 y 19 Cazorla; 23, Madrid y 30 
Barcelona. 
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ELADIO AMOROS 
Desde que comenzó, llamándose el Niño de la Re-
voltosa, a sonar su nombre, en los tiempos en que 
Juan de la Rosa, Chicuelo y Granero, andaban por 
el campo de Salamanca haciéndose toreros y lla-
mando la atención de los aficionados y con ellos com-
partía la fama, Eladio Amorós, sabe toda España que 
en ese madrileño recriado en Salamanca, hay un 
buen torero. 
Pero... 
-Este año pareció que el hombre se había decidido 
y después de una campaña bastante buena en ge-
neral, creyó llegado el momento de tomar la alter-
nativa. 
Y la tomó, con efecto. 
En Zaragoza se la dió Nicanor Villalta el 13 de 
octubre cediéndole un toro de don Graciliano Pérez 
Tabernero y matador de toros quedó hecho. 
Como tal no ha toreado más, y como novillero 
llevaba toreadas: 
Febrero: 12, Barcelona.—Marzo: 18, Zaragoza.— 
Abril : 18, Tetuán.—Mayo: 13, Zaragoza; 27, Te-
tuán,—Junio : 7, Burgos.—Julio: 25, Salamanca; 29, 
Madrid.—Agosto: 19, Gijón.—Septiembre: 3, Pe-
ñaranda; 12, Madrid; 2J, Logroño.-^-Octubre: 7, 
Tetuán de las Victorias. 
Total: 13 novilladas. 
Los que no han toreado 
No han toreado en España en la presente tempo-
rada los diestros siguientes: 
ELIGIÓ HERNÁNDEZ " E L SERIO" 
Que continúa en su tierra (México) actuando de 
vez en cuando en corridas modestas. 
JUAN BELMONTE 
Que si que ha toreado; pero en becerradas, en esas 
becerradas eufónicamentes llamadas festivales. Pero 
como no es cosa de encasillar entre los becerristas a 
diestro de tal prestancia, y entre los matadores de 
toros no es posible puesto que no ha actuado en corri-
das propiamente dichas, optamos por catalogarlo en-
tre los que no han toreado. 
Y, claro, sentimos mucho tenerlo que hacer asi. 
JOSÉ GARCÍA "ALCALAREÑO" 
Continúa por América, donde torea de vez en 
cuando, hoy en esta república y mañana en la otra. 
ALEJANDRO SAEZ " A L E " 
También se encuentra en tierras americanas, y sa-
bemos que ha toreado en Ciudad Guzmán, Guadala-
jara y algunas otras plazas de los Estados. 
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JUAN .SILVETI 
Eii México sigue toreando. Le tenemos anotadas 
corridas en la capital, Tapie, Mazatlán, etc. 
RICARDO ANLLÓ "NACIONAL" 
No se ha vestido de luces en 1928, este pundono-
roso espada. 
JUAN LUIS DE LA ROSA 
"Está en Venezuela y torea alguna que otra vez. 
ELIAS CHAVES "AREQUIPEÑO 
Toreó en Venezuela y Colombia el año pasado. 
Ahora no sabemos por donde anda. 
ELEAZARÍ SÁNCHEZ 
En su patria (Venezuela) sigue treando. 
RAFAEL RUBIO "RODALITO" 
En Colombia, Panamá, Guatemala etc., torea bas-
tante y con buen éxito. 
JOSÉ PARADAS 
Exacamente lo mismo que Roddito, con el que 
comparte los contratos y los éxitos. 
JOSÉ ORTÍZ 
Vino a España este verano y no quiso torear. 
En México goza de gran cartel y de grandes sim-
patías, y de él aseguran que con el capote es un sobe-
rano artista. 
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De la temporada pasada, le tenemos anotadas las si-
guientes corridas: 
Octubre: 16 y 23, en México.— Noviembre: L , 
México; 20, Guadalajara.—Diciembre: 4, 11 y 18 en 
México, 24 Celaya y 25 México.—Enero: 16, México. 
—-Febrero: 5 y 26 en México.—Marzo: 11, México. 
Y en su tierra está toreando al presente. 
José Blanco Blanquito; José Sánchez Hipólito; 
Rosario Olmos; José Amuedo; Sebastián Suárez 
Chanito; José Puertas Pepete; José Moreno Moreni-
to de Zaragoza,; Tomás Jiménez; unos por América 
y otros en España tampoco han actuado en nuestras 
plazas. 
De año en año aumentan la lista de desocupados y 
de emigrantes; y de año en año aumenta igualmente la 
lista de alternativas. 
Matadores de Novillos 
^ Figuran en esa relación los que han toreado en Ma-
drid, y la fecha que se indica abajo del nombre de 
cada uno, a la derecha, es la de la presentación en di-
cha plaza, y por lo tanto la de su antigüedad en ella. 
Insistimos en que no todas las actuaciones que en 
esta estadística figuran serán de corridas con picado-
res y tampoco aseguramos la exactitud en el número 
de festejos, que a cada novillero le asignamos, pues 
no hay posibilidad material de enterarse de bastantes 
espectáculos taurinos celebrados en los pueblos y de 
los que rara vez da cuenta la prensa. 
Y hechas estas advertencias empieza el desfile; 
MANUEL SOLER "VAQUERET" 
17 agosto 1913 
Había sido un novillero mañoso y hábil, con todas 
las alegrías de los toreros menudos y tomó 
la alternativa de matador de toros en un impulso de 
optimismo. Renunció a ella en vista de que toreaba 
poco, y volvió a los novillos. Este año, en vista de 
que de novillero tampoco toreaba, ha decidido reti-
rarse. 
Ha hecho bien el buen torerito valenciano, que se 
ha vestido de luces una sola vez en toda la temporada. 
Octubre: 7, Madrid. 
Total: 1 novillada. 
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FRANCISCO DÍAZ "PACORRO" 
5 septiembre 1915 
Una historia müy parecida a la anterior, pero Pa-
corro pudo ser mucho más que Vaqueret en el toreo. 
Este año salió el hombre decidido a rehacer su vida 
torera y es de suponer que en vista de los resultados 
haya desistido. 
Ha toreado: 
Mayo: 13 y 20, Carabanchel.—Julio: 8, Gerona; 
25, Madrid. 
Total: 4 novilladas, 
JOSÉ GÓMEZ "JOSEITO DE MÁLAGA" 
3 junio 1920 
Exactamente lo mismo que los dos anteriores. Hizo 
el sacrificio de la alternativa y como si no. 
Su campaña ha quedado reducida a lo siguiente: 
Septiembre: 3, Loja; 9, Melilla. 
Total: 2 novilladas. 
FRANCISCO LÓPEZ "PAREJITO" 
15 junio 1922 
Matador de toros arrepentido también, vuelto a 
la novillería y ni así logra el hombre destacarse. 
Esta temporada ha toreado: 
Mayo: 13, Carabanchel.—Agosto: 26, Almadén.— 
Septiembre : 3, Priego. 
VÍCTOR VIGIÓLA "TORQUITO / / / " 
20 septiembre 1917 
Tampoco este Torquito aumenta el lustre del remo-
quete. 
Ha toreado: 
Abril: 8, Bilbao.—Julio: 15, Barcelona.—Septiem-
bre : 10, Puerto Llano y 16 en Villar del Prado. 
Total: 4 novilladas, por las noticias que tenemos. 
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RAMÓN HERNÁNDEZ "HABANERO" 
14 julio 1917 
Mayo: 13, Valladolid. 
Total: 1 novillada. 
No puede ser menos. 
RAFAEL CARDONA 
10 octubre 1920 
Puede que haya toreado más, pero sólo sabemos 
de estas dos novilladas. 
Julio: 7, Valencia.—Septiembre: 9, Medina del 
"Campo. 
Luis MERA 
19 febrero 1922 
Toreó una novillada en Madrid y otra en Barca-
rrota. 
No sabemos de más. 
ALFONSO GÓMEZ 
"FINITO DE VALLADOLID" H agosto 1921 
Empezó muy bien la temporada, y ha sostenido su 
cartel; pero nO ha dado el empujón que todos espe-
raban, después de sus triunfos en la temporada an-
terior. 
Pero como hay base, si la afición persiste, está 
todavía a tiempo. 
He aquí sus corridas en 1928: 
Febrero: 26, Barcelona.—Marzo: 18, Bilbao; 19, 
Madrid.—Abril: 1, Madrid; 9, Barcelona.—Mayo: 
13, Valladolid; 20, Ubeda y 30, Madrid.—Junio: 
24 y 25, Mondragón.—Agosto : 15, Cuenca y 26 Ma-
drid.—Septiembre: 2, Motilla del Palancar; 9, San 
Martín de Valdeiglesias; 10, Aranda del Duero; 16, 
La Coruña y 30, Belmonte. 
Totd: 10 novilladas. 
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ISIDORO TODÓ "ALCALAREÑO / / " 
19 julio 1923 
Le tenemos anotadas: 
Mayo: 27 Santander.—Septiembre: 9, Pamplona 
y 30 en Valladolid. 
Es todo lo que sabemos. 
LORENZO DE LA TORRE 
29 julio 1923 
A nuestras noticias han llegado estas corridas: 
Abril: 9, Tetuán de las Victorias.—Mayo: 6, Pal-
ma de Mallorca, 17 Tetuán.—Julio, 8 Gerona.—Sep-
tiembre: 3, Peñaranda; 14, Tarancón. 
JOSÉ IGLESIAS 7 octubre 1923 
Ha toreado bastante, y, lo que es mejor, con muy 
buen éxito, demostrando la mayoría de las tardes no 
sólo que sabe torear, sino que posee ese algo especial 
que se cotiza caro en el toreo. 
Su campaña ha sido la siguiente: 
Marzo: 19, Madrid.—Abril: 8, Coruche; 12 Ma-
drid ; 22 Sevilla; 30, Jerez de la Frontera.—Mayo: 
4, Puertollano; 6, Sevilla; 20, Melilla; 30, Madrid.— 
Junio: 3, Puerto de Santa María; 5 ,Algeciras; 10, 
Sevilla; 17, Málaga; 24, Córdoba; y 29, Almería.— 
Julio: 8 Málaga; 15, Coruche; 22, Madrid; 25, Cór-
doba y 29, Madrid.—Agosto: 15, Barcelona; 19, San-
lúcar de Barrameda; 27, Colmenar Viejo.—Septiem-
bre: 9, Tarifa; 16, Sevilla; 23, Setubal; 30, Sueca. 
Octubre: 7 Barcelona; 15, Guadalajara. 
Total: 29 novilladas, 
RAFAEL VALERA "RAFAELILLO" 21 octubre 1923 
Alternando las banderillas con la espada, este dies-
tro ha hecho como matador de novillos esta campa-
ñita de resultados artísticos bastante medianos: 
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Marzo: 18, Madrid—^&n/: 1, Madrid; 18, Te-
tuán.—Mayo: 27, Tetuán.—Julio: 1, Tetuán; 25, 
Madrid.—Septiembre: 9, Palma de Mallorca. 
Total: 7 novilladas. 
RAMIRO ANLLÓ "NACINAL-CHICO" 
27 julio 1924 
Se ha estancado el joven Anlló, y es una lástima 
porque habia en él un buen torerito. 
Ha toreado: 
" Mdrso: 18, Madrid.—/^/¿o: 25, Madrid; 29, Bar-
celona.—Septiembre: 9, San Martin de Valdeigle-
sias y 16, La Coruña. 
Total: 5 novilladas. 
JOSÉ FERNÁNDEZ ''TABERNERITO" 
7 agosto 1924 
Sigue estacionado este muchacho. 
En esta temporada ha toreado: 
Marzo: 11, M.z,áúá.—Agosto: 12, El Escorial; 19, 
Sigüenza.—Septiembre: 9, Navalcarnero; 10, Mora 
de Toledo. 
Total: 5 novilladas. 
RAFAEL, GARCÍA 
14 agosto 1924 
Mata mucho, pero torea poco. A l número de co-
rridas me refiero. 
Estas le tengo anotadas: 
Febrero: 12, Carabanchel.—Junio: 3, Carabanchel. 
—Agosto: 12, Madrid; 15, Miraflores de la Sierra; 
25, Colmenar Yiejo.Septiembre: 10, Morata de Ta-
juña; 12 y 13, Becerril; 15 y 16, Torrelaguna. 
Total: 10 novilladas. 
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ANDRÉS GAGO 
21 agosto 1924 
Figura en mis notas con dos corridas y no muy 
importantes. 
Mayo: 30, Santisteban del Puerto.—Agosto: 25, 
Orgaz. 
Total: 2 novilladas. 
MIGUEL CASIELLES 
28 agosto 1924 
Se ha vestido de torero para actuar en: 
Julio: 1, Gijón.—Agosto: 19, Madrid.—Septiem-
bre : 5, Torreparogil; 7 y 8, Lerma; 16, Piedrabuena. 
Total: 6 novilladas. 
RAIMUNDO TATO 
4 septiembre 1924 
No adelantamos un paso. 
Año va, año viene y sin salir del montón. 
Si mis cuentas no están equivocadas las corridas 
que ha toreado son las siguientes: 
Mayo: 4, Caravaca.— Junio: 7, Barcelona.—-.SV/'-
tiembre: 20, Cabezuela, 
que Tato ha toreado este año, son: 
Total: 3 novilladas. 
LORENZO FRANCO 
15 marzo 1925 
Decía mi querido amigo D. Ventura, el año pasado 
que este buen torerito aragonés no quiere colocarse. 
Habrá que convenir en que lo está consiguiendo. 
En esta temporada ha toreado: 
Julio: 3, Zaragoza.—Agosto: \S y 16, Burgos.— 
Septiembre: 2 y 23, Zaragoza; 30, Madrid. 
Total: 6 novilladas. 
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JULIÁN SACRISTÁN FUENTES 
12 julio 1925 
Tiene desigualdades este torero, que es a días va-
liente y a días medroso, unas veces torea bien y otras 
mal. 
Es posible que por eso le impida adelantar; por-
que la verdad es que no adelanta. 
Ha toreado este año: 
Febrero: 5, Barcelona.—Abril: 18, Tetuán de las 
Victorias.—Mayo: 17, Tetuán de las Victorias.— 
Junio: 7, Villena.—Agosto: 15, Madrid; 16, Pe-
"dralbes. 
Total: 6 novilladas. 
CÁNDIDO TlEBAS 
19 julio 1925 
Septiembre: 8, Zaragoza. 
Total: 1 novillada. 
Y se ha quitado de los toros. 
Una buena determinación. 
ANDRÉS MÉRIDA 
5 agosto 1925 
Prometía grandes cosas al empezar, y no ha cum-
plido casi ninguna. 
'De todos modos este año ha toreado más que el 
pasado, pero no todo lo que había derecho a esperar 
a estas fechas. 
Abril : 29, Tetuán de las Victorias.—Mayo: 5, 
Puertollapo; 13, Málaga.—Junio: 10, Tetuán de las 
Victorias; 24, Sevilla.—Julio: 25, Villarrobledo.— 
Agosto: 12, Madrid; 26, Santa Olalla.—Septiembre: 
9, Ecija; 13, Villafranea; 16, Sevilla; 30y Belmente. 
—Octubre: 5, Ubeda. 
Total: 13 novilladas. 
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QlL TOVAR 
9 agosto 1925 
Otro torerito que nos ha defraudado . 
Empezó haciendo concebir grandes esperanzas; y 
cuando llegó el momento de realizarlas, se rajó. 
Es joven, sabe su oficio, tiene simpatía; puede si 
quiere recuperar el terreno perdido. Tonto será si 
no lo hace. 
En esta temporada ha actuado: 
Abril: 8, Tarragona.—Julia: 8, Castellón de la 
plana.—Agosto: 19, Madrid; 24, Añover; 26, Cieza. 
Septiembre: 9 y 10, Olot; 18, Beas de Segura; 22, 
Abarán. 
Total: 9 novilladas. 
JOSÉ ROMERO 
29 agosto 1925 
Ha actuado en Cáceres de donde él es natural. 
¡ Nada más natural! 
JUSTINO MAYOR 
12 agosto 1925 
Toreando donde puede y como puede, ha logrado 
reunir este número de corridas: 
Febrero: 12, Carabanchel.—Abirl: 22, Caraban-
chel.—Junio: 24, Albacete; 29, Avila.—Julio: 15, El 
Tiemblo.—Agosto: 5, Alymóroz; 12, Ceuta; 15, Si-
güenza.—Septiembre: 2 y 3, Molina de Aragón; 8, 
Melilla; 23, Madrid.—Octubre: 1 y 2, Hoyo de Pi-
nares. 
Total: 14 novilladas. 
ENRIQUE BELENGUER "CHATET" 
29 agosto 1925 
Ha actuado en Palma de Mallorca y Bilbao en 
corridas con picadores. 
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JAIME NOAIN 
13 septiembre 1925 
En Pamplona, Aranda del Duero, Haro ha torea-
do algunas veces. 
MELCHOR DELMONTE 
13 septiembre 1925 
El diestro mallorquín, continúa en un plan de 
modestia, del que ya es muy posible que no pueda 
salir. 
Pero entre tanto, vamos toreando. 
^ E^te año lo ha hecho en: 
Mayo: 4, Colmenar de Oreja; 6, Palma de Mallor-
ca; 20, Tetuán de las Victorias.—Junio v 3, Palma 
de Mallorca.—Julio.—8, Castellón de la Plana; 25, 
Infantes; 29, Inca.—Agosto: 15, Infantes; 20, Bel-
monte.—Septiembre: 2, Madrid; 8, Sueca; 9 y 10, 
Olot; 23, San Sebastián; 27, Abarán.—Octubre: 
7 y 8, Medina del Pomar; 14, Avila. 
Total: 18 novilladas. 
RICARDO L . GONZÁLEZ. 
17 septiembre 1925 
Se ha colocado a la cabeza de la novillería y ha 
dado tardes de toros superiores allá donde ha ac-
tuado. En Barcelona se ha hecho el amo, demostran-
do ser un torero muy fino, y muy bueno. El año que 
viene toreará lo que quiera. 
En este ha toreado: 
Marzo: 11, Barcelona—^4&n7: 1, Madrid; 8, Ta-
rragona; 9 y 29, Barcelona.—Mayo: 6 y 17, Barce-
lona; 20, Sevilla; 27, Zaragoza; 28, Barcelona.— 
Junio: 3, Palma de Mallorca; 10, Sevilla; 13, Bar-
celona; 24, Segovia; 29, Barcelona.—Julio: 1, Bil-
bao; 22, Madrid; 25, Barcelona; 29, Inca—Agosto: 
5, Madrid* 15, Barcelona; 30, Madrid.—Septiembre: 
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2 Zaragoza; 6, Madrid; 9, Palma de Mallorca; 12, 
Albacete; 23, Zaragoza; 30, Valencia.—Octubre: 7, 
Tetuán de las Victorias; 15, Guadalajara, 
Total: 29 novilladas. 
En la actualidad se encuentra en Venezuela to-
reando. 
PEDRO MONTES 
19 marzo 1926 
Si al valor uniera un poco más de arte ya estaría 
colocado. Así... 
He aquí su campaña en 1928: 
Marzo: 11, Madrid; 18, Bilbao.—M^yo: 20, Ciu-
dad Real.—Junio: 17, Valencia; 24, Alcoy.—Julio: 
25, Los Navalmorales.—Agosto: 7, Coruña; 12, Ma-
drid; 15, Cuenca; 26, Orgaz.—Septiembre: 2, V i -
llarejo Salvanez; 23, Logroño y 30, Belmonte. 
Totd: 13 novilladas. 
JUAN MAZQUIARÁN "FORTUNA-CHICO" 
19 marzo 1926 
No adelanta este muchacho, que parece condenado 
a permanecer en la medianía, si Dios no lo remedia. 
Su campaña ha sido este año: 
Febrero: 5, Barcelona.—Marzo: 18, Madrid.— 
Mayo: 20, Carabanchel; 17, Cieza.—Junio: 10, Ca-
rabanchél; 24, Albacete.—Agosto : 12, Navas del 
Márquez; 19, Madrid; 26, Cieza.—Septiembre: 9, 
Alcoy; 13, Villafranea de Xifra.— Octuhre: 5, 
Ubeda. 
Total: 12 novilladas. 
MANUEL VILCHES "PARRITA" 
18 julio 1926 
Tampoco son visibles los progresos de este novi-
llero. 
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Le tenemos anotadas: 
Marzo: 18 y 19, Valencia.—Abril: 15, Valencia.— 
Mayo: 22, Madrid; 27, Santander.—Junio: 10, A l -
geciras.—Julio: 22, La Línea.—Agosto: 5, Estella; 
27, Calmenar; 30, Sacedón.—Septiembre: 3, Priego; 
8, Ronda y 9 Tarifa. 
Total: 13 novilladas. 
MIGUEL LÓPEZ AROCA 
31 julio 1926 
"* Ha toreado en Murcia y Sevilla, que nosotros se-
pamos. 
L U I S MORALES 29 Julio 1926 
Muy valiente, torea bien de capa, es un banderi-
llero notable, y con todo eso va haciéndose con un 
buen cartel, que el año próximo le valdrá muchas 
corridas. 
En el presente ha toreado: 
Junio: 24, Salamanca.—Julio: 22, Madrid; 25, 
Salamanca.—Agosto: 12, Ceuta; 28 y 29, Casas Iba-
ñez.—Septiembre: 5, Guijuelo; 12, Madrid; 16, 
Ceuta;; 30, Valencia.—Octubre: 1 y 7, Ubeda; 14, 
Valencia; 28, Granada. 
T,otal: 14 novilladas. 
MIGUEL RODRÍGUEZ "ESPONTÁNEO" 
2 septiembre 1926 
Sólo sabemos de estas dos corridas: 
Abril : 22, Málaga.—Mayo: 30, Santisteban del 
Puerto. 
JOSÉ MARÍA VIZCAÍNO 
4 septiembre 1926 
Junio: 25, Valencia.—Jiáio: 25, Caudete. 
Totoí: 2 novilladas. 
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ESTEBAN ^RIAS 
«CURRITO DE LA CRUZ" 4 septiembre 1926 
Septiembre: 10, Puertollano. 
Total: 1 novillada 
ANTONIO DIEZ 
Octubre: 7, Madrid. 
Total: 1 novillada 
12 septiembre 1926 
RAFAEL BARBERA 
23 septiembre 1926 
Abril : 22, Valencia.—Septiembre: 30, Madrid. 
Seguramente habrá toreado alguna más; pero no 
ha llegado a noticia nuestra. 
RAMÓN CORPAS 
6 marzo 1927 
Ha toreado en Vich, Palma de Mallorca, s. p. y 
seguramente en otras plazas. En Barcelona con pi-
cadores, 1 corrida. 
JOSÉ AVIA 
10 abril 1927 
En Zaragoza ha actuado esta temporada, en algu-
na corrida económica. 
JOSÉ PINEDA 25 julio 1927 
Efr Madrid ha toreado una vez; y no sabemos 
de más. 
ANGEL C. CARRATALÁ 
14 mayo 1927 
Un torero valiente, pundonoroso, que sabe torear 
y es de los que llegan al público. La grave cogida 
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sufrida en Logroño, que puso en peligro su vida, le 
interrumpió una campaña que había venido siendo 
notabilísima. Así y todo ha toreado: 
Febrero: 19 y 26, Barcelona.—Marzo: 18, Caste-
llón; 25, Valencia.—Abril: 9, Barcelona; 15, Valen-
cia ; 18 y 22 Tetuán de las Victorias; 29, Barcelo-
na.—Mayo: 13, Sevilla; 20 y 27, Valencia.—Junio: 
3, Alicante; 7, Villena; 24, Valencia.—Julio: 1, Al i -
cante; 24, Cándete; 25, Barcelona.—Agosto: 1, Az-
peitia; 5, Barcelona; 15, Villena; 19, Játiba; 26, 
JVtadrid.—Septiembre: 8, Barcelona; 9, Alcoy; 16, 
Zaragoza ; 17, Cazorla; 23, Logroño. 
Total: 28 novilladas, la mayoría con el mayor 
éxito. 
Que se restablezca y que en la temporada próxi-
ma vea colmados sus afanes, es lo que le deseo al 
valiente diestro alicantino. 
FÉLLIX GONZÁLEZ 
"DOMINGUIN-CHICO" 28 mayo 1927 
Los datos que he podido recoger de la campaña de 
este novillero se reducen a: 
Mar so: 18, Villarejo de Salvanes.—Mayo: 27, 
Ciudad Rodrigo.—Junio: 29, Vinaroz.—Agosto: 27, 
Morella. 
Total: 4 novilladas. 
EPIFANIQ BULNES 7 agosto 1927 
De este diestro sólo han llegado a mi noticia las 
siguientes novilladas : 
Mayo: 27, Sevilla.—Octubre: 7, Granada; 28, Sta. 
Cruz de Tenerife. 
Total: 3 novilladias. 
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JOSÉ PASTOR 
14 agosto 1927 
Torero con un estilo muy suyo, ha promovido al-
borotos y muchas discusiones. ¿ Se puede torear así ? 
¿ No se puede ? El va toreando y si el santo le viene 
de cara arma el escándalo... y si no también. 
No obstante haber perdido bastantes corridas por 
lesiones, ha toreado: 
Febrero: 5 y 19, Barcelona.—Mar so: 11, Valencia; 
18, Zaragoza, 19, Barcelona; 25, Valencia.—Abril: 
1, Valencia; 8, Zaragoza; 12, Madrid; 15, Granada; 
22 y 29, Sevilla—Mayo: 13, Málaga; 20, Valencia; 
27, Cieza; 28, Barcelona.—Junio: 7, Alcira; 13, Bar-
celona; 17, Granada; 21, Madrid; 29, Almería.— 
Julio: 1, Alicante; 8, Málaga; 22, La Línea; 25, 
Barcelona; 29, Madrid.—Agosto: 5, Valencia; 18, 
Sanlúcar de Barrameda; 19, Játiba; 20, Antequera; 
26, Cienza; 27, Morella; 29, Loja.—Septiembre: 
2, Gandía; 9, Alcoy; 12, Albacete; 16, Gandía; 23; 
Lorca.—Octubre: 18, Ondara. 
Total: 39 novilladas. 
ANTONIO PÉREZ SOTO 
15 agosto 1927 
Ha toreado bastante menos que el año pasado; 
pero no ha bajado en categoría, en la categría de uno 
de tantos, en que estaba colocado. 
He aquí su actuación. 
Marz: 11, Valencia.— Abril : 1, Valencia; 22, 
Málaga.—Mayo: 20, Ubeda; 22 Madrid; 27, Valen-
cia.—Junio: 17, Carabanchel.—/M/ÍO: 1, Caraban-
chel.—Agosto: 5, Barcelona; 26, San Bartolomé; 27, 
B.utrta.s—Septiembre: 8 y 9, Melilla; 16, Madrid; 
30, Zaragoza.—Octubre: 7, Alicante. 
Toto/: 16 novilladas. 
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JOSÉ BLANCO "BLANQUITO" 21 agosto 1927 
Continúa como el año pasado. Por ese camino... 
Sus corridas han sido: 
Abril : 22, Tetuán de las Victrias.—Mayo: 20, Te-
tuán de las Victorias.—Junio: 3, Alcoy.—Septiem-
bre: 2, Madrid. 
Total : 4 novilladas. 
JOSÉ GARCÍA "MAERA" 11 septiembre 1927 
„ Otro torero muy desigual, que a ratos es va-
liente y parece que sabe torear; pero ¡ay! otros 
ratos... 
Su campaña en 1928 ha sido: 
Febrero: 19, Barcelona.—Maarso: 18, Bilbao.— 
Abrih 8, Bilbao; 12, Madrid.—Mayo: 3, Caravaca; 
13, Córdoba; 20, Sevilla; 27, Ecija.—Jimio: 3, A l -
coy; 5, Algeciras; 10, Zaragoza; 21, Madrid; 29, 
Almería.—Agosto: 19 Sanlúcar de Barrameda.— 
Septiembre: 2, Constantina; 10, Aranda del Duero; 
12, Madrid; 16, Zaragoza; 23, Lorca.—Octubre: 
7, Barcelona; 14, Alicante. 
Total: 21 novilladas. 
ANTONIO LABRADOR "PINTURAS" 9 octubre 1927 
No se decide a ser matador, pero es excelente ban-
derillero. ¿Y si se decidiera por eso? 
, Ha toreado: 
Junios 2, Zaragoza; 7, Barcelona.—Agosto: 19, 
Madrid.—Octubre: 21, Zaragoza. 
Total: 4 novilladas. 
BENITO DURÁN GUERRA 
12 octubre 1927 
Está valiente con los toros, pero dejó pasar la 
ocasión que se le presentó hace dos temporadas, y 
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en la presente sólo ha toreado una novillada en 
Barcelona el 15 de julio. 
RAMÓN LACRUZ 25 julio 1928 
Tiene valor, es mañoso y alegre, y ocupa su pues-
to con decoro: 
Este año ha toreado: 
Febrero: 12, Barcelona.—Mayo: 6, Barcelona; 
13, Carabanchel; 17, Barcelona; 20, Carabanchel; 
30, Almadén.—Junio: 17, Valencia; 24, Caraban-
chel.—Julio: 25, Madrid; 29, Inca.—Septiembre: 
2, Segovia; 9, Puertollano.—Octubre: 14, Valen-
cia. 
Total: 13 novilladas, 
MIGUEL OLZA "VAQUERIN" 
29 julio 1928 
Sus éxitos de Tetuán le valieron torear en Ma-
drid. El resto de la campaña lo ha hecho por los 
pueblos y ha sumado las siguientes corridas : 
Mar so: 18, Villarejo de Salvanes.—Mayo: 13, 
Tetuán de las Victorias.—Junio: 3, Tetuán de las 
Victorias; 15 y 16 El Tiemblo; 17, Tetuán de las 
Vicvtorias.—/W/ÍO : 8, Tetuán de las Victoriaes; 9, 
Navas del Márquez; 29, Madrid.—Agosto: 15, La 
Bañeza.—Septiembre: 17 y 18, Majadahonda; 23, 
Madrid. 
Total: 13 novilladas. 
FRANCISCO GÓMEZ "ALDEANO" 
5 agosto 1928 
Toreó en Madrid y gustó mucho su estilo de 
matador. Con esa aureola ha ido por las plazas, y 
ha toreado en total: 
Junio: 24, Tetuán de Is Victorias.—Julio: 15, 
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Gandía.—Agosto: 5, 15 y 30, Madrid.—Septiembre-. 
2 y 5, Madrid ; 9, Barcarrota; 10 y 11, Ciempozue-
los; 16, Gandía; 30, 30 Sueca.—Octubre: 21, Gra-
nada. 
Total: 13 novilladas. 
El año que viene será de los que más toreen si 
la suerte le acompaña al empezar la temporada.... 
RAFAEL SÁNCHEZ "CÁMARA" 
26 agosto 1928 
- Es otro torero que se distingue por su decisión 
al matar, y como además se defiende toreando y 
pone la mejor voluntad en cuanto hace, tiene sim-
patías. 
Ho toreado: 
Junio: 24, Salamanca.—Agosto: 26, Madrid.— 
Septiembre: 30, Madrid.—-Octubre: 7, Hellín.— 
Noviembre: 4, Barcelona. 
Total : 5 novilladas. 
La próxima temporada puede ser muy provechosa 
para este diestro. 
* * * 
De los matadores de novillos que han toreado en 
Madrid hay algunos a los que no les tenemos ano-
tadas ninguna corrida en la presente temporada, 
pero damos la lista de ellos para hacer constar la 
fecha de su antigüedad. 
Son los siguientes: 
Manuel Sagasti 17 septiembre 1922 
Rafael Millet, Trinitario 19 agosto 1922 
Angel Martín, Zaipaterito 19 julio 1924 
Vicente Clemente, Alpalrgaterito 16 agosto 1925 
Ricardo Romero Freg (en América) 
José Serrano 3 septiembre 1925 
José Baquet 3 julio 1927 
Los siguientes diestros han hecho 
su presentación en Madrid en la 
temporada de 1928 
Francisco Perlacia 
Joselito de la Cal (matinal) 
Alberto Barcelona (matinal) 
Antonio Iglesias (nocturna) 
Juan Jiménez (nocturna) 
Ismael Escrivá (nocturna) 
Ramón Lacruz 
El día 22 de mayo 
El día 3i de junio 
El día 3 de junio 
El día 28 de junio 
El día 28 de junio 
El día 12 de julio 
El día 25 de julio 
Paco Rodríguez, Niño de la Alhamhra (nocturna) 
Et día 26 de julio 
Migel Olza, Vaquerin 
El día 29 de julio 
Joaquín Caldentey, Quinito (nocturna)' 
El día 2 de agosto 
Franciesco Gómez, Aldeano 
El día 5 de agosto 
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José Montaner (nocturna) 
El día 9 de agosto 
Edmundo Maldonado, Tato de México 
E l día 15 de agosto 
Antonio García Rodríguez (nocturna) 
E l día 16 de agosto 
Julián Medina (nocturna) 
Ramón César (nocturna) 
Rafael Sánchez, Camzrá I I 
Andrés Lazareno 
Manuel Mejías, Bienvenida 
José Mejías, Bienvenida 
El día 23 de agosto 
El día 23 de agosto 
E l día 26 de agosto 
El día 2 de septiembre 
E l día 8 de septiembre 
El día 8 de septiembre 
Los que aspiran a ser toreros 
Sobresalientes, Aprobados y Suspensos 
De los que no han toreado todavía en Madrid, se 
destacaron como más notables los siguientes ma-
tadores de novillos: v 
Florentino Peces, AVELLANO 
Mayo: E B ; Talavera de la Reina.—Junio: 29, Ma-
drilejos.—Julio: 25, Madrilejos.—Agosto: 16 y 17, 
San Román.—Septiembre: 3 y 4, Molina Aragón; 
8, El Romceral; 9, Mocejar; 16, Guadamur; 21, 
Ciudad Real; 24 Argés.—Octubre: 7, Burguillos; 
11, Zaragoza; 21, Sotillo. 
Sus paisanos, tienen puestas muchas esperanzas 
en este muchacho. 
Rafael Saco, CANTIMPLAS 
Mayo: 3, Caravaca; 13 y 20, Córdoba.—Junio: 
24, Alcoy.—Septiembre: 13 y 14, Villacarrillo; 16, 
Jerez de la Frontera; 30, Córdoba.—Octubre: 1, 
Ubeda; 20, Jaén. 
Tiene fama de buen torero, pero no da el paso 
decisivo. 
Pedro CARREÑO 
. Abril : 30, Jerez.—Mayo: 20, Malilla; 27. Valen-
cia.^ —Judio: 10,1 Algeciras; ,17, Granada.—Jwlio: 
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8, Hnuelva; 19, Sanlúcar.—Septiembre: 2 y 23, 
San Fernando; 6, Huelva; 16, Aracena; 19, Ca-
zorla. 
Eduardo GORDILLO 
Mayo: 13 y 20, Sevilla; 27, Ecija.—/wmo: 10, 
Sevilla.—Juíio : 8, Huelva.—Agosto: 12, Sanlúcar. 
—Septiembre: 2, Constantina; 7, Huelva; 8, Aya-
monte; 22, Ecija.—Octubre : 6, Ubeda. 
Francisco Royo, LAGARTITO 
Marzo: 18, Zaragoza.—Moyo: 27, Ciudad-Ro-
drigo.—Junio: 7, Pamplona, 17 y 24 Carabanchel. 
—Julio: 8 y 15, Carabanchel; 25, Infantes.—Agos-
to: 15, Infantes; 26, Bayona.—Septiembre: 8, Sue-
ca; 9, Zaragoza; 15, Egea de los Caballeros; 23, 
San Sebastián,—Octubre: 21, Zaragoza. 
Rafael MORENO 
Parece ser que se trata de un buen torerito. 
Le tenemos anotadas: 
Marzo: 18, Castéllón.—Abril: 8, Las Palmas; 
15, y 22, Valencia.—Junio: 3, Alicante; 10 y 24, 
Valencia.—Agosto: 5, Valeicia; 19, Játiba.—Sep-
tiembre: 12, Albacete. 
Manuel García REVERTITO, 
Abril : 22, Segovia; 29, Tetuán.—Mayo: 13, Za-
ragoza.—Junio: 3 y 17, Tetuán; 10, Valencia.— 
Judlio: 1 Tetuán; 8, Carabanchel.—Agosto: 5, Va-
lencia, 10 y 11, Socuéllamos ; 12, Ceuta ; 17, Palma 
del Condado; 19, Gijón.—Septiembre: 8 y 9, Me-
lilla; 16, Ceuta; 22, Ecija; 30, Valeicia,—Octubre: 
14 y 21, Granada, 
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Vienen luego: 
ATARFEÑO: Ha toreado bastante por Granada 
de donde es natural. 
AGÜERO (M.): Ha empezado a torear con pi-
cadores y lo ha hecho en San Sebastián y algunas 
otras plazas y parece que el muchacho promete. 
ANDRESILLO: Ha toreado en Gerona y gustó. 
AGUDO: En Barcelona, Zaragfoza y algunas 
otras plazas. 
AMOROS, (J.): En Salamanca ha toreado dos 
o tres novilladas. 
ALGABEÑO I I : En Carabanchel donde sufrió 
una grave cogida después de haber toreado dos veces 
con buen éxito. 
BARRERITA: Forma cuadrilla con "Lunares" 
y ha toreado en Madrid, Gerona y Barcelona con 
buen éxito. 
BARRAL: Ha toreado bastante pero siempre en 
pueblos y lleva asi muchos años. 
BATURRICO: Igual que el anterior. 
BARTOLOME: En Zaragoza no ha gustado. 
BORRAS: En Palma de Mallorca gustó. 
BARRERA-CHICO: En Valencia y pueblos de 
la región. Dicen que torea muy bien. 
CARDONA MASIP: En Alcira; y no ha ade-
lantado nada. 
CASTRELITO: En Tetuán y no sabemos que lo 
haya hecho ninguna otra. 
CIRUJEDA: En Barcelona y Zaragoza. Se ve 
que es un buen muletero. 
CAGANCHO I I : En Vich y otros pueblos. Dicen 
que torea muy bien. 
CALDERON DE LA BARCA: En Tolosa y 
Valladolid y en pueblos se ha vestido de torero. 
15 
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CLARAMONTE: En Valencia dos veces. Es 
valiente y fácil matador. 
CANET, (J.): En Almería y Barcelona. En la 
primera sufrió una cogida de alguna gravedad. 
CHILES: En Alicante y Villena. 
CHICO DEL BAR: En Zaragoza, Calatayud. 
CHAVES-CHICO: Valencia y pueblos levan-
tinos. 
DOMINGO, (V.): Barcelona dos veces pero con 
resultado deficiente. 
ECHEVARRIA: En Ronda y Sevilla. Torea 
muy bien con el capote. 
F A N D I L A : En Granada dos veces. 
FLORES, (Juan): En Córdoba y no sabemos si 
lo ha hecho alguna otra vez. 
FUENTES BEJARANO, (M.): Ha toreado con 
picadores una vez en Cacabelos. 
GARCIA, (D.): En Barcelona cuatro veces, con 
muy buen resultado. Ganó la oreja de plata. Ban-
derillea muy bien. 
GITANILLO DE TRIANA 11: Ha toreado 
mucho por pueblos y dicen que no lo hace mal. 
GAONA-CHICO: En Valencia, Zaragoza, Ca-
latayud y Barcelona con buen éxito. 
H I E N A : José Martín. En Barcelona y quedó 
bien. 
I V A R I T O : En Barcelona, Almadén, Gandía, Sa-
lamanca y Ondara. Aun está verde pero tiene ma-
neritas. 
JOSEITO DE GRANADA: En Granada tres 
veces. 
L A I N E Z : En Granada y Huelva; es valiente. 
LUNARES: Forma cuadrilla con "Berrerita". 
En Madrid, Gerona y Barcelona con buen éxito. 
L I T R I I I : En Barcelona dos veces y dejó muy 
buen cartel. 
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L L A M A S : No ha toreado tanto como el año 
anterior, pero el resultado ha sido malo.. 
MANOLE: Zaragoza y Calatayud. Dicen que es 
valiente pero muy torpe. 
MONTERDE: En Barcelona dos veces, Zarago-
za y Pamplona. Torea muy bien y es valiente. 
MORER, (S.): En Zaragoza y no gustó. 
NAVARRO, (M.): Por Murcia y pueblos. Dicen 
que tiene condiciones. 
NIÑO DE LA BROCHA: En Vich tres veces. 
Valiente a veces y con cositas de buen torerito. 
NIÑO DE TERUEL: En Teruel dos veces. 
NIÑO DE L A ALHAMBRA: En Alicante, 
Madrid (nocturna). En Barcelona actuó de sobresa-
liente en una corrida de toros. 
NIÑO DE HARO: En Haro y Tetuán sin lograr 
interesar. 
OBON, (D.): En Zaragoza y Tetuán con repe-
tición en las dos plazas. 
OBON, (L.) : Lérida, Zaragoza, Alagón y Bar-
celona, valiente pero algo torpe . 
PARDO, (Juan): En Calella y Gerona y otros 
pueblos han visto en él muy buenas disposiciones, 
blos ha toreado buen número de novilladas con buen 
PONTONERO: En Vich, Nimes y otros pue-
resultado. 
POZO-CUETO: En Granada y Tetuán sin ade-
lantar gran cosa. 
PERETE: En Granada varias veces, la última 
sufHó una jgrave cogida. Muy valiente y fácil es-
toqueador. 
RODRIGUEZ RUFO: En Puertollano y algu-
nos pueblos más. 
RONDEÑO: Roberto Espinosa. En Ceuta que 
sepamos. 
RUZAFA: Por pueblos levantinos se le ha oído 
nombrar alguna vez. 
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SACRISTAN FUENTES: En Vista Alegre, es 
hermano del matador de novillos del mismo apellido. 
SALAMANCA, (V.): En Segovia y va bien. 
SANMARTIN: En Barcelona, Lérida y Zarago-
za. Valiente y torpe. 
TEMPLAO: En Barcelona dos veces y dos en 
Calella con buen resultado. 
TATO, (B.): En Haro y algún otro pueblo. 
JOSE M.a CALDERON: Hijo del famoso bande-
rillero de Belmonte. Ha toreado bastante en Zarago-
za, en Alagón y algunas plazas mas, generalmente 
con aplauso. 
PEDRO I . ROMERO.—Ha toreado poco este 
año, pero los que le han visto aseguran c[ue hay en 
este muchacho vasco un excelente matador en pers-
pectiva. Vamos a ver si es verdad. 
Y no acaba aquí la lista; pero nos vemos obli-
gados a acabarla. 
Los becerristas 
MANUEL Y PEPE "BIENVENIDA" 
Se les permitió torear de nuevo en España y el 
inteligente empresario don Eduardo Pagés que las 
caza al vuelo, le firmó. al padre de las criaturas un 
contrato por veinte corridas. 
"Echaron a torear" el 5 de agosto y el 18 de 
noviembre ya tenían 27 festejos hechos. 
La verdad es que lo hacen muy bien. 
Ahora están en México, irán luego al Perú, y 
regresarán a España, reorganizada la cuadrilla, con 
la agregación de un tercer hermanito. 
Los mayores torearán con picadores. 
Las plazas donde han actuado son las siguientes: 
Agostos 5, San Sebastián; 12„ Santander; 15, 
Córdoba; 19, Toledo; 26, Barcelona; 30, Linares. 
Septiembres 2, Linares; 3, Mérida; 8, Madrid; 
9, Barcelona; 10, Madrid; 12, Zamora; 14, Madrid; 
16, San Sebastián; 19, Válladolid; 23, Bilbao; 30, 
Sevilla.—OcfM&r^: 7, Granada; 14, Sevilla; 18 y 
20, Zaragoza; 21, Barcelona; 28, Cartagena.—No-
viembre: 4, Puerto de Sta. María; 11, Almería; 18, 
Morón. 
Total: 27 becerradas. 
JOSELITO DE LA CAL 
Es de los becerristas uno de los más aventajados. 
Sabe torear muy bien. Le ha entrado el toreo en la 
cabeza y hay gracia y tal. 
Ha toreado: 
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Junio: 3, Madrid.—Julio: 25, Bé]ar.—Agosto: 
5, 12, 19 y 26, Tetuán de las Victorias.—Septiem-
bre: 2, Carabanchel; 9, Béjar; 16, Aranda; 23, Po-
zoblanco; 25, Ceuta; 27, Béjar, 28 q 30, Abarán.— 
Octubre: 14 y 21, Tetuán de las Victorias. 
Total: 14 becerradas. 
ANTONIO IGLESIAS 
También parece que va a ser gente en el toreo 
este chiquillo, que este año ha toreado: 
Junio: 13, Tetuán de las Victorias; 27, Madrid.— 
JUlio: 5, Madrid; 25, San Sebastián; 29, Tetuán 
de las Victorias.—Agosto: 23, San Sabastián.—Oc-
tubre: 21, Carabanchel. 
Total: 7 becerradas. 
JUANITO JIMÉNEZ 
Otro becerrista aventajado. 
Su campaña ha sido: 
Junio: 17, Murada; 24, Puerto de Sta. María; 
27, Madrid.—Julio: 5, Madrid; 25, Ubeda,—Agos-
to: 19, Palma de Mallorca.—Octubres 5, Ubeda. 
Total: 7 becerradas. 
\LBERTO BARCELONA 
Mucha afición, muchas maneras, mucha simpatía, 
idea de lo que es el toreo y grandes ganas de aprender 
Con eso y la práctica, puede ser torero. 
Ha toreado: 
Abri l : 8, Vich.—Mayo: 20, Vich.—Junio: 3, Ma-
drid.—Julio: 25, Béjar.—Octubre: 21, Tetuán de las 
Victorias, 
Total: 5 becerradas. 
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PEPITO FERNÁNDEZ 
Ha gustado donde ha toreado y lo ha hecho en 
Abri l : 29, Palma de Mallorca.—Junio: 14, Te-
tuán de las Victorias.—Julio: 15, Tetuán.—Aposto: 
19 y 26, Jaén.—Septiembre: 16, Tomelloso; 30, 
Abarán.—Octubre: 14, Tetuán. 
Total: 8 becerradas. 
ANTONIO GARCÍA "MARAVILLA" 
Dicen que realmente es una maravilla toreando es-
te chiquillo. Este año ya ha empezado a actuar con 
picadores, y ha causado inmejorable impresión. He 
aquí sus corridas: 
Abril : 29, Palma de Mallorca (c. p.)—Septiembre: 
2, Segovia (c. p.)—Octubre: 21, Carabanchel (c. p.) 
Total: 3 becerradas. 
JUANITO MARTIN CARO "CHIQUITO DE LA AUDIENCIA 
Otro becerrista en el que se fundan grandes espe-
ranzas. Ha toreado este año con picadores, algunas 
tardes, y le tenemos anotadas: 
Mayo: 20, Segovia.—Julio: 1, Bilbao.—Septiem-
bre : 9, Colegana; 10, Sta. María de Nieva.—Octubre: 
14, Granada. 
Total: 5 becerradas. 
JOAQUÍN CALDETENY "QUINITO" 
Un torerito mallorquín, que tiene ángel y maneri-
tas de buen torero y si cuaja lo será indudablemente. 
En las plazas de Barcelona, Palma de Mallorca, 
Vich, Bilbao, Madrid, etc. ha toreado cerca de una 
docena de becerradas. 
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ELÍSEO CAPILLA 
Es valenciano, y en Valencia le consideran como un 
futuro astro. 
i Y nosotros que lo veamos ! 
En las plazas de Valencia, Sueca, Alcira, Utiel, 
Albacete, Castellón, Alcoy y demás pueblos de la re-
gión valenciana ha sumado catorce becerradas. 
ANTOÑITO LAFARQÜE 
Pasan los años y continúa Antoñito prometiendo 
mucho. 
Vamos a ver cuando empieza a cumplir. 
Sólo sabemos de estas dos becerradas; 
Abril : 29, Palma de Mallorca.—Mayo: 17 Badajoz. 
ARTURITO MARZAL 
Es hijo del antiguo banderillero Cerrajillas de Va-
lencia y se da maña toreando y torea con mucha 
gracia. 
Ha toreado estas tres becerradas: 
Julio: 24, Barcelona.—Agosto: 18 y 25 Barce-
lona, i 
* * * 
No se incluye en esta relación a ALFREDITO CO-
RROCHANO, hijo del popular revistero de toros D. 
Gregorio, porque hasta ahora no ha toreado como 
profesionál, y sólo lo ha hecho en festivales, por 
cierto, que, al decir de los periódicos, de una ma-
nera muy notable, revelando grandes aptitudes para 
el toreo. 
* * >|( 
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Y puede que haya más becerristas por ahí; pero 
para muestra... 
La moda es ahora el toreo infantil; y está bien. 
Lo que ellos dirán: "Somos pequeñitos, mañana 
creceremos". 
Esa puede ser la cantera de donde salgan los gran-
des toreros del porvenir. 
Es un aprendizaje como cualquier otro; y hasta 
tal vez mejor que cualquier otro. 
Rejoneadores 
D. ANTONIO CAÑERO 
Sigue siendo D. Antonio el amo del rejón. Sus 
actuaciones han sido otros tantos triunfos; y él el 
que sostiene el toreo a caballo en España. 
Ha toreado: 
Abri l : 22, Badajoz,—Mayo: 6, Castellón; 31, Cá-
ceres.—Junio: 7, Murcia; 12, Madrid.—Julio: 5 
Barcelona; 22, San Sebastián.—Agosto: 4, Vitoria; 
5, Cartagena; 15, Almendralejo; 25, Valencia de 
de Alcántara; 26, Alcalá de Henares.—Septiembre: 
2, Ceuta; 9, Murcia; 10, Villanueva del Arzobispo; 
16, Alburquerque; 18, Valladolid. 
Total: 17 corridas. 
En octubre marchó a Méjico, donde hasta el.pre-
sente ha tomado parte en dos funciones con extraor-
dinario éxito, como caballista, como toreador y co-
mo espada, pues en todo le acompañó la suerte y 
los mejicanos pudieron apreciar sus méritos sobresa-
lientes que lo hacen único en el género. 
D. ANTONIO H . MARCET 
Buen caballista, valiente con los toros cuando f un-
je de toreador, al convertirse en torero baja un poco 
su valentía. 
En Barcelona, Lérida, Vinaroz, Be jar y otras pla-
zas, ha toreado en la presente temporada y ha gus-
tado su trabajo. 
ALFONSO REYES 
No ha toreado mucho. 
En Carabanchel ha actuado varias veces; Madrid 
(nocturna); Bilbao y es posible que alguna otra. 
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VENENO CHICO 
Rejoneó en Bilbao una tarde y no sabemos de más. 
D. MIGUEL CUCHET 
Ha rejoneado, en Madrid, Barcelona y Tetuán, 
y ahora se ha marchado con los rejones a Méjico. 
RUY DA CÁMARA, LUIZ LÓPEZ, los hermanos CA-
SIMIRO, JUAN NUNCIO, han toreado en Badajoz, San 
Sebastián y alguna otra plaza. 
Pero el rejoneo va de capa caída y si no fuera 
por Cañero... 
Los Toreros Bufos 
CHARTOT^ E L CHISPA Y SU BOTONES 
Siguen los auténticos de Pagés cortando el ba-
calao. 
Las corridas toreadas este año han sido: 
Enero: 1, Sta. Cruz de Tenerife.—Marzo: 12, 
Castellón de la Plana.—Abril: 29, Bilbao.—Mayo: 
1, Jerez de la Frontera; 21, Barcelona; 27, Burdeos; 
31, Barcelona.—Junio: 17, Perpignan; 23 y 28, Bar-
celona; 29, Figueras.—Julio: 1, Santander; 5, Ma-
drid; 8, Bilbao; 12, Madrid; 14, Sevilla; 21, Sevi-
lla; 24, Barcelona; 31, Valencia.—Agosto: 2, 9, y 
16, Madrid; 19, San Fernando; 23, San Sebastián; 
28, Morella.—Septiembre: 10, Villacarrillo; 16, Bur-
deos; 20, Valladolid; 23, Vinaroz; 30, Perpignan.— 
Octubre: 7, San Fernando.—Noviembre: 18, Bar-
celona. " 
Total: 32 corridas. 
CHARLOT'S ZARAGOZANOS 
También han toreado mucho por Aragón y algu-
nas otras regiones. 
LLAPISERA, a consecuencia de una cogida en Va-
lencia no pudo torear todo lo que tenía en perspec-
tiva. 
MACEO, FEYTO 
En Madrid han actuado algunas veces con éxito. 
CHARTOT'S, O. JOSÉ Y SU BOTONES 
Han toreado bastante por Andalucía. 
FTTIGÓN Y SU CUADRILLA 
También han toreado mucho por pueblos. 
Festivales 
Es un pretexto para torear con menos exposi-
ción a veces, otras para pasar el rato, y muchas para 
perjudicar a toreros modestos que podían actuar 
en un festejo más y no lo hacen. 
Bueno que de vez en cuando se celebrara alguno 
con motivo justificado, pero la cosa ya degenera en 
abuso. 
De los muchos que se han dado, he aquí los que 
figuran en nuestras notas: 
Enero 
Día 15.—Ondara.—Se celebra un festival en el que 
toman parte, Gitanillo de Riela, Vicente Barrera, 
Tomás Jiménez y José Pastor. 
Febrero 
Dia 5.—Sevilla.—Se celebra un festival en el que 
toman parte, Chicuelo, Zurito y Andaluz con ga-
nado de Villamarta. 
Día 26.—Barbastro.—Toman parte en el festival ce-
lebrado Villalta y Gitanillo de Riela. 
Marzo 
Día 7.—Palma de Mallorca. — Melchor Delmonte, 
Luis Llambias y José Montserrat. 
Día 13.—En Paracuellos de la Ribera.—Fermín Es-
teban y mozos de la localidad. 
Día 21.—En Guillena.—José Belmonte. 
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Abril 
Dia g.—Chamalrtín de la Rosa.—Antonio García 
"Maravilla". 
Dfa 15,—Logroño.—Márquez, Cagancho, Mendoza 
y Dominguín. 
Día 19.—Valladolid.—2 becerros de Clairac para es-
tudiantes y 4 novillos del mismo ganadero para 
Gil Tovar y F. Domínguez. 
Mayo 
Día 12.—Madrid.—Cuchet y Belmonte como rejo-
neadores, Valencia I I y Cagancho como matado-
res y 4 becerros para estudiantes entre ellos Al-
fredito Corrochano. 
Junio 
Día 22.—Tetuán.—A beneficio de la Asociación de 
matadores de toros y novillos. Valencia I I , Fuen-
tes Be jarano. Niño de la Palma, Armillita y Ar-
millita-Chico como matadores, Pepe el Algabeño 
como rejoneador. Los novillos fueron de D. Leo-
poldo Abente. 
Julio 
Día 12.—En Barcelona.—A beneficio de los barrios 
pobres. Pepe el Algabeño, como rejoneador y los 
distinguidos jóvenes Ramón Torres y Jorge Giro-
na con seis becerros de D. Diego Zaballos. 
Agosto 
Día 11.—Zaragoza..—Durán Guerra, Manóle y F. 
Usan, 6 de Moneo. 
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Septiembre 
Día 9.—Benavente,—Saleri I I , Alcalareño y Anda-
luz. 
Octubre 
Día 14.—Ceuta.—A beneficio de los damnificados 
de Novedades. Juan Belmonte, José Belmonte, 
Niño de la Palma, Luis Fuentes Be jarano, Juan 
Gallardo y Alfredito Corrochano, 6 de Juan Ga-
llardo. 
Noviembre 
Día 4.—Sevilla.—A Beneficio del Cristo del Cacho-
rro, Juan Belmonte como rejoneador en uno y 
torero a pie en otro, José Belmonte, Niño de la 
Palma, Gitanillo de ÍTriana y Mariano Rodríguez, 
seis becerros de distintas ganaderías. 
Día 4.-—Alicante.—6 de Manuel Santos para Carni-
cerito, Fausto Barajas, Clásico, Eladio Amorós, 
Rafael Moreno y Gordet. 
No están todos: faltan los de la plaza de la Paño-
leta de Sevilla y algunos otros, como el de Algeciras 
en el que se dijo que Juan Belmonte toreaba por úl-
tima vez; pero no era cosa de perder tiempo y es-
pacio en un aspecto de la fiesta taurina que creemos 
que, por lo nuevas, debía restringirse. 
Las víctimas del toreo 
ANTONIO RUIZ 
En la plaza de Tetuán, (Madrid), un novillo utre-
ro de Zaballos, el día 14 de julio, en una corrida 
nocturna, al darle Antonio Ruiz un pase natural, 
lo cogió y corneó a placer, hiriéndole tan gravemen-
te que horas después dejaba de existir el infortunado 
torero. 
Era éste, madrileño, tenía 28 años y llevaba ya 
algunos de aficionado. Al principio se apodó Chi-
cuelo I I . Después se retiró del toreo a consecuencia 
de una grave cogida que sufrió en la misma plaza 
de Tetuán y últimamente era cobrador de una so-
ciedad de vaqueros. 
Hacía poco que había decidido volver a torear, 
y en la primera corrida en que actuaba encontró 
la muerte, 
VICTORIANO ONTIN "ZOQUITA" 
Toreando en Madrid, el día 15 de julio, el buen 
banderipíero e inteligente peón Viytoriano Ontín 
Zoquita, una corrida muy dura de Palha, el toro 
"Vinagre", núm. 36, substituto, perteneciente a la 
ganadería de D. Manuel García (Aleas) le infirió 
una herida de tal gravedad que a consecuencia de 
ella falleció el infortunado torero a los pocos ins-
tantes de ingresar en la enfermería. 
Zoquita había nacido en Madrid, tenía al morir 
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33 años y era Secretario de la Sociedad de bande-
rilleros y picadores. 
Había toreado a las órdenes de Pepe Valencia, 
Andrés Mérida, Mariano Rodríguez y en la corri-
da fatal salió a las del espada el Andaluz, substitu-
yendo a Cuco de Cádiz. 
SEBASTIÁN ORTUÑO "COLORAO" 
Picador de toros que había toreado mucho en Bar-
celona donde se hizo, murió en Madrid el 17 de 
agosto a consecuencia de las heridas que le ocasio-
nó un toro de Palha en la novillada celebrada en 
aquella plaza el día 12. 
ALFONSO JIMÉNEZ "LAGARTIJA" 
Picador de toros, que murió en Sevilla el 25 de 
septiembre a consecuencia de la caída que le ocasio-
nó un toro de Pablo Romero, el día 23 en Ecija. 
RAMÓN LÓPEZ "SALIVILLA" 
Antiguo banderillero que había toreado mucho 
con Saleri I I , sufrió el día 9 de septiembre en Be-
navente (Zamora) tan grave cogida que de resultas 
de ella falleció en Madrid el día 14. 
MANUEL MARTÍNEZ VERA 
El 17 de octubre murió en Madrid el matador de 
novillos Manuel Martínez Vera, a consecuencia de 
las heridas que le infirió un novillo de Villarroel. 
llamado "TorcecTíío", núm. 49, el día 16 de septiem-
bre en aquella plaza. 
Martínez Vera, que era alicantino, de Torrevieja, 
había nacido el 11 de marzo de 1902. Se había cria-
do en Málaga y allí le entro la afición al toreo. 
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En su carrera había tenido varias alternativas, y 
ahora parecía el infeliz muchacho hallarse decidido 
a conquistar un puesto. 
Otras desgracias 
En la plaza de Madrid el día 11 de octubre un 
toro de D. Manuel García (Aleas), mató al carpin-
tero Cándido Hernández. 
En Valdepeñas un toro de D. Alipio Pérez Ta-
bernero, el 3 de septiembre mató a Antonio Fernán-
dez, encargado de los corrales de la plaza. 
En una novillada celebrada en Villalba, un toro 
de D. Pedro Hernández, mató al banderillero Pedro 
Díaz "Pedrín", y a un aficionado de la localidad. 
E F E M É R I D E S 
Enero 
Día 1.—-Muere en Madrid el antisruo banderillero 
José Martínez, Pifo. 
Día 2.—Muere en Córdoba el que fué famoso ban-
derillero de Frascuelo, Rafael Sánchez, Bebe, 
inutilizado para el toreo por la cogida que sufrió 
en Cartagena en 1888, a consescuencia de la cual 
hubo que amputarle una pierna. 
Dia> 3.—El antiguo banderillero del Algabeño, José 
Bazán, se retira del toreo. 
Día 5.—Fallece en Madrid el criador de toros de 
lidia don José Bueno. 
Día 11.—Muere en México D. F. el banderillero 
Juan Vara, Varita. 
Día 25.—En la plaza de Merced Gómez, de Mix-
coac, México, sufre una grave cogida el diestro 
Rodolfo Martínez. 
Febrero 
Día 2.—Muere en Madrid el banderillero José Gar-
cía, Ruhito. 
Día 12.—Fallece en Madrid el Picador Cipriano 
Moreno. 
Día \6.—En San Fernando (Cádiz) muere el ban-
derillero José Galea Jiménez. 
Dia 28.—Fallece en el Sanatorio de Guadarrama 
(Madrid) el matador de toros retirado Castor Jau-
reguizar Ibarra, Cocherito de Bilbao. 
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Marzo 
Día 6.—Fallece en Madrid don Indalecio Mosquera, 
empresario que fué de la plaza de toros de la corte. 
Bíd 8.—Muere en Rocafort (Valencia) el banderi-
llero José Salvador, Pelillo. 
Día 9.—Fallece en Madrid el conocido revistero de 
toros y capitán del Ejército don Enrique Quirós, 
Rubores. 
Abril 
Día 5.—Muere en Valencia el crítico taurino don 
Salvador Muñoz, Cencerrito. 
Día 7.—Sufre en Cartagena una cogida el matador 
de toros Félix Rodríguez. 
Día 16,—Se inaugura la plaza de Tetuán de las Vic-
torias restaurada, con Eladio Amorós, Rafaelillo 
y Angel C. Carratalá, y reses 5 de Trespalacios y 
1 de Abente. 
Día 29.—Mariano Rodríguez confirma la alterna-
tiva de manos de Chicuelo. El toro de la ceremo-
nia se llamó "Buen mozo" de la ganadería de los 
Sres, Herederos de D. José Bueno. 
Mayo 
Día 2.—Muere en Sevilla, el crítico taurino don 
Lucio Serrano, Onarres, inteligente aficionado 
que últimamente era el apoderado del notable 
diestro Cayetano Ordóñez. 
Día 2.—Confirma la alternativa Enrique Torres con-
cediéndosela Valencia I I con reses de Terrones. El 
toro de la ceremonia se llamó "Mayoral". 
Día 5.—En Sevilla donde tenía su residencia, fa-
llece el exmatador de toros Antonio Arana Jarana. 
Día 6.—En la novillada que se celebró este día en 
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la plaza dte Barcelona (M), son heridos leve-
mente los diestros Clásico y Lacruz.-
Dwí 6.—En Figueras sufre una cogida, resultan-
do herido de alguna consideración, el espada Jo-
sé García, Algabeño. 
Dia 10.—Confirma la alternativa el matador de toros 
mexicano Fermín Espinosa í<Armillita-Chico,, de 
manos de Chicuelo que le cedió el toro "Gadita-
no" de la ganadería de Doña Carmen de Fede-
rico (Murube). 
Día 13.—Se inaugura la plaza de toros de Perpig-
nan con reses de Martín Alonso (Veragua) para 
Valencia I , P. Lalanda y Pedrucho. 
Did\ 15.—Se inaugura la plaza de Puente Genave to-
mando parte el matador de toros Antonio Sán-
chez y las reses lidiadas fueron de D. Ignacio y 
D. Antonio Sánchez (antes de Villagodio). 
Dia 19.—En Madrid es cogido por un toro el espada 
Cayetano Ordóñez, que sufre la dislocación de 
una muñeca. 
Dia 20.—Sufre una cogida de cierta gravedad en 
la plaza de toros de Madrid, el diestro Martín 
Agüero. 
Día 20.—El diestro Pediro Morales, Sanluqmfio, 
sufre una grave cogida toreando el día 24, en 
Sevilla, por la que hubo necesidad de amputarle 
una pierna. 
Dia 20.—En Madrid sufre una grave cogida el 
banderillero, y exmatador de novillos, Fernández 
Prieto. 
Dia 24.—Confirma la alternativa Vicente Barrera 
de manos de Chicuelo que le cedió el toro "Jar-
dinero" de D. Graciliano Pérez Tabernero. 
Dia 28.—En Barcelona es cogido el matador de no-
villos José Pastor, resultando herido de alguna 
gravedad. 
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Junio 
Día 3.—Se inaugura la caperuza con el novillo de 
doña Casimira Fernández, Vda. de Soler, llamado 
"Esterero" núm. 10, en la plaza de Tetuán (Ma-
drid). 
Día 3.—Es cogido y herido de alguna consideración 
el matador de toros Gitanülo de Triana, 
Día 3.—Sufre en Almería el novillero José Canet 
una herida grave, a consecuencia de una cogida. 
Día 10.—Muere en Barcelona el banderillero ali-
cantino (de Vergel) Manuel Belda, Beldita. 
Día 22.—El matador de toros Emilio Méndez sufre 
una grave cogida en la plaza de Tetuán de las 
Victorias, en el festival a beneficio de la Asocia-
ción de matadores de toros y novillos. 
Día 27.—Fallece en Sevilla el banderillero Rafael 
Moyano, de la cuadrilla de Gitanülo de Triana 
últimamnte. 
Julio 
Día 10.—Muere en Madrid el que fué notable es-
critor taurino don Mariano del Todo y Herrero, 
Don Cándido, que colaboró durante muchos años 
en La Lidia, de don Julián Palacios. 
Día 11.—Fallece en México el reputado criador de 
toros de lidia de aquel país, don Lubín Gonzá-
lez, propietario de la famosa ganadería de Pie-
dras Negras. 
Día 15.—Sufre una cogida grave en la plaza de 
Carabanchel (Madrid) el novillero Algaheño chico. 
Día 15.—En la misma plaza y en la misma corrida 
fué herido de gravedad el arenero Vicente Parra. 
Día 15.—En la Monumental de Barcelona son heri-
dos de alguna consideración los banderilleros Die-
go Rodríguez, Manitas y Salustiano Alonso, 
Adolfo. 
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Agosto 
Día 5.—En Madrid sufre una cogida el banderillero 
Chatillo de Valencia. 
Día 5.—Se inaugura la plaza de Ceuta, con reses 
de Pérez Padilla, para Saleri I I , Zurito y Men-
doza. 
Dia 5.—En Bayona resulta herido de cierta grave-
dad el matador de toros Martín Agüero. 
Via 5.—En Valencia hiere un toro al novillero Re-
vertito. 
Dia 5,—En Cartagena sufre una cogida el rejo-
neador D. Antonio Cañero. 
Dia 12.—En San Sebastián, se hiere con el estoque 
cuando estaba haciendo una gran faena de mu-
leta el espada valenciano Vicente Barrera. 
Dia 15.—Sufre en San Sebastián una herida de 
alguna consideración el espada Félix Rodríguez. 
Septiembre 
Día 2.—Resulta herido de gravedad en la plaza de 
la Paz (Bolivia) el diestro Rafael Rubio Rodalito. 
Dia 9.—Se inaugura la plaza de Carranza con un 
festival en el que toman parte los hermanos, Mar-
tín, Manuel y José Agüero. 
Día 9.—Se inaugura la plaza de toros de Villanueva 
del Arzobispo con reses de Martín Alonso (Vera-
gua) para el rejoneador D. Antonio Cañero y Chi-
cuelo, Algabeño y Vicente Barrera como matado-
res. 
Dia 13.—Es cogido y herido de gravedad en la plaza 
de Madrid el mozo de estoques Manuel Vega, 
Lápiz. 
Día 16.-—Se inaugura la plaza de Escalona con una 
novillada en la que toman parte Pedro y Luis Mon-
tes con ganado de la región. • -
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Día 23.—Un toro de Palha, en Logroño, hiere de 
gravedad al notable matador de novillos Angel 
Celdrán Carratalá. 
Dia 23.—En Pantoja sufre una grave cogida el 
banderillero Alfredo Gallego, Moraio. 
Día 23.—Perece en Madrid, en el incendio del tea-
tro Novedades, el exmatador de novillos Angel 
Herreros, Cantaritos, juntamente con su esposa 
y una hija. 
Dia 27.—Muere en Almansa a consecuencia de le-
siones sufridas en un partido de fútbol, el no-
villero Aquiliano González, Almmseno chico. 
Día 30.—Se inaugura la plaza de toros de Granada 
tomando parte en lá corrida Chicuelo, Cagancho y 
Armillita-Chico con reses de Concha y Sierra. 
Dia 30.—Se inaugura la plaza de Cacabelos con una 
corrida mixta, tomando parte en ella Luis Fuentes 
Bej araño como matador de toros y Manolito Fuen-
tes Be jarano como de novillos. Las reses fueron 
de D. Juan Carreros. 
Octubre 
Día 7.—Sufre una grave cogida en la plaza vieja 
de Granada el diestro Manuel Zarzo, Perete. 
Dia 14.—Muere en Valencia Domingo Espí, Coso, 
antiguo matador de novillos y mozo de estoques 
últimamente. 
Día \7.'—Fallece en San Sebastián el arquitecto 
don José Espelius, autor del proyecto de la plaza 
Monumental de Madrid, y gerente de la Sociedad 
Nueva Plaza de toros de Madrid. 
Noviembre 
Día 6.—Muere en Madrid el antiguo banderillero 
Ramón López, empresario que fué de la plaza 
de toros de México en varias ocasiones. 
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Día 13l—Fallece en Barcelona el aficionado don 
José Noguera, presidente del Club taurino Bar-
celona. 
* * * 
No figuran en estas efemérides ni las alternativas 
ni los festivales, porque ya se hace mención de unos 
y otros en su sección correspondiente. 
Las confirmaciones de que se habla en estas efemé-
rides, ya entenderá el lector que tuvieron lugar en 
la plaza de Madrid. 

B I B L I O G R A F I A 
Como a pesar de nuestros ruegos no todos los cm-
tores y editores tienen la amabilidad de enviarnos el 
único ejemplar de los libros y periódicos que tene-
mos solicitados, y muchos de ellos no nos es fácil 
encontrarlos en las librerías, con harto sentimiento 
nuestro, tal vez se nos escape más de uno en esta enu-
meración que habríamos deseado que fuese completa, 
a fin de que constituyera un verdadero Índice biblio-
grífico para los accionados presentes y futuros, en 
lo que nada irían perdiendo autores y editores. 
Pero no deben éstos entenderlo asi y por nuestra 
parte sólo podemos dar noticia de aquellos libros 
que, por haberlos recibido o adquirido, tenemos (A 
la vista: 
Esto decíamos los años pasados y repetimos este, 
no con la esperanza de que se conmuevan los aludi-
dos, sino para que el lector esté en autos de que si, 
en estas notas, faltan menciones, no es culpa nues-
tra, que hacemos todo lo posible para que nuestro 
libro contenga cuanto pueda interesar al aficiona-
do ; pero tropezamos con la indiferencia o pasividad 
de los que puedieran ser nuestros colaboradores y les 
resulta, por lo visto, más cómodo no serlo. 
Hemos recibido en 1928, los siguientes libros: 
Tomás Orts-Ramosc.—DE LA SANGRE DEL TORO. 
(Narración novelesca). La novela picaresca del 
toreo. 
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Un tomo de 300 páginas, del que la crítica ha ha-
blado con elogio. 
Antonio de la Villa.—BELMONTE. E l nuevo arte de 
torear. Biografía panegírica, muy bien escrita, 
muy amena, muy documentada y muy... apasionada. 
Don Ventura.—EFEMÉRIDES TAURINAS. 2.° volumen. 
Comprende de julio a diciembre y tiene toda la 
amenidad y toda la escrupulosidad histórica que le 
han creado una reputación muy grande y merecida 
a este notable escritor taurino. 
"Santiago Ibero. — Los NIÑOS DE BIENVENIDA y 
BELMONTE VUELVE. D'OS folletos muy interesantes 
y bien escritos en que hay datos biográficos, juicios 
críticos y opiniones muy personales del excelente 
escritor que, firma estos opúsculós. 
Don Rivas.— L'ESPRIT DE LA CORRIDA, con ilustra-
ciones de Palum. 
Nueva edición de este interesantísimo libro pu-
blicado por Bious y Toros, de Nimes. 
Uno al Sesgo.—Los ASES DEL TOREO: Fermín Espi-
nosa Armülita, Vicente Barrera, Enrique Torres. 
Tres folletos con que comienza la 4.a serie de 
esta galería biográfica. 
Prensa Taurina 
El Toreo. Madrid. Año LV. 
El Chiquero. Zaragoza. Año X L I I . Director Don 
Vicente Vila. 
Teatros y toros (La Coleta). Madrid. Año X X I I I . 
Director Pensamientos. 
El Eco Taurino. Madrid. Año X I V . Director 
M. García Gómez. 
. La Lidia. Madrid. Año X I V . Director: Adolfo 
Durá. 
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Toreros y Toros. Madrid. Año X. Director: Don 
Manué 
Torerías. Madrid. Año IX. Director: J. Velazco. 
E l Clarín.. Valencia. Año V I I . Director: Vicente 
Carceller. 
La Reclam Taurina. Valencia. Año IV. Director: 
M. Soto Lluch. 
La Garrocha. Valencia. Director: Rafael Alemany 
La Fiesta Brava. Barcelona. Año I I I . Director: 
Doctor Vesalio. 
Oro y Plata. Barcelona. Año V I . Director : Gil de 
Gargallo. 
Seda y Oro. Zaragoza. ¿ Se publica aún ? 
El Toro. Zaragoza. Año IV. Director: Jack Jipson 
Los tres avisos. Madrid. Año I . Ha dejado de pu-
blicarse. 
Toros y Deportes. Méjico. Director: Verduguillo. 
El Eco Taurino. Méjico. Año I I I . Director: Luis 
Reynoso. 
Sol y Arena. Méjico ? 
Ovaciones. Méjico. Año I I . Director: Juan Ga-
llardo. 
A l Corral. Méjico ? 
Sin Coba. Lima. Año X I I I . Director: K. araman-
du K. 
La Verdad Taurina. Zaragoza. v 
El Quite. Zaragoza. 
Barcelona Taurina. Barcelona. Ha dejado de pu-
blicarse. 
E l Escándalo Taurino. Barcelona. Año I I . 
Sangre y Arena. Año I . Redactor jefe: Trinche-
rilla. Director: Don Eduardo. 
España Taurina. Mdrid. No se publica. 
La Bisoña. Caracas. 
Toros et Bious, Nimes. Año I I I , Director: Mi -
queleta. 
Le Toril. Tolouse. 
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A los Toros. Bayone-Biarritz. 
La Afición. Madrid. Año I . Director: Don Justo. 
La Afición. Zaragoza. 
Los Cuatro Ases. Madrid. 
K. CH. T. Madrid. Dejó de publicarse. 
Banderillas de Fogho. Lisboa (Portugal). Año I 
Director: Pepe Luis. 
Faquir o. Alicante. Dejó de publicarse. 
Los Timbales. Toledo. Dejó de publicarse. 
El Toro de Lidia, yíaáúá. Dejó de publicarse. 
Taurios. Madrid. Año I . 
Ovaciones. Barcelona. Dejó de publicarse. 
Arte y Destreza. Valencia. Año I I I . Director: 
Bolea. 
D. Canguelo. La Coruña. 
El Volapié. Alicante. Año I I I . 
El Noticiero Taurino. Málaga. 
El Campo Charro. Salamanca. 
Roletas y Ruernos, México. 
La Espuela. Barcelona. Se publicó como órgano de 
la Federación de Sociedades taurinas y duró unas 
cuantas semanas. 
Los libros y periódicos que autores y editores 
quieran enviar para esta sección, pueden dirigirse a 
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Rocafort, 159 
BARCELONA 
I n d i c e 
PÁGS. 
Despejo ^ 
Corridas de toros celebradas en España 9 
Novilladas celebradas en España 31 
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EL ARTE DE VER 
LOS TOROS 
El manual más completo de tauromaquia 
para el aficionado. Explicación de las 
suertes tal como ahora se ejecutan, con 
ilustraciones reproduciendo al fotogra-
bado todos los lances por los más fa-
mosos diestros. Pinta y trapío de los 
toros, su edad por los dientes y por las 
astas, con grabados. Vocabulario taurino, 
con todos los términos modernos. 
UN TOMO DE MAS DE 200 PAGINAS 
3 pesetas 
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